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C R A C O V I A S E P R E P A R A P A R A E L S I T I O 
EL HOMBRE Y LOS ANIMALES 
ACABARAN POR ENTENDERSE. 
—El profesor americano R. L . Gar-
ner, amigo íntimo de Mauricio Mae-
terlink, y cuyo retrato* publicamos, 
que acaba de llegar a los Angeles, Cali 
forjia,̂  procedente del Congo, donde 
íia pasado 25 años estudiando la vida 
y costumbres de los gorilas y otros 
animales, afirma que día llegará en 
que el hombre aprenderá el lenguaje 
de las bestias. El profesor Garner, 
que es un filólogo notable, está con-
vencido de que los animales se ha. 
blan entre sí 
D i e z c e n t a v o s 
p o r c a r r e r a 
LOS DUEÑOS DE COCHES DE 
PUNTO QUIEREN REBAJAR 
LA TARIFA 
. Una comisión de dueños de carrua-
Jes de punto, presidida por el señor 
Andrés'Mont, estuvo ayer .tarde en 
1̂ Ayuntamiento, con el propÓEiito 
"e celebrar una entrevista con el Al-
calde, para proponerle que se modi-
fique la tarifa de los coches de" al-
filer, en el sentido de que sólo fije, 
como precio por cada carrera la can-
celad de diez centavos. 
iJicha comisión no pudo ver al ge-
feral Preyre, por no haber éste con-
currido ayer a su despacho, por en-
contrarse enferma su distinguida: se-
n 
T O D A L A R E S E R V A T E R R I T O R I A L A U S T R I A C A L L A M A D A A L A S A R M A S 
E L C E N T R O D E L G O B I E R N O A U S T R A L I A N O S E T R A S L A D A D E M E L B O U R N E A S I D N E Y 
L O S F A M O S O S C A N O N E S D E 4 2 c m . E N A C C 
ESPERANDO AL "DACIA" 
Galveston, Texas, 20. 
Circula el rumor de que varios bar-
cos de guerra ingleses están vigilan-
do el estrecho de la Florida en espe-
ra del vapor algodonero "Dalcia" que 
debe salir para Rotterdam de un mo-
mento a otro. 
PIDIENDO EL DESQUITE 
Londres, 20. 
En Carmouth se ha encontrado una 
de las bombas, sin estallar, arroja-
da por los zeppelines alemanes. El 
proyectil es de forma cónica y pesa 
seis libras. 
Entre los muertos por las bombas 
a consecuencia del "raid" alemán, 
figura un soldado. 
El periódico 'The Globe" incita 
a Inglaterra para que tome represa-
lias en alguna forma, indicando que 
hay varias florecientes poblaciones 
alemanas que se encuentran fácil-




Los siguientes "comuniques" proce 
den del Ministerio de la Guerra: 
"En Nieuport ha habido serios 
combates de artillería. 
"El enemig<¡?'¿;rató, en vano, de des 
truir el puente construido por los 
aliados en la boca del río Iscr. 
"Han sido destruidas varias obras 
de defensa alemanas. 
"Los aliados han obtenido algunos 
éxitos cerca de Saint Georges. 
"Ha habido duelos de artillería en 
el sector de Ipres y en las cercanías 
de Leus. 
U N J O V E N S E C U E S T R A D O 
E T T R I N I D A D 
SE EXIGEN DIEZ MIL PESOS POR 
SU RESCATE. LA GUARDIA RU-
RAL PERSIGUE A LOS BANDIDOS 
La Jefatura de la Guardia Rural 
comunicó anoche a la Secretaría de 
Gobernación, que el primer teniente 
Ramón Méndez Gómez, del Escua-
drón K, Regimiento número 2, en te-
legrama expedido en Trinidad a las 
siete p. m. del día de ayer, miérco-
les, dice a esa Jefatura lo siguiente: 
"Acabo de tener conocimiento de 
que el joven Tomás Arrechea fué se-
cuestrado a las ocho de la mañana de 
hoy, por dos desconocidos, que le exi-
gen 10,000 pesos por su rescate. 
He movido fuerzas y salgo en per-
secución de los bandidos". 
Dora, a consecuencia de una caída en la que se fracturó una pierna. 
comisión volverá hoy al Ayun-tamiento, 
También el Alcalde de Trinidad, a 
las ocho p. m. de ayer, comunicó a 
la Secretaría de Gobernación lo si-
guiente : 
"Tengo noticias de que hoy, en la 
finca "La Pastora", barrio de Yaya,-
bo, como a una iegua de esta ciudad, 
fué secuestrado el joven Arrechea. 
Con más datos ampliaré.—(F) Pe-
dro A. Sabin". 
La guardia rural tiene noticias da 
que para la entrega del dinero parece 
que ha sido comisionado el joven Si-
món Arrechea, hermano del secues-
irado. 
EiN E L S E N A D O 
"La ciudad de Blagny ha sido vio-
lentamente bombardeada. 
"En las regiones de Soissons, de 
Craone y de Reims, prevalece la cal-
ma. 
"La artillería francesa ha funcio-
nado con eficacia en la región del 
campo fortificado de Chalons y al 
Norte de Perthes y de Massiges. 
"Los franceses perdieron una trin-
chera en Argonne, pero la reconquis-
taron después de un vigoroso con-
tra-ataque. 
"Los alemanes volaron una trin-
chera en Saint Hubert, pero no toma-
ron posesión de ella. 
"La artillería ha estado combatien-
do activamente en Thonn. 
"El enemigo capturó ayer tarde 
una de nuestras trincheras al Nor-
te de Nuestra Señora de Loreto, pe-
ro esta mañana fué desalojado por 
un contra-ataque, dejando 100 pri-
sioneros en nuestro poder. 
"Anoche en la región de Albert el 
enemigo, atacándonos al Sur de 
Thievel, llegó hasta nuestra alam-
brada, siendo rechazado. Tres ata-
ques sucesivos que efectuaron en La-
boisellé fueron infructuosos. 
"Los ataques del enemigo en Lan-
fontaine y Aux Charmes, fueron re-
chazados después de un combate 
cuerpo a cuerpo." 
PARTE RUSO. 
Petrogrado, 20. 
"Los alemanes se encuentran a la 
defensiva en un frente de 60 millas, 
tratando de contener el avance de los 
rusos hacia la Prusia Oriental. Du-
rante los últimos tres días ha habi-
do fuertes cambios de artillería, per-
diendo los alemanes 900 hombres al 
intentar recuperar las trincheras to-




La Secretaría de Estado norteame-
ricana ha dirigido una nota al Go-
bierno de la Gran Bretaña pidiéndo-
le explicaciones por la detención del 
vapor americano "Greembríer." 
LOS INGLESES SORPRENDIDOS 
Constantinopla. 20. 
Los turcos sorprendieron a los in. 
gleses, causándoles 100 bajas entre 
muertos y heridos. La caballería in-
glesa efectuó un ataque cerca del 
Tigris, siendo rechazada con gran-
des pérdidas. Un cañonero que tomó 
parte en el ataque se retiró. 
PARTES ALEMANES 
Berlín, 20. 
El Ministerio de la Guerra ha da-
do a la publicidad las siguientes no-
ticias: 
"Los alemanes han tomado una 
trinchera de 200 metros de largo 
frente a Nuestra Señora de Loreto y 
otras más en el bosque de Argonne. 
En otro lugar de este bosque hemos 
avanzado 500 metros. 
"Hemos avanzado al Norte de 
Sennheim, y hemos capturado a 
Airzstein. 
"En el teatro Oriental de la gue-
rra no ha "variado la situación." 
LOS EFECTOS DEL TERREMOTO 
Roma, 20. 
Las privaciones que sufren los su-
pervivientes del terremoto en Avez-
zano y en los distritos circundantes, 
especialmente al Sudestê  han sido 
agravadas por el intenso frío y las 
fuertes nevadas que han' sucedido al 
tiempo seco de los días anteriores. 
La nieve que empezó a caer en las 
primeras horas de la tarde del mar- j 
tes ha penetrado en las chozas de 
madera, construidas a toda prisa, en 
donde se alberga solo un número re-
ducido de los muchos millares de 
personas que han quedado sin hogar. 
Centenares de víctimas tienen que 
pasar la noche a la intemperie. 
DIRECTOR DE LOS FERROCA-
RRILES ALEMANES 
Londres, 20. 
Según un despacho de Copenhague, 
Albert Ballin, Director General de la 
línea Hamburguesa Americana se ha « LOS EFECTOS DE LA INCURSION 
hasta la edad de sesenta años, para 
que se incorpore a las filas en todo 
el Imperio. 
P r í n c i p e s a l e m a n e s 
LLEGARAN MAÑANA PROCE-
DENTE DE WASHINGTON. 
. El Ministró de Alemania, doctpr 
von Verdy du Vernois, visitó ayer al 
Secretario; dé Estado, dándole cuenta 
de que mañana, viernes, por la vía 
de Key-West, llegará a la Habana 
S. A- el Príncipe Von Hatzfeld Ira-
chemberg. Consejero de la Embaja-
da Imperial en Washington, acom-
pañado de su esposa. 
El viaje de los referidos Príncipes 
es de recreo. 
hecho cargo de la Dirección de todo 
el sistema ferroviario de Alemania, 
así como del reparto de alimentos y 
previsiones al ejército alemán. El 
nuevo director ha aceptado esta mi-
sión cediendo a las instancias del Kai-
ser. 
Londres, 20. "* 
En las batallas en el Este y el Oes-
te la artillería es el arma que ge-
n̂ x-almente entra en juego. 
Los ataques de infantería sólo ocu-
rren ocasionalmente. 
Los franceses pretenden haber con-
tinuado progresando en Pont-au-
Mousson. 
Los peritos pronostican oue los ale-
manes en breve emprenderán una 
fuerte ofensiva, como en Soissons, pa-
ra contener el avance de los france-
ses por los caminos que conducen a 
Metz. 
Los alemanes han tomado más trin 
cheras en Argonne, pero los ingleses 
dicen que las han reconquistado. 
Una comunicación de Berlín indica 
que los alemanes han emprendido la 
contra ofensiva en Alsacia. 
Continúan atacándose, en combates 
aislados, alemanes y austríacos en la 
Polonia y en la Galitzia occidental. 
Los rusos van avanzando lentamente 
por las montañas de Bukowina. 
CRACOVIA SE PREPARA PARA EL 
SITIO 
Ginéwa, 20. 
Noticias que aquí se han recibido 
de Budapest dicen que Cracovia se 
está preparando para el sitio. 
Se ha ordenado a las mujeres y ni-
ños que salgan de la ciudad. Se Ies 
ha dado un plazo de cuarenta y una 
horas para que se refugien en lugar 
seguro. Los hombres de más edad que 
la que exige el servicio militar, pero 
que todavía son activos, han sido lla-
mados para que constituyan la guar-
dia cívica. Los bancos han sido tras-
ladados a Viena. Dícese que escasean 
las provisiones en Cracovia. El Mi-
nisterio de la Guerra austríaco ha lla-
mado a toda la reserva territorial 
AEREA 
Londres, 20. 
Ocho bombas cayeron sobre Yar-
mouth, matando a un anciano y a una 
anciana, hir'endo a tres personas más 
y despedazando los cristales de to-
das las ventanas en un radio de va-
ríes centenares de metros. 
En King's Lynn toda una hilera de 
casas fué destruida por las bombas. 
En Cromer no cayeron bombas. 
Uno de los zeppelines de tipo más 
moderno tomó parte en el ataque. 
Un oficial de la reserva en King's 
Lynn está preparando un informe ofi-
cial sobre lo ocurrido. 
Los aeronautas creen que los bar-
cos aéreos que efectuaron el bombar-
des eran del tipo pequeño, conocido 
por "no rígido" y que las bombas que 
se emplearon pesaban de sesenta a 
cien libras. 
Se han dictado medidas más rigu-
rosas todavía sobre el alumbrado de 
las ciudades. 
EL SEGURO CONTRA 
LAS BOMBAS 
Londres, 20. 
A consecuencia de la reciente ha-
zaña de los aviadores alemanes, el 
seguro contra los daños causados pol-
las naves aéreas se cotiza a un tipo 
dos veces mayor que el que ha venido 
rigiendo. 
Hoy se hicieron muchas oneraciones 
de esta índole por las Compañías de 
Seguros. 
LA VERSION OFICIAL ALEMANA 
Berlín, 20. 
Los días 19 y 20 de Enero los bar-
cos aéreos alemanes bombardearon la 
plaza fortificada de Yarmouth y 
otros lugares de la costa inglesa, cau-
sando un daño considerable. 
Dichos barcos aéreos regresaron 
ilesos a la base de donde nartieron. 
TEMORES DE AUSTRALIA 
Melbourne, Australia, 20. 
El centro del Gobierno ha sido tras-
ladado temporalmente de Melbourne 
a Sydney. 
(PASA j LA ULTIMA) 
í n l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
L o s c o n s e r v a d o r e s n o q u i e r e n e n t r a r e n l a d i s c u s i ó n d e l a a m n i s t í a 
s i n c o n o c e r a n t e s e l p a r e c e r d e l C o m i t é E j e c u t i v o . - S e r e u n i r á , 
a d e m á s , e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o . - L o s l i b e r a l e s a n u n c i a n 
u n a c a m p a ñ a d e f r a n c a o p o s i c i ó n . 
L A L E Y D E L R E T I R O 
Se h a b i l i t a r á e l p u e r t o d e l M a r i e l . - U n m o n u -
m e n t o a E s t r a d a P a l m a . 
PREAMBULOS 
A las cuatro y media de la tarde 
no había sido abierta aún la sesión. 
¿Causa? Dos reuniones y un inter-
cambio de pareceres. 
LA AMNISTIA 
Este cambio de pareceres se rela-
cionaba con la amnistía. Los amigos 
de Asbert no quieren abordar el pro-
blema del veto presidencial, sin tener 
la plena convicción de que este veto 
será rechazado por la Cámara. Has-
ta ahora, y ílos atenemos al dicho de 
los señores Representantes consulta-
dos, es seguro que la amnistía sea 
ley al fin; pero hay un refrán que di-* 
ce.... 
La Subcomisión la integran los se-
ñores Ramiro Tous, Valdés Carrero 
y Belisario Rodríguez. 
LA CARRETERA DE GUANABA-
COA 
La Comisión de Hacienda aprobó 
el proyecto de Ley que concede un 
crédito de 10,000 pesos para reparar 
' la carretera que va de Luyanó a Gua-
nabacoa. 
Se aceptó además por la referida 
Comisión el Proyecto de Ley del Se-
nado que faculta al Ejecutivo para 
organizar el pago de sueldos y gastos 
icts cuatro empieza la sesión. 
reside el señor García Osuna, 
b P ten los señores Ajuria, Alber-
c¡ Bereiiguer, Bustamante, Cuéllar, 
(jj?0t' Coronado, Dolz, Figueroa, 
mez, Guevara, Goicoechea, Lazo, 
^^eras y Suárez. 
OLSA D E N E W Y O R K 
E N E R O 20 
ADICION DEL EVENING SUM 
J c c i o n e s 3 0 5 . 6 0 0 
B o n o s 3 . 5 7 2 . 0 0 0 
^CLEARíNG HOUSE 
,a ^cí!0^8 ^nj^dos ayer en 
Tork *l"ng Hoa^" de New 
^Po'rta^ ^ "Evening Sun", 
2 7 0 . 8 4 9 . 3 1 6 
COMUNICACIONES Y MENSAJES 
DEL EJECUTIVO 
Se lee una dando cuenta de los an-
tecedentes del señor Angel Besalu, 
designado vicecónsul de Holanda en 
Santiago de Cuba, y otra de la Se-
cretaría de Estado, referente a un 
mensaje de los Emigrados Revolucio-
narios de Tampa. 
Dáse lectura a un mensaje del 
Ejecutivo que solicita que se amplíe, 
concediendo cien mil pesos mas, la 
Ley de 4 de Diciembre que autorizo 
el crédito de doscientos cincuenta mil 
i pesos para las exposiciones de San 
Francisco y Panamá. 
Léese una comunicación del Jefe 
de Policía donde se manifiesta, res-
pondiendo a una pregunta del Senado, 
que los miembros del Cuerpo de Po-
licía que fueron a Palacio a pedir al 
Jefe del Estado que vetara la Ley de 
Amnistía, lo hicieron "a título de ciu-
dadanos"; otra, donde se da cuenta 
del cambio de cargos entre los seño-
res Francisco Cáñellas v Romaneo be 
ra, vicecónsules en Nueva York y 
Washington, respectivamente. 
Se lee un mensaje solicitando 3o 
mil pesos para colocar el monumento 
al general Antonio Maceo. 
Otra pidiendo un crédito de cm-
(PASA A L A SIETE) 
Del dicho al hecho... 
Por eso, previsoramente, los ami-
gos de Asbert, hacen bien en ratifi-
car los compromisos, en confrontar 
los pareceres, en recontar los votos. 
Es la única manera de salir con 
bien de la ardua, de la temblé em-
presa. 
Como anunciamos anteayer, el lu-
nes será sometido, a la deliberación 
de los señores Representantes, el ve-
to presidencial a la Ley de Amnis-
tía. 
Los conservadores, antes de tratar 
este extremo, desean conocer la "opi-
nión" del Comité Ejecutivo del Par-
tido. Y, probablemente, de no reu-
R e b a j a d e l a t a r i f a 
c a b l e g r a f í c a 
La oficina del cable "Western 
Union" en la Habana avisa que, a 
partir de esta fecha, se establece el 
servicio diferido para los Estados 
Unidos, con las mismas condiciones 
o bajo las mismas bases, que el que 
se mantiene vigente para los demás 
países, al cual se le aplicará la si-
guiente tarifa: ocho centavos por pa-
, labra, para las estaciones situadas 
mrse este, o después de la reunión j al Este del RÍO Mississippi y diez 
de éste, se celebrara un cambio gene- i centavos por palabra las que se ha-
ral de impresiones, en el Comité Par. : ên â  Oeste, 
lamentarlo Consei*vador. T . ' 
Hasta el presente, hay un número lQL?;., ml,smt a™a que 
considerable de representantes que í . ^ 1 ^ ̂  J - f ^ H la 
han dado palabra de ratificar con lus ^ , f ^ r f ^ ^ ¡Estados Luidos y Canadá, ha sido 
modificada y reducida en la forma sí-
gnente: por un mínimo de 15 pala-
bras se cobrará 25 centavos menos 
que la tarifa anterior por 20 pala-
bras, y las palabras que pasen de 15 
serán cobradas a 5 centavos. 
Por ejemplo: 
15 palabras para N. York City, $0-75 
15 palabras para Chicago, . "1-25 
16 palabras para St. Louis. . "1-35 
15 palabras para Montreal, .* "1-25 
Las palabras adicionales a 
tavos. 
de oficinas de los médicos adscriptos 
a los Consulados. 
LA COMISION DE JUSTICIA Y 
CODIGOS 
Esta Comisión acordó respecto al 
Proyecto de Ley que subvenciona la 
construcción de un ferrocarril para 
la Ciénaga de Zapata, no tomarle en 
consideración; oponerse; dictaminar 
en contra. Hay no obstante, un voto 
particular favorable: el del señor Vi-
llalón. 
BANCO DE EMISION 
La Comisión acordó admitir la con-
veniencia y la necesidad del Ban-
co de Emisión. 
Nada más. 
N E C E S I D A D D E P R O S E G U I R L A S O B R A S 
D E L R O Q U E 
U n a s o l i c i t u d a l S r . P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a . 
P r o p o s i c i ó n d e L e y . 
Honorable señor Presidente. 
Señor: 
Conociendo el marcado interés que 
por esta provincia se toman en el 
Congreso los distintos elementos que 
la representan, sin diferencias políti-
cas, nos dirigimos a ustedes con la 
actual exposición, de gran importan-
cia para el presente y porvenir de 
esta provincia. 
Muchos años se estuvieron su-
friendo las contrariedades y perjui-
cios que le acarreaban las periódicas 
y cada vez más temidas inundacio-
nes del Roque, y los Gobiernos y 
los Congresos anteriores tuvieron el 
patriotismo de así comprenderlo y 
acometieron la idea de poner remedio 
bre, el ingeniero señor Aniceto G. 
Menocal, pues de lo contrario vería-
mos defraudadas nuestfas legítimas 
esperanzas, de que los beneficios que 
se han de recibir alcancen a la zona 
de más de cuatro mil caballerías de 
tierra que, desde la Carraca, el río 
Antón y de éste al mar sufrían los da-
ños de las inundaciones, sin dejar de 
citar el peligro para las vidas per-
sonales, y conservación de propieda-
des urbanas y rústicas de toda la 
extensa área que se cubría con aquel 
perjudicial accidente. 
Debemos agregar que, según ru-
mores que hemos oído de personas 
autorizadas, si ©1 Canal no se termi-
na por un lado hasta el mar, y por 
a tantos males, para lo cual se hizo ¡ otro hasta su principio en los caños el estudio de un proyecto que se lia 
mó de "obras de defensa pai-a evitar 
las inundaciones del Roque" y se con-
cedió, en el año de 1910, un crédito 
de poco más de millón y medio de 
pesos. 
Las obras se subastaron y dieron 
comienzo hace tres años, continuan-
do en la actualidad la ejecución de 
ellas, con lo cual se están recibiendo 
al presente grandes beneficios, debido 
a haberse podido fomentar una gran 
zona de terrenos que antes se hacía 
imposible el sembrarlos de caña y que 
ahora están dando un buen rendimien-
to en cantidad y calidad. Son tan 
grandes los beneficios que se están 
alcanzando del canal que se va ha-
ciendo, que inmediato a la misma 
margen, se han sembrado caballe-
rías enteras de productos menores, 
tan convenientes para el campesmo, 
con un resultado - excelente. 
Así es que ya se están palpando 
los felices resultados que se espera- Mr. J . B. Duggett, Secretario do 
han con la construcción del Canal del | Agricultura de la provincia de New 
de la Carraca, esto es, si se quedasa 
n̂ el estado en que hoy se encuen-
tra y un poco más adelantadas las 
obras, quizás lo construido no sólo 
no fuera desde luego útil, sino perju-
dicial a la larga. 
Es, pues, preciso, por requerirlo 
los intereses de esta nrovincia y ne-
cesitarlo la necesidad de vidas y pro-
(PASA A LA SIETES 
Las relaciones comerciales 
entre Cuija y Canadá 
PROBABLE ESTABLECIMIENTO 
DE UNA LINEA DE VAPORES 
ENTRE LA HABANA Y SAINT 
JOHN. 
Roque, y eso que hasta ahora sólo ha 
bastado el que se hayan ido retiran-
do las aguas qut se mantenían es-
tancadas y se han ido drenando los 
terrenos que al mismo tiempo han 
quedado ricamente fertilizados. 
La obra en cuestión está construí-No entro ayer en el estudio de la ¡ da desde la Cresta de Carambola has 
proposición correspondiente. v | ta cerca del río Antón, en Cárdenas, 
Lo hará el viernes próximo. i y es' preciso que el Canal se termi-
ne tal como fué sabiamente proyec 
(PASA A LA SIETE) 
Brunswick, Saint John, Canadá, vi-
sitó ayer al subsecretario de Esta-
do, licenciado Guillermo Patterson, 
cambiando impresiones sobre la ma-
nera de aumentar las relaciones co-
merciales entre Cuba y New Bruns-
wick y acerca del establecimiento de 
una línea directa de vapores entre 
la Habana y Saint John. 
_ Acompañaba a Mr. Duggett el se-
ñor C. Quilez, comisionado del Co-
tado por un cubano de ilustre renom- ¡ mercio de Canadá en la Habana. 
votos la amnistía. 
De cumplir todos su palabra... 
LAS REUNIONES 
La Comisión de Hacienda y Presu-
puestos celebró sesión. 
Acordó distintos particulares. En-
tre estos, siete pensiones más. 
LOS PRESUPUESTOS 
Quedó designada la Subcomisión 
que debe conocer, estudiar y dicta-
minar los Presupuestos del ejercicio 
1915 a 1916. o cen-
EL ENEMIGO MAS TEMIDO POR LOS AVIADORES — u m ^ r t ^ ^ S6a>iC,* 
a repeler los aatques d© lc« Taubes y Zeppelines alemanes. La fíieza A ? ^ l i T * e0n ca"011 de los Astillados 
sa, y muchos aviadores del Kaiser han sido víctimas de sus certeros disparos?8 ^ rcalmcnto maravillo-
P A G I N A D O S DIARIO DE LA MARINA 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L ^ A S C I N C O D e I v A X A R D K ) 
Centenes.. . . . . > » i >••' • 
En cantidades..: > • • • *• >* >• 
Luises . . : > . ; . . . . . . • • ..; -. • 
En cantidades.. •..: :••) 
E l peso americano en plata espa.; 
Plata española de.. ... . . . . . . . . 
Oro americano contra oro español .j 
.$ w 5.16 
5.17 
., > .: 4.13 
. . >. 4.14 
. . .'. 1.04 a 1.04í 
IGIS^ a 102 
107 a 107% 
L a z a f r a a z u c a r e r a 
El año ag-rícola continúa en malas 
condiciones, debida a las últimas llu-
vias caidas en las jurisdiciones de Pi-
nar del Kio, Habana, Matanzas, Cár-
denas etc., que han puesto intransita-
bles los caminos y disminuido la gra-
duación del guai-apo, resultando po-
bre, por consiguiente, el rendimien-
to, viéndose precisados los centrales 
a suspender nuevamente sus faenas, 
hasta que mejore el tiempo. 
El retraso de la actual zafra esta 
a la vista: hasta ahora hay una dis-
minución de 145,829 toneladas menos 
que el año anterior en igual época, 
y, sin embargo, los precios han baja-
do en Nueva York por el fruto, entre-
ga de este mes a 2.15116 centavos 
costo y flete y para la primera quin-
cena de Febrero a 2.718 centavos cos-
to y flete. . 
Por efecto de la desastrosa, encar-
nizada y cruel guerra, sostenida en 
Europa, todo está desequilibrado, y 
los fletes están subiendo, cuyo tipo 
se ha triplicado, pidiéndose hoy para 
Nueva York, a 25 centavos oro ame-
ricano el quintal, y como los cambios 
siguen bajando, el precio hoy para 
nuestras centrífugas viene a redu-
cirse a 5 reales la arroba. 
Hasta ahora las ilusiones que se 
habían forjado en un principio se han 
disipado ante la realidad. 
Si la primera rama de la agricul-
tura y eu industria, la azucarera, de 
la que depende casi todo lo que en 
este país se mueve, está dejando pér-
¿ida, tanto por los trastornos atmos-
féricos como por los efectos de . la 
fuerra, por la subida de los fleta-
mientos y por las evoluciones finan-
cieras, no es extraño que el malestar 
iconómico sea general. 
Es de desear que los 135 centrales 
iue han comenzado a moler regulen 
\us faenas, y que los 42 que aun fal-
tan por comenzarla, inicien pronto 
sus trabajos para que de ese modo 
veamos trabajando los 177 ingenios 
instalados en esta isla, organizados 
en su marcha normal, con buenas 
tareas y sin huelgas, pues el ano no 
se presta para exigencias. 
Hora es ya de que en lo adelante 
tengamos seca, frío y soles fuertes, 
para que la caña se madure, se eva-
pore el agua, tomen graduación los 
guarapos, aumente la sacarosa y su 
riqueza y obtenga la gramínea rendi-
miento para que de ese modo vuelva 
el entusiasmo a los colonos y ha-
cendados y puedan resarcirse unos 
y oti*os de los trabajos y desembol-
sos realizados. 
C A B L E S l m C I A L E S 
Nueva York, Enero 20. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
terés, 96.114 
Descuento papel comercial, de S>V¿ 
a 4 por ciento. 
Cambios eobre Londres, 60 djv., 
$4.81.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.83.85. 
Cambios sobre París, Banqueros, 
6 francos 18.314 
Cambios sobre Hamburgo, 60 á\y., 
banqueros, 87.318 • 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 
3.95. 
Azúcar centriffuga pol. 96, a 2.15[lo 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.18 centavos. 
Azúcar centrífuga pol. 96 en pla-
za, para febrero, a 3.98 centavos. 
Harina Patente Minnessotta, a 
6.90. 
Manteca del Oeste en Tercerolas, a 
$11.02. 
Londres, Enero 20. 
Las acciones comunes de los F. C. 
M M U 
S E C R E T A R I A . 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios de 
este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta General ordina-
ria administrativa, correspondiente al cuarto trimestre de 1914, que 
so celebrará en los salones del edificio social el domingo próximo, día 
24 del corriente mes. 
La Junta comenzará a la una de la tarde. 
A partir del viernes, día 22 , se hallan en la Secretaría General 
ejemplares impresos de la Memoria correspondiente al último año, a 
la disposición de los señores asociados que los soliciten. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR E N E L 
BALON E N QUE HA DE C E L E B R A R S E L A JUNTA, SERA R E -
QUISITO INDISPENSABLE L A PRESENTACION D E L RECIBO 
DE L A CUOTA SOCIAL CORRESPONDIENTE A L MES DE LA 
FECHA, A LA COMISION. 
Habana, 20 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES. 
C 389 ' 4d-21 • 
T H E R O T A L B A N K O F G A N A R A 
FUNDADO EN 1869. 
CAPITAL w . . I 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0(10 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Ce dar Sts.—LONDRES, 2 BanK Buü-
áings, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mun do. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS s« admiten depósitos a inte-
res desde CINCO PESOS en adelante. • g 
Se espiden CARTAS DE CREDITO para viaieros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALI ANO 92.—LUYAN O 3 — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: ODRA.PIA, 33. 
A / n -x i - i l > • ¿s: C C. PIMEO, R. DE A.ROZAMEN'A.. 
C 4235 1 o. 
G O M P A f l A I N G L E S A D E S E G U R O S 
W O S C O T O INCENDIOS. SEGUROS CONIRA RIESGOS Y AGCIDENIES 
A PRIMA FIJA 
M I I C H U N I O N E I R E I N S U R A N C E 
sociexy l / td . 
B S X A B I ^ E C I D A E N I T 9 7 . 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DE CUB \ , 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINGIPAl: SAN IGNACIO, NUMERO 50, ALTOS. HABANA. 
APARTADO DE CORREO No. 247. — TELEFONO A-2776. DIREC-
CION TELEGRAFICA: IVHLIvlNOTOlS. 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA; $100.000. 
AGENCIAS EM T0B1S LSS PRINGJPllES PR0Y1N01AS BE LA REPÜBUCA. 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Admin i s t rac ión 
Habiéndose creado la Agencia de 
este periódico en Fomento, a cargo 
del señor D. Manuel Suevos, reco-
mendamos a nuestros suscriptores 
de aquella localidad que so entien-
dan en lo sucesivo con dicho señor 
para todo lo concerniente a esta Em-
presa. 
Habana, Enero 19 de 1915. 
El Administrador. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Enero 20. 
Renta Francesa, ex-interés, 73 
francos 40 céntimos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru. 
dos de procedencia de Cuba, centrífU' 
ga sobre base 96, en depósito, lotes 
de 50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero 2.89; Mayo, 3.06; Julio, 
3.13 y Septiembre 3.29. 
Se vendiere 1400 toneladas. 
ASPECTO DE"LA PLAZA 
Enero 20. 
Azúcares. 
Continúa cerrado el mercado de re-
molacha de Londres. 
De Nueva York avisan mercado 
firme habiéndose vendido 25,000 sacos 
de azúcar de Cuba para despacho en 
30 de Febrero a 2.29¡32 centavos cos-
to y flete a la Federal Sugar Refi-
ning Co. 30.000 sacos azúcar de Cu-
ba para recibir en este mes. a 2.31132 
centavos costo y flete. 
80000 sacos azúcar de Puerto Rico, 
a 3.95 centavos o sea un equivalente 
de 2.15|16 por azúcar de Cuba. 
Los compradores estaban interesa-
dos para embarques en Febrero a 
2.7j8 centavos costo y flete con ofer-
tas limitadas a 2.15|16 c. c y f. 
El mercado por azúcar refinado 
está firme y con demanda limitada. 
Los precios de venta que rigen son 
a base de 4.95 centavos, pero se co-
tizan entre 4.95 y 5.05 centavos. 
Lo deretido por los refinadores en 
los puertos de New York, Filadefia y 
Boston durante la semana pasada fue 
ron 36,000 toneladas contra 40,000 la 
semana anterior. 
El mercado local rige quieto ha-
biéndose efectuado sóua la siguiente 
venta: 
5,000 sacos centrífuga polarización 
96 a 5.46 reales arroba, al costado del 
buque en Cienfuegos, 
A 138 asciende el número de cen-
trales que han comenzado a moler 
hasta la fecha, contra 154 que mo-
lían en igual fecha del año pasado. 
El tiempo se presenta fresco y des-
pejado. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.̂ 4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización S9, a 
8.3|8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
E N E R O 20 
Promedio del azúcar 
Noviembre 
Ira. quincena . . . . 5. 25 rs. 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. (3) 
Diciembre 
Ira. quincena . , i , 5.359 rs. @ 
2da. quincena . . . . 5.586 rs. @ 
Del mes . . . . . . . 5.495 rs. @ 
Enero 
Ira. quincena . . . . 5.656 rs. @ 
Cambios. 
Rige el mercado sostenido y con 
alza en el precio cotizado por letras 
sobre España. 
La demanda encalmada. 
La moneda americana inactiva, pe-
ro sostenida. 
La plata española acusa firmeza. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueroi 
Londres Sdir .„ 
" 60div_. 
P»rlg 8 drv.__ 
Hamburgo * drv.. 
™ 163./ 





7jíP. Estados unidos 8 dir.. 
Españase^ún plaxa y 




t zan ho7 como signe: 
Greambacks 
Plata e s p a ñ o l a 
8XP, 
10 a 9̂ ' %Mnl. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises 8-86 
Peso plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata ídem . 0-12 
10 centavo» plata idem . . 0-06 
V I V E R E S 
JMuy reducida ha eido la importa-
ción en la decena que terminó hoy, 
debido a haber arribado pocos vapo-
res procedentes do Europa. 
Las variacfones ocurridas durante 
la decena fueron como sigue: 
Han sufrido baja el aceite de 23 
libras, el de maní, el almidón del 
país, el jamón pierna, lá jarcia sisal 
y manila, la manteca en tercerolas y 
la en ^tas de a quintal y el tomate 
natural 1|4. 
Por el contrario han tomado favor 
los ajos de Valencia y Mui-cia, el 
anís, el arroz de Méjico, el semilla, 
el canilla viejo, el bacalao Noruega, 
el de Escocia» la pescada, otras cla-
ses de pescado, 'a cebada de Méjico, 
los garbanzos gordos y los mons-
truos, y el tasajo. 
Los demás artículos sin variación. 
Casimiro Tcllacchc S. en C. 
Con efectos retroactivos al prime-
ro del actual, se ha constituido en 
esta plaza una sociedad en comandi-
ta que girará bajo la razón de Casi-
miro Tellaeche, S. en C,) la que se 
hace cargo de todas las pertenencias 
y créditos activos y pasivos do la ex-
tinguida de Muniátegui V. Tellaeclíe. 
Es único gerente D. Casimiro Te-
llaeche y Zulueta, que usará la fir-
ma social; comanditaria la señora 
Benigna Lazárraga viuda de Muniá-
tegui, e industrial don Manuel La-
rragán y Muniátegui, habi;ndosele 
conferido a éste, poder general para 
que los represente en todos los nego-
cíob do la Sociedad. . ^ w , vV 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 20. 
Entradas dol día 19: 
A Faustino Rodríguez, de N. de 
Dios, 1 caballo. 
Salidas del dia 19: 
Pai-a los mattaderos salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Rancho Boyeros, a MH. de D. 
de Cuba," 21 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses aacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 234 
Idem de cerda 117 
Idem lanar 33 
384 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 86 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses aacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 55 
Idem de cerda 23 
78 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 5 
Idem de cerda 3 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Reses sacrífiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
La renta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes nrecios: 
Vacuno, a 5.1 j2, 5.3|4 y 6 centavos 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos 
Lanar, a 5 centavos. 
Nota.—'Han entrado en estos días 
varios trenes de ganado. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De primera a $10. De as-
gunda, a $6.00; y tercera a $3.50. 
Salados.—A $17.00 los de primera y 
segunda clase. $13.00 los de tercera 





Londr ^ 3 d v. . . , 1716% P. 
Londres, 60 djv. . . 16% 16Va P. 
París, 3 dlv 31'2 3 P. 
París, 60 div 
Alemania, 3 dfv. , . 4% o% D. 
E. U. ü!v si plaza . 7% 7 P. 
E. Unidos, 60 djv 
España, 3 d¡v sj plaza }4 2% P. 
L escuento papel Co-
mercial 9li lOplOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga oe guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5 1¡4 reales arroba. 
A úcar de mie3, polarización 89, 
embarque, a 8 818 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Enero 20 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
« Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal. Coppcr. . . . 57% 57% 
Am. Can Comunes. . 30^ 30^ 
Atchison. . . . . . 94 95 
Aim. Smelting. . , , 62 63 
Lehigh Valley. . . . 137^ 137% 
N. Y. N. H. Hartford 66 55% 
Canadiatn Pacific. . . 165% 167% 
Ches & OMo. . . . 44% 44 
Consol Gas. , . v . 120ya 120% 
St. Paul . 90% 92% 
Erie 22% 23 
Intcrborough M. Com 11% 11% 
Mis. Kansas & Texas. 10% m í 
Missouri Pacific. . . 13% 14% 
Grt. Ñor. Prefd. . . 116% 116% 
California Petroleum. 17 17% 
Mexkan Petroíeiun. . 60% 61% 
Northern Pacific. . . 104% 104% 
New York Central. * 89% 89% 
Reading 151 151% 
Union Pacific. . , 120% 120% 
U. S. Steel Common . 52% 52% 
Distillera Securities . 12 11% 
Chino Copper Co. , . 36 36% 
Am. Sugar Ref Co. . 105 105 
Utah Copper. . . . 53% 54% 
Southera Ry. . . . 16% 16% 
United Cigar Store. . 9% 9% 
Louisville & Nashvílle 
(Ex-dv) 119 119 
Ray Consol. Copper. . 17% 17% 
Wabash O.- , . . . 1% 1% 
Westerr . 62% 63 
Westin: c 72% .71% 
Ac is: 302.000. 
Habana; j de 1914. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja de Café de Nct  York, 
recibidas por Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
C. V. C. V. 
2.98 2.89 2.90 
2.96 3.00 2.94 2.96 
2.98 3.03 8.00 3.01 
3.07 3.11 8.06 3.08 
3.12 8.16 3.13 3.14 
3.20 8.22 3.19 8,20 
8.23 8.26 8.24 3.25 
3.29 8.32 8.29 8.30 
8.30 3.86 8.83 3.34 
3.81 3.86 3.33 8.35 
. 3.81 3.37 8.82 3.34 
Estos azúcares son libres de 
fleite, seguro, lanchaje y almacenaje, 
para ©1 comprador, debido a que su 
cotización es sobro azúcares deposi-
tados en almacén en New York. 
Habana, Enero 20 do 1914. 
Febrero. , 
Marzo. . 
Abril. . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 







B A N C O E S P A S O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P1SCAMO PBE l^OS BAJiCOS P E I * P A I S 
teEí-OSITAKlO DE LOS FONDOS DEL BA/NCO TERRITORIAL 
Olicina Central: AOÜIAR, 81 y 83 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 





Pinar del Río: 
GanctI Spfrltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo •Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i , j» SE ADMITE DESDE UN PBSO EN ADELANTE r • i 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
<> S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 0 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
6 
15é E 1 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el 17 del actual, la 
cantidad de £38,277 contra £40,420 
el pasado año, en el mismo período 
resultando en contra de la primera 
una disminución de £2,152. 
El total de lo recaudado durante las 
28 semanas y cuatro días del actual 
año económico asciende a £609,714 
contra £669,619 en ogual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste vina disminución de £59,905. 
NOTA.—En la anterior reseña no 
ee incluyen los productos de los al-
macenes de Regla ni los trenes entre 
Regla y Guanabacoa. 
VENTAS'dT TABACO 
Leemos en "La Fraternidad," de 
Pinar del Río, lo que sigue: 
"Se están efectuando algunas del 
tabaco que quedó sin venderse el año 
último, y por cierto que se está ha-
ciendo con un aumento en precio, que 
merece considerarse, pues pasa de 
diez pesos en tercio, el aumento en 
algunas vegas. 
Donde más se acentúan las ventas 
son en las colas, que parece es de lo 
que más se carece en plaza. 
De la cosecha de este año, lo que 
pudo escapar de las últimas aguas, 
ge está reponiendo mucho, y hay es-
peranzas de que si no en grandes 
cantidades, lo que se logre, dará 
muy buenos centros y tripas ricas. Se 
sobreentiende si no continúa llovien-
do, que el tiempo parece propicio pa-
ra ello. 
Las viandas y otros frutos también 
han entrado en campo franco para su 
producción y gracias a ello, pronto 
«e tendrá no sólo para el consumo 
del veguero, sino que también para 
que pueda vender." 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I A R , tOfe-lOS B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo . 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p̂ » anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también po? correo 
~ 'ili'iiiniii 'j ita-. C 197-90 E. 1 
R. Pianiol 
Los señores Sucesores de R. Pla-
ñid, S. en C, nos participan que con 
fecha 6 del actual han conferido po-
der general a su antiguo empleado, 
señor Florencio Alemany y Mora, 
para que los represente y sustituya 
en todos los asuntos que conciernen a 
su almacén de maderas, barros, már-
moles, etc. 
Pasa a la página 9 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA. 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
149 E 1 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 20 de Enero 
hechas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro a las 4 p. m.: 764. 
Gran Hotel, Calé, Conliteria y 
R E S T A U R A N T D E L U Z 
OFICIOS 35, HABANA 
150 hermosas y frescas habitacio-
nes y apartamentos para familias, 
todas con balcón a la calle y bahía, 
elevador y servicio sanitario moderno. 
CAFAIS / 
Refrescos, helados, cremas y lico-
res de todas marcas. 
C O N F I T E R I A 
Fiambres, dulces, confituras y ví-
veres finos. 
R E S T A U R A N T D E L U X 
El decano de la isla, cocina inmejo-
rable, amplios y frescoa reservados 
para familias. 
PLAN EUROPEO Y AMERICANO 
634 31 e. 
I R I S 
9 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficinas: EIVIPEDRADO. NUIVI. 34-
Valor responsable.. . . ..: $ 60.867,442-̂  
Siniestros pagados . . $ l.lobi 
Sobrante de 1909 que se devuelve... . . . . . . . . . . . . . . $ ô-ri 
»f •» •t-i'l.X f, ff , • • , • • . . . . . . , . . • . . . » * 




valor El fondo especial de reserva representa en esta fecha un^ tj. ta-
$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de ̂  ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 1 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas 
mercantiles. 
, Habana, SI de Diciembre de 1914 
es tableciiti^ 
FELIPE GONZALEZ LI 
O P E R A C I 
C U R A D E L . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O J A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O R i J ^ 
H A B A N A núiMk 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d* 
K*p««tal para laa aabrast da • y raadla O *• 
lo' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redaodóa 6301, AdmlssktxadAn 620L, 
. fROCIOS DE SUSCRIPCION* ' 
Habana Plata Provincias Plata Unién Paatal Oro 
ft «eses i*-00 j 18 m«ae» 1&-00 j 12 moses «i-an 
« m#se» 7-00 6 meses 8-00 8 meses 11-00 
g meses 8-̂ 6 I 8 meses 4-00 I g mwsss 
E D I T O R I A L 
P A V I O D E L P U E B L O 
D E W A t i T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enero, 15. 
Los Estados Unidos siguen liberali-
zando el sistema dfa Gobierno de sus 
posesiones insulares. Según telegra-
mas de San Juan de Puerto Rico, allí 
se reunió el día 12 la Asamblea Le-
gislativa, ŷ esta es la primera vez 
se añade en esos despachos—desde j 
que los americanos están en posesión 
te, el año doce, cuando era Presidente, 
dijo en un mensaje. "Debemos pro-
curar que los filipinos adquieran in-
dependencia económica y prepararlos 
para el completo gobierno propio, con 
la facultad de decidir, consultando 
su bien, si ese gobierno propio ha de 
estar acompañado de la independen-
! compuesto de veinticuatro miembros, cia-" _ , , rp w 
elegidos todos, menos dos, por doce ano después, el trece, Mr. iatt, 
distritos; y esos dos, aue represen- comentando la promesa puesta por los 
tarán a las tribus sin cristianar, nom- demócratas en su programa electoral, 
brados por el Gobernador General. I de recoñoicer la independencia de 1-
Este y el Tribunal Supremo serán i Opinas cuando allí se pueda instalar 
nombrados" por el Presidente de los : un. gobierno estable, dijo: Eso es la 
Estados Unidos. ¡ afirmación de una política que no di-
, ^ ; ficre más que ligeramente de la anun 
d e ^ L á ^ ^ S L X i r V j u í a 0 ; ! - ^ - P - y P - - t e ñ o . Ad 
¿Estará el mercado de Tacón condenado a la clausura? ¿Desapare-
cerá por fin definitivamente merced al celo higiénico de la Jefatura 
]0Cal de Sanidad y a la prolección paternal del Ayuntamiento? ¿Qué 
peste bubónica, qué nueva epidemia nos amenazará, cuando la Sanidad 
menudea así sus visitas a la Plaza del Vapor e investiga, examina, es-
cudriña casi diariamente sus casillas, sus paredes, su pavimentación? 
¿Qué gravedad, qué urgencia habrá visto el Ayuntamiento en la 
orden sanitaria sobre la renovación de los pisos de aquel mercado 
cuando ha prohibido terminantemente a sus expendedores y a los cam-
pesinos la venta de los frutos que en su patio se realizaba? Las casi-
llas de la Plaza del Vapor contribuyen al .Tesoro Municipal con la can-
tidad de setenta y des mil pesos anuales. Nos parece ésta una suma su-
ficientemente fuerte para que la tuviese en cuenta el Ayuntamiento, 
para que ayudase y protegiese a los pobres y desvenüiradós casilleros 
que la desembolsan, para que en justa reciprocidad tratase de fomen-
tar la industria y la venta en el histórico mercado. Pero ¿ qué ha dado 
el Ayuntamiento al mercado de Tacón ? ¿. Qué obras de limpieza, de co-
modidad, de beneficio para los expendedores y para el pueblo ha reali-
zado? Ahora ante la orden rigurosa, inexorable de la Jefatura Local 
de Sanidad se le ha ocurrido acaso buscar una fórmula que harmonice 
los intereses de los expendedores de Tacón con las exigencias do ia 
higiene? ¿Se le ha ocurrido demandar a la Sanidad, siquiera un plazo 
prudencial para reconstruir la pavimentación' o cooperar a ella con 
narte'de los recursos recaudados? Como' a única medida el Ayunta-
miento apela a la prohibición absoluta del expendio de las casillas y 
de la venta de frutos en el patio del Mercado. Es tai dulce consuelo, 
cs un alivio oportuno en esta estrechez económica que castiga cada día 
más a la industria, al comercio y al pueblo y que todos, gobernantes y 
oarticulares tratamos de conjurar. 
Son los intereses de este pueblo los que en ésta como en todas las 
cuestiones ha de medir y pesar el municipio'; Son también los intere-
ses nada despreciables de los contribuyentes del mercado de Tacón los 
que ha de tener en cuenta, siquiera para no perjudicarlos y atropellar-
los con medidas tan radicales como inoportunas. ¿No son bastantes los 
conflictos económicos que padecemos? ¿A qué aumentarlos y agravar-
los eon la clausura de un mercado cuyos beneficios a la ciudad y al 
Municipio no se recompensan con ninguna sustitución ? 
Entrevista d e l D r . Z a y a s i L a C a m a g ü c y 
con e l f i 3 n 3 r a t M e n o c a l | 
EL AZUCAR Y EL TABACO | 
El Presidente del Partido liberal | 
doctor Alfredo Zayas, visitó ayer al ! 
señor Presidente de la República, pa- | 
ia recomendarle que en la renova- i 
ción del Tratado de Reciprocidad ; 
existente entre Cuba y los Estados j 
Unidos, se tengan en cuenta las as- i 
piraciones de las clases productoras 
del país, 
.El .general Menocal le contestó 
que el tabaco será mejorado ventajo-
samente en las nuevas negociaciones j 
f!ue se verifiquen; y en cuanto al \ 
azúcar por razón do la guerra eu- ; 
i'oppa, y lo» proyectos que tienen los | 
Productores, se "defenderá sola. 
A l e j a n d r o T o r r e s | 
\ • . -r, ' I 
Es un hombre de acción dedicado \ 
Por entero a sus negocios, en los ! 
pone toda su inteligencia, toda | 
™ actividad, toda su alma; y se po- ! 
ŝwna del éxito porque tiene una ^ 
ŝion clara y lúcida de los asuntos j 
MUe maneja, yespecialrnente de los \ 
Juntos teatrales, 
Alejandro Torres es popular, fran- | 
'.•'0vial y sincero amigo de sus j 
í̂ igos. Hace muchos años que ve- I 
«ios siendo testigos de sus empre- ¡ 
jr'.cn las que nunca ha fracasado. ! 
«a recorrido todas las Américas y ! 
^ an parte de Europa, Su espíritu no \ 
Ĵ cansa; trabaja con desinterés, \ 
ofttfp01" 01 buen cumplimiento de sus ; 
Alei V1Ue por 01 lucro Particular, ; 
eso ' i Torres es invencible por : 
Por' ^ empresas lo . consideran ! 
eso el mejor y más afortunado i 
com -̂̂ 671̂ 8 0 representantes de i 
C0JPanias teatrales, 
dir1nrqi1<V adernás de ser muy enten- i 
?ocio Parte económica de los ne- | 
ftio 11a Eosee un cnterio acertadísi-
mas apreciar e! valer de los ar-
i-â Jn IKl1'0 Ton'es es catalán de pu-
W W ' ) 7 como buen catalán es 
sas de + 8'USt'0 y b"Gri tin0 en c0' 
la eleof̂ - ' cuanflo le encomiendan 
Üía de '0n 0 se,ección de una compa-
fonnarOPera spbp escoger y procura 
si Ul' ,cua<lro completo, en • el 
notabilíí 1 ay estre]las abundan las 
r«snlfl , - .para Que el conjunto 
En V^011100 • 
•HílaHsií,3100 'f^íanfb'o Torres és po-
^milia-v 1:!eTie S1J hogar. su 
^ de l SUS ProPie*larles; y en me-
aniPen vS gllerras intestinas que 
Quiere vc { pais' toclo el mundo lo 
!Íro Tor-í!0 resPeta' PoVQue a Alejan-
a,,niirar c es PosiWc tratarlo sin 
Pnr ^UR flrtes de simnntía, 
to de r'>nxi?imos en el buen éxí-
fal(lí \u ^ " a ^ í a de ópera de Si-
tante. Snv.qv,0n Toí"res es i-enresen-
í'acev ..1 m* procurará 
büena f;..T)1,hhco, haciéndonos 
de la Isla, que los 
las dos Cámaras," 
Antes, no más que la Baja, o Asam- I tendrá el veto. Cuando, ejercido éste, 
olea Legislativa, que es de elección i las Cámaras vuelvan-a aprobar el 
popular; en la Alta, o Comisión de Go- I proyecto de ley vetado, el asunto ven-
bierno, compuesta de funcionarios i drá'al Presidente de los Estados üni-
nombrados por el Presidente de los 
Estados Unidos, habían estado, has-
ta ahora, los americanos. 
En Filipinas, los nativos—o natu-
rales del país, como decíamos en otro 
tiempo—ya tenían ese doble control, 
desde que, hace pocos meses, se les 
dió la mayoría de los altos cargos; 
pues los funcionarios que los desem-
peñan son los que, allí como en Puer-
to Rico, forman la Cámara Alta. 
Pero en aquel Archipiélago se irá 
más lejos kí el Senado aprueba el 
proyecto de ley Jones, votado por la 
Cámara de Representantes; proyecto 
censurado por algunos republicanoa 
porque en su preámbulo se promete 
conceder la independencia a Filipinas 
cuando haya en el Archipiélago un 
'gobiemo estable." Ahora no hay en 
las islas más que una Cámara elec-
tiva, la Asamblea; convertido eu ley 
el bilí Jones, habrá dos: la Baja, com-
puesta de ochenta y un miembros ele-
gidos por otros tantos distritos y de 
ocho nombrados por el Gobernador 
General, que representarán a las tri-
bus no cristianas; y la Alta, o Senado, 
uer i ^ - - — ' r^X™ AT : ministraciones republicanas." 
^ i a ! , ' I J ^ S ^ ^ ^ Í I Y esto es lo cLto; porque entre 
permitir a los filipinos optar o por 
la autonomía o por la independencia 
y prometerles la independencia, no 
media ni el canto de un peso; pues 
en el segundo caso, si se les ocurre 
no ser independientes, no se les podrá 
! obligar a serlo -y tendrá esta nación 
que seguir cargando con la tutela, „ 1 Como ya han demostrado ampliamen-cano, y el P u e n t e tendrá en todos te J desean emanci e/el par. los asuntos relativos a las tierras PU" | tido democrático se dispone a satis-
bacas pertenencias mineras, mon- facer esa aspiración; pero nô  de mo-
[ mentó, si no cuando lleve algún ti era-
dos, quien podrá sancionar o dese-
char el bilí. Todo lo que ataña a las 
relaciones comerciales entre los Es-
tados Unidos y las islas estará sujeto 
a la decisión final del Congerso ameri-
Los jefes o' directores de Departa-
mento, que hoy son nombrados por 
el Presidente, lo serán por el Gober-
nador General. 
Como ha dicho bien el Secretario 
de la Guerra, Mr. Garrison, ante la 
Comisiñn de Filipinas del Senado, 
este proyecto nada tiene de impruden-
te y es un paso más hacia el gobierno 
propio. Cuanto a la promesa, puesta 
po de funcionar la autonomía ensan-
chada del bilí Jones que que, proba-
blemente, dará tan buenos resultados 
como los que ha tenido la actual. Tie-
ne tanto más mérito el uso juicioso 
que el pueblo filipino ha hecl»5 de la 
libertad, cuanto que no la había co-
nocido hasta hace diez y seis años. 
Si, por desgracia, 1̂  autonomía 
grande no sale tan bien como la chi-en el preámbulo, de conceder la m- ^ habrá que lamentarl0) 110 sólo por dependencia, que es lo que alarma, al L ' • 
parecer, al _ex-Presidente Taft y a i 1 
otros republicanos, Mr, Garrison ha 
manifestado que en eso no hace el 
partido democrático más que conti-
nuar la política de su adversario. Y 
ha citado, no sin cierta malicia de 
buena ley, palabras de Mr". Taft. Es-
os, si que, también, por los 
Estados Unidos, que no podrán des-
hacerse tan pronto de unas islas que 
para nada necesitan, 
X. Y. Z. 
E n viaje de inspecc ión 
. Ayer embarcó para los Estados 
Unidos por la vía de Tampa el señor 
don Eduardo Lardelly, director técni-
co do la Compañía "Camagiiey Indus-
trial" acompañado del ingeniero don 
Marcelino García Barroso, 
Van en viaje de inspección a Nueva 
York y Chicago con objeto de estu-
diar en esta última población los nue-
vos procedimientos empleaclos en la 
matanza y la mnipulción de cun-
to se relaciona con las carnes refri-
geradas y el sacrificio de reses. 
La "Cainagiiey Industrial" deseosa , 
de implantar en' Cuba un servicio (i*? i 
lo más completo que se conozca, no i 
perdona sacrificios de ninguna indo- : 
le y de ahí el acuerdo del Comité j 
Ejecutivo-de enviar a New York y i 
Chicago a los señores Lardelly y Gar-j 
cía Barroso, para que las últimas ma- i 
infestaciones de la mecánica y los • 
más acabados procedimientos, sean 
los que en Cübarrompan la marcha de 
esta nueva industria que tanto ha de 
beneficiar al país en general. 
Deseamos . a nuestros estim'ádos 
amigos los señores Lardelly y García j 
Barroso un viaje felicísimo y que en-
cuentren todo linaje de facilidades en 
la misión que la Compañía les ha con-
fiado. 
l o d e l P a r q u e d e 
M a c e o 
te, SaK! corres es ren 
P̂ er *1 ̂ T:5 que procurará com 
b,Jena W? hlu:0' haciéndonos una 
I0, ? deisV-̂ T- a artfs«ea de in^er-
e su rom * n erguido el nahellón 
¡̂ to v* Z / ? , co:no el del más dis-
fe^íás S 1° ^ los gentes de Sahld aN tratrales, 
r"1. s^ lar-f^ al- wê ido amigo que 
,,na -o A.^J aros de residencia en 
)al)"vP~rí?'ho Por sus cualida 
^nvendió a conocer 
W ^ todos ?S' Se Captó la voIun-
T S * ? Ton-, 
'-"stoc; v , • "M'̂ llU10 a conocer 
0;'e ha "Lkí /•ulJ¡ura êl país, por 
hacerla resplande-
? ¿ 0 m h Z 7 ^ 1a víetorIa del 
^^da artística17 Una buena tem-
P. GIRALT. 
SE SUSPENDERA EL ACUERDO 
DEL AYUNTAMIENTO HABA-
NERO. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca a propuesta del Secretarlo de Go-
bernación, suspenderá de un momen-
to a otro el acuerdo adoptado por el | 
Ayuntamiento de la Habana, por el ' 
cual se concedía a Mr. Bradge, auto- j 
rlzación para establecer un gran! 
Estadiun en el Parque de Maceo de 
esta capital. 
Se fundará la suspensión de que 
hablamos, en estar próximo a lle-
gar a esta capital el monumento que 
se destinará al difunto general Ma-
ceo. 
Haja sus compras en la Haba-
1 j a i cü3flJiyivaeflel¡f l terior 
Obtendrá siempre lo más moder-
no a los precios más reducidos. 
Desde la aguja al automóvil, nos 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una vara de cinta, una máquina, el 
sombrero de última moda; su ropa 
interior; sus corbatas; cuellos y pu-
ños; la tela para su traje; el libro 
para su niño, etc., etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender en comi-
sión. . . 
, Cuestionamos y damos imormea 
sobre cualquier asunto de cualquier 
índole que nos confíe. 
Pida prospectos gratis con rela-
ción detallada del negocio a MRIj 
Tlt VDINO COMPANT. Apartado 
768. Telésíafo "Malieo". Egido, 18. 
Habana. 
i2fî  "H. IDm?:. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
















DE LA HABANA 
SALIDAS PARA 
NUEVA YORK los viernes 
NUEVA ORLEANS los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON (Panamá) los sábados 
PUERTO LIMON ios martea 
S ANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York. . . . . . . . . . 6 y 29 de Enero 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) 5 y 19 de Enero 
Para más pormenores referentes a flotes o pasajes, dirigirse a la 
D e " L a G a c e t a " 
RIFA AUTORIZADA 
| Se ha concedido a la señora Mar-
; garita Acosta de Torralbas en su 
j carácter de Presidenta de la Asocia-
1 ción de Beneficencia Domiciliaria, la 
i correspondiente autorización para ri-
I Car un par de pendientes de oro con 
i perlas y brillantes y un cojín de 
raso bordado, destinando su produc-
; to al sostenimiento de las niñas del 
' Asilo que tienen establecido en la 
I Calzada de Jesús del Monte núme-
1 ra 390. 
CITACIONES JUDICIALES 
1 Juzgados de Primera Instancia 
' Del Sur, a la sucesióa de Socorro 
I de Armas y de la Coba. 
| Del Este, a los herederos.de Gerva-
sio Fernández y Fernández. 
De Sagua la Grande, a José Aiva-
rez y García. 
Juzgados Municipales 
Este, a Henry Strond 
—SERVICIO DE VAPORES— 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO*—TELF. A-5490.—APARTADO 1785. 
Del 
I Rees. 
j De Regla, 
; cente. 
j De Guanabacoa, 
¡ ñez. 
De Yateras, a Manuel 
Mazón. 






L a s a p u e s t a s d e 
l a s c a r r e r a s 
ESCRITO DEL DR. MARIO DIAZ 
IRIZAR AL SECRETARIO DE GO-
BERNACION 
Señor Secretario de Gobernación. 
Señor: 
Mario Díaz Trizar, abogado, a nom-
bre del señor Harry D. Brown, a us-
ted en la forma que mejor proceda 
SQÚe vengo por el presente escrito 
a solicitar de usted que dentro de sus 
facultades regladas aclare la consulta 
que le fué hecha por el señor D, Ba-
temberg, en el sentido de considerar 
ilícitas o prohibidas las apuestas que 
se hagan a las carreras de caballos 
fuera de los recintos de los Hipódro-
mos, por las siguientes consideracio-
" Primera: Porque los artículos 1.798 
y siguientes'del Código Civil vigente, 
autorizan las apuestas a las carre-
ras de caballos; pero entendiéndose 
per tales las que se celebren dentro 
de los Hipódromos que son las que 
constituyen el verdadero sport hípi-
co. 
Y si no es posible suponer que pue-
dan correrse caballos en las calles de 
la Habana, o en sus paseos, tampoco 
es lógico presumir que pueda apostar-
se a las carreras, en cualquier lugar 
de la ciudad. 
Segunda: Porque las autorizacio-
nes que se han solicitado y las que 
se solicitarían para, abrir locales en 
la ciudad en donde se pueda apostar 
a las carreras que se celebren en el 
actual Hipódromo, si se conceden, 
causarían un enorme perjuicio, no 
tan sólo a la Empresa que represento 
y que ha invertido cerca de medio mi-
llón de pesos en dotar a la República 
de un gran Hipódromo, si que tam-
bién a la moral de nuestro pueblo. 
No pasará desapercibido al buen 
criterio del señor Secretario que los 
lugares fuera del Hipódromo que se 
abran para apostar a las carreras, 
constituirán por lo general, "verdade-
ros garitos" a donde el público irá a 
apostar, no por el placer de gozar del 
culto, social y elegante espectáculo 
que se tiene en los Hipódromos, sino 
por el "vicio" del juego exclusivamen-
te. . •;, ' 
En todas las naciones del mundo 
en que existen Hipódromos están 
prohibidas las apuestas "fuera de sus 
locales." 
En los Estados Unidos los "pool-
rooms" que aquí se pretenden abrir 
con el consentimiento de las autori-
dades administrativas, están prohibi-
dos y a sus propietarios se les persi-
gue constantemente por la policía, 
pues nada se presta a "defraudar" al 
público con mayor facilidad que los 
indicados "pool-rooms," 
En esos "pool-rooms" o "garitos", 
las personas que acuden a jugar, lo 
hacsn sin ninguna garantía y muchas 
veces se le consienten que apuesten 
"aún desptiés de terminadas las carre-
ras", cosa que ellos ignoran, porque 
A L M O H A D A S 
D E P L U M A 
El que usa almohadas de miraguano 
habrá observado que aún siendo nue-
vas despiden un olor mohoso que con 
el tiempo llega a ser repugnante. 
Con el uso, el miraguano se endure-
ce y no tan solo resulta incómodo si 
no que también es causa de sordera 
y otras aflicciones de los oídos en 
muchas personas. Las almohadas de 
pluma, por el contrario, son siempre 
limpias, blandas y ventiladas y por 
tanto las que deberían usarse en to-
dos los hogares. Nosotros importa-
mos las de la marca "Emmerich" y 
las recomendamos como las mejores 
fabricadas. Las tenemos de distinto» 
precios y calidades. 
jP P a s c i i a 3 « B a ! d w l n 
Antes Champion & Pascua! 
Muebles. obispo. 101 
C 292 In l?-e 
t . 
m 
e s m e r á d e o , c a n d a 
3 
E C O M L N D A M O 
fe e / E mol a íína i n d i c a d a j o a r a ^ 
i c a S á ^ d e l e s F ó i r n a a p 
l í b e n t e j p a r a í q j D i n o s d é b i i e ^ 
E S e n l a h l a d e G b 
los avisos los reciben "directamente" 
ios propietarios de las casas, y pue-
den dar cuenta del resultado cuando 
les convenga. 
Tercei-a: Porque por lo general a 
esos "garitos" o "pool-rooms" no acu-
des los verdaderos amantes del sport, 
que van a los Hipódromos no tan só-
lo a apostar, sino a solazarse con las 
distracciones que en ellos encuentran, 
como el conocer el estado de la pista, 
•las condiciones de los caballos, la ha-
bilidad de los jockeys, el cambio de 
impresiones con sus amigos, etc. etc., 
van a esos garitos o "pool-rooms" los 
viciosos, los jugadores de profesión, 
los que lo mismo "juegan" a las ca-
rreras de caballos que al monte o la 
ruleta o- a cualquier otro "juego pro-
hibido" porque, lo que les interesa es 
"el juego" por el "juego", y no el 
juego por el sport. 
Acuden a esos garitos o pool-rooms 
los elementos pobres, que careciendo 
hasta de lo más necesario para su 
existencia juegan sin embargo el real 
o la peseta, en la esperanza, que por 
lo general ven defraudada, de salir-
de su estado de penuria. 
Y cuarta: porque de consentirse ta-
les "pool-rooms" o "garitos" merma-
ría de una manera notable la renta 
de la lotería, pues los millares de per-
sonas que antes compraban una 
fracción de billetes y esperaban pa-
cientemente a que llegara el día del 
sorteo, en lo adelante preferirían ju-
garse el importe del mismo en esas 
cacas, en donde prácticamente ten-
drán "seis sorteos" cada día de cai-re-
ras _ "sin beneficio alguno" para < [ 
Gobierno ni la sociedad. 
Por todo lo expuesto, a usted su-
plico: se sii-va haber por presentado 
este escrito y en su mérito y vistas 
la razones alegadas, declarar con lu-
faar la solicitud que se hace y en su 
n n ^ l ' T ' t í;aclarar" consulta que le fue hecha por el señor D Ba-
í l S S ? i en«eI f-í^do de .considerar nicitas o "prohibidas" las apuestas a las carreras de cabahos, "fuera de los recintos del Hipódromo." 
Dr. Mario Díaz írizar. 
Habana, Enero 18 de 1915. 
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SE DESPIDE AGRADECIDO 
Habana, 20 de Enero de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
•*/T - , Ciudad. Muy señor mío: 
Al ausentarme en el día de hoy de 
esta población, dejaría de correspon-
der a la hospitalidad del noble pue-
blo cubano si no le expresara de al-
gún modo el agradecimiento más sin-
cero por las bondades de que he si-
do objeto durante mi permanencia 
en el. 
A todos debo favores, en primer 
termino a la prensa, la que sin mé-
rito alguno por mi parte, ha hecho 
en obsequio mío una inmerecida cam-
pana que nunca olvidaré, sintiendo 
en el alma no poder personalmente 
despedirme de personas a quien de-
bo tanta gratitud; en segundo lugar, 
a las autoridades de todos los órde-
nes y categorías, desde el Honorable 
señor Presidente de la República, 
hasta el ultimo agente, los que to-
dos, sm excepción, no han tenido pa-
ra mí mas que atenciones; a la co-
lonia española y en particular a mía 
paisanos de la montañesa, que desde 
el primer̂  momento me han recorda-
do el sitio donde vi la luz prime-
ra; y, últimamente, al pueblo toda 
sm distinción de clases, que al ver 
en mí, no un extranjero (porque en 
Cuba no es extranjero el que como 
yo tiene en sus venas sangre espa-
ñola y conceptúa hermanos a todos 
los nacidos en esta bendita tierra) 
pero sí un extraño, han hecho en 
mi favor más de lo aue mi humilde 
personalidad ha merecido. 
Así es, que al marchar no digo 
adiós, solo digo: ¡Hasta la vista' 
porque he de ôlver a demostrar al 
pueblo de Cuba que el hombi-e que 
no es asrradecido. no es digno de tan-
to carino como el que a mí me han 
demostrado todos sus hijos; y yo sov 
agradecido hasta la muerte. 
^Gracias mil señor Director v suoli-
candole_ perdón ñor todo, queda de 
usted siempre affmo. y amigo de ve-
ras, 
_______ Salvador HEDILLA 
Ca.. Monte e Indio V V m ^ ^ 
CLASES Q U E SE IMPORTAN 
f ideos rosca. Cabello de ángel, l ideos finos y entrefinos,' Tallarines, Macarrones tipo 
español e italiano. Pastas cortadas. Pastas surtidas y Sémola^extraíina 
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E l terrible calvario de Méjico 
no ha terminado. Aun sigue con la 
cruz a cuestas aquella desdichada 
nación antes muy rica, y víctima 
quizá de su riqueza. « 
Nuestro colega M Mundo com-
padece aquel país, cual lo compa-
decemos todos, y después de algu-
nas consideraciones sobre su estado 
anárquico, deduce las consecuen-
cias en esta forma: 
Más tarde o más temprano caerá, 
sobre México la intervención extran-
jera con el fin de restablecer en ese 
conturbado país lo que un ilutre ora-
dor ha llamado elocuentemente "la 
Ipv de Dios y el imperio de la con-
ciencia." Es posible que esa interven-
ción extranjera, a cambio de este in-
menso servicio que prestará, al pue-
blo mexicano librándolo de la feroz 
y concupiscente anarquía que lo de-
vora y deshonra, se haga pagar tal 
servicio con una cesión del territorio 
nacional. Esta será la consecuencia 
indeclinable de la perduración de la 
anarquía en México. Cuanto a creer 
que México puede resistir a la inter-
vención yanki, que es a la que aludi-
mos, como la única posible, es for-
jarse pueriles ilusiones. Si esta gran 
crisis de la intervención yanki sobre-
viniese, tendrá que reconocer el mun-
do ntero que su responsabilidad pesa 
sobre los mexicanos que la están pro-
vocando y a,presurando. Mucha es la 
paciencia del presidente Wilson, pero 
ella, como todas las cosas, humanas, 
tiene sus límites." 
Nadie obliga a Mr. "Wilson a te-
ner paciencia, sino al contrario, el 
mundo entero le pide que tenga 
compasión de ese pueblo y no espe-
re más tarde a intervenir. 
Pero esto, se va haciendo muy 
difícil a causa de la gueiTa euro-
pea. Ante el peligro de nuevas 
complicaciones nadie se atreve a 
comprometer su ejército. 
E l Triunfo hace comentarios so-
bi'o la situación mundial respecto 
a la. guerra y reparando que como 
en Méjico no ofrece trazas de aca-
barse, dice: 
Está poniéndose algo cansada la 
historia de la conflagración europea. 
Una guerra, sin batallas, sin relatos 
de actos heróicos, sin más cronistas 
que los oficiales del Estado Mayor 
que redactan los partes oficiales, con-
cisos sí; pero sin elegancia, ni en-
jundia. 
Ninguno de los beligerantes ha po-
clldo imitar a César en sus Comenta-
tarios a la guerra de las Galias. 
"Ven!, vi di, vici" dijo el guerrero 
latino. 
¿Quién podría decirlo ahora? 
Ni Joffre ni Von Kluck, ni Hinden-
burs: ni el Gran Puque Nicolás, ni el 
«eneral French. 
•.Podos ellos avanzan lentamente, 
tan lentamente que no llegan nun-
ca. 
De todos modos lo que admira e.« 
la resistencia alemana-
Inglaterra creyó que siendo dueña 
dol mar, merced a su potente flota, 
acabarla con lo.s alemanes por ham-
bre, pues sin comercio no puede vivir 
una nación industrial y mercantil. 
Y sin embargo va para medio año 
de guerra y Alemania no «e ha de-
bilitado. 
Muchos están en la creencia de 
oue Alemania y Austjpia. se can-
sarán primero, porque tienen pa-
ralizadas su industria y comercio 
exteriores. Pero no reflexionar son 
más de cien millones de habitantes 
y pueden sostener o sea'alimentar, 
vestir y aprovisionar diez millones 
de soldados todo el tiempo que 
sea preciso, 
Y no han observado que Fran-
cia teniendo el comercio exterior 
libre no produce ni exporta nada 
desde hace seis meses. 
Y que las naciones neutrales su-
fren tanto como si estuvieran en 
guerra. La marina mercante inter-
venida, la América del Sur sin 
exportar primeras materias, Cu-
ba sin exportar tabaco etc. y es-
ta situación por fuerza ha de fi-
jar el término de la guerra mu-
cho antes de lo que quieren los 
ingleses. 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y ESTRECHA 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
Southern Iron & Equitment C. 
Atlanta, G. '., U. S. A. 
C 260 f.28 
E l Republicano Conservador de 
Matanzas, dice que han sido mul-
tados en dicha ciudad 27 bodegue-
ros. ^ 
Y añade: 
Trátase seguramente de una orden 
dada por el señor Alcalde a la Poli-
cía, para que exija a los dueños de 
establecimientos de Víveres al de-
talle, el más exacto cumplimiento, 
sobre la vieja orden del cierre a las 
ocho, de dichos establecimientos. 
Hasta ahora la Policía veía con 
gran tolerancia la infracción de ese 
bando, y en sus mismas barbas, y 
sin que ella lo impidiera, se vendía 
en todas las bodegas. 
Y anoche sin previo aviso y cuan-
do menos se lo esperaban los dueños 
de bodegas, comenzaron a multarse 
a éstos, alcanzando la enorme suma 
de veinte y siete. 
Consideramos que es Justo, que loa 
bandos de la Alcaldía se cumplan y 
no se infrinjan, y bien hará la Policía, 
en multar a los que delinquieren erí 
ese sentido; pero nos paretee duro que 
después de la tolerancia que hasta 
ahora se venía observando, pasar así 
sin previo aviso, a la rigidez con qué 
se trató anoche a los bodegueros, no 
es seno ni justo. 
En todo país culto, las autorida- ¡ 
des cuando por efecto de hábitos de 
tolerancia no se cumplen general- i 
mente en todo rigor ciertas ords- 1 
nanzas, si quiere hacerlas-cumplir ! 
lo hacen publicando un aviso pre- i 
vio. 1 
No siendo así y procediendo por 1 
sorpresa es. una arbitrariedad se- i 
mejante medida. 
Y, por si acaso, prevénganse los 
comerciantes habaneros. 
E l Camagneyano refiriéndose 
al abuso cometido por unos ins-
pectores contra el industrial de 
Camagiiey señor Balvey, dice: 
Ejercer presión y cometér arbitra-
riedades por los gobernantes en sus 
relaclons con el Comercio y la Tn-
duetna es matar el espíritu de ini-
rfnuTí provocar el retraimiento del 
Capital y por ende destruir la riaue-
blenest*r ^1 País; arcaico sis-
tema que haría retroceder a los 
tiempos de la Edad Media las Socie-
dades modernas que deben insniSr-
Tam ll" ̂ j í f amplÍO y ^rnol^nco 
K V J er?r0orgrCê SeCUCÍÓ- ™ ade-
Con este proceder se ahoga a los 
capitales pequeños, que son los de 
la democracia, y se da pábulo a 
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los grandes capitales que tienen 
facilidad de burlarse de la ley. 
Leemos' en Las Novedades de 
Nueva York: 
En breve se pondrán en circula-
ción coches-camas de tercera clase. 
Los tres primeros carruajes de este 
sistma se utilizarán primeramente 
en la línea férrea de Stokolmo a 
Malmoe. 
lios nuevos vagones llevan en sus 
extremos tocadores provistos de agua 
a una temperatura moderada, que se 
puede elevar en el invierno. Constan 
de nueve compartimientos con seis 
camas cada uno, y durante el día 
convertidas en ocho asientos. Dos 
departamentos para cuatro personas 
y con tres camas, se reservan a las 
señoras y tienen lavabos especiales. 
Cada departamento es grande y es-
pacioso, y no obstante, el suplemen-
to que se paga es sólo de 3,50 fran-
cos. 
Si estos nuevos coches tienen acep-
tación, se pondrán otros análogos en 
la línea de Stokolmo a Gotemburgo. 
Esto es hacer algo por la ver-
dadera democracia: una cosa que 
cada día se nos hace más difícil 
notar en las repúblicas modernas. 
¡ Quién dijera que Suecia, una 
monarquía, daría lecciones de de-
mocracia al mundo! 
D E E S T A D 
PLANCHAS ONDULADAS 
El señor Ramiro Hernández Pór-
tela, Encargado de Negocios de Cu-
ba en Bruselas, ha enviado a la Se-
cretaría de Estado, copia de un in-
forme remitido a aquella Legación 
por el señor Emilio Guarini, indus-
trial belga, referente a un nuevo 
producto industrial, susceptible de 
múltiples aplicaciones,, principal-
mente en la construcción de vivien-
das para obreros. 
Trátase de las planchas onduladas 
Estcrnit, de cemento y asbesto, que 
tienen el mismo, pero de las plan-
chas de láminas onduladas y que son 
incombustibles; no se oxidan, ni se 
corroen y su duración es, práctica-
mente, indeñnida, como la de todas 
ías construcciones en cemento ar-
mado. Son, además, impenetrables al 
calor y al frío. 
l a G r a n j a d e 
N i ñ o s P o b r e s 
SU INAUGURACION 
En la mañana de ayer visitaron La 
Granja de niños pobres, fundada por 
nuestro querido amigo, el doctor Ma-
nuel Delfín, los doctores Núñez, Se-
cretario de Sanidad, José A. López 
del Valle, Jefe Local, A. Agramonte y 
el altruista fundador de esta impor-
tante institución, con el objeto de de-
terminar el día de su inauguración y 
de ultimar los últimos preparativos 
para el acto. 
Complacidísimos y satisfechos se 
E S C R O F W 
L I N F A n S M O . 
C a t a r r o s . A s m a , 
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mostraron los mencionados doctores 
al ver que se encuentra concluido el 
gran edificio donde se han de alber-
gar pronto, quizá para el 24 del mes 
entrante, más de 100 inños. 
El Secretario de Sanidad ha soli-
citado del doctor Delfín una nota 
de los muebles y útiles que necesita 
la Granja . 
El personal ha sido indicado por el 
doctor Delfín y según tenemos en-
tendido serán Siervas de María las 
encargadas de cuidar allí a loŝ  niños; 
además se instalarán dos aulas que 
serán desempeñadas por dos maes-
tras públicas. 
La Estación o Granja llevará por 
nombre el de la Virgen de la Cavidad 
del Cobre, como se hace constar en 
una hermosa lápida que luce en el 
frontispicio. 
La Granja ocupa la altura de una 
parcela de terreno que mide 10.000 
metros planos; desde ella se divisan 
la ciudad, Jesús del Monte, y 1er. al-
rededores de Regla y Guanabacca. 
El edificio Central ha sido construí-
do por el ilustrado arquitecto José 
M. Órtiz, y sin retribución alguna, mi 
diendo treinta metros de frente po1* 
sesenta de fondo. 
La Granja Escuela ha sido costeada 
por suscripción popular, invirtléndose 
en las obras más de 32,000 pesos. En-
tre las personas que han contribuido 
se encuentra nuestro, buen amigo el 
señor "Pepín" Rodríguéz, Gerente de 
la Gran Manufactura de Tabacos 
"Romeo y Julieta", que como recorda 
rán nuestros lectores el año pasado 
dió para la indicada Granja $5.000 a 
nombre de una hija fallecida. 
También el Estado ha contribuido 
con la cantidad de SI 5.000; y última-
mente para terminarse las obras la 
Secretaría de Sanidad donó $5.000. 
Las obras de esta Granja comen-
zaron en Marzo de 1909 y terminaron 
en Diciembre del año pasado. 
Es realmente una obra Je perseve 
rancia y desinterés. 
" Si para el día que hemos menciona-
do (24 de Febrero) ha adquirido el 
doctor Delfín el mobiliario y útiles 
se verificará su inauguración, a la 
cual no faltará ciei-tamente el pueblo 
de la Habana. 
Tenemos entendido aue el Departa 
mentó de Sanidad dispensará a la 
obra de nuestro amigo el doctor Del-
fín su protección decidida. 
I F A B R I 
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JURAMENTO DE UN ADJUNTO. EL VETO DEL ALCALDE SOBRE 
LAS CESANTIAS Y NOMBRA MIENTOS DE EMPLEADOS DEL 
AYUNTAMIENTO. PARA PAGA R DEUDAS ATRASADAS. VETOS 
ACEPTADOS. PAGO DE HABER ES. LA VELOCIDAD DE LOS AU-
TOMOVILES. OTROS ACUERDOS. 
La sesión de ayer. 
Bajo la presidencia del doctoi- José 
Roig e Igualada y actuando de Se-
cretario el doctor Miguel A. Díaz, ce-
lebró sesión ayer tarde la Cámara 
Municipal. 
Concurrieron veinte y cinco conce-
jales. 
Fué aprobada el acta. 
Juramento. 
Juró y tomó posesión de su cargo 
de Adjunto de la Comisión dol Impues 
to Territorial el señor Adriano Tixm-
coso. 
Dos meses de haberes. 
A propuesta del doctor Díaz se 
acordó abonar a la viuda del señor Re 
né Averhoff dos meses del haer que 
devengaba su difunto esposo como 
empleado del Ayuntamiento de la Ha 
baña y que le corresponden con arre-
glo a lo que dispone la Ley del Ser-
vicio Civil. 
Pasaje de ida y vuelta. 
Por 21 votos contra 3 se acordó fa-
cilitar pasaje de ida y vuelta a esta 
capital a Dionisio Betancourt y otros 
familiares del general Quintín Ban-
deras que se encuentran en Oriente, 
para que puedan venir a la Habana a 
presenciar el acto de la traslación do 
los restos de dicho general al mau-
soleo que se ha ei-igido en la Necró-
polis de Colón. 
Pagar deudas. 
Fué aprobado por unanimidad un 
informe de la Comisión de Hacien-
da favorable a un proyecto para pa-
gar por medio de bonos lo que se adeu 
da a los señores P. Fernández y Ca., 
Booth y Ca., y atenciones de la deu-
da flotante. 
Excusa. 
Se dió cuenta de un escrito del se-
ñor Concejal González Vélez, oxcu-
pando su falta de asistencia a ia Se-
sión, por encontrarse indisnuesto. 
La Cámara lamentó la indisposi-
ción del señor González Velez, que la 
priva de su valioso concurso e hizo 
votos por el más rápido restableci-
miento del querido concejal. 
Vetos aceptados 
Se aceptai*on los vetos del Alcalde 
a los siguientes acierdos: 
El relativo a í-destinar un crédito 
de 500 pesos para adquirir frazadas 
para loa niños pobres. 
El de pagar haberes atrasados al 
escribiente del Registro Pecuario de 
Luyanó con cargo a sobrantes de per 
sonal. 
El referente a destinar un crédito 
para restaurar el panteón del poeta 
habanero Joanuín Loi'enzo Luacos; y 
El de destinar otro crédito de 500 
pesos para donárselos a los familia-
res del señor Martín Morúa Delgado 
para la construcción de una bóveda 
en el Cementerio de Colón, donde 
guardar los restos de dicho patriota. 
El veto de las cesantía?*.. 
Se dió cuenta del veto del Alcalde 
a los cesantías 7/ nombramientos de 
empleados del Ayuntamiento acorda-
das recientemente por la Cámara. 
El doctor Díaz combatió el veto, 
negándole facultades al Alcalde para 
intervenir en las cuestiones que afee 
tan a los empleados del Ayuntamien-
to, sobre las cuales no tiene él juris-
dicción ni mando. 
Dicho concejal leyó un artículo de 
la Ley Orgánica de los Municipios y 
una sentencia del Tribunal Supremo 
que concede a los Ayuntamientos 
atribuciones para nombrar libremente 
sus empleados. • :-\ 
Solicitó como cuestión previa el 
doctor Díaz, que la Cámara acordara 
devolver respetuosamente el veto al 
Alcalde, por las razones por él ex-
puestas. 
Habló en contra de la proposición 
previa el señor López, quien declaró 
que el. Alcalde tiene facultades por la 
ley para vetar todos los acuerdos que 
tenga que ejecutar y que el de las 
cesantías y nombramientos está com 
prendido entre esos, puesto que el Al 
calde, en su carácter de Ordenador 
de pagos, tiene que intervenir en la 
cuestión. 
El señor López pidió que se transcid 
biera íntegramente en el acta el vete 
del Alcalde. 
Defendió la proposición previa el 
señor Fernández Hcrmo, quien tam-
bién hizo transcribir en el acta los 
fundamentos de dos recursos que pre-
sentaron hace tiempo en el Tribunal 
Supremo en su carácter de Abogado 
y su representación a varios emplea-
dos municipales, los doctores Freyre 
de Andrade y Canelo Luna, favora-
bles a la teoría de que los nombra-
mientos de empleados que no cean de 
la Cámara Municipal corresponde ha 
cerlos al Alcalde. 
El señor Fei-nández Hermo presen-
tó la siguiente adición a la cuestión 
previa. 
"RESULTANDO: Que en sesión 
ordinaria celebrada por el Ayunta-
miento el día 13 del mes corriente se 
dió cuenta con una moción suscripta 
por los señores Biosca, Baguer y nue 
ve más en la cual se propone a la 
Cámara Municipal que, a tenor de lo 
que se preceptúa en el Capítulo 2o. 
del Título 3o. de la vigente Ley Or-
gánica de los Municipios acuerde de-
clarar extinguidos los servicios de 
varios empleados que se mencionan 
y proceder a cubrir dichas vacantes 
y una que actualmente existe; y. des-
pués de ser discutida fué aprobada 
la referida moción por quince votos 
contra diez emitidos en contra. 
"RESULTANDO: Que en conse-
cuencia de ese acuerdo y habiéndose 
resuelto por mayoría que inmediata-
mente se cubrieran las expresadas 
vacantes se procedió a verificarlo en 
votación secreta, resultando nombra 
dos los individuos que en el acta de 
dicha sesión se expresa. 
" "RESULTANDO: Que en cumpli-
miento del anterior acuerdo han ce-
sado en sus cargos los empleados cu-
dos, y han tomado posesión los nueva-
mente nombrados, todo lo cual se ha 
llevado a debido efecto. 
"RESULTANDO: Que con fecha 18 
del corriente el señor Alcalde Muni-
cipal devuelve el acuerdo adoptado 
en la sesión de 13 del corriente con-
tra el cual formula varias observacio-
nes que estima pertinentes para que 
el Ayuntamiento haciéndose cargo de 
las mismas deje sin efecto su men-
cionado acuerdo. 
"CONSIDERANDO: Oue si bien 
el Alcalde Municipal de acuerdo .con 
el artículo 156 de la Ley Orgánica 
de los Municipios puede devolver al 
Ayuntamiento la copia de sus acuer-
dos con sus objeciones, para que 
aquellos span de nuevo discutidos, 
no es menos cierto, que el artículo 
104 de la referida Ley, modificado 
por la de 30 de Junio de 1909 excep-
túa expresamente los actterdos de 
nombramientos y separaciones de fup. 
cionarios y empleados Municipales 
que haga el Ayuntamiento en virtud 
de la facultad que el mismo artículo 
consigna, declarando que dichos acuer 
dos no podrán ser vetados por el Al-
calde. 
"CONSIDERANDO: Que el Tribu-
nal Supremo de Justicia por su sen-
tencia de 30 de Junio de 1909 expone 
y sanciona la doctrina de ser facul-
tad propia del Alcalde el nombra-
miento y separación de los emplea-
dos de su Despacho,'y facultad pro-
pia del Ayuntamiento el nombramien-
to y separación de los empleados de 
la Cámara Municipal, sin que pueda 
aceptarse otra limitación legal a esa 
facultad que la que deriva de la ob-
servancia de la Ley del Seivicio Ci-
vil. 
"CONSIDERANDO: Que de lo ex-
puesto se deduce que el señor Alcal-
de Municipal sin duda inadvertida-
mente ha ejercitado su derecho de 
Vetar en un caso en que le está exí-
presamente vedado por la Ley y que 
esta Cámara velando por sus fueros 
llama atentamente su. atención acer-
ca del error sufrido para qué. reco-
nociéndolo desista de las ohservacio-
| nes que ha formulado se acuerda , de 
j volver su atenta- comunicación de feí-; 
I cha 18 del corriente y copia cíértifi-
| cada de la presente resolurión para 
los fines que en la misma se indican." 
El señor Martínez Alonso habló 
también en contra de la cuestión pre 
vía manifestando qué la. Ley no con 
cede facultades al Ayuntamiento 
para devolver los vetos al Alcalde, 
que con ese novísimo procedimiento 
que se trata de introducir ahora se 
creará »un estado anárquico dentro de 
la Casa Consistorial, pue¿ el Ejecu-
tivo Municipal responder-á .segura-
mente haciendo lo mismo con todos 
loa acuerdos. • 
Añadió que dos vetos del Alcalde 
había necesariamente que acaptarlos; 
pero que nunca podían devolverse, 
porque el Ejecutivo Municipal ai for 
mularlos obraba dentro de los dere-
chos que le confiere la" Ley Orgánica 
y que nadie lógicamente puede ne-
garle. 
Sometido a votación la proposición 
previa con la adición del señor Fer-
nández fué aprobada por 16 votos 
contra 10. 
Varios concejales explicaron sus, 
votos. 
Pasó a lá Comisiórí de Impuestos 
y a la de Hacienda y Presupuestos 
una instancia por la cual se solicita 
la creación de un epígrafe para los ca 
fés donde se canta y baila sin esce-
nario. 
La velocidad de los automóviles. 
Por último quedó sobre la mesa 
una proposición del señor Fernández, 
relativa a que por la Alcaldía , se exi-
ja el más exacto cumplimiento del 
Reglamento de automóviles, en la 
parte que se refiere a la velocidad que 
pueden llevar las máquinas por la ciu 
dad, y que a ser posible se restrinja 
aun más la velocidad permitida, para 
evitar accidente. 
La sesión terminó a las siete menos 
diez, por haberse roto el quorum. 
M é t o d o f á c i l Para 
n e r C a r n e s , Hermosyra 
y fuerzas 
El error en que incurren casi \ 
das las personas, delgadas 0Ue / 
sean ganar carnes y a la vez WT 
sura y fuerzas, es el que ¡nsi?" 
en medicinar sus estómago con drop 
de cualquier clase o en participar ? 
comidas demasiado grasicntas,, o Wp 
en seguir alguna regla tonta cui" 
tura física, mientras que la y^J' 
dera causa de su delgadez no recib» 
atención alguna. Nadie puede aumen 
tar su peso mientras sus órganos di 
gestivos no asimilen propiaments k 
alimentos que van al estómago." 
Gracias a un nuevo descubrimiento 
científico, es posible hoy combinaren 
una forma sencilla los elementos que 
los órganos digestivos necesitan pará 
ayudarles en su obra de asimilación 
debida de los alimentos y convertir 
a estos en sangre y carnes duras v 
permanentes. Este descubrimiento 
moderno se llama SARGOL, uno de 
los mejores creadores de carnes que 
se conocen. SAlíGOL por medio de 
sus propiedades regenerativas, y re-
constructivas ayuda al estómago en 
su. tarea de extraer de los alimentos 
las sustancias nutritivas que elos 
contienen, las cuales lleva a la sangre 
y esta a su vez las disemina por to-
dos y cada uno de los tejidos y célu-
las del cuerpo. Muy fácilmente puo-
de usted imaginarse el resultado de 
esta transformación pasmosa cuando 
empieza usted a notar que sus cache-
tes se van llenando, los huecos en 
su cuello, hombros y perho van poco 
a poco desapareciendo y al cabo de 
algunas semanas ha ganado usted di ^ 
10 a 15 libras de carne sólida y peî  
manente. 
SARGOL no contieno ingredientes 
perjudiciales a la salud y hoy día 
ló recomiendan los médicos y farma-
céuticos: 
ADVERTENCIA: Si bien es cier-
to oue'' SARGOL "prodüce1 'excelentes 
resultados en Casos do dipepsw ner-
viosa y desarreglos del estómago en 
general, los dispépticos y enfermos 
del estómágo no deben tomarlo sino 
desean aumentar por lo meftos 10 
libras. 
SARGOL se vende en las boticas 1 
droguerías. 
• "Precio del SARGOL: 1 caja 
6 cajas $6-00. En las boticas o pi-
diéndolo directamente a The Sargol 
Company, Binhgamton, N. Y. E-
U: A. 
C u c h i l l a con dos hojas, 
u n cortavidrios , tirabu-
z ó n y corta perilla. 
P l u m a Fuente 7 
lapicero, automá-
tica, con tres plu-
mas marca "If' 
dest^uctible,^ ca-
ja c o n barritas pa-
ra el Lapicero au-
t o m á t i c o y una 
presilla. 
L o s d o s a r t í c u l o s 
p o r $ 1 - 1 0 . Remi-
t a g i r o p o s t a l en 
s e l l o s r o j o s a ™' 
P f e i f f e r , Apartado T j U f g , 
N O U S E M A S 
B R A G U E R O S Los Plapao-Pada de Stuart son diferentes de los brague-
"Z^LfTJ^}™* medicinales hechas adhesivas con el. 
CioM aic 
ir ^ '"cu ûiiic  n n an t v* 
objecto de tener las partes seguramente en su luear. No hay correas, 
K.duc.uFac.stamoŜ f .? resortes-no puede desdarse de modo que es imposible " ̂  T ^ ^ l r í t ^ : ^ Pre3i6" ^ »' ^™ PUbianoq Milares de personas ^ difidl̂ han sido curad" interrupción del trabajo. Aun lo, ca.oS ¿í!* Rma—Qrand Prix P*rí, \t\™Z.l??A terc,10Pel0—de aplicación fadl—barato. Fué premiado con Medi>U*» V 
p^mo^T^deĉ o; ™ Z ™ £ t ? n ^ t % Z ™ \ t * r Í a ™ n 0 ^ ^ US0 ^ ^ t t , -̂.„- ... ... UIUcra j, , suüclentes estampilas W -¿t mX_Jr*&- i 
PLAPA0 LABORATORIES, BlOCk 1461 , St. Louls, Mo. E- ''•* 
S A L v n v e 
V a l e m á s p r e v e n i r 
t e n e r q u e r e m e d i a í * ' 
Cna cucharada de 
deluida en un vaso de agua, al levantarse ya 
tarse. cura el caso más obstinado de CON̂  -
C ION y evita los DOLORES PERIODICOS D 
BEZA o JAQUECAS. / 
De venta en todas las droguerías y farmacias-
^ £ ^ 0 2 1 P g 1 * 1 3 D I A R I O D E L A M A Í U N A 
P A G I N A C I N C O 
•to-
H A B A N E R A S 
G R A N B O D A E N E L A N G E L 
C A R M E N T E R E S A S A N T O S 
Y L U I S A . M U Ñ O Z 
Hace ya más de dos anos. . . 
Aparecían entonces aquellas Si-
Inetas de los Jueves que trazara mi 
pluma en las columnas de este pe-
rÍ Una' de ellas, dedicada a Carmen 
Teresa Santos, hay algo que parece 
edirme que transcriba como reno-
vación de un homenaje 
No podría resistir a la demanda y 
con fidelidad, ta l como fué publi-
cada, la copio a renglón seguido. 
";Qué linda! _ 
Es la exclamación que su rg i r á en 
todos ante el retrato que blasona y 
embellece esta página . 
Bastaría esto solo como elogio. 
" Decir de una mujer que es linda, 
cuando además es joven, parece que 
sirve de síntesis y sirve de compen-
dio a toda alabnnza. 
Huelgan ya, por innecesarios, el 
concepto que ensalza y la frase que 
enaltece. 
A qué mas ? 
Pero y0 n0 me conformaré, t r a t á n -
dose de Carmen Teresa Santos, con 
proclamar su beleza, simplificándola 
así, solamente, en la expresión que 
más podría halagar oídos femeninos. 
¿Sería suficiente, para los que la 
conocemos y la admiramos, con de-
cir que es linda? 
Equivaldría a dejar silenciados 
otros méritos y otras cualidades. 
¿Cómo callarlos? 
Imposible, al evocar la figura de la 
encantadora señori ta, no hablar dft 
la naturalidad de su carácter , de la 
•dulzura de sus sentimientos y de esa 
gracia sencilla e ingenua que la ro-
dea como la más poética aureola. 
juro de las luces que despedían bom-
billitos incontables. 
Y ofició Monseñor Abascal, p á r ro -
co del Angel, tan popular y tan que-
r ido. 
Fué padrino de la boda un distin-
guido caballero, el señor José Miguel 
Santos, podre de la novia, y la ma-
drina una dama tan respetable co-
mo Nieves R. de Muñoz, madre del 
novio. 
Como testigos en nombre de Car-
men Teresa suscribieron el acta ma-
trimonial los señores : 
José Agust ín Coronado. 
Marco Antonio Longa. 
José González Covián, 
Y por el novio: 
E l doctor Juan M . P lá . 
E l capitán Abelardo Herera. 
E l señor Pablo Suárez. 
Puesto ya a dar cuenta de la con-
currencia, tan numerosa a la vez que 
tan selecta, empezaré haciendo men-
ción de la señora madre de la novia, 
dama tan, distinguida como Mar ía 
Teresa Burgos de Santos. 
Y así, en sitio de preferencia, de-
bo citar también a la respetable se-
ñora Juanita Marquetti Viuda de 
Santos, a auien llegó anoche la de-
seada ocasión de ver casar a la p r i -
mera de sus nietas. 
Damas muy distinguidas entre el 
concurso, como María Santos de 
Ebra. Nieves María Muñoz de Gómez 
de Molina: Ana María Burgos de 
González Covián, Caridad Molinet de 
Benítez, Dolores André de del Jun-
co, Dorila J iménez de Muñoz, Auro-
ra Fonts de Valdés Fouly. Margarita 
Callejas Viuda de López, Blanca San-
tos de Justiniani, Isabel Hernández 
resa Santos 
ciedad. 
Las crónicas elegantes, al descri-
bir el baile de la Secretar ía de Es-
tado en honor de Mr. Knox, señala-
ban como uno de Tos succés de la 
inolvidable fiesta la presencia de la 
gentilísima señori ta. 
Aparición tr iunfal . 
La sociedad habanera se congra-
tula y regocija desde entonces con 
atesorar, para su orgullo y vanaglo-
ria, esa gala más . 
Vedla ahí con la toilette que l u -
ció an su primer baile. 
Y una vez más , contemplándola, 
saldrá de todos los labios la frase 
que la define v consagra. 
:Oué linda!" 
Hasta aquí la silueta. 
Hablé en ella de la señori ta que 
surgía; con luz de aurora, entre la 
constelación de bellezas habaneras. 
Mi misión es otra hoy. 
La que entonces, una jeunn© f i l ie 
encantadora, inspiró al. cronista los 
párrafos precedentes, es la adorable 
fiaiieés que anoche ha unido los des-
tinos de su vida a los del joven abo-
sado, tan correcto y tan distinguido. 
Luir, A. Muñoz. 
El templo del Angel, favorito en 
estos momentos de tantas novias de 
Ifl buena sociedad, aparecía colma-
do de cnncurrencia cuando hizo su 
presentación el séquito nupcial salu-
dado des^p el coro por la niiísi'ca de 
la más bella de las marchas, la que 
dejó escrita un inmortal maestro pâ  
ra que resonase en los 
unisono de la mayor 
nés reservadas a los grandes t r iun-
'-os del amor. 
Pobo decirlo. • 
Una novia Carmen Teresa Santos 
h !a=; más lindas que recuerda el 
cronista. 
Todo le favorecía. 
Su aire, su gentilega, su elegan-
n'a... 
Í-Cori oué gallardía apareció ante 
íl bailante concurso reunido en el 
/Wel ! 
Precioso el traje. 
ResDondía en todos sus detalles al 
gusto-más exquisito por la tela, por 
la cnr\-fpc('ióv.. por los adornos, re-
Watando la elegancia de su figura el 
gusto con que ̂ s^ha peinada y con 
qno anarena prendida. 
K] velo, larfro v ondulante, no ocul-
to aonel rostro iuvenil por donde se 
Û?1*» una sonrisa de felicidad. 
Me fijó en el ramo. 
IW modelo Graziella. creación de 
los Armand. de las m á s felices, por 
su novedad, por su arte y por su ele-
gancia, parecía haber sido confeccio-
tencia facultativa. 
La noticia ha causado en nuestra 
sociadad una impresión penosa. 
Son muchas las s impat ías que dis-
fruta la excelente y dignísima dama 
por cuyo restablecimiento hago los 
votos más fervientes. 
* * 
Fernandito Scull. 
E l conocido y simpático joven, que 
salió para Nueva York por motivos 
de salud, hállase de nuevo entre no-
sotros satisfecho cumplidamente el 
objeto de su viaje. 
Reciba m i bienvenida. 
Esta noche. 
Primera de la serie de soirées que 
darán en el Plaza, en el Outlook del 
suntuoso hotel, las señori tas ameri-
canas que han llegado con Mrs. A l i -
ce M . Nye para exhibición ante nues-
t ra sociedad de los bailes m á s en 
boga en los salones aris tocrát icos de 
Nueva York. 
Velada en la Asociación Canaria. 
Pronunciará una conferencia el no-
table literato y orador Francisco 
González Díaz versando sobre La 
Escuela y las Propagandas de Cul-
tura. 
Selectos números de concierto con-
t r ibu i rán a la maj^or amenidad de 
la concurrencia. 
^ La retreta de la Banda de la Ma-
rina Nacional en la glorieta del Ma-
lecón. 
Y noche de moda en Míramar . 
Se repet i rán en pleno jardín los 
bailes por las dos parejas contrata-
das para la estación. 
Funcionará el cine con variedad de 
recreativas películas. 
Y otros atractivos más . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l í a s l u j o s o s a d o r * 
n o s p a r a s u h o g a r . 
5086 
U N A B O D A 
E l lúes diez y ocho del corriente 
Mana Luisa Lone;a de García contrajer(m matrimonio la, encanta-
Echarte, la dis tmínuda esposa del , dora señoi.ita Carmen Cancio y el 
No ha mucho que hizo Carmen te- de p á r r Eulalia DelKado de Cha-
8 su Presentación en so- ple> M a r í a ' j o s e f a Dono*so de r^í. 
guez Acosta y Pepilla Duany da 
Fuentes. 
Subsecretario de Hacienda, y la del 
director de E l Triunfo, Blanca Rosa 
del Campo de Morales. 
U n grupo de damas jóvenes. 
Tan bellas, tan distinguidas todas 
como Mare-arita Zavaa de Dufan, 
Leocadia Valdés Fanlv de Menocal, 
María Núñez de Rabel. Matrnolia 
Caneda de Bousquet. Alicia Nadal de 
Menocal. Carmen Aróstegui de Lon-
fa . Mar ía Luisa Delgado de Revés . 
Conchití». Fernández de Cuervo, A n -
| dreí ta VaHespino de la Guardia, Es-
tela Alamil la de Cervantes, Améri-
ca P l á de Moré, Hortensia Mázqueí 
de Arroyo. . .~ 
Y resaltando airosamente por su 
belleza, tanto como por su elegancia 
y su distinción, Alicia P á r r a g a de 
Mendoza, Conchita Toraya de Ruz y 
Virginia Echarte de Mejér. 
Señori tas en gran número. 
Georgia Ebra y su hermana Jo-
sefina, primas de la novia, tan boni-
tas las dos. 
Maggie Orr, María Luisa Angu-
lo, Adriana Valdés Fauly, Rosario 
Arellano, Josefina Longa, Nena R i -
vero, Evelia Mart ínez, Elena Diago, 
María Luisa Arellano, Nina Mart í -
nez, Serafina Diago, Mercedes Longa, 
Merceditas Trémols , Loli ta Recio, 
Teresa Radelat, J u ü t a Núñez, Malu-
la Rivero, Nena Arcára te , Margarita 
.s corazones al j L6pez Callejas y la amiga predilec-
de las emocio- ta de Carmen Teresa, su insepara-
correcto joven don Marcelino Soto, 
perteneciente al comercio de Nueva 
York. 
En la casa de la novia, Suárez nú-
mero 77, fueron obsequiados esplén-
didamente los concurrentes, haciendo 
los honores de la casa los padres de 
la desposada. 
Hoy, jueves, embarcarán éstos pa-
ra Nueva York, donde han estable-
cido su residencia. 
Que la felicidad y una eterna luna 
de miel les sonría, es nuestro deseo. 
H . I . 
Ei Secretario de Agr.cuitura 
en Pinar de! Rio 
más bellas flores de mdó con las 
El Clavel. 
i Qué profusión de nardos y 
veles, de rosas y crisantemos! 
^spiRas engarzadas en las flores. 
i desprendiéndose del ramo ínfim-
as cintas que recogidas a trecho con 
inermdos lacitos se • enlazaban y en-
retegian caprichosamente con lar-
6°̂  V flotantes hilos de plata. 
d0. ? artística cinta de seda bor-
X 1° el bouq«et en forma de con-
,»a bastaba a completar la belleza 
«el conjunto. 
Sa,S0, a- describir la ceremonia, 
fila^ - da ante el altar mayor res-
plandecía éste como un sol al con-
ble Hortense Benítez. 
Mar ía Irene Mart ínez, Margot 
Junco, Graziella Chaumont, Renée , 
Graziella y Carmita Pérez Ricart, 
Delia Nadal, Ofelia Aguilera, Dulce 
María Márquez, Paulina Diez Muro, 
Helia Justiniani, Adriana Barraqué , 
Hortensia Caneda, Pilar Reyes, A l i -
na Fuentes, Ofelia Enriquez, Con-
chita, Adriana y Sarita Sigarroa, V i r -
ginio Enriquez, Tula Reyes y Lyl ia 
Justiniani. 
Y ya, completando la relación, la 
ilustre educadora María Luisa Dolz, 
de cuyo plantel salió Carmen Tere-
sa para ser l1 üvada a sociedad y b r i -
llar en ella con todos los atractivos 
y todas las galas de la belleza, la j u -
ventud y la gracia. 
Podr ía agregar a todos esos a t r i -
butos de la novia de anoche sus gran-
des s impat ías . 
¿Qué mayor demostración de és tas 
qué los regalos llegados a sus ma-
nos y cuya reseña l lenaría una lar-
ga lista? 
Regalos, en su mayor numero, 
muv valiosos. 
E l . úl t imo que recibió, momentos 
antes de salir para la iglesia, fué el 
primoroso ramo que le ofrecieron las 
sobrinitas del novio y que ella, al 
concluir la ceremonia, dejó dedica-
do a su prima queridísima, la señori-
ta Mercedes Mar ía Laríos . 
Hacía la finca Renté, en los alre-
dedores de la capital, se dirigieron 
Carmen Teresa y Luis para pasar, 
ya unidos, tan contentos y tan fel i -
ces, ese prólogo de la luna de miel 
que es todo alegría , todo sonrisas. 
La pág ina rosa en la historia de 
los corazones que el amor sella, en 
su unión, con un beso inmortal. 
D E L M U N I C I P I O 
U N A SOLICITUD 
El señor José Navarro, administra-
dor de la compañía concesionaria del 
mercado de "La Pur í s ima Concep-
ción" ha dirigido un escrito al señor 
Alcalde solicitando, la clausura del 
mercado de Tacón hasta tanto no se 
realicen en él las obras exigidas por 
la Secretar ía de Sanidad. 
BOULEVARD O A V E N I D A MO-
DERNA. 
E l Presidente de la Sociedad Fo-
mento Mutuo del reparto "Lawton," 
doctor Carlos Alzugaray, ha presen-
tado una instancia en el Ayuntamien-
to, solicitando se incluya en el pre-
supuesto municipal de 1915 a 1916 un 
crédito de 89,000 pesos para la cons-
trucción de un Boulevard o Avenida 
Moderna que partiendo de la calle de 
Florida o Alambique siga por la de 
Fábrica, a campo traviesa por todos 
los nuevos repartos existentes entre 
la Habana y Jesús del Monte y va-
ya a entroncar con la calzada de Ma-
nagua en el kilómetro 7. 
La Secretaría de Obras Públicas, 
a la cual se dirigió dicha Asociación, 
pidiéndole la construcción de una 
Avenida que una la calzada de Lu-
yanó con el reparto "Lawton," ha con-
testado que no es posible acceder a 
ello por su gran costo. 
Por ese motivo se dirige ahora el 
doctor Alzugaray al Avuntamiento. 
RECURSO DE REFORMA 
Los señores Manuel J. Cobreiro, To-
más Troncóse y otros de los doce 
empleados conservadores declarados 
cesantes por acuerdo de la Corpora-
ción Municipal', han presentado en la 
mañana de hoy un extenso escrita 
interponiendo recurso de reforma 
contra el acuerdo por el cual fueron 
declarados cesantes. 
Fundan su derecho en que la forma 
dada a este acuerdo determina infrac-
ción de la Ley del Servicio Civil , de 
la Ley Orgánica y en que el veto del 
Alcalde interrumpe dicho acuerdo 
hasta que la Cámara lo ratifique pon 
18 votos por lo menos. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
E l Alcalde ha nombrado a Paulino 
Alvarez para desempeñar la plaza 
que existe vacante en el Departamen-
to de Contaduría por fallecimiento 
del señor Cacho Negrete. En la pla-
za de Alvarez al . señor Francisco Ala -
yeto, en la de éste a la señori ta A l i -
cia Martínez, en la de és ta al señor 
Rafael Macías y en la de este úl t i -
mo, al señor Antonio María Bucelo. 
Según nos ha informado el Secreta-
rio en este movimiento de personal se 
ha corrida el escalafón estrictamen-
te. 
FABRICA DE TRES PISOS 
La sebera María Herrera ha soli-
citado licencia de la Alcaldía para 
construir una casa de tres pisos en 
Obispo y Aguiar, donde se encuentra 
establecido actualmente el café "Eu-
ropa." 
APERTURA DE CALLES 
La Secretaria de Obras Públicas ha 
ordenado al Ayuntamiento que acuer-
de la apertura de la calle de Puerta 
Cerrada entre Rastro y Carmen y Ras-
tro entre Vives y el Arroyo del Ma-
tadero, por ser de necesidad publicar 
y haber hecho ya la compañía del A l -
cantarillado el drenaje correspondien-
te. 
C r é a n l o " f t , S e ñ o r a s í S e ñ o r i t a s : 
A p e s a r d e l a e n o r m e c o n c u r r e n c i a c o n q u e V d s . e s -
t á n a c o s t u m b r a d a s a v e r f a v o r e c i d a 
" L a C a s a G r a n d e " 
n o s e h a n a g o t a d o e n e l l a , n i 
C A P A S N A P O L I T A N A S , n i l o s 
l a s i n a i s p e n s a b l e s 
Ayer. 
P ^ t a s notas interesantes! 
. Jas de la tarde, el té de M i -
y por es-
merecería una larga des-pSdid0qu< 
criPción. 
aS?X0 abordarla ahora? 
^unto' ^ m i pluma otro 
que, por 
a « mi "laterial de espacioT no puedo', bida- pesar. conceder la atención de-
SuL^61 ' Mirainar una gloria, 
la p^0 el té. por el lucimiento y 
riovee m'encia' a todos los ante-
panérrímÍraban en los P^cos y en el 
mun^ >, KSaS adorables figuras del 
6taillo , ariero Que son gala y son 
Era r SOn encanto. 
tes '1- i'e0 no^ai" el luJo en las toilet-
Y l°s tonos obscuros. 
nico a ifl!fnon̂ iendo a éstos el aba-
11055 de t„trmer^ el es tá en ma-
' •^ to ^ ^ r f la8 dama9 en el mo-
^ da lí,Ual>,lmP«esto por la casa 
n 'ücta v T en ese artículo, que 
^^OlaciVnf^,00,118^3' la famosa 
i 58 S o íe V1 de Obispo. 
,a tanle. aoamco para llevar por 
Se ve ° 
de la tarde, 
> de 
^ras ^er^qiíe_dej'0 Para mis 
notas*' 
ta sociedad, la de Mignpn Mon-
talvo, y la función de Payret, 
concurrida, animadísima, confirman-
do el gran éxito de los miércoles 
blancos de la actual temporada. 
De todo, repito, hablaré esta tar-
de. ^ • >i- -. di ¿ 
Festividad hoy de Santa Inés . 
Sea m i primer saludo para una 
distinguida dama, Inés Goyri de Ba-
laguer, a la que daré al propio tiem-
po m i bienvenida más afectuosa por 
su reciente regreso del extranjero. 
Son los días de la bella y elegante 
señora Inés Margarita Ibarra de 
Olavarria. 
U n saludo especial tenga en su 
fiesta onomástica la respetable y 
bond.^osa dama Inés Curbelo Viuda 
de MíUrtínez. 
Y tres señoras más . 
Inés Pagés de Alvarez de la Cam-
pa, Inés Terán do Solano y la joven 
y bella dama Inés María Vázquez de 
del Barrio. 
No olvidaré en sus días a la distin-
guida señori ta Inés María Plasencia. 
Felicidades! 
* *. 
U n accidente sensible. 
Acaba de sufrirlo una dama de al-
ta distinción. Chita Escardó de Frey-
re, la esposa de! Alcalde de la Ciu-
dad. i , 
Una caída, al resbalar en una esca-
i lera- que le ha producido una lesión 
(Por te légrafo) 
Enero 20. 
E l Secretario de Agricultura Ge-
neral Emilio Núñez, llegó hoy a esta 
ciudad, en el tren del medio día, sien 
do cumplimentado en el paradero por 
las autoridades y una comisión del 
Ayuntamiento, continuando su viaje 
hasta Guane de donde regresó en el 
tren de la noche. 
E l general Núñez hospédase en el 
hotel " E l Globo" donde es visitado 
por las autoridades y otras distin-
guidas personas. 
Mañana a primera hora vis i tará 
la Granja escuela a cuyo acto asisti-
ré por expresa inv i ta r - í^ en repre-
sentación del D I A R I O DE L A M A R I -
N A . 
En el tren del medio día el Secre-
tario de Agricultura, cont inuará via-
je para San Juan y Mart ínez. 
E l Corresponsal. 
La estatoa de la Libertad 
(Por te légrafo) 
Gibara, Enero 20. 
A la 1 y 30 p . m . , 
La Agrupación "Fe" contrató ano-
che con el escultor Luisi la hermosa 
estatua de la Libertad. Cubierta la 
suscripción popular, contribuyendo 
grandemente a ello el elemento es-
pañol , probando así , una vez más , la 
confraternidad. E l señor Longoria, 
señora y Enrique de la Torre de Del-
gado, merecen aplausos. Beola tam-
bién contribuyó a la suscripción. 
Pérez Quesada. 
CORRESPONSAL. 
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De S a n t i a g o d e C u b a 
ELECCIONES PARCIALES.—CON-
SEJO DE GUERRA.— TOURIS-
M O . 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 20. 
A las 8-20 p . m . . 
Las elecicones parciales efectua-
das el domingo 17, en los barrios 
de Yayal y Cuba "Holguín," no han 
alterado el resultado ya conocido de 
las generales que se verificaron en 
Noviembre últ imo. En esta misma 
semana se h a r á «la proclamación de-
finitiva de los candidatos electos. 
Ayer, en el cuartel "Moneada", se 
celebró un consejo de guerra contra 
el sargento Francisca Mart ínez, el 
cabo Eladio Pérez y Diez y solda-
dos de la Guardia Rural, por el deli-
to de sedición. Aun no ha sido pu-
blicada la sentencia correspondiente. 
Ha estado en esta ciudad donde ha 
hecho gestiones relacionadas con el 
proyecto de tourismo entre los Es-
tados Unidos y Cuba, Mr. Charles 
H . Fodd. 
CORRESPONSAL. 
C H 1 F F O N E S . C R E P E S , Ñ I P E S 
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^ y lasUvñtbocIa ftn Guadalupe, es ¡ muv "dolorosa, de gravedad, al ex-
esiantes, una fiesta de al- • tremo de requerir una exquisita asís-
S e a c a b ó e l C a r b ó n 
La solución es cocinar con gas. 
Cómodo, Rápido, Limpio. 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l " A l f o n s o X I I I " s a l i ó 
c o n e l e x p u l s a d o 
EL CRUCERO INGLES DIO A Y E R U N A CARRERA Y REGRESO A 
SU "APOSTADERO".—EL " J U L I A " SE CRUZO CON E L "BERWICK" . 
—AVERxAS A L " H A T U E Y " . — P O L I ZONES E N E L FERRY-BOAT--UNA 
GOLETA ARDIENDO E N A L T A M A R.—INMIGRANTE MUERTO Y T R I -
P U L A N T E DESAPARECIDO.—EN BUSCA D E L A " I G N A C I A . " — L L E -
GADA DE TRESCIENT OS EXCURSIONISTAS 
E L CRUCERO INGLES 
E l crucero acorazodo inglés y el va-
por carbonero "Reydley", que parece 
servirle de ayudante en su rtiisión de 
vigilancia al primero, permanecen en 
la misma situación frente a l Morro, 
Ayer, sobre las diez de la mañana , 
ambos buques se dirigieron de impro-
viso y a toda máquina hacia el N . 
N . O., como en busca de algo, per-
diéndose casi de vista del Morro, pe-
ro regresando poco después y colo-
cándose a la misma distancia próxima 
a este puerto. 
E L "ALFONSO X I I I " 
Con trescientos cincuenta y tres pa-
sajeros y carga general, entre la que 
figuran 3.021 tercios de tabaco en ra-
ma y cincuenta cajas elaborados para 
la Uompañía Arrendataria salió ano-
che para Coruña, Santander y Gijón. 
el vapor español "Alfonso X I I I " . 
Pasajeros de cámara de este va-
por eran el aviador español señor 
Salvador Hedi'lla, en unión de su apa-
rato; el consignatario dte la Trasat-
lántica española en Filipinas, señor 
Kanuel P. Figueras y el comerciante 
de dicha capital, señor Joaquín Ca-
sanova; el doctor Rodolfo López e h i -
jos, los comerciantes señores José R. 
Aruza,, Romualdo Parquer y familia; 
Germán González, Santiago Arreche-
derra, Antonio Barros, Manuel Gar-
I cía, Federico Rodríguez, Ricardo 
| ü r r u t i a , Claudio Artecha. Ju l i án Pe-
I ña r y José Pineda. 
I E l "Alfonso" lleva ya repuesto el 
botai de proa que se le rompió en 
su últ imo viaje de España a la Ha-
bana. 
EMBARCO E L EXPULSADO 
Según anunciamos, en este vapor 
fué embarcado el expulsado por ex-
tranjero pernicioso, Domingo Germi-
nal o Severino Rey, colaborador del 
periódico "Tierra" y que fué traído 
preso desde Gúantánamo, tildado de 
ácra ta . 
Para embarcar fué acompañado por 
el inspector señor Luis Menéndez y 
cuatro detectives m á s de la Secreta. 
! El primero 1c ent regó al expulsado 
' cir.co pesos americanos. 
Este últ imo, ya a bordo, hizo al-
gunas manifestaciones, quejándose de 
no habérsele permitido llegar hasta 
su domicilio para recoger alguna ro-
pa y dinero y Je no habérsele dado 
de comer desde que fué detenido. 
Germinal es mecánico y natural de 
Bilhao, en donde están establecidos 
sus padres. 
Estuvo en la revolución de Agosto. 
F A L L E C I O U N I N M I G R A N T E 
E l inmigrante Modesto Somoza,' que 
fué enviado a l Hospital Número Uno, 
por estar enfermo y que debía haber 
sido reembarcado ayer en el " A l f o n -
so X I I I " , falleció ayer mismo en d i -
cho hospital, v íc t ima de la tuberculo-
E L " H A T U E Y " A V E R I A D O 
El lanchón de carga "Joaqu ín" , fo-
lio 390, de que es pa t rón Agus t ín 
Garrido, se fué ayer tarde sobre el 
cañonero "Hatuey", que estaba en su 
fondeadero, causándole aver ías , espe-
cialmente en el cintón de proa, que 
rompió, habiéndose dado cuenta del 
caso a la Capi tan ía del Puerto. 
E L "MASCOTTE" 
que estuvo varios días frente a la Ha-
bana y que el domingo se alejó. 
Por este detalle se comnrende que 
el "Berwick" sigue la misma ru ta 
que debía haber seguido el vapor 
"Prasident" para venir a la Habana, 
acentuándose la sospecha de que lo 
estuviese vigilando. 
E L "TENADORES" 
Ayer a primera hora fué puesto a 
libre plát ica el vapor de este nombre 
que llegó de Nueva York con carga 
y cincuenta y cuatro pasajeros para 
la ^rabana y otros cincuenta y cuatro 
para Puerto Limón y Colón. 
Entre los primeros llegaron en cá-
mara los señores Femando Scull, los 
comerciantes señores Juan Fe rnán -
dez, Víctor Bamnan, Alberto V. de 
Goicuria y su señora madre, la seño-
ra Cornelia V. V i g i l y otros turistas. 
^ U N A GOLETA ARDIENDO 
Según el capitán del vapor "San 
José" , llegado de Boston, el día 16, 
navegando en la latitud 33.36 y lon-
gitud 72.10, encontró a la goleta ame-
ricana "Fredk Rossenser", de la ma-
trícula de Nueva York, abandonada 
por la tr ipulación y ardiendo, supo-
niéndose que haya tenido alguna v ía 
de agua de importancia y que sus 
! tripulantes, como es reela general, 
para que no se convirtiera en un gra-
ve peligro para la navegación, le die-
ron fuego. 
E L " I S L E OF J U N E " 
Este vapor inglés es otro de los 
llegados ayer. Procede de Newport 
News y conduce cargamento de car-
Procedente de Cayo Hueso y Tam- bón mineral. Demoró seis 
pa, con carga y 88 pasajeros, casi I días en el viaje. Encontró mucha mar 
gruesa y _ f uertes vientos. 
Su capitán dió cuenta' al médico 
del puerto que lo despachó que desde 
todos turistas, llegó ayer tarde el va 
por americano "Mascotte". 
E L FERRY-BOAT 
E l "Henry M . Flager" volvió a lile* 
gar ayer de Cayo Hueso con cuatro 
carros de carga general. 
En este ferry-boat llegaron a la 
Habana hace varios días dos jóvenes 
americanos en calidad de polizones, 
los cuales se presentaron ayet en eí 
Departamento de inmigración solici-
tando ser reembarcados por no tener 
el día 14 se notó la falta a bordo de 
un tripulante de nacionalidad france-
sa, llamado Manuel Grandini, que 
dicho día se encontraba algo maleado 
y que supone haya sido arrebatado 
por algún golpe de mar o que se haya 
caído _ casualmente al agua, pues al 
día siguiente se verificó en todo el 
barco un cuidadoso registro, sin que 
recursos. Se nombran Raphal H Pav- Pa£,eciera Por ningún lado. 
ne y Richard Wardner, y fueron re 
embarcados en el "Gov. Cobb" que 
salió ayer mismo para Cayo Hueso 
E L " J U L I A " 
De San Juan de Puerto Rico y sus 
acostumbradas escalas, llegó ayer el 
vapor cubano "Julia", conduciendo 
carga general, entre la que figuran 
cerca de cuatro mi l sacos de café y 
nueve pasajeros. 
De és tos .e ran de primera el mi l i ta r 
retirado español señor Luis Peña Re-
mirez y los comerciantes señores E 
H . Seahcy y Francisco Pérez Mar-
tínez. 
SU U L T I M O V I A J E 
Este es el úl t imo viaje del "Julia" 
a Puerto Rico, pues, como se ha 
anunciado, será sustituido ñor el va-
por de la misma compañía "Santia-
go de Cuba," 
VIO A L " B E R W I C K " 
E l capitán de este vapor, señor Do-
menech, nos informó que en la ma-
drugada del lunes, al pasar a la al-
tura de Baracoa, se cruzó con un bu-
que de guerra, que iba apagado por 
completo, que no lo reconoció ni h i -
zo señal alguna, suponiéndose que es-
te buque sea el crucero "Berwick' ' 
E N BUSCA DE U N A GOLETA 
" « ¿ i ^ V h ó a 105 cañoneros 
24 de labrero" y "Maceo" para quo 
fuesen en busca de la goleta "lo-na-
cia , que salió el mes de Diciembre 
c el puerto de Sagua con cargamento 
de madera para la Habana, sin que 
se hayan tenido m á s noticias de su 
paradero y creyéndose le haya ocu-
rrido alguna novedad. 
Los citados señores recorrerán la 
ruta que la "Ignacia" debió haber 
seguido. * 
bér seguido. 
U N VAPOR EXCURSIONISTA 
El próximo lunes se espera llegue 
a la Habana el vapor inglés "Culand" 
de la Rergath Lme, en un viaje de 
excursión, conduciendo trescientos pa-
sajeros, que segui ráu después en e! 
AÍtni0asVaPOr * Otr0S puertos do 
A C L A R A C I O N 
Tenemos interés en aclarar que. el 
joven Luís de Verdesin Rodrf íuez 
llegado antes de ayer de Barcelona en 
el 'Buenos Aires" no vino como re-
patriado, sino abonando su pasaie v 
acogiéndose a los beneficios de qu? 
disfruta con la Trasa t lán t ica Españo-
la la Sociedad de Beneficencia Cuba-
na de Barcelona. . , , 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 2 0 D E I Q i s 
T r i b u n a l e s 
E L R E C U R S O D E L A S E L E C C I O N E S E N L A S V I L L A S . L A C A U -
SA CONTRA LOS J U E C E S D E MADRUGA Y SAN J O S E D E 
L A S L A J A S LOS C R I M E N E S P A S I O N A L E S . P E N A D E MUER-
T E . — O T R A S NOTICIAS. 
E n e l S u p r e m o 
Recurso sin lugar 
^or sentencia dictada en la tarde 
36 ayer, la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo declara no haber 
lugar al recurso de casación por in-
fracción de Ley, interpuesto por Da-
vid Díaz González, contra sentencia 
de la Audiencia de Camaguey, por 
la cual fué condenado, como autor de 
un delito de imprudencia temera-
ria del que resultó incendio de caña-
verales, a la pena de dos meses y 
un di?, de arersto mayor. 
Las elecciones en Santa Clara 
L a Sala de lo Civil y Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo 
declaró en la tarde de ayer sin lu-
gar, él recurso de apelación estable-
cido por el doctor Isidoro Tristá y 
Pérez, contra acuerdo de la Junta 
Central Electoral que declaró sin lu-
gar las 414 apelaciones interpuestas 
por dicho doctor Tristá contra el 
acuerdo de ia Provincial Electoral 
de Santa Clara.de 21 de Noviembre 
último y sus concordantes del 26, que 
declaró sin lugar las establecidas 
conti-a el escrutinio de cada uno de 
los Colegios Electorales de la Pro-
vincia de Santa Clara. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación interpuesto 
por Valentín Prieto, contra senten-
cia de la Audiencia de la Habana en 
causa por hurto. Ponente: señor De-
mestre. Fiscal: señor Bidegaray. Le-
trado: señor García Balsa. 
Recurso de casación interpuesto 
uor el Ministerio Fiscal y Octavio 
Suárez, Zubizarreta, en causa por 
atentado. Ponente: señor Avellanal. 
Fiscal: señor Bidegaray. Letrado: se-
ñor Pedro Herrera Sotolongo. 
Recurso de casación establecido 
por Mariano Bofil), en causa por dis-
paro y homicidio. Audiencia de 
Oriente. Ponente: señor Latorre. Fis-
cal: señor Figueredo. Letrado: se-
ñor Ricardo Dolz. 
Sala de lo Civil 
Recurso de queja. Incidente en jui-
nio de menor cuantía establecido por 
Fernando González en el intesta.do 
de Francisco de P. Rodríguez, sobro 
restitución de terreno. Ponetne: se-
ñor Revilla. Letrado: señor Mazarre-
do. 
Recurso de revisión. Pedro Balvi 
des y Serafín Sánchez, contra Do-
Tiingo Páez Gómez. Ponente: señor 
Sdelmann. Letrados: señores Gay y 
Rivero. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicio i orales celebrados ayer 
tarde 
Se celebraron ayer en las distin-
tas Salas de lo Criminal, los juicios 
orales de las causas instruidas con-
tra Narciso Delgado, por un delilo 
de disparo de arma de fuego; con-
tra Teófilo Jorge , por un delito ae 
estafa; contra José María Sánchez, 
por un delito de incendio. Para este 
último interesa el Ministerio Fiscal, 
la pena de C A D E N A P E R P E T U A . 
Este último juicio se suspendió pa-
ra continuarlo hoy a la 1 de la tar-
de. 
Juicios orales suspendidos 
Se suspendieron ayer, en las dis-
tintas Salas de lo Criminal, por di-
ferentes causas, los juicios o^'es 
señalados de los sumarios instruí-
dos contra Elíseo González, por un 
delito de injurias, y contra Waldo 
López, por un delito de rapto. 
Sentencias firmadas ayer , 
Se ñrmaron en la tarde de aye;r 
por las distintas Salas de lo Crimi-
nal, las siguientes: 
Condenando a Julio Rodríguez 
Marina, como encubridor de un de-
lito de estafa, a la pena de 375 pe-
setas de multa. 
Se condena a Cándido García Cas-
tañer o Antonio Abreu y Abreu (a) 
" E l niño", por el delito de allnna-
miento de morada con violencia, a 
las penas de 2 años, 4 meses y 1 día 
de pris:ón correccional y multa de 
325 pesetas; y por unn falta de da-
ño, a $5 de multa. ( 
Citación urgente 
E n la Secretaría do la Sala Se-
gundr-. de lo Criminal se interesa la 
c omparecencia del Letrado don Mi 
guel F . Viondi para notiñcarle un 
asunto muy urgente. 
Los crímenes pasionales.—Pena de 
muerto 
Ayer formuló conclusiones el Mi-
nisterio Fiscal, solicitando la impo-
sición de la pena de muerte en ga-
rrote, para Jesús Ganzález López, 
por parricidio de su esposa Sara 
Ibáñez, hecho que ocurrió el día 30 
de Octubre último en el café sito 
en Teniente Rey y Aguacate, y el 
cual reseñamos ampliamente en su 
oportunidad. 
Otras conclusiones del Ministerio 
Fiscal 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia, en la tarde de ayer se formula-
ron conclusiones provisionales inte-
resando la imposición de las siguien-
tes penas: 
Dos meses y un día de arresto 
mayor, para Enrique Valkadares y 
Dolores de la Torre. 
Tres meses de arresto mayor, pa-
ra Gabriel Alemán, menor de 18 
Un año y un día de prisión co-
rreccional, para Pedro Morales y 
Manuel Zúñiga, por lesiones por im-
prudencia. 
Seis años y un día de presidio ma-
yor, para Mateo Oruña o Hilario 
Peñarredonda o Pablo Villar, por ro-
bo. 
Seis meses de prisión para Lino 
Reyes Esquivel, reo de un delito de 
inscripción ilegal electoral, en gra-
do de tentativa. 
Tres meses y 11 días de arresto 
mayor para Rogelio Monte Blanco, 
por lesiones. 
Tres años, 6 meses y 21 días para 
Venero Rizo y Eugenio Núñez, au-
tores de dos delitos de lesiones gra-
ves. 
Once años ^ 1 día de inhabilita-
ción especial por cada uno de los cua-
tro delitos de prevaricación de los 
que le acusa el Fiscal, para Andrés 
Estévez y Batista, Juez Municipal de 
Madruga. 
Igual " pena que al anterior, para 
Adolfo Boffill, Juan M. de la Rosa, 
y Teodoro de la Rosa, por prevarica-
ción también. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor y dos meses y un día de la 
misma pena, y multa de 85,798 pesos 
con 84 centavos, respectivamente, pa-
ra Domingo de Bastto y Emeterio 
González López, procesados por ha-
ber defraudado al primero en la su-
ma de 228 pesos oro español a la se-
ñorita María García; y el segundo, 
por haber defraudado a la Sociedad 
de "Cardona y Compañía" constitui-
da en la ciudad de Cienfuegos, en la 
suma de 42,899 pesos con 42 centa-
vos, importe de mercancías y efectos 
que les fueron entregados. 
Y cuatro años, 2 meses y 1 día de 
presidio para Baldomcro Rodríguez, 
(a) "Pavía" y Alfredo Callejas, (a) 
" E l Curro de la Coleta, por estafa. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sa laPrimera de lo Criminal 
Causa seguida contra Juan B . Los-
tán y otros más, por un delito de per-
jurio. Defensores: señores Joaquín 
Demestre, Llama, Rosales, Castella-
nos, Matamoros D. Beci y E . Cay. 
Secretario: señor Salvador Alamí-
11a. 
Herrera Sotolongo, Benito Celorio, 
Gabriel Camps, Salvador Xiqués, 
Joaquín Coello, Francisco F . Ledón, 
José P . Gay,( Ricardoí Croza Rojo, 
Carlos María Varona, Miguel F . 
Viondi, Puig Ventura, Alfredo Zayas 
Alfonso, Luis Llorens, Raúl Galbitri 
y Luis P. Parba. 
Procuradores 
Pereira, E . Yañiz, W . Mazóu, 
Aparicio, Granados, Tiscano, Regue-
ra, López Aldazábal, Sterling, Za-
yas, Llama, Daumy, R. Zalba, L la -
nusa, J . I . Piedra, José M. Gonzá-
f?' ni'- Rodríguez, Tomás Radi-
Uo, Miguel Ibáñez, Pedro Rubio, Luis 
Castro, I . Recio, E . Cedrón, C. V i -
cente. 
Partes y mandatarios 
José S. Villalba, Isaac Regalado, 
Gabriel Reselló, Aurelio Melero, 
Antonio Grau, Domingo Estrada, An-
tonio M. Cadavedo, Francisco G. Qui-
rós, Francisco H. Duarte, José Agul-
rre, Pablo Piedra, Manuel C. Solo, 
Edeuterio M. España, José R . Eche-
varría, Antonio Roca, Ramón Illa, 
José Illa, Horacio Taybo, Luis Már-
quez, Pedro H. Triana, Joaquín G . 
Sáenz. Rafael Maruri, Benito Fer-
nández, Javier Molina, Juan Guisa-
do, María Celestina Rodríguez, Luis 
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G T O R A L E S P A S T I L 
Pídanse en las farmacias 
S 
osad los C I G A R R I L L O S y P A P E L E S 
AZOADOS del mismo A U T O R , 
que calman el 
A 
al instante, por 
fuerte que ae» 
Causa seguida contra José Rodrí-
guez, por yn delito de infracción 
del Código Postal. Defensor: señor 
Arango. Secretario: señor Salvador 
Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida, contra Ramón Mu-
ñoz Fernández. José Suárez Fernán-
dez, Manuel Mejido Alondo, Benito I 
García Pacheco, por un delito de ho- j 
micidio. Defensores: señores Enriaue 
Roig y Pichardo. Secretario: señor 
Felipe Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Pedro Gar-
cía, por un delito de lesiones. Sefen-
sor: Enrique Lavedán. 
Sala de lo Civil 
Las visitas señaladas para hoy en 
la Sala de lo Civil, son las siguien-
tes: 
Juzgado del Oeste.—Pedro y Ma-
ría de las Mercedes Bibert, contra 
os herederos, o causa-habientes del 
presbítero Ignacio O'Farrill (Mayor 
Cuantía). Ponente: señor Edelmann. 
Letrados: señores Ortiz, Sánchez 
Fuentes y ePralta. 
Juzgado del Sur.—Sociedad mer-
cantil de Qüer y Compañía, contra 
Fernández Cañe ja y Compañía, sobre 
pesos (Mayor Cuantía). Ponente: se-
ñor del Valle Duquesme. Letrados: 
señores Hernández Cartaya y Fer-
nández. 
Juzgado de San Antonio de los Ba-
ños.—Juan Hidalgo Pato, contra In-
dalecio Cueto y otros, sobre la nuli-
dad de una inscripción en el Registro 
de la Propiedad (Mayor Cuantía). 
Ponente: señor del Valle. Letrados: 
señores Sardiñas y de la Concep-
ción. 
Juzgado del Norte.—Mola y Stren- i 
ta S. en C , contra Miguel Carrillo j 
(Menor Cuantía). Ponente: señor 
Plazaola.: Letrados: señores Cabré- i 
ra y Pichardo. 
Audiencia.—Emilio Lecours, con-
tra resolución de la Junta de Protes-
tas. Ponente: señor del Valle Du-
quesme. Letrado: señor Rosado. 
D E R E C H O S R E A L E S 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han dictado las siguientes resolu-
ciones: 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada establecido por Martín Pella 
y Ca. contra la liquidación de Dere-
chos Reales número 10,102, de la 
Habana, estimándose bien aplicado 
el artículo 14 del Reglamento de la 
materia, por verificarse la adjudica-
ción de bienes distintos a los que 
aportó a la referida sociedad el so-
cio que se separa. 
Declarando mal admitido, por ha-
ber sido interpuesto fuera del térmi-
no reglamentario concedido al efec-
to por el artículo 157 del Reglamen-
to de Derechos Reales, el recurso de 
alzada establecido por Ignacia Pla-
nes, viuda de Vázquez,' contra la l i-
quidación número 1,597, de la Ad-
ministración de Rentas de Matan-
zas. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada establecido por el Ledo. Pau-
lino Alvarez contra la liquidación 
número 16,628, practicada por la Ad-
ministración de Rentas e Impuestos 
de la Zona Fiscal de la Habana, por 
estimarse liquidables las informacio-
nes posesorias al uno por ciento, de 
confonnidad con lo preceptuado por 
el artículo 29 del Reglamento de De-
rechos Reales. 
Declarando con lugar el recurso 
de queja establecido por "The Cien-
fuegos Comercial Companv" contra 
acuerdo de la Administración dé Ren-
tas de Santa Clara, que le denegó la 
admisión de un recurso. 
S I N MOTIVO ABANDONO E L DO-
M I C I L I O C O N Y U G A L . 
Denunció Ramón Montenegro Do-
mínguez, de Paula 36, que su legíti-
ma esposa Mercedes Rodríguez Pa-
checo ha abandonado el domicilio 
conyugal, sin haber motivos para ello. 
í N O P I E R D A V . L A E S P E R A N Z A ! 
A u n q u e e n n a d a h a y a e n c o n t r a d o a l i v i o 
n i r e m e d i o a l g u n o h a y a p o d i d o c u r a r l e 
R E C U R R A V. S I N P É R D I D A D E T I E M P O 
á las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Q U E C U R A N 
CUANDO TODO OTRO REMEDIO H l FRACASADO 
l a T o s , los C a t a r r o s , los Const ipados de cabeza, 
las A f e c c i o n e s de l a G a r g a n t a , las L a r i n g i t i s 
recientes o crójiieas, las B r o n q u i t i s aguadas ó crónicas 
l a G r i p p e (trancazo), el A s m a , e l Enf i sema, etc. 
P E R O S O B R E T O D O 
T e n g a c u i d a d o d e n o e m p l e a r s i n o l a s 
Q u e s o n s ó l o l a s q u e s e v e n d e n E N C A J A S 
C o n e l n o m b r e V A L D A e n l a t a p a 
N o l a s a c e p t e V . j a m á s 
s i n o f u e r e e n e s t a f o r m a 
IES •VEISTOEIV 
E l c e r t a m e n d e 
N O T I F I C A C I O N E S 
Letrados 
Señores José Rosado, Rodolfo F . 
Criado, Augusto Sarracent, Pedro 
Desaparecen éstas asando el insus-
tituible R E J U V E N O L , última crea-
r á n . No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No un tinte, 
es una loción que devuelve a loa ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qu» 
•pueda conocerse jamás que están te-
'ñidos. Para prospiectos e informe! 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
'Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
(llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago do Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre^y Espinosa. 
169 E 1 
Habiéndose dirigido un grupo de 
obreras a los Directores de la "Ga-
ceta Teatral" para que el escrutinio 
final se celebre en domingo, a fin de 
poderlo presenciar ellas, cosa que no 
podrían hacerlo de verificarse el lu-
nes, como estaba anunciado, se ha 
acordado prorrogar hasta el día 6, 
sábado, la admisión de votos, y cele-
brar entonces el domingo 7 el escruti 
nio general. 
Este tendrá lugar en los salones 
de una de nuestras sociedades regio-
nales ante Notario y el Jurado, com 
puesto por personas honorables cu-
yos nombres se publicarán en breve. 
Tanto este escrutinio, como los par 
cíales que se verifican en la Adminis 
tración de la "Gaceta Teatral" los 
viernes a las 4 de la tarde, pueden 
ser presenciados por todas aquellas 
personas que lo deseen. 
xi aií 
E n " L a Moderna Poesía", Obispo 
135, acaban de recibirse los periódicos 
de España de primero de año, el pi-e-
cioso almanaque del "Nuevo Mundo", 
el de "Blanco y Negro", el del "Mun-
do Gráfico" y otros que son de gran 
novedad. 
También ha recibido los almana-
ques de " L a Campana de Gracia" y 
el de " L a Esquella" y " E l año en la 
mano" y multitud de revistas de mo-
das y revistas de la guerra. 
Vaya a ver estas curiosidades que 
lo ameritan por su magnificencia. 
M A N A C O 
s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C 
E M U L S I O N d e c a s t e l l 
Cura la debilidad en penen!, escrófula y raquitismo de los ntnos. 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E OKO E N LA ULTIMA EXPCSICTOM 
147 E 1 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , MAQUINAS D E SUMAR, DUPLI-
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o , 
Lamparilia, 52. Aparíado 932 Tel. A-1783 HaSma 
F O L L E T I N 88 
E L T E S T A M E N T O R O J O 
POL. 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," libreria del 
señor José Albela, Belascoaín, a2-B). 
—Descuide usted. 
— ¿La guardará usted seguidamen-
te en su maleta? 
— E s a medalla la llevo suspendida 
del cuello desde mi infancia y no la 
abandono un momento. 
—Sí, ese es el medio más seguro 
de no perderla. Adiós, querido mío, 
hasta mañana. 
Santiago y Renato salieron juntos 
de la iglesia de San Sulpicio y se 
bre que quiere salir de lo vulgar 
creándose una posición envidiable, y 
estoy convencido de que conseguirá 
ver satisfechas sus aspiraciones. 
Cuando llegue ese día, cuando soli-
cite nuevamente la mano de mi so-
brina, me llenaré de orgullo, si Mar-
ta le quiere por esposo. Y puesto que 
su anhelo es hoy confesar en mi pre-
sencia el amor que le inspira, no me 
opondré a ello. 
—¿Consiente usted, doctor? —di-
5o con embriaguez el hijo de la se-
ñora Labarre. 
—Sí, amigo mío. 
—;Qué bueno es usted! 
—Prro con una condición — r̂epuso 
Santiago. - "v 
— L a acepto de antemano. . . Di-1 
game qué condición me impone. 
—Que su madre no sepa la debi-
lidad^ que he tenido para con usted. 
Podría recriminarme el haberle per-
mitido comprometer su porvenir, sin 
su aprobación, y tendría razón, pues 
mi conciencia no está completamente 
tranquila, aunque en mi espíritu, la 
idea de conti'ibuir a que sea feliz, 
supera a todo. 
—¡Ah, querido doctor, no sé có-
mo demostrarle mi agradecimiento! 
Y Renato estrechaba febrilmente 
las manos de Santiago. 
— I Cuándo podré ver a la señori-
ta Marta? 
—Mañana, y para eso necesita re-
tardar algunas horas su salida. 
—¿Por qué? 
—Marta está algo delicada a con-1 
secuencia de un sobresalto que expe-
rimentó ayer. 
—¡Un sobresalto! — exclamó Re-
nato nalideciendo. 
—Sí, pero no se alarme, porque 
no ha tenido,, por ahora, consecuen-
cias graves. 
—Sin embargo, ¿dice usted que 
se encuentra enferma ? 
—Una ligera indisposición. He 
creído prudente recetarle algunos 
días de campo y, para verla, nece-
I sitará usted ir a esa posesión. 
—¿En dónde está? 
— A orillas del Marne, en la juris-
dicción de Port-Créteil. 
—Mañana durante el día puedo au-
sentarme de París algunas horas. 
—Yo no puedo abandonar el hotel 
I por ser día de consulta. 
— E s verdad; pero ¿cómo vamos a 
1 arreglarlo, entonces ? 
— ¿ A qué hora tenía usted pensa-| 
do partir? 
— A las ocho y cuarenta y cinco i 
de la noche. 
—¿Lo acompañará su madre a la 
estación ? [ 
—Me ha dicho que s$, y no fal- i 
tará. 
— E n ese caso, para que no advier- | 
ta nada, toma usted el billete, hace 
registrar el equipaje, se despide de 
su madre, y en lugar de marchar, 
mero que se proponía averiguar era 
el sitio donde los dos jóvenes habían 
pasado el día anterior al en que 
fueron encontrados sus cadáveres. 
Y , mientras el activo e inteligente 
funcionario policial se dedica a sus 
investigaciones, volvamos, con el 
lector, al hotel de la calle de Miro-
mesnil, residencia del falso médico 
americano, doctor Thompson, adonde 
éste se había retirado después de su 
entrevista, con Renato Labain-e. 
Muy temprano se levantó Santia-
go Lagarde al siguiente día. y en 
seguida hizo avisar a su cómplice 
Saunier para que se presentara en su 
despacho. Una preocupación grave 
contraía su frente. 
—¿Qué tienes? — preguntó Pas-
cual al verlo.—¿Hay algo que no 
mprchfi bien? 
Santiago respondió con otra pre-
gunta: 
— ¿ H f s leído los periódicos esta 
mañana ? 
—Sí. 1 
—; Dicen algo de la muerte de 
Ainado y Virfríma? 
—Ni una palabra. 
— ¿No te sorprende este silencio? 
—Pues a mí me pi-eocupa extraor-
dinariamente. 
—No sé por qué. 




licía, que ha fracasare ya en el descu-
brimiento del asesino de Antonio Fau-
vel, comprendiendo que tampoco pue-
de aclarar la misteriosa inuerte de 
Amadeo y Virginia, habrá ocultado el 
suceso a la Prensa para que no su-
bleve a la opinión pública contra 
ella; se calla, para no dar a conocer 
su impotencia. Este silencio, lejos 
de asustarme, me tranquiliza. ¡So-
mos invulnerables! 
—Bastará que un periodista, más 
listo que los otros, levante la caza 
para que la policía se ponga en guar-
dia. 
— ¿ Y qué nos importa? Nuestras 
precauciones están bien tomadas. Pro-
cedemos muy hábilmente para vernos 
comprometidos. Recuerda que en ma-
teria judicial, hay un axioma que di-
ce: Todo el que se aprovecha del cri-
men es un supuesto crimianl; y ¿ó-
mo va nadie a suponer que tenemos 
interés en suprimir los herederos del 
conde de Thonnerieux ? Desecha to-
do temor ridículo, y con paso rápido 
y decidido marchemos al fin. 
—¡Tu convicción me ti'anquiliza! 
Sí, marchemos hacia el fin, más cer-
cano cada día, y que mañana abrevia-
rá mucho el camino. 
—¿ Mañana ?. . , 
—sí. t- ^ )̂  
— ¿De qué modo 7 
—Esta noche, nos apoderai-emos de 
la medalla de Renato Labarre. 
—Explícate. 
Santiago refirió a su cómplice la 
entrevista que la noche anterior ha-
bía tenido con Renato en la iglesia 
de San Sulpicio. 
—Entonces—preguntó Pablo,—¿ ese 
muchacho esperará esta noche en la 
estación después de la salida del 
tren? 
— E n el café de la estación, aonde 
podrás reconocerlo con facilidad. 
—Sí, con trajo de seminarista... 
—No llevará ese traje. 
—¡Ah! ¡d iab lo ! . . . el caso es que 
sólo le he visto una vez y no recuer-
do muv bien su aspecto. . pero, en 
fin, habituado a vestir sotana, el aire 
con que lleve el traje de paisano me 
lo dará a conocer. ¿A qué hora de-
bo ir a buscarlo ? 
A las diez: no conviene llegar a 
Petit-Castel, antes de las once. E s ne-
cesario obrar muy pruclentemente. . . 
la señora Labarre estai-á allí. 
j su madre!—exclamó Parcual 
con estupor. 
—Sí, ¿qué? 
—¡Es una temeridad! 
¡Por el contrario, es un verdade-
ro golpe maestro!... ¡He conquista-
do a la señora Labarre, que me cree 
ya su futuro marido! La ho invita-
do a cenar en Pctit-Catel, donde dor-
mirá, y donde pagaremos juntos bucó-
licamente el día siguiente, baje los 
árboles de la ribera del no. Com-
prenderás perfectamente que la pre-
sencia de esta señora en mi casa, es 
la mejor de todas las coartadas. Si 
por casualidad ocurre algún acciden-
te al chico.. . ¿cómo quieres que la 
madre sospeche de nosotros ? 
— E l menor ruido puede infundirle 
sospechas. 
—He tomado bien mis precaucio-
nes. 
—¡Diablo! Reconozco tu habilidad, 
pero tanta audacia me espanta. ¿Tie-
nes algo más que decirme? 
—Que prevengas a Angela para 
que vaya a Petit-Castel y haga lo 
haga lo mismo que cuando convida-
mos convidamos al librero Antonio 
Fauvel. Además le daré mis ins-
trucciones antes de que se marche. 
Llegó la hora de la consulta del 
doctor Thompson y una inmensa mul-
titud se congregó en el salón dr es-
pera. Marta, antes de ocupar su si-
tio, había dirigido a Santiago su son-
risa habitual. A las seis y media el 
doctor puso término a la consulta 
y despidió a sus clientes para otro 
día. L a huérfana presentó sus cuen-
tas; parecía haber olvidado la esce-
na de la víspera; su i'ostro estaba tan 
alegre como de ordinario; pero esta 
falsa alegría no podía engañar a La-
garde. 
—Esta chiquilla no ha dicho la ver-
dad; su corazón no está libre—se de-
cía.—¿A quién a m a r á ? . . . Necesito 
averiguarlo, y ¡ay de mi rival! ¡Po-
co tiempo ha de estorbarme! 
Santiago trató de substraerse a sus 
negros pensamientos, y haciendo lo 
posible por tranquilizarse, avisó a la 
huérfana que no la acompañaría a co-
mer y que viéndose obligado a ausen-
tarse no regresaría hasta la tarde del 
día siguiente. 
—No olvide, querida niña, que mi 
velada musical es el lunes, y que 
be usted hacer los honores de la 
a mis convidados. •. 
—Procuraré desempeñar bien ^ 
papel—contestó la joven,—í?rC muy 
presenta para mí una cuestión 111 
difícil. 
—¿Cuál es, hiia mía? .0, 
—Se trata de mi toilette. Como ^ 
davía voy de luto riguroso.-- t0( 
—No necesita sacrificar su i ' 
pues no se trata de un baile. 
tará un vestido menos sencillo M 
los que llcrsi de ordinario, c 0 ^ , c p0. 
jes; y el único adorno que rie^ cin. 
nerse en la cabeza es un lazo d cj. 
ta blanca; esto tendrá "lucha^ti^ 
Hez y gracia infinita. Es in^. y 
comendarle que se muestre S"ra".;j-ca-
amable, siendo la gracia Per.s0n 
da, y el encanto por excelencia. 
camente le ruego que no sede',̂ onfun-
nar por esa timidez, que se ^6 
de con la torpeza. Tenga P^eS de 
que va a desempeñar las iuncI ^ de 
dueña de la casa, papel que "° h0. 
tardar en corresponderle de f1 meCjóv 
• A l oir esto, Marta se eJnrf cuan' 
V al cabo de algunos segunde^ ^ 
do pudo dominar su emoción, 
—¡Doctor, me ha dicho usteu 
me ama! . . . ia a1110 
—¡Y se lo repito, Marta, 
con todo mí corazón! 
—Está bien, prébemelo. 
—¿Cómo? _ a de ^ 
—Naciéndome la P ™ ^ g oue ^ 
hablarme de su amor hasta , 
luto de mi madre termine. g^ti*: 
—¡Casi un a ñ o l ^ e x c a m o ¿gj 
go.—Ún año, durante el WM 
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P A G I N A S I E T E 
C o n s e j o d e M a d r e 
La madre es en ^ a n part^respon-
e*ble por el futuro de la hija. Elle debe 
torrer la debida influencia y dar á la 
l^chacha información de vital interés 
r tiempo oportuno. Consejos de 
t adre á tiempo no sólo salvan las vidas 
*P muchas lindas señoritas smo que 
oroporcionan una existencia feliz, 
rnando la señorita comienza á sentirse 
indolente, á sufrir dolores de cabeza, 
iisvanecimientos, mareos; cuando 
demuestra una disposición anormal 
nara dormir, siente dolores de espalda 
v en las piernas, tiene la vista empa-
fiada deseos de estar sola y evitar la 
sociedad ó compañí a de otras señoritas, 
ruando, en fin, es un misterio para si 
misma y para sus amigas, la madre 
debe acudir en su ayuda al momento. 
El este tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
El Compuesto Vegeta l de l a S r a . L y d i a E , Pinkham 
Este remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio que 
viene y es muy seguro cuando llega la hora de prueba. 
Monterrey, N . L . , México .—"Por algunos años sufrí de inflamación del 
útero, dolores en la espalda, ríñones y abdomen. Tomé el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y dicho remedio me ha curado, 
¿ufada por mi amor á la humanidad he recomendado su Compuesto Vege-
tal á muchas amigas las cuales también recuperaron su salud con este 
remedio. Puede Ud. usar mi nombre para un testimonio de la excelencia 
del Compuesto Vegetal, cuya medicina continuaré recomendando. Acepte 
de nuevo mis gracias.''—Cipriana Pérez, Barrio de las Fijerinas, Contiguo 
á Calzada B. Reyes, Monterrey, N . L . , México." 
Si está Ud. sufriendo a l p n a de estas enfermedades j desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E. U . de A. carta s e r á abierta, leída y contestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
S e n a d o 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
cuanta mil pesos para componer las 
salles y el Parque Central y termi-
nar el ÍVfelecon de Cienfucp-os. 
Se remite el expediente del funcio-
íario consular señor José A. Lacoste. 
DE L A CAMARA 
Léense los siguientes mensajes de 
•a Cámara: 
Participando la modificación del 
proyecto concediendo crédito para 
mejoramiento del edificio del Senado 
v otras obligaciones. (El señor Godí-
nez pide que se nombre la Comisión 
Mixta • y son do-sig-nados los señores 
Maneras» Berenguer, Osuna, Dolz y 
Ajuria.) 
Rogando la discusión del proyecto 
do ley que sustrae de la jurisdicción 
de los Juzgados Correccionales los de-
litos de. calumnia e injuria cometidos 
por medio de la imprenta. 
Manifestando que se ha aprobado 
el proyecto por el cual se conceden 
cien mil pesos para la construcción 
de un Instituto en Santa Clara; que 
se ha aprobado también la cesión del 
Pa'acio que ocupa el Gobierno Pro-
vireial del Carriagüey a la provincia 
de Puerto Príncip. . 
Enviando una relación de las pen-
Biones aprobadas. 
Comunicando que fué aprobada la 
jr.odificación del artículo veinte de la 
Ley del Retiro. (Maza y Artolavpide 
que pase el proyecto a las Comisiones 
de Asuntos Militares. Guevara soli-
cita aue se declare urgente y se 
aprueba la proposición de Guevara.) 
El proyecto equiparando los habe-
res de los Capitanes médicos de la 
eciDiQo s e 
B o m b o n e s y d u l c e s f i n o s , 
de las t r e s m a r c a s m á s r e -
n o m b r a d a s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s " H u y l e r , * * N u n n a -
y ' T a r k & T i l f o r d . " 
E n c a j a s m u y e l e g a n t e s . 
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Y llegue a ser nue > 
vamente un hombro, 
•erfecto. 
tn operación, sin un-
güentos, sin resortes 
que torturan, sin bra-
gueros de acero —el 
maravilloso descubri-
miento de la época, ol 
Candado de Schuillog 
para Quebraduras. 
n̂arpSU!) Veces' y está curando cen-
ses (le cebrados en todas par-
^J!!1 mundo. 
^ l í i j ^ J O DIAS DE ENSAYO' 
'pe¿o%-STáT quebrado' Ud. está en 
ciiíi»..- ^ Ld. trae un braguero o ^'quipr' c 
-eli^o r,aSP0TT^ del V i^0 est110' el 
huí J J lJd- es aún mayor. Ud. 
CUrado. tu- 0 alivio—Ud. quiere ser, 
^na la "u1"38 que la naturaleza, 
í ^ i r u r A bradura Ud- ^esea con-1 
Sura ™0porte retenga la que-' 
, to es eva^ seSurid*d 7 bienestar, 
^ el C a n S ^ 6 1 1 ^ 10 que le entre-
^ « r a . p . r de Schuiling para que-; 
í0 ^ e m o f razón Por Ia cual 
^ Ensâ OS de darle 30 Día* 
I V 6 W h S del candado. Eatá lie-, 
^ Persn/ ^P^'iencias descri-l 
¿ 0 e aconSeil 0 recomiendanf en 
T ^ Le daS Un? 0Pe^e ión peli-
£ ^ leído A-DlIRAS' que Ud. 
VIAJ,AM^NTE mi L I -
P^a «I L Td- .se quedará con-
4 M resto d« su vida. 
P W SCHU«I.ING CO. 
3 a SU 'n|llinapaii5, lad., E. Bi 
Policía pasó a la Comisión de Asun-
tos Municipales. 
La solicitud de cuarenta mi l pesos 
para la carretera de Caibarién se en-
vió a las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Obras Públicas. 
Quedó sobre la mesa la -proposición 
que incluye en los beneficios de la 
Ley del Servicio Civi l al aue fué Se-
cretario del Instituto de la Habana, 
don Enrique Hernández Milyares, a 
dos magistrados, al representante se» 
ñor Manduley y el señor Justo Hurta-
do Castellanos. 
DESPACHOS Y COMUNICACIONES 
Léense despachos de Consolación 
del Sur y del Calabazar felicitando al 
Senado por la aprobación de la Ley 
de Amnis t ía que comprende al ge-
general Asbert y pidiendo que se 
vuelva a considerar y anrobar. 
Léese una comunicación de la Re-
pública de Colombia, respondiendo al 
mensaje de pésame del Senado por la 
muir te del señor Rafael Uribe y U r l -
be. 
Se leen comunicaciones del Conse-
jo ds Veteranos remitiendo datos so-
bre la Ley Electoral y rr;-citando el 
nombramiento de una Comisión ! i -
quidadera de los haberos de los veoe-
ranos r u é aun no han ro -'lAlo su six-il-
do. 
PROYECTOS 
Pasa a la Comisión de Hacienda un 
proyecto incluvendo a. los miembros 
del Poder Judicial en los beneficios 
que concede la Ley del Servicio Civil 
a otros funcionarios públicos. 
Helo aauí : 
PROPOSICION DE L E Y 
Artículo primero: Se consideran 
comprendidos en los beneficios del ar 
tículo 52 de la Ley del Servicio Civil , 
a los legít imos herederos de los fun-
cionarios, auxiliares y subalternos de 
los Tribunales de Justicia. 
Artículo segundo: Los derechos 
que por esta Ley se conceden, se ha-
cen extensivos a los legít imos here-
deros de los funcionarios, auxiliares 
y subalternos de los Tribunales de 
Justicia, que hubieren fallecido con 
anterioridad a la promulgación de 
esta Ley y hubieren estado en pose-
sión de sus cargos, con excepción de 
los causahabientes que a vir tud de le 
yes especiales hayan recibido dichos 
beneficios. 
Art ículo octavo: Para el cumpli-
miento de esta Ley, se autoriza al 
Poder Ejecutivo, hasta tanto se con. 
signen en cada presupuesto las can-
tidades necesarias, para disponer da 
los fondos del Tesoro no afectos a 
otras obligaciones. 
Artículo cuarto: Se derogan todas 
las Leyes, Ordenes y Decretos que se 
opongan al cumplimiento de la pre-
sente Ley y con especialidad el inciso 
tercero del artículo 14 de la Ley del 
Servicio Civil, en cuanto se refiera a 
los nombramientos de los funciona-
rios del Poder Judicial. 
Artículo quinto: Esta Ley empeza-
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, 18 de 
Diciembre de 1914. 
Francisco Díaz Vega; Erasmo Re. 
güeiferos; Francisco Cuéllar" . 
Pídese la modificación del artículo 
215 del Arancel haciendo extensivos 
sus beneficios a todos los que nece-
siten de vías de comunicaciones. 
Véase la proposición: 
ARTICULO lo.—La Partida 215 de 
Aduanas se entenderá redactada del 
modo siguiente: 
"Partida 215. Maquinaria y apara-
tos para la fabricación de azúcar y 
aguardiente. 
(a) Maquinaria y aparatos comple-
tos aplicables solamente a la manufac 
tura de azúcar , cualquiera que sea el 
importador ad valorem 10 por 
ciento. 
(b) Maquinarias y apai-atos para 
fabricación de aguardientes; y otros 
aparatos y maquinarias, así como las 
partes integrantes de los mismos que 
teniendo vai'ias aplicaciones en la in 
dustria y agricultura, sean destina-
dos como auxiliares para la manufac 
tura de azúcar y aguardiente, con ta l 
que los mismos sean importados por 
o para los hacendados, quienes bajo 
las Ordenanzas y seguridades que 
prescriba el Secretario de Hacienda 
just i f icarán la instalación de las mis 
mas en sus ingenios ad valo-
rem 10 por ciento, 
NOTA j : En el anterior pár rafo 
(b) se incluirán las partes de las ma-
quinarias y aparatos mencionados en 
el pár ra fo í a ) cuando sean importa-
das separadamente; y por concesión 
especial los ladrillop refractario'; pa-
ra la instalación de calderas y hor-
nos, así como las casas de hierro o 
acero completas y desarmadas, ten-
gan o no partes de vidrios _ crislaleE 
o cualquier otro material incombus-
tible; y los siguientes materiales 
cuando se importan para la cemstruc 
ción o reparación de los caminos do 
hierro para el uso privado de los 
ingenies o fincas destinadas total o 
parcialmente al cultivo de la caña de 
azúcar . 
(Plataformas giratorias, puentes 
dp trasbordar, obras de nuentes de 
hierro o acero remachado o laminado, 
carriles de hierro o acero, agujas, cru 
ees de vías, barreras de cruces, atrave 
safios de metal, eclisas, mordazas, ter 
nillos de moedazas, clavazón de fe-
rrocarriles, ranas, semáforos, chu-
chos y a t ravesaños de madera.) 
NOTA I I — f l material rodante 
paia íerrocíu riies de cualquier cla-
se se excluye de esta concesión. 
NOTA I I I . — E n caso de que cual-
quiera de los ferrocarriles de uso p r i -
vado instalados con materiales impor 
tados bajo los privilegios de este De-
creto, así como bajo la Orden 206 an 
terior a este Decreto, y por éste mo-
dificada, sean declarados para el ser-
vicio público, el importador, o en su 
ausencia o en caso de traspaso de la 
propiedad, el ingenio será obligado 
a pagar el total de los derechos bajo 
las partidas correspondientes del 
Arancel, sin ninguna rebaja o benefi-
cio, y estos derechos serán cobrados 
desde la fecha de la primera importa-
ción de dicho material. Circular 10, 
Enero 29 de 1908. 
Predominando el cobre o sus aleac-
ciones como componentes de mayor 
valor, ad valorem .10 por cien-) 
to. 
(Tratado con los Estados Unidos). 
ARTICULO 2o.—Esta Ley reg i rá 
desde su publicación en la Gaceta Ofi 
cial. 
Palacio del Senado, Habana, Enero 
20 de 3915. 
(Fdos.) Jul ián Godínez, Leopoldo 
Pigueroa, Manuel A . Suárez. 
Léese el siguiente proyecto: 
E l Senador que suscribe, ruega al 
Senado solicite del poder Ejecutivo 
los datos siguientes: 
lo.—Relación de los miembros de 
los Cuerpos Diplomáticos y Consular 
y de los Cancilleres actualmente en 
funciones: expresando la fecha de los 
nombramientos. 
2o.—Un informe que exprese si los 
funcionarios del Cuerpo Diplomático 
perciben lo que tienen asignado para 
Gastos de representación, cuando se 
encuentran designados para desempe 
ñ a r cualquier Comisión o cuando se 
encuentren disfrutando de licencia. 
_ 3o.—Número y nombre de los fun-
cionarios diplomáticos o consulares 
que se encuentran en uso de licencia 
o en el desempeño de alguna comi-
sión; expresando en uno y otro caso 
el motivo de aquella o la necesidad 
de ésta. 
Palacio del Senado, Habana, D i -
ciembre 16 de 1915. 
( f ) A . G. Osuna. 
E l Senado acuerda hacer esta pe-
tición. 
Se lee esta proposición: 
ARTICULO lo.—Lo dispuesto en 
el úl t imo pár ra fo del Artículo V I I de 
la Ley de lo Contencioso Administra-
tivo, y en el artículo 100 de la mis-
ma, no será aplicable a las resolucio-
nes que acuerde la Comisión del Ser-
vicio Civil referente a la separación 
o reposición de Funcionarlos y Em-
pleados públicos. 
ARTICULO 2o.—Las resoluciones 
de la Comisión del Servicio Civil , de-
claradas lesivas, por la Administra-
ción Pública, en las que se ordene la 
separación o reposición de Funciona-
rios o Empleados Públicos, serán i n -
mediatamente cumplidas, ordenándo-
se por quien corresponda, la separa-
ción o reposición de los mismos en sus 
respectivos cargos. 
ARTICULO 8o.—Esta Ley comen-
za rá a regir desde su publicación en 
la Gaceta, será adaptable desde esa 
fecha a las resoluciones ya declara-
das lesivas por la Administración Pú-
blica y revoca todas las disposiciones 
que se opongan a su cumplimiento. 
Palacio del Senado, 30 de Enero de 
( f ) L . Antonio Berenguer, Nicolás 
Alberdi,.—Para autorizar su lectura. 
Manuel de Ajur ia . 
Dase lectura al proyecto que sigue: 
Art ículo primero: Se crea en la 
Audiencia de la Habana una Sala de 
Justicia para lo Civil y lo Contencio-
so administrativo. La actual Sala de 
lo Civil se t i tu la rá Sala Primera de 
lo Civil y de lo Contencioso adminis-
trat ivo y la que se crea. Sala Segun-
da de lo Civil y de lo Contencioso ad-
ministrativo . 
Art ículo segundo: Una ve? nombra 
dos los funcionarios que han de cu-
br i r las plazas de nueva creación, la 
Sala de Gobierno de la Audiencia de-
s igna rá los Magistrados de la actual 
Sala de lo Civil y de los Contencioso 
administrativo y las que han de cons-
t i tu i r , con los del nuevo nombramien 
to, la Sala Segunda. 
Art ículo tercero: Las dos Salas de 
lo Civil y de lo Contencioso adminis-
trativo conocerán, por turno, en la 
foi-ma que disponga esto la Sala de 
Gobierno, de los asuntos de la compe-
tencia hoy de la actual Sala. 
Artículo cuarto: E l artículo 24 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
queda redactado en la siguiente for-
ma: 
"Art ículo veinticuatro: La Audien 
cia de la Habana se compondrá de 
cinco Presidentes de Sala y diez y 
siete Magistrados." 
Art ículo quinto: E l artículo 25 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
queda redactado en la siguiente for-
ma: 
"Artículo veinticinco: La Audien-
cia de la Habana se dividirá en cinco 
Salas de Justicia, dos para lo Civil y 
de lo Contencioso administrativo y 
tres para lo Criminal. Las de lo Ci-
v i l se compondrán, cada una, de un 
Presidente y cuatro Magistrados y 
las de lo Criminal, cada una, de un 
Presidente y tres Magistrados". 
Artículo sexto: Los pár ra fos se-
gundo y tercero del art ículo 205 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
quedan redactados como sigue: 
"Las Salas de Gobierno de las A u -
diencias las const i tu i rán: 
En la Audiencia de la Habana, el 
Presidente y los Presidentes de Sala. 
En las Audiencias de segunda clase, 
el Presidente y los dos Magistrados 
más antiguos del Tribunal" . 
Artículo sépt imo: E l artículo 158 
de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, qeuda redactado como sigue: 
Artículo ciento cincuenta y ocho: 
En el Tribunal Supremo hab rá tres 
Secretarios de primera clase, en la 
Audiencia de la Habana, seis de se-
gunda clase y en las de segunda, un 
Secretario de tercera clase". 
Art ículo octavo: Para auxiliar a 
la nueva Sala de lo Civil se crea dos 
plazas de Oficial de Sala, dos de Ofi-
cial de Secretar ía , tres de Mecanó-
gmfo, cuatro de Escribiente, dos de 
alguacil y una de mozo de limpieza. 
El sueldo de esos funcionarios será 
el mismo que disfrutan los de igual 
categoría del Tribunal. 
Art ículo noveno: Se aumenta 500 
pesos a los gastos de Material de la 
Audiencia de la Habana. 
Art ículo décimo: Para la instala-
ción de la nueva Sala, máquinas de 
escribir, mobiliario y otros efectos y 
uniformes de los subalternos, se con-
cede por una sola vez un crédito de 
2,500 pesos. 
Artículo décimoprimero: Se auto-
riza al Ejecutivo para transferir al 
presupuesto fijo—"Poder Judicial"— 
cualquiera cantidad que pueda ser 
transferida, ínter in se consignan en 
el Presupuesto las cantidades nece-
sarias para el cumplimiento de esta 
Ley. 
Artículo décimosegundo: Esta Ley 
comenzará a regir desde su publica-
ción en la "Gaceta", pero la nueva 
Sala coriienzará a funcionar cuando 
tomen posesión los Magistrados que 
hayan de completar la Sala que por 
el artículo primero se crea y el pei'-
sonal que deba nombrar la Audiencia 
de la Habana. 
PRESUPUESTO PARA E L CUM-
PLIMIENTO DE L A L E Y PRO-
PUESTA 
U n Presidente de Sala, 5,500 pe-
sos. 
Dos Magistrados a 5,000 pesos, 10 
mi l pesos. 
U n Secretario, 3,500 pesos. 
Dos Oficiales de Sala a 2,500 pesos, 
5,000 pesos. 
Dos Oficiales de Secretaría a 1,000 
pesos, 2,000 pesos. 
Tres Mecanógrafos a 900 pesos, 
2,700 pesos. 
Cuatro Escribientes a 800 pesos, 
3,200 pesos. 
Dos alguaciles a 500 pesos, 1,000 
pesos. 
U n mozo,.360 pesos. 
Material, aumento, 500 pesos. 
Instalación, 2,500 pesos. 
Aumento total, 36,260 pesos. 
Pasa a las comisiones correspan-
dientes. 
Se lee esta proposición de ley: 
Artículo primero: E l pár rafo se-
gundo del ai'tículo 748 de la vigente 
Ley de Enjuiciamiento Civil , queda-
rá redactado como sigue: 
"Acto continuo lo será igualmente 
por las repreguntas, si se ^hubiesen 
presentado y admitido, y por las pre-
guntas que las partes formularen en 
ese acto, siempre que tengan rela-
ción con el asunto objeto de la prue-
ba y el Juez las declare pertinentes. 
Art ículo segundo: Esta Ley empe-
za rá a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones del Senado, en 
la Habana, a los H días del mes do 
Diciembre de 1914. 
Vidal Morales; Manuel F . Gueva--
ra; Antonio Gonzalo P é r e z " . 
Léese el siguiente proyecto y se 
aprueba que pase a la Comisión de 
Instrucción y Bellas Artes . 
Artículo primero: Se concede un 
crédito de 2,500 pesos, moneda of i -
cial, cantidad con que el Estado con-
tribuye a la suscripción iniciada en 
la ciudad de Santiago de Cuba, para 
erigir una estatua en la indicada ciu-
dad a la memoria de don Tomás Es-
trada Palma, primer Presidente de la 
República. 
Artículo segundo: E l crédito que 
por esta Ley se concede se t o m a r á de 
cualquier crédito sobrante del Teso-
ro no afecto a otras atenciones, o se 
incluirá, por una sola vez, en los Pre-
supuestos generales de la Nación pa-
ra el próximo año fiscal. 
Artículo tercero: Esta Ley empe-
zará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, 30 de 
Noviembre de 1914. 
Erasmo Regüeiferos; Ricardo Dolz, 
Manuel F . Guevara". 
Se pone a discusión la modifica-
ción del artículo 20 de la Ley del Re-
tiro que dice a s í : 
Artículo primero: E l artículo 20 de 
la Ley del Retiro para las Fuerzas 
de Mar y Tierra, quedará redactado 
como sigue: 
"Artículo veinte: Se des t inarán al 
pago de las pensiones concedidas de 
acuerdo con las disposiciones de esta 
Ley: 
Primero: E l dos por ciento del ha-
ber de todos los generales, jefes, ofi-
ciales y alistados, de las Fuerzas de 
Mar y Tierra, tanto en servicio acti-
vo como retirados. 
Segundo: E l cincuenta por ciento 
de las cantidades recaudadas en las 
Fuerzas de Mar y Tierra con destino 
al fondo de Beneficencia. 
Tercero: Los sobrantes de todas 
las cantidades consignadas en los 
presupuestos para el pago del perso-
nal de las Fuerzas de Mar y Tierra . 
Art ículo segundo: Esta Ley comen 
zará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámai-a 
de Representantes, a los diez y ocho 
días del mes de Diciembre de 1914. 
Ibrahim Urquiaga, Presidente; Dr . 
Cecilio Acosta, Secretario; P . Ramí-
rez Ros, Secretario." 
Intervienen en la discusión los se-
ñores Maza y Artola , Gonzalo Pérez 
y Sánchez Bustamante. 
Después de un amplio debate se 
acuerda que el doctor Bustamante y 
el Ledo. Guevara presenten una en-
mienda que resuelva el problema 
planteado con motivo de la reforma 
de la Ley del Retiro. 
Apruébase , después de una discu-
sión en que intervienen los señores 
Goicoechea, Gonzalo Pérez, Maza y 
Ar to la y Suárez el dictamen favorable 
de la Comisión de Industria y Co-
mei-cio habilitando el puerto del Ma-
riel para el comercio. 
Y con ésto concluye la sesión, que 
fué prorrogada. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDlennMs que úe 61 diínanaD1 
A L I V 1 0 y luego C U R A C I O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
do sabor muy agradable 
para criaturas y nifioa 
PredosmcderadJiJmoi 
FOULON A C'«. Pharm. 
188. Faub» St-Djartü» 
. ~̂ Pf Vent* «• toia» buenas FarmaeUu U Drogutrüu 
t a 
Cuóculim 
N e c e s i d a d d e p r o -
s e g u i r l a s o b r a s 
d e l R o q u e 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
piedades, que las obras del Canal 
del Roque no sólo se prosigan, sino 
que se les dé f i n ; pero para ello 
es preciso que la Cámara y el Sena-
do conviertan esa necesidad en el 
oportuno proyecto de ley, que segu-
ramente merecerá la sanción del ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, concediendo el crédito que la 
Secretar ía de Obras Públicas calcule 
se requiere para terminar esas obras 
y evitar de esta manera aue el con-
tratista de ella" a quien tenemos en-
tendido se le adeuda una importante 
suma, se vea precisado a suspender 
los trabajos; ya en parte y debido a 
esta causa, de las siete máquinas en 
la obra hay una que no trabaja. 
No dudamos que nuestros congre-
sistas considerarán este asunto con la 
importancia que merece v que con-
ver t i rán en una realidad muy en bre-
ve nuestro vehemente deseo de ver 
aseguradas la prosecución y termina-
ción de las obras del Canal del Ro-
que, mediante la concesión del opor-
tuno crédito que s e r á la única salva-
ción de esta comarca, con el apoyo 
que de preste vodo el Congreso a i n i -
ciativa de los senadores y represen-
tantes por Matanzas. 
Por ello acudimos a ustedes para 
que tomando en consideración las ra-
zones expuestas, acojan con agrado 
y calor esta petición v coadyuven al 
logro del crédito indicado nara salvar 
a esta zona de tan sraves males y 
que puedan proseguir y terminar una 
obra de tan indiscutible utilidad para 
esta provincia y de nonor para toda 
la República. 
De ustedes con toda consileraclón. 
( f ) Ingenio Soledad, Dolores F . de 
Fernández , p. p. A . Fernández , Gra-
ti tud, Severino de Ibarra, Ingenio Re-
glita. Séptimo Sardiña y siguen las 
firmas. 
A L A C A M A R A : 
Acaba de ser recibida en la Presi-
dencia de este Cuerpo Colegislador y 
trasladada reglamentariamente _ a la 
Comisión de Peticiones y Concesiones, 
una impor tan t í s ima exposición suscri-
ta por m á s de setecientos propieta-
rios de fincas rús t icas situadas en 
una extensa zona de la provincia^ de 
Matanzas, afectada por las periódi-
cas inundaciones del Roque. _ Entre 
los .armantes de dicha exposición, en 
la cual se pide a este Cuerpo Cole-
gislador la continuación de las obras 
del Canal del Roque, aparecen, entre 
otros importante terratenientes los 
propietarios de los ingenios "San V i -
cente", "Soledad", "Gratitud", "Re-
gli ta ' y "Aguas Nuevas", y entre las 
razones que exponen a la considera-
ción de esta Cámara y que justifican 
una acción inmediata del Congreso 
para continuar las obras de la defen-
sa de las inundaciones del Roque, se 
encuentran los que siguen, copiadas 
textualmente de la referida exposi-
ción: 
. . . "Ya se es tán palpando los fel i -
ces resultados que se esperaban con 
la construcción del Canal del Roque, 
y eso que hasta ahora sólo ha bastado 
el que se hayan ido retirando las 
aguas que se mantenían estancadas 
y se han ido drenando los terrenos 
que al mismo tiempo han quedado 
ricamente fertilizados. La obra en 
cuestión e s t á construida desdte l a 
"Cresta de Carambola" hasta cerca 
del rio Antón , en Cárdenas y es pre-
ciso que el Canal se termine t a l co-
mo fué sabiamente proyectada por un 
cubano de ilustre renombro, el inge-
niero señor Aniceto G. Menocal, pues 
de lo contrario ver íamos defraudadas 
nuestras esperanzas, de que los be-
neficios que se han de recibir alcan-
cen a la zc^ia de " m á s de cuatro mi l 
caballerías de tierra", que, desde la 
Carraca al río Antón y de éste al 
mar, sufr ían los daños de las inun-
daciones, sin dejar de citar el peligro 
para las vidas personales y conserva-
ción de propiedades urbanas y rús t i -
cas de toda la extensa área que se 
cubría con aquel perjudicial acciden-
te. Debemos agregar que según rumo-
res que hemos oído de personas au-
torizadac si el Canal no se termina 
por un lado hasta el mar, y por otro 
hasta su principio en los caños de la 
Carraca, esto es, si se quedase en el 
estado en que hoy se encuentran o un 
poco más adelantadas las obras qui-
zas la construcción, ^o sólo no fuera, 
desde luego, útil, sino perjudicial a la 
larga. 
Por la Seci-etaría de Obras Públicas 
acaban de ser recibidas sobre tres k i -
lómetros de obras concluidas. E l cré-
dito votado por el Congreso ascendió 
sólo a la cantidad de $1.574.512.67; 
pero como las obras presupuestadas 
ascienden al doble de la referida can-
tidad, se hace preciso conceder un 
nuevo crédito de dos millones de pe-
sos a f in de que puedan ser termina-
das con arreglo al proyecto original 
del ilustre ingeniero Aniceto G. Me-
nocal. 
En efecto, ya el Ejecutivo pre-
viendo desde hace fecha lo que había 
de acontecer con motivo de la ejecu-
ción de las obras de defensa del Canal 
del Roque, en su mensaje dirigido al 
Congreso con fecha 8 de Noviembre 
de 1912, al comenzar el sexto período 
congresional, dice textualmente lo que 
sigue: 
"En las obras del Canal del Roque, 
cuya longitud será de 51 kilómetros, 
sólo se const rui rán propiamente unos 
cuarenta. Aparecen construidos sobre 
diez ki lómetros, esto es, un 25 por 100 
de la obra, por lo que hace a la lon-
gitud referida pues en cuanto a la 
obra total ejecutada sólo se ha lleva-
do a cabo un 16 por ciento. 
E l crédito de esta obra es de 
$1.574.512.67 y la cantidad total gas-
tada hasta el 21 de Agosto últ imo 
es de $779.904.72, o sea un cincuenta 
por ciento del crédito, quedando un 
residuo de $794.607.94. No es posible 
f i jar con precisión el costo de la 
obra que es tá por ejecutar; pero toda 
vez que faltan 2.870.000 metros cú-
bicos de excavación total, siendo el 
promedio de unidad de $3.46; aunque 
este no sea completamente exacto, 
fácil es comprender que las obras cos-
ta rán , por lo menos, m á s del doble 
del presupuesto. 
En la actualidad, después del tiem-
po transcurrido, el crédito concedi-
do es tá próximo a agotarse, y las 
obras tendrán que ser suspendidas 
con evidente perjuicio de los intere-
ses db la iprovincia de Matanzrs en 
particular y en general de la nación. 
Por tanto, los representantes que 
suscriben, considerando que ser ía la-
mentable quedarse sin terminar esa 
obra reclamada con todo empeño por 
numerosísimos agricultores y que es 
tan necesaria para salvar vidas y 
propiedades de una extensa zona, s e r á 
con la obra completa un verdadero 
emporio de riqueza, someter a la con-
sideración de la r i m a r a la siguiente 
PROPOSICION DE L E Y : 
Artículo primero, t e autoriza al 
Ejecutivo para proseguir y ult imar 
la totalidad de las obras del Canal 
del Roque hasta el mar, a cuyo efec-
to se consignarán en los presupuestos 
generales de la Nación ñor cuatro 
añoo sucesivos la suma de $500.000, 
en cada año, con el indicado f in . 
Artículo segundo: Esta ley empeza-
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara a 
20 de Enero de 1915.—(f) Primit ivo 
Ramírez Ros, Mario Luque, F. M . 
Fernández, M . Arango, F. Morales, 
J. R. Tous. 
E n n a l á m a r a l e 
R e p r e s e n t a n t e s 
( V I E N E DE""LA PRIMERA) 
L A SESION 
Después de la lectura de los men-
sajes del Ejecutivo—entre estos hay 
uno que solicita un crédito de 100,000 
pesos para cubrir gastos de la Expo-
sición de San Francisco—se entró en 
la discusión de la moción del señór 
Díaz Pardo ( R . ) , referente a desig-
nar una comisión de la Cámara que 
investigue las irregularidades come-
tidas por la Secretara de Hacienda, 
en las operaciones del emprést i to da 
los diez millones. 
L A MEMORIA DE QUESADA 
Antes, y a ruego del señor Argos, 
la Cámara se puso en pie como señal 
de duelo por la muerte de Quesada y 
en homenaje a su recuerdo. 
L A POLICIA 
E l señor Escoto Carr ión se mos t ró 
un poco antes contrario a la actual 
distribución de las postas de la pol i -
c ía . 
L A OPOSICION 
_ Los liberales, con motivo de la mo-
ción del señor Díaz Pardo, acumula-
ron, por boca de éste y de los señores 
Cortina y Campos MarqUetti, severos 
cargos contra el Ejecutivo. 
La oposición liberal const i tu i rá 
muy pronto una verdadera y formi -
deble campaña ; es tá dispuesto as í ; y 
lo ocurrido ayer en la Cámara es só . 
lo preludio de las venideras actitudes 
liberales. Se producirán éstas en 
A b r i l , cuando la Mesa toda es ta rá en 
manos liberales. 
LO RESUELTO 
No se llegó ayer a n ingún acuerdo. 
Estando a votación, para designar los 
Representantes que deben estudiar la 
gest ión del señor Secretario de Ha-
cienda en este asunto del Emprés t i -
to, sonaron las seis de la tarde, has-
ta la cual se había prorrogado la se-
sión. Fué preciso suspenderla. 
LOS CANDIDATOS 
Los liberales desean designar a los 
señores Rogelio Díaz Pardo, Pazos y 
Busto; los conservadores a los seño, 
res Collantes, B . Rodríguez y Vi l la -
lón . 
La comisión debe constar sólo de 
cinco miembros. 
E l viernes se decidirá quién t end rá 
en ella la mayor í a . 
SESIÓN E X T R A O R D I N A R I A 
Esta tarde celebrará la Cámara se 
sión extraordinaria. T r a t a r á única-
mente de los proyectos escolares del 
doctor Xiqués . Sabemos que, dado el 
in terés nacional de estos proyectos, 
habrá hoy quorum holgado. Acudirá , 
además , una numerosa representa-
ción de nuestros centros docentes, y 
de nuestras clases intelectuales. 
T í p r 
A L A F I N C A " E L CHICO" 
En las primeras horas de la tarde 
de ayer, el señor Presidente de la 
República salió de Palacio en auto-
móvil para su finca " E l Chico", 
Le acompañaban el Director gene-
ral de Comunicaciones señor Charles 
Hernández, y el ayudante señor Sie-
r r a . 
R i ñ a t u m u l t u a r i a 
e n B e l a s c n a í D 
U N HERIDO DE ARMA DE FUEGO 
En la esquina de San Lázaro y Be-
lascoaín sostuvieron ayer tarde una 
riña tumultuaria Gregorio Soto, ve-
cino de Escobar 22, Enrique Bartel, 
de Zí.nja 104, y los hennanos Homo-
bono y Pedro Mart ínez Beato, de La-
gunas 85, a causa de que el primero 
ei-a constantemente mortificado por* 
los hermanos Mai'tínez, los cuales le 
cortaban los cordeles que tenía para 
colgar periódicos junto al sillón de 
limpiar botas que posee en dicha es-
quina. 
Gregorio y los hermanos Mart ínez 
tuviei-on unas palabras y entonces i n -
tervino Enrique, que es medio hei'-
mano del primero. 
Homobono sacó un revólver e hizo 
varios disparos y Gregorio también 
utilizó el suyo para defenderse, re-
sultando herido en el antebrazo de-
recho. 
Todos fueron detenidos y después 
de reconocidos en el Centro de So-
corro del Segundo distrito, fueron 
presentados ante el juez de instruc-
ción de la Sección Segunda, quien los 
instruyó de cargos remitiéndolos al 
vivac por todo el tiempo que dispone 
la Ley. 
L a t r a g e d i a d e l 
d e l P l a z a 
EL SR DEL BARRIO 
E N L I B E R T A D 
A vir tud de un auto dictado por el 
señor juez de instrucción de la Sec-
ción primera, doctor Francisco Piñei-
ro, ayer tarde ha sido puesto en l i -
bertad, mediante fian a de $3.000, el 
señor Francisco del Barrio, autor do 
la muerte del americano Jerry Dayle, 
en la tragedia del "bar" del hotel 
"Plaza." 
E l escribano señor J e sús Oliva dió 
fe de dicho auto, el cual le fué no-
tificado ayer mismo a l señor del Ba-
rr io . 
TOMANDO POSESION 
A la voz de fuego vuelven los bra-
vos moros, los tas ta ran íe tos de aque-
llos homes heroicos, que propinaron 
allá en Covadonga—la cúspide (\e 
nuestra fe—la cuna gloriosa y he-
roica de nuestra patria redenta y l i -
hre—la pateadura' m á s grande que 
figura en las historias. 
Llegaban cantando y cantando su-
bieron al Centro Asturiano, llenaron 
uno de sus amplios salones y quedó 
abierta la sesión. Pocos momentos 
más tarde los covadongos se ponían 
en pie para recibir a su presidenta 
eterno D. Manuel Suárez, y a su entu-
siasta Directiva; eterno porque le . 
adoran sus paisanos, eterno porque 
es hombre generoso, bonda-joso, no-
ble, cariñoso y de una verdadera po-
pularidad; la simpatía andando y 
vendiendo tercios de tabacos por m i -
les, y tabacos de lo bueno lo mejor, 
y de lo mejor lo más delicado de 
Vuelta Abajo. 
Manolo Suárez, que es asturiano 
ante todo, y sobre todo, y que cono-
ce las bellas debilidades de sus her-
manos de club, pronunció un bello 
discurso en bable que los puso llocos 
a todos. Con exquisita ternura les 
dió gracias muy nobles y muy sin-
ceras y muy elocuentes por haberlo 
reelegido, cuya reelección era su ma-
yor orgullo y la m á s noble ejecuto-
r ia de su vida. Con grandeza de al-
ma evocó a Asturias, a la cúspide sa-
grada de nuestra fe: ¡Covadonga! y 
evocándolas les envió un saludo v i -
brante, de amor intenso, de hijo de 
bendición. Para terminar se dirigió a 
la gaita y le dijo: 
— I Canta! 
Pero la gaita no cantó; lloi-ó lá-
grimas de oro y de espuma, el zumo 
sagrado, y todos se arrimaron a la 
gaita y bebieron de lo que escancia-
ba " E l Gaitero" de Villaviciosa has-
ta muy tarde. 
Y a la voz de fuego se fué Co-
vadonga. Se iban cantando. De lo le-
jano, de la montaña llegaba a nues-
t ra alma de asturianos un trozo de 
aquel cantar . . . 
Ye pequeñina y galana. 
Manolo: Sea enhorabuena. 
. D O N FERNANDO. 
l O D O N A L M O R A N 
L a s p e r s o n a s que p ierden s o s e n e r g í a s en e l trabajo rudo r e c u -
p e r a r á n s u s fuerzas t o m á n d o l o . P í d a s e en todas l a s f a r m a c i a s 
a c r e d i t a d a s 
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P A G I N A O C H O D I A R I O -Difi L A M A R I N A 
T E A T 
PAYRET—Como era de P1^6^' y 
rsí lo anticipamos, el estreno de i^a 
hija del torrero", que tuvo lugar ano 
the en Payret, en función de moda, 
fué un "succés". 
L a numerosa y distinguida concu-
rrencia que llenaba la sala del vasto 
coliseo, no tuvo sino frases de elogio 
para esta soberbia creación de la ci-
nematografía dinamarquesa, que ha 
Babido colocarse a envidiable altura 
con sus últimas sensacionales produc 
clones. 
" L a hija del torrero", por su asun-
to interesante en extremo, por las 
sensa^onales escenas de su argu-
mento y por los emocionantes efec-
tos fotográficos que encierra, es sm 
disputa una de las más bellas cine-
matografías que se han editado. Asi 
lo entendió también el _ público, que 
no le escatimó sus elogios. 
Las dos películas de actualidad que 
se exhibieron, " E l buque fantasma" 
y "Carreras de caballos en el Orien-
tal Park", resultaron también muy 
del agrado de la concurrencia. 
E l programa de hoy también es 
atractivo en extremo. E n la primera 
tanda se exhibirán las películas "Laa 
huellas del papel", de argumento 
muy notable, y nuevamente ' E l bu-
que fantasma", que ha llamado mu-
cho la atención. E n la segunda tan-
da se exhibe otra vez " L a hija del 
ton-ero", que ha de atraer numeroso 
público, a juzgar solamente por el 
interés que despertó su anuncio y los 
favorables informes que ahora hay 
de ella. 
E n las dos tandas se presentan 
"Les Viglionetti", interpretando nue-
vas composiciones de las que foi-man 
bu extenso repertorio. 
Para la matinée del próximo domm 
go, Santos y Artigas se están ocu-
pando de seleccionar un programa 
exclusivamente cómico, de los que 
gustan a la gente menuda, el cual se 
anunciará oportunamente. 
O P E E A E N E L P O L I T E AM A . — 
Sigue abierto el despacho paradlas 
funciones del sábado (debut con " L u -
cia") y las del domingo tarde y no-
che . 
Los precios de la función nctuma 
cerán populares. 
Mañana es esperada la compañía. 
E l abono, conforme ya hemos di-
cho, es nutrido. L a función del sába-
do promete verse concurridísima, 
brillantemente concurrida. 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — L a dirección artís-
tica de este concurrido espectáculo, el 
más cómodo de la Habana, ha selec-
cionado para hoy un programa es-
cogidísimo, del que forma parte pre-
«férente el estreno de "Rosa azul", co 
media sentimental, completándose el 
programa con la reprise de " L a mu-
chacha de Capri", notable producción 
do la Celio. 
E n el cartel de mañana está anun-
ciado el estreno de " E l socio malva-
do", drama moderno de grandes emo-
N U E V A I N G L A T E R R A . — E l ele. 
gante teatrito de la calle de San Ra-
fael, que se ha convertido en lugar 
de reunión de numerosas y distingui-
das familias, anuncia para hoy el es-
treno de una notable producción ci-
nematográfica titulada "Cartera ro. 
ja", obra de sentimental argumento. 
E l resto del programa lo cubre la 
reprise de "Biby Folgeré", que fué 
muy celebrada anoche. 
Para mañana está f jiado el estreno 
D R . C A L V E Z G l i l L L E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
l e s , E s l e r i l i d a H , V e n é r e o , i -
f i l i s , o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : d e 1 i a 1 y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
Especial para los pobres de ó'/í a 6 
54 1-E. 
P a r a e l T o c a d o r 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e i m 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
E m b e l l e c e 
(En todas las farmacias) ' 
Coatlene 30% de azufre paro 
Tl»te deHlll para el cabello y la 
barba, necro y obscuro, 50 c. oro. 
A R T I S T A : 
de "Incendio en un teatro", estreno 
en Cuba. 
L A P A . — L a Empresa de Lara no 
descansa para ofrecer siempre nove-
dades y selectos programas a sus asi 
dúos concurrentes. En el de hoy fi-
gura en lugar preferente el estreno 
do un notabilísimo drama titulado 
" E l desafuero", de argumento muy 
interesante y buenos efectos, comple-
tándose la velada con la reprise de 
" E l señor Lecocq", drama de aventu-
ras policiacas de gran interés. 
Mañana tendrá lugar el estreno de 
"Incendio en un teatro", estreno en 
Cuba, película de sensacionales efec-
tos. 
P R A D O — E n el más concurrido de 
los salones de la Habana, siempre 
repleto de distinguida concurrencia, 
han seleccionado para hoy un sober-
bio programa que integran las nota-
bilísimas producciones cinematográ-
ficas " E l rapto del príncipe", drama 
muy interesante, y "Los misterios 
del castillo de Monroe", obra de 
aventuras extraordinarias. 
Mañana es el día fijado para el es-
treno de " L a hermosa Camila", la re-
gia creación de la casa Pathé, en co-
lores. 
E l próximo sábado se inauguran 
las tandas aperitivos, que se cele-
brarán a las cuatro p. m., cuya no-
vedad ha despertado interés. 
A L H A M B R A . — Programa de & 
función de hoy: 
Primera tanda: Primero, una pre-
ciosa película. Segundo, el apropó-
sito en siete cuadros, del fecundo au-
tor Federico Villoch, música de Anc-
kerman, titulado "Aliados y alema-
nes", la obra de la temporada. 
•Segunda tanda: Una escogida pe 
líenla, y a continuación la aplaudid; 
•zarzuela en un acto y cinco cuadro.1 
de S. Acebal, música del maestr-
Anckerman titulada " L a familia Pav 
Chin Yurria", obra que sigue danu. 
llenos. 
E n ambas obras toma parte la 
aplaudida tiple Blanquita Vázquez. 
Tercera tanda: Primero, una péli 
cula, y después la divertida obra ti 
talada "Micaela la sabrosa". 
Como se ve, las tres zarzuelas que 
integran el programa de hoy son (• 
mucho éxito, por lo cual no dudamos 
en asegurar el lleno esta noche. _ " 
Pronto se estrenará " L a repúblic 
de los frescos", obra de Fernández: 
MAXIM.— Cintas como " L a Muje 
Desnuda" bien pueden conservarse 
el cartel una larga temporada. Gad 
día que pasa encontramos mas doí 
lies de arte, que viene una vez má 
a confirmar cuanto de Lyda Borel 
en " L a Mujer Desnuda" hemos d 
cho. L a compañía " L a Intemaciona 
Cinematográfica" complaciendo 
las numerosas familias que _así l> 
han solicitado, repetirá el domingo t 
hermosa joya de arte. 
Los estrenos se suceden en este-
teatro; hoy jueves se estrenará n:r 
maravillosa cinta de la acreditada ca 
sa de París Films Mundial, titula 
" E l Buhonero" ó " E l Camelot de Pa 
rís." 2 mil metros, cinco actos. 
G A B I N E T E ^ O P T I C A -
O ' R E I L L Y 1 1 6 ra^T 
F R E N T E L A P L A Z A D E A L B E f l R . 
5 1 U D . Q U I E R E C R I S T A L E S Q U E 
C O N S E R V E N S U V I S T A . flCUDfl 
V T / ^ f l U N B U E N 
1 ^ ^ t O P T I C O . 
E H M U E S T R O G A B I N E T E 
C O N T A M O S C O N O P T I -
C O S D E R E P U T A C I O N 
Y D I S P O N E M O S D E L O S 1 , 
A P A R A T O S M A S MODER 
N O S P A R A G A R A N T I - % 
Z A R U N E X A M E N < ? $ 
P E R F E C T O . S 
3 
l a s e ñ o r a j e l 
Ayer tuvo la desgracia A 
lar cayéndose en la c a ¿ f ^ , 
Kuanos en donde estaba d7 s4 
la señora Escardó de prevJ Visit 
do nuestro excelente amigo 
de de la Ciudad, doctor vt* 
drade. reyre de ^ 
L a señora de Freyre ha 
fractura de una pierna 
mentamos la penosa caíH "0 W 
dolo a la distinguida dama desê  
S t S n t ^ 
A s o c i a c f ó n l í a ^ ^ 
Avicultura 
He aquí la nueva Directiva 
ta benemérita sociedad- 6 es-
Presidente: Enrique " AldaKA 
Vice-Presidente: Adolfo fe 
Secretario: Jorge Albarrán ' 
Vice-Socretano: Juan p p 
Tesorero: Domingo Noguer " 
Vico-Tesorero: Francisco 
Contador: Guillermo C a L tre' 
Vice-Contador: Francisco 
Director: Rafael Ruiz del V,?81 
Vice-Director: N. Velarde 
Vocales: Ernesto Núñer ru • 
Morales, P. D. de Pool, doctor i ^ ' 
fo Bustamante, doctor EmiHn t 
oes, Sebastián Acosta, doctor P . ^ 
Trelles, J . Ramón Sabadi A^f3;1 
Sánchez Agrámente, Arturo p l -* 
lies, doctor Juan S. FernáncW i 
(LA CURA) 
E N L O S R I Ñ O N E S 
3 D E B E UE>. B V S C A R I * A C A U S A D E S U E M F E R . M E » A » 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
hlldo úrico. Slitica M, 
fHfyepsU. Mareos 
Jainchezón de pies y manos,.. . 
Calta de apetito. Uldropesía, .. 
Pérdida de carnes N N̂ v 
Cansancio. Falta de sueño. . *-
Dolor en las coyunturas, . . . . 
Dolor en el abdomen 
•Afecciones en el colón. 
Baquillos en los ojos 
Inflamación de la vértebra, . 
¡(iuemazón en el corazón. ... 
¡Náuseas, Vómitos, 
(ilalesiar después de comer, . 
íUcfrltls, nemoptlsis, 
•Enfermedades del útero. 
Afecciones del recto 
Enfermedad de Bright, 
Afecciones en el bazo 
{Cólicos nefríUcoa y hepático) 
ilnflamaclón de los testículos 
ifus en la sangre, 
iDerramc gota á gota 
ÜBacer esfuerzos al orinar. Deseos fre-
¡cuentes do rinar. Irritación «n la t*-... 
Îga. Cistitis (inflamación de la Ttjlgs)... 
¡Tolvos rojos en los orines. Orines con.. 
Inucosidad ó sanguinolentos. Quemazón.. 
Bl orinar Estrech é do la uretra 
Afecciones de la pi« 
Bemorraglas en los riñone* 
. Nerviosidad. Icterlci» 
Dolores da cabez» 
•! n ... 
están repartidos por igual entre to-
dos y es dober de la autoridad social 
Impedir quo la libertad Individual se 
•extralimite y se apodere de lo ajeno, 
de aquí nac© el odio contra los Po-
deres públicos, de aquí la envidia de 
los desheredados de la fortuna hacia 
.. luumauamo. Mtlu* lorf lavorecidos por ella; de aquí, en 
.... Ataques intestinaie», fin> ia iuclia cntr© las varias clases 
Grippc, Debilidad general de ciudadanos, los unos para conse-
Etreñimiento, Lumbai» guír a toda costa apoderarse del bien 
Mal olor on u boĉ  de que conocen, los otros para con-
. Enfermedad del híamd». servar o aumentar el que poseen. 
Acidez al estóma*» ^ 1» Fe, la Esperanza y la Caridad 
... riedras en el hígada están los remedios. 
Diior en los costadoi Previendo este estado de cosas, Je-
sanftre impura. Biiiosidad sucristo Nuestro Señor, en el sublime 
sermón de la Montaña, explicó de pro-
pósito cuáles fuesen las verdaderas 
oionaventuranzas del hombre en la 
tierra, y puso, por decirlo así, los fun-
damentos de la filosofía cristiana. 
... Debilidad en los riñouea Aqlellaa máximas, parecieron, aún a 
Dilatación del hígada los adversarios de la fe tesoro Incom-
Espinillas y barro» parable de sabiduría y la doctrina más 
Tumores en los rifonw perfecta en punto a réligión y mo-
Doior ai corazón. Escalofrío», y ciertamente convienen todos en 
Fiebres y espasmo» ' econocer que, antes de Cristo, que es 
i ia verdad misma, jamás enseñó nadie 
- •• Dolor en las caderâ  nada tan parecido en esa materia, ni 
«-'0,«"" Piomiak , on tanta gravedad y autoridd y con 
......Doler en i» ingle, Dolores en ios conn Lan ait0 sentimiento de amor. 
duelos urinarios. Obstrucción en lo» . , , . , , , . 
....conductos urinarios. Dolor al orina* AilOm bien, todo el secreto de esta 
...Catarro do !a vejiga. Piedras en la"v̂  dlVI]na ^Osofía esta (m que los 11a-
..jiga. Arcana en la orina, sedimento «a Iiia<los bienes de la vida mortal son 
-u orina, Escaséz do orines, Aibúmiza «( ^mPles apariencias de tales y, por lo 
la «riña, Betcnción de la orina. tanto, el goce de ellos no puede cons-
! tituir la felicidad del hombre. Pór-
Este grabado dá una ¡dea de como la mayoría de los males qu« iuc, según afirma la palabra de Dios, 
azotan á la humanidad deben su origen al estado enfermizo dt aíi riquezas, la gloria, el placer, tan 
lo» ríñones. La ANTICALCULINA EBREY lejos están do dar al hombre la fe-
el gran remedio para el hígado, ríñones y vejiga, es el único medí- lioidad« antes al contrario, si de 
camento descubierto que efectivamente cura todos esos padecí» 
"uentos, porque posee maravillosas virtudes curativas sobre loe 
ríñones. Si necesita Ud. una medicina, adquiera la mejor. 
Recuerde el nombre, Anticalculina Ebrey, la firma d 
y el nombre de los fabr: 
Works, Pharxnaceutical 
Un facsímile del fresco aparece atju?. De venta en las boticets 
vltJlG^ 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
20 Enero 19^5. 
Observaciones a las 8 a . m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 764.02; Habana, 763.90; Ma-
tanzas, 763.88; Isabela, 763.15; San-
ta Clara, 763.00; Santiago, 761.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 18'2, máxima 
24'2, mínima 17'8. 
Antonio G. Vieta, Leopoldo 
Miguel Ñuño, José M. Govír i 1 
CaSJo"' Carbal10 y 
E l e c c i o n e s en 1 1 
Los Consejeros de Oriente C01, 
servadores de Holgín. 
Las eleciones en los barrios de Y* 
yal y Cuaba, se han celebrado ayer 
y por el resultado se ha confirmado 
el triunfo de los consejeros uli» 
Chacón y Maclocio de San Cristóba' 
Los conservadores han reafirmado i 
el triunfo de los consejeros Julio 
de Educación, que queda constituida 
con cuatro liberales y tres conserva-
Habana, del momento 19'0, máxi- dores Y 11311 obtenido un concejal 
f 
ma 20'8, mínima 18<8. 
Matanzas, del momento 18*6, máxi-
ma 22'5, mínima 17,7. 
Isabela, del momento 19'5, máxi-
ma 24'0, mínima 14'5. 
Santa Clara, del momento 18'0, 
máxima 24'5, mínima 18'0. 
Santiago, del momento 18'4, máxi-
ma 29'0, mínima 24'0. 
ni e-por lo que en el Ayuntamiento entra, 
rán 6 liberales y 4 conservadores. El 
orden ha sido completo. 
ESPECIAL 
U N A QUEJA 
E l Administrador de la Compañif 
de Ferrocarriles se ha quejado a la 
i Alcaldía de que se permita cercar bs 
Viento, dirección y fuerza en me- I terrenos enciavados entre las calles 
tros por segundo: (le Dragones Monserrate. Zulueta y 
fioPlna^ fN- floi?; H a b T a ^ ' N Í Í E . ! costado del antiguo hotel "Roma" y 
6.3, aMatnzas N. 3 6; Isabela, W. i establecer en la misma espectáculos 
Clara, N. flojo; Santia-| públic0S) Cv;ando p01. el Departamento 
go, blíi, d.6. j de Fomento del Municipio se ha de-
Liuvia en milímetros: i moiifio la cerca que circundaba leste-
nticaicuhna Ebrey, la firma de c 
fabricantes, Ebrey Chemical / 7 ) 0[ 
Specialtíes, New York, U.S.A. U * * * * * - ^ 
Habana, 56.7; Matanzas, 2.5; Isa-
bela, 52.5; Santa Clara, 14.2. 
Estado del cielo: 
L W i D L ü n S O E l T í i U 
Y a cuenta la Habana con lo que 
cuentan las grandes capitales eu-
ropeas y americanas: con una compa-
ñía de seguros contra accidentes del 
trabajo. Los obraros que tengan ¡a 
desgracia de quedar, trabajando, co-
jos, mancos, tuertos, ciegos o sufrir 
cualquier otra imperfección que los 
inutilice parcial o totalmente, serán 
socorridos, según los casos, con ei 
jornal diario,, médico y medicinas e 
indemnizaciones. 
" L a Mutua" tiene su oficina eu 
Oficios 56, esquina a Muralla. Perso-
nas solventes y muy honorables for-
man su Consejo de Administración, 
como pueden ver a continuación: Pre-
sidente: General Sr. J . Lara Miret; 
Vices: Sres. Marqués de Esteban y 
General Carlos García Vélez; Direc-
tor-Administrador: Sr. Luís V. No. 
guerol; Tesorero: Aobggado Consul-
tor: Dr. Teodoro Cardenal; Secreta-
rio-Contador: Víctor M. Cardenal; 
Consejeros: Sr. Gustavo M. Meno-
cal, Dr. Luís Carmona Castaños, Je-
sús Ma. Bouza, y Dr. José del Ba-
rrio. 
Su capital social es de $300,000 y 
ya tiene " L a Mutua" depositada en 
la Hacienla la garantía legal de 25,000 
pesos. 
E N E D I G I 
¿ P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d e l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos salen satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se v» y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en " E l AlmendaieO 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista G R A T I S ? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e S a 
G 9S alt 5-e 
Continuación.) 
E l odio de clase y profesión de ex-
tirpar sus raíces. 
Desgraciado, pues, o debilitado el 
doble ciemenLO de cohesión dĉ  todo 
cuerpo social, es decir, ia unión de 
los miembros entre sí por caridad 
mutua y la unión de los miembros 
mismos con la cabeza por la su-
jeción a la autoridad, ¿qué extraño es, 
Venerables Hermanos, que la socie-
dad actual se nos presente dividida 
como en dos grandes ejércitos que 
lucharon entre sí con ferocidad y sin 
intermisión ? Enfrente de aquellos a 
quienes concedió la fortuna, o apor-
f-ó la actividad propia cierta abun-
dancia de bienes, .se levantan los pro-
letarios y los trabajadores henchidos 
de odio v envidia porque participan-
do de los mismos constitutivos esen-
ciales, n-o gozan, sin embargo, del 
mismo bienestar aue aquéllos. Natu-
ralmente, infatuados como están por 
los engaños de los sofistas, a cu-
yas palabras se muestran de ordina-
rio docilísimes, ¿quién podría pei-
suadirles que, del hecho de ser los 
hombres iguales ñor naturaleza, no 
se sigue que deban todoŝ  ocupar _ el 
«nismo puesto en la sociedad, sino 
que cada cual tiene aquella posesión 
que ha conseguido con sus dotes, no 
contrariadas por las circunstancias? 
Por lo cual, cuando los pobres lu-
chan con los ricos, pretendiendo que 
éstos se han apoderado de una por-
ción de los bienes de otros, no sola-
mente ofenden a la justicia, sino ade-
más a la razón, especialmente porque 
también ellos si quisieran, nodrían, 
con el esfuerzo de su trabajo hon-
rado llegar a mejorar su propia con-
dición. 
Superfino es decir, a qué consecuen-
cias tan desastrosas para los indivi-
duos como para la sociedad, condu-
ce ese odio de clases. Todos vemos 
v lamentaimos la frecuencia de las 
huelgas, que súbitamente paralizan 
las operaciones más necesarias en la 
vid'a de las naciones: igualmente las 
revueltas V los tumultos amenazado-
P A R A L U M B R I C E S 
TOMEN 
CONOCIDO EN E L M U N D 0 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
PITTSBUROK, PA,. E . ü . DE A»/ 
res en que amenudo ocurre que se 
echa roano a las armas y se hace 
correr la sangre. 
No queremos detenemos aquí a re-
petir las razones que prueban hasta 
la evidenca lo absurdo del Socialis-
roo y dê  otros errores semejantes. 
^ León X I I I , nuestro predecesor, tra-
tó de ellos con gran maestría en me-
anorables Encíclicas; y nosotros, Ve-
nerables hermanos procurad, con 
vuestro acostumbrado celo, que no cai-
íran en olvido aauellas autorizadas 
enseñanzas, antes bien' se insista con-
tinuamente en las Asociaciones cató-
licas, en los Congresos, en la pre-
dicación sagrada y en la Prensa ca-
tólica, en explicarlas oportunamente 
o inculcarlas, según las necesidades. 
Pero de un modo particular, no vaci-
lamos en repetirlo, procuremos, con 
todos los argumentos que nos da el 
Evangelio y. qxie nos suministra la 
misma naturaleza humana y los in-
tereses así públicos como privados, 
exhortar a todos los hombres a amar-
se entre sí fraternalmente en virtud 
del precepto divino de la caridad. E l 
amor fraterno no logrará, ciertamen' 
te, que desaparezca la diversidad de 
las condiciones y, ^or tanto, de las 
clases. Esto no es posible, como no 
es posible que un cuerpo orgánico ten-
gan todos los miembros una misma 
función y una misma dignidad. Harü 
no obstante, que los más altos se in-
clinen hacia los más humildes y los 
traten, no sólo conforme a la justicia, 
según deben, sino además, con be-
nevolencia, con afabilidad, con tole-
rancia; los más humildes, por su par-
te, miren a los más elevadoíi compla-
ciéndose de su bienestar y confiando 
en su apoyo; de la manera que en 
una misma familia los hermanos me-
nores confían en la ayuda y en la 
defensa de los mayores. 
yino que, Venerables Hermanos, 
esos males de que hasta ahora veni-
v eras quiere ser feliz., debe renunciar 
a ellas por amor de Dios: Bcati pan-
jieres. . . Bcati qui mmc fletis. . • Bea-
li cimvos odírent homines et separa-, 
dertnt vos et exprobra vciint ,et cje-
eririt ñamen vestrum tanquam ma-
iiim. (1). 
E s decir, que soportando paciente-
mente, como es vuestro deber, los 
dolores, las desventuras, las miserias 
de esta vida, es como nos abrimos | nales. Pinar del Pío; en toda la pro-
nosotros mismos la entrada a la po- ¡ vincia de la Habana, excepto en Pa-
sesión de aquellos bienes perfectos e! los, Nueva Paz, Melena del Sur y 
rrenos de dicha Compañía, entre tas 
calles de Egido, Misión Arsenal y Iflj 
licias, donde estuvo instalada la an * 
Pinar, parte cubierto; Habana, Ma- I tigua estación de la Havana Central 
tanzas, Isabela y Santa Clara, cu- i ; 
bierto; Santiago, despejado. . i i——_ 11 
Aver llovió en San Cristóbal." Gua-
no, L a Fe, Mantua, Ari*oyos de Man-
tua, Dimas, Mariel, Guañaiay, Oroz-
co, Quiebra Hacha. Consolación del 
Norte. Esperanza, Bahía Honda, Vi - ! 
no pocos dada enteramente al olvido, 
A vosotros. Venerables Hermanos, 
toca hacerla revivir en los hombres; 
sin esto no habrá paz para el hom-
bre ni para la sociedad humana. Exor-
temos, pues, a todos los ofligidos y 
desventurados a no poner los ojos 
en la tierra, donde somos peregrinos, 
sino a levantarlos al cielo, a dónde 
caminamos: non enim habemus hic 
manen ten civitaten, «xl faturan in-
quirimus (3). Y en medio de las ad-
versidades con que Dios prueba su 
perseverancia en servirle, piensen a 
menudo en el premio que les está re-
srvado cuando hayan salido victorio-
sos de la prueba: Id enim, quod in 
praosenti est nomontajie iim el leve 
trfbnlationla nostrae snpra modum 
subilmitate aetemum gioriae pondns 
operatur in nobis. (4.) 
Procurar, en fin, con la mayer ac-
tividad y esfuerzo quo florezca entro 
los hombres la fe en las verdades so-
brenaturales y al mismo tiempo la 
estima, el deseo, la esperanza de los 
bienes eternos; esta debe ser nuestra 
primera misión. Venerables, Hermanos 
y el principal intento del Clero, aeí co-
mo de todos aquellos hijos nuestros 
que, reunidos en sociedades varias, 
trabajan por la gloria de Dios y por 
el verdadero bien de la sociedad. Por-
que a medida que vaya, creciendo en 
los hombres la Fe disminuirá el an-
helo con que se buscan los vanos bie-
nes de la térra, y gradualmente, con 
el resurgir de la caridad, irá apaci-
guándose los tumultos y las luchas so-
ciales. 
(Continuará.) 
Quemados, Güines, Rancho Veloz, 
Isabela, Podas y Abren: en toda la 
de Camagüey; y en Puerto Padre. 
Paire, Jaguaní,..Santa Rita, Guisrv, 
Tunas, Babiney, Media Luna y - N i -
quero. 
NOTA:—Buen tiempo con tempe-
ratura algo baja^ en la mitad occi- usando la ' Preparación de Hay 
dental de la República, y lluvioso en 
la región oriental. 
N O T E N G A C A N A S . 
Ud. t í tiene que estar canoso cuando!» 
edad no lo justifica. Nadie admira p 
calvicie, ni en hombres ni en ""l61̂  
Las canas no son elegantes—Ud. pu"» 
conservar su pelo en su estado natura . 
'BLTTZ" a la Habana l legó: 
(todo llega en este mundo) 
y sin cesar un segundo 
el pueblo le ovacionó. 
—¡Vaya, quo sea enhorabuena! 
; . Y qué viene hacer aquí? 
—Alguna cosa muy buena. 
(Digo, me parece a mí.) 
Esta preparación devuelve 
natural al pelo desteñido y canoso. 
Evita la calvicie, proPpr"on* "! Poí 
Trolla abundante de cabello hermoso- ^ 
su propio bienestar, y por el de lasp 
querida», use esta preparación. ^ 
Su proveedor vende este 
Compre una botella hoy. 
Recomiendan y venden: 
J . Sarrá e Hijos. 
Los miembros de la Asociación de 
Propietarios y subarrendatarioa de 
casas, señores Justo López, José 
Buznets, Cruz Iglesias, Serafín Fer-
nández y Antonio Seijas, en unión 
mos lamentándonos tienen una rajz i del presidente de la Asociación ci-
más profunda, a extirpar la cual si no tada, estuvieron ayer en Palacio a 
concurren loa esfuerzos de todos los solicitar del general Menocal, la 
buenos, en vano esperamos conseguir ió d dos juzg.ados Municipa-
el fin de nuestros anhelos, es decir, , , . .*? •, 
la tranquilidad estable y duradera de l^s mas en esta capital, y que míen-
las relaciones humanas. Cual sea es-
ta raíz lo enseña el Apóstol: Kadix. . . 
amminum malorum est cupiditas- (1). 
Y, en efecto, si bien se considera de 
esta raíz, traen su origen todos los 
males que aquejan a la sociedad ac-
tual. Porque cuando, por medio de 
las escuelas perversas, donde se for-
ma el corazón de la tierna edad, ma-
lea-ble como la cera, por medio de la 
mala prensa, qne pervierto las inte-
ligencias de las inexpertas muche-
dumbres, y con los demás medios con 
que se dirige la opinión pública; 
cuando, decimos, so ha inoculado en 
los ánimos el error letal de que el 
hombre no debe esperar un estado 
de felicidad eterna, sino que acá, acá 
abajo puede ser feliz con el goce de 
la« riquezas, de los honores, de los 
placeres de esta vida, no es de niara-
villar que esos seres humanos, natu-
ralmente hecíios para la felicidad, con 
la misma violencia que los arrastra 
a la adquisición de esos bienes, con 
esa misma rechacen de sí lodo obs-
táculo que los retenga o se lo im-
pida. T puesto que esos bienes no 
<1) Tim. VI . 10. 
tras eso se lleve a efecto se au-
mente el pei-sonal en los Juzgados 
ya existentes. 
D e l a J u d i c i a l 
POR H U R T O 
Ramón Lago Valdés, vecino de An-
geles 46%, cuya detención interesa-
ba la Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, en causa 
por hurto, fué detenido ayer por los 
agentes Brignaidelly y Salabarría. 
Se le remitió, a la cárcel. 
C H A U F F E U R A L V I V A C 
E l agente Rafael Mesa detuvo al 
chauffeur Pablo Herrera González, 
de San Miguel 116, acusado de in-
fracción municipal. 
Fué remitido al vivac. 
(1) í̂ an T.ucas, VT, 20-22. 
(2) "Cor- 11. 9. 
(:;) Hebr. XTIT. 13. T 
í .n JI Cor. IV, 17. 
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D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
U n e s t i l o e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e , 
q u e h a o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
p o r s u c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a e n l o s c u e l l o s 
c o n s t i t u y e s u g a r a n t i a . 
P i d a l o e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
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E s p a ñ o l a s 
Sociedad de declamación 
"Rosalía Castro" 
El próximo domingo 24, celebi-a es-
ta simpática sociedad un baile social, 
ti que se llevará a efecto om el Jar-
dín "La Camelia," (Cerro.) 
A juzgar por el entusiasmo que se 
nota entre los asociados, la fiesta se-
rá gratísima para todos los asistentes 
porque allí de seguro reinará la ale-
gría y el amor. 
Kl Tesorero de la sociedad, nuestro 
amigo Manuel Conde, nos participa 
que. han distribuido invitaciones 
para la fiesta a muchísimas damas y 
dainitas, las que con su elegancia da-
rán mayor brillantez al acto. 
T>. F -
LAS ALMORRANAS S E C U R A N 
EN 6 A 14 ÜIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, extemas o con picazón. L a 
primera aplicación da alivio. 
los a u t o m ó v i l e s 
en M a t a n z a s 
UN BANDO D E L A L C A L D E L E S 
PROHIBE H A C E R USO D E L MO-
F L E , DENTRO D E L A CIUDAD. 
NI SIRENAS, NI PITOS, NI F O -
, TUTOS. TAMPOCO R E F L E C T O -
RES. 
El señor Jo'jó Ramón Montero y 
í*r?m' alcalde municipal de Matanzas 
ja publicado que aquel Ayuntamien-
to acordó que se prohiba a los con-
ductores de automóviles hacera uso 
Wl molfe de la máquina dentro del 
Perímetro de la ciudad; que se exi-
ja el cumplimiento de lo dispuesto 
n cuanto a que los automóviles de-
jen de usar sirenas, fotutos y pitos 
fo. Población; que se prohiba la 
unación de reuniones o grupos de 
personas que impidan el tránsito en 
waiqmer lugar del Parque de la L i -
ofr ' ^ a n t e las noches en que se 
la<!eZCaí1 allí collciei-tos; que durante 
noches en que se celebre retretas 
¡fg Parque de la Libertad y en 
io (,-tUatro tramos de las calles ano 
durt Valan' se obligue a los con-
tme f S de coches Y automóviles a 
Parid01""1611 cordón haciendo el re-
Bu ri V1 una mislTia dirección por 
o trecha y dejando franco el res-
:os a, f Calle; ^ se Prohiba el que 
|V) 7t(?moviIps usen reflectores den-
10vde la ciudad. 
1 anacía más. 
!l,;!,5,««»'«n5IHII|!t!llj||!íII!!!iniIIIIIiniIl 
M E R C A N T I L 
(VIENE D E L A PAGINA DOS) 
Acular Comercial 
fe4S^reS Fernández, Carbonell 
escritu,.-ma' ?0s Participan que por 
cha 4 fl P i l l e a otorgada con fe-
!sta ca«;t ^ f 0 ' ante el Notario de 
e !aPuprT •?ctor Tomás Salaya y 
!' a ^ ^ a d o separado su 
^ranco, v 0n Cayetano Rey y 
r^edad tt"6]' en su consecuencia la 
^odifi?0j Propia escritura que-
M^mjará V1"1 el sentido de 
f1 mismo r611^ 3- nilsma forma y con 
^ poi- lô  P .a1' integrada solamen-
f13' don nf0C10S gerentes de la mis-
l don Tío Feraández y Gómez 
í 2 ' y Po? ? m^ Carbonell y Pé-
.̂ eundo r „ socio comanditario don 
l0n s o c i a , T V Daca1' y baÍ0 la ra-
: en c ] * Crnández y Carbonell, 
^ m o s n^» C-Ual se dedicará a los 
•ti11?. calle rf1^8 en su antiguo domi-
tí^do ei1 ? ban Ignacio número 49, 
M j11 ^ sucesivo la administra. 
Poder conferido 
E l señor Sebastián Perea y Pere-
da ha conferido poder a su hermano 
don Emilio, para entender en la libre 
franca y general administración de 
todos sus bienes, sin limitación al-
guna. 
Así se nos comunica en atenta cir-
cular fecha 12 del actual. 
L'011 el u^ lec lad ' indistintamente, 
Menciono i la firma social, los 
aaclos socios gerentes. 
P r o v i s i o n e s 
Enero, 20. 
Precios de algunos artículos, coti-
zados hoy: 
A C E I E E D E O L I V A . 
E n latas de 23 libras de $14.75 a 
$15.25. 
Id. de 9 libras, a $16.50. 
Id. de 4 Vz libras, de $16.50 a $19.50. 
Mezclado, según clase, a $11.25. 
Puritano, a $11.00. 
A L M E N D R A S . 
Almendras, a $39. 
ARROZ. 
Canilla viejo de $4.75 a 5.00. 
Semilla, $4.70. 
De Canilla nuevo, de $6 a 6.25. 
De Valencia, a $5.50. 
B A C A L A O . 
Noruega, do $11 a 11.50. 
Escocia, de $9 a $10.50. 
Halifax, a $8.50. 
Robalo, de $7.50 a $8. 
Pescada, a $6.50. 
C A F E . 
De Puerto Rico de $22.50 a $29 00 
quintal, según clase. 
Del país, a $18.00 quintal, 
C E B O L L A S . 
De Canarias, No hay. 
Gallegas, a 25 reales quintal. 
Del país, de 25 a 26 reales quintal. 
F R I J O L E S . 
Blancos, de $6.50 a $9.00. 
Negros de orilla, de $4.50 a $5.00. 
Corrientes, a $3.50. 
Colorados, nuevos, a $7.75 quintal. 
Colorados, viejos, a $7.25 quintal. 
Del País, No hay. 
GARBANZOS. 
Monstruos, a $15 quintal. 
Número 2, de $11 a $12 quintal. 
Número 3, a $9.25 quintal. 
JAMONES. 
Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal, 
según clase. 
Pierna, de $24.00 a $27.25 quin-
tal 
De España, $35.00 a $40.00 quintal, 
según clase. 
HARINA. 
Harina de trigo en sacos de 204 Ib, 
de $8.50 a $10, según clase. 
M A N T E C A E N T E R C E R O L A S . 
De primera, de $14.12 a $14.50. 
Compuesta, de $10 a $10.75. 
P A T A T A S . 
E n barriles, a 28 rs. barril. 
E n tercerolas, a 25 reales. 
En sacos, a 14 reales. 
Del país, de 20 a 22 reales. 
Q T E S U . 
Patagrás, de $29 a $36 quintal. 
De Flandes, a $27 quintal. 
TASAJO. . , 
Tasaja, de $16.50 a $28.00 quintal. 
Surtido, a 55 rs. arroba. 
TOCINO. . , 
Ne $17.50 a $18 quintal. 
VINOS. 
Tinto, a $72.00. 
Navarro, los 4!4 a $78.00. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero: 
39 Trafalgar. New York. 
19 Camilla, Estados Unidos. 
20 Hyanthes, Buenos. Aires. 
21 Pa-stores, Colón. 
21 Gov. Cobb, Key West. 
22 St. Laurent, St. Nazaire. 
22 Ándijk, Rotterdam. 
25 Cayo Gitano, Londres. 
25 Myrdal, Christianía. 
26 Madrileño, Liverpool. 
SO Elsa, Christianía. 
Febrero: , . 
2 R. M. Cristina, Bilbao. 
4 Cádiz, Barcelona. 
0 Veendijk, Rotterdam. 
S A L D R A N 
Enero: . „ 
20 Buenos Aires, Veracruz. 
20 Alfonso X I I I , Bilbao. 
20 H M. Flager, Key West. 
23 Havana, New York. 
23 Chalmctte, New Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
Resto del Matíiñesto del '.vapoir 
americano "Havana," que proceden-
te de New York entró en puerto el 
martes último. 
M I S C E L A N E A 
Corominas y Co: 39 bultos acce-
sorios fotográñeos; Barañabo, Go-
restiza y Co: 14 cajas vidrios; F . 
Herrera: 2 huacales botellas; " A . 
R. y Co:" 6 cajas jabón y pasta; 
C. González: 7 bultos cristalería; A. 
Hernández: 14 atados cuero; Prieto 
Hno: 8 cajas libros, 1 id medios, 16 
bultos betún' y perfumería; Seeler, 
Pi y Co: 13 cajas maquinarias; J . 
Ferrán: 15 bultos cuero; Briol y Co: 
3 cajas id; C. F . Wymann: 87 cajas 
papel anuncios y jabón; Cuba E . Su-
pply y Co: 2 cajas camisetas; G. de 
Mendoza: 1 caja calderas; Ce'ntral 
Media Luna: 40 cajas cubiertas; K . 
Pesant y Co: 26 bultos maquinaria; 
Fábrica de Hielo: 30 cilindros gas, 
27 bultos materiales; Oscar Alsina: 17 
cajas botellas; "7,700:" 84 bultos tan-
ques y lavabos; Villar G. Sánchez: 
7 cajas papel, 1 id termómetros; L . 
Pantin: 21 pacas tabacos; J . Roig: 9 
cajas accesorios par dentista; M. Z. 
Graves y Co: 23 cajas pintura; M. 
Querol: 10 bultos cristalería; J . Al -
varez y Co: 1 caja látigos; F . Ro-
bons y Co: 1 caja sierras; "1,500:" 
1 caja latón; Coalla y González: 3 ca-
jas medias; Sánchez Hno: 1 id id; W. 
W. Lawton: 7 cajas muebles; Gonzá-
lez, Cervera y Co: 11 huacales camas, 
1 piano, 4 bultos arandelas y rollos 
de música; Central Mercedita: 50 ba-
rriles aceite; Singer S. Machine y Co: 
129 bultos máquinas de coser, 13 ca-
jas accesorios para id; Zaldo y Co: 
1 automóvil; A. B. Pubillones: 1 ata-
do lona, 1 id sacadores; Lai-rarte, 
Hno y Co: 2 bancales bicicletas; Kel -
mah y Co: 4 cajas empaquetadura; 
R. Supply y Co: 21 bultos muebles 
alambre y tinta; Viadero y Velazco: 
4 bultos aceite crema y soda; Rosa 
de Conill: 5 huacales muebles, 1 au-
tomóvil ; J . H. Steinhart: 43 bultos 
barras y varillas; "M. A:" 9 bultos 
losetas y ángulos; Palacio y Gar-
cía: 4 fardos cuero; " L . Y : " 100 pa-
cas henequén; F . E : 100 id id; Cu-
ban Importación y Co: 8 cajas llan-
tas; H . Humara: 10 cajas discos; 
Compañía de Fonógrafos: 14 id id, 
4 id fonógrafos: P. de la Vega: 6 ca-
jas botellas, 1 id drogas; Alvarez 
y Fernández: 2 cajas impresos, 1 
id moldes; Machín, Wall y Co: 11 bul 
tos válvulas y aguas mineral; " C . 
E . S. y Co:'r 25 cajas lámparas; 
"Dearborn Chemical y Co:" 8 bul-
tos aceite y ácido; "D:" 5 bultos cue-
ro botones y navajas; Vicioso y Arri-
bas: 18 cajas vidrios; F . Rodríguez: 
6 id id; P. Gómez Cueto y Co: 14 ca-
jas ferretería; Ferrocarriles Unidos: 
123 bultos materiales; E . Marus: 19 
bultos menajes; Fernández y Pelea: 
23 bultos ferretería, madera y hoja-
lata; F . Ccheidt: 3 cajas muebles; 
E . Lecours: 15 barriles cloruro; A-
lucera: 8 bultos talabartería; M. L . 
Mora: 32 bultos menaje y muebles; 
F . Mendoza: 1 sofá, 1 caja silones; 
Central San Ignacio: 1 fardo correa-
je; Tropical y Tívoli: 18 cajas abri-
doras de botella; " L . y Co:" 3 autos; 
Hnos Fernández: 5 cajas accesorios 
eléctricos; Cuban American Sugar y 
Co: 1 caja láminas; Mercedita, Su-
gar y Co: 5 bultos maquirjiria; J . 
Fernández y Co: 22 bultos muebles, 
juguetes y perfumería; Escalante, Cas 
tillo y Co: 17 bultos perfumería, ja-
bón, lápices y cartón; Sánchez y Ro-
dríguez: 3 bultos estuches ligas y 
baúles; Lombard y Co: 52 hu|tos 
amoniaco corchos y accesorios eléc-
tricos; Central Por fuerza: 5 bultos 
maquinaria; Secretario de Hacienda: 
1 caja impresos; E . Brito: 4 cajas 
drogas, 1 id anuncios; West India 
Oil R. y Co: 360 bultos aceite, 70 
barriles id, 1 caja papelería; M. P. 
Cadenas: 1 caja accesorios para bom-
bas; J . Fresno: 4 cajas tinta; J . Rui-
nes: 7 bultos cuero; S. Benejam y 
Co: 4 cajas id y maquinaria; J . L.. 
Sewers: 1 piano; R. Planier: 100 ba-
rriles yeso; Antiga y Co: 31 bultos 
accesorios eléctricos; Bouza, Potts 
y Co: 4 rollos llantas, 1 caja alam-
bre; G. Spewart: 1 barril loza, 1 ca-
ja libros; Secretario dé Estado: 2 
cajas documentos; "Central Góimez 
Mena:" 1 caja accesorios nara bom-
ba; J . F . Berndes y Co: 58 bultos ma-
quinaria; Crusellas, Hno ŷ  Co: 50 
sacos talcos, 3 cajas esencias; A . 
Herrera: 225 cajas cartuchos; G. A l -
varez G: 2 cajas bordados; M. 
Frankfurter: 1 caja patrones? "O. 
P. G:" 1 caja efectos fotográñeos; 
India Elias: 200 fardos sacos vacíos; 
India 589: 125 id id; A. López: 14 
bultos medias, papelería y algodón; 
Havana Eléctrica R. P. L . y Com-
pany: 240 bultos materiales; Hertor 
y Fair: 3 bultos maquinaria; "1,789:" 
13 fardos llantas, 1 caja tubos; J . 
Fernández Rueda: 1 barril pilas se-
cas; F . G. Robins y Co: 41 bultos dis-
cos y grafófonos; G. H. Thrall y Co: 
50 bultos accesorios eléctricos; Ho-
tel Plaza. 1 barril loza; Raffloer E r -
bsloh y Compañía: 200 pacas hene-
quén; D. A. Roque: 125 barriles gra-
sa; Compañía Figrorífica: 3 cajas dis 
eos v filtros; "P. S:" 6 bultos quin-
calla y loza; " F . G. G. M:" 1 caja 
maquinaria; L . B. Ross; 2 huacales 
accesorios para autos; "U. C. X : " 1 
caía jabón: G. Velanes: 2 bultos anun-
cioh; " C . L . H : " 3 cajas cartón; F . 
Bowman: 25 barriles brea; D. A. Ra-
quel y Co: 10 cajas aguas; J . C. Lou-
ghlfn: 2 bultos menajes; J . Cinea 
Barceló: 8 piezas madera; W. Corsa: 
1 caja muestras; Central "Borjita:" 
5 cajas moteras; "350:" 112 fardos 
sacos vacíos; M. E . Wittenmayer: 1 
caja equipos, 1 atado impresos; G. S. 
Joyes: 1 caja rollos magnitico; Julio 
Blanco Herrera: 22 barriles aceite, 
1 caja llaves. 
G. Bulle 125 barriles 50 cajas 
aguarrás; Harris Bros Company 17 
cajas juguetes 33 bultos efectos de 
escritorios; Porto Rican Express y 
Co. 49 bultos efectos de express; 
Southern Express y Co. 38 id id; A l 
cuidado del S. Express; "CC F " 2 ca-
jas discos; "S T" 1 caja accesorios 
de maquinaria; "M M" 1 caja cue-
ro; "S y Zoller" 10 cajas camisas, 
cuellos y corsets; " E J " 1 caja plu-
mas; "M W Wooding" 1 caja ropa 1 
id maleta; " M E " 7 cajas discos ta-
blas y tejidos; United Cuban E x -
press 9 bultos efectos de express; Al 
cuidado del mismo; "BB" 5 bultos 
empaquetadura; S L Israel 6 bultos 
dulces sobres v camisas. 
T E J I D O S 
Gutiérrez Cano y Co. 17 bultos te-
jidos; González Renedo y Co. 4 id 
id; González y Co. 4 id id; Sobrinos 
de Gómez Mena y Co. 6 id id; R. 
García y Co. 10 id id; Valdés In-
clán y Co. 18 id id; García Tuñón y 
Co. 4 id id; Alvarez Valdés y Co. 
3 id id; M. F . Pella y Co. 5 id id; 
Rodríguez González y Co. 6 id id; 
Huerta Cifuentes y Co. 3 id Id; M. 
Acebo y Co. 4 id id; F . Gamba y 
Co. 7 id id; Gómez Piélago y Co. 6 
id id; Castaños Galindes y Co. 1 id 
id; J . Pórtela y Co. 1 id id; Huerta 
Cifuentes y Co. 1 id id; Fernández 
y Sobrino 1 id id; F . Bermúdez y 
Co. 1 id id; Fernández y Co. 3 id id; 
M. Granda 3 id id; M. San Martín 
y Co. 2 id id; Alvaré Hermano y Co., 
2 id id; S. Scheinfeld 1 id id; "G. 
M." 1 id id; Inclán Angones y Co. 1 
id id 1 id argollas; V. Campa y Co. 
1 caja calzado 18 bultos tejidos; 
Cobo Basca y Co. 2 id id 2 cajas bo-
tones; Montalvo y Corral 4 cajas 
franela; Lizama Muñiz y Co. 1 caja 
camisas y pantalones; A. Hirsch 1 
caja medias 1 id anuncios. 
DROGAS 
M. Johnson 189 bultos drogas; A. 
C. Bosque 11 id id; E . Sarrá 201 id 
id; Francisco Taquechel 57 id id; Ma-
jó y Colomer 19 cajas jabón y dro-
gas. 
CALZADO 
Ussia y Vinent 9 cajas calzado; 
Pons y Co. 27 id id; Turró y Co. 10 
id id; Alvarez López y Co. 2 id id; 
Menéndez y Co. 4 id id; F . Méndez 
41 id id; marca " F I " 5 cajas calza-
do y marca " L M" 2 id id; Fernán-
dez Valdés y Co. 1 id id; Huerta y 
Martínez 8 id id; J . F . Díaz 4 id id; 
Robledano Alonso y Co. 3 id id; Vei-
ga y Co. 2 id id 1 id esteras. 
P A P E L E R I A 
Solana Hermano y Co. 27 bultos 
papel y efectos de escritorio; Ram-
bla Bouza y Co. 85 id id; National 
P. T. C. y Company 151 id id; So-
lana y Co. 24 id id; J . López R. 493 
id id; P. Fernández y Co. 1 caja ho-
jas de oro; Fernández Castro y Co. 
1 caja tinta; Gutiérrez y Gutiérrez 3 
cajas lápices: Compañía Litográfica 
21 atados cartón. 
F E R R E T E R I A 
J . Fernández 39 bultos efectos de 
ferretería; J . S. Gómez y Co. 44 id 
id; "3.129" 32 id id; "100" 4 id id; 
"153" 11 id id; "1.789" 14 id id; 
"6.000" 4 id id; J . González y Co. 21 
id id; Taboas y Vila 28 id id 310 id 
pintura; Viuda de Arriba y Fernán-
dez 315 id id 21 id efectos de ferre-
tería; Marina y Co. 6 id id 40 plan-
chas; Aspuru y Co. 27 bultos efec-
tos de ferretería 485 id pintura; L a -
rrarte Hermano y. Co. 1 bulto ma-
dera; "5.193" 1 id id; "8.410" 1 id id; 
"B. Lanzagorta y Co." 685 barras 
21 bultos efectos de ferretería; Gó-
mez Benguria y Co. 22 id id; Na-
dal y Saavedra 6 id id; Goroatiza 
Barañano y Co. 5 id id; "110" 35 
id id; "120" 18 id id; D. Cabanas 20 
rollos jarcia; J . de la Presa 56 bul-
tos pintura y ferrtería; Peña y Co. 
53 bultos efectos de ferretería; J . 
Basterrechea 59 id id; J . Alvarez 25 
Id id; Fuente Presa y Co. 385 id id 
385 id pintura; Pons y Co. 47 bultos 
accesorios para inodoro; J . A. Váz-
quez 405 bultos linternas y ferrete-
ría; J . Aguilera y Co. 27 bultos fe-
rretería 106 id linternas 279 id pin-
tura; Casteleiro y Vizoso 7 bultos 
maquinaria 115 id ferretería 127 id 
linternas; Moretón y Arruza 58 bul-
tos papel. 
P A R A L A I S L A 
Para Nueva Gerona I . de P. 
American Hardware y Co. 1 atado 
cacao 5 cajas manteca 3 id leche 1 
id trigo; 3 barriles tocino 6 cajas 
cereales 3 cajas zanahorias 1 caja 
arroz 2 cajas ropa 1 id azúcar 10 id 
coles 1 barril sal 2 cajas aceitunas 
43 bultos clavos grasa soda y sale-
ros; "S E D" 1 caja motocicleta 1 
id accesorios para id; C. Stephenson 
3 bultos estufas accesorios y calen-
tadoras; Wall A. Filbert 36 bultos 
papel tintas tejidos tubos y bicicle-
tas. 
Para los Indios 
J . L . Simms 3 cajas registradoras 
y accesorios. 
Número 992. — Vapor americano 
"Esparta" capitán Mader proceden-
te de Puerto Limón. 
E n lastre y con 25.000 racimos 
plátanos en tránsito. 
Número 993.—Vapor cubano "Ju-
lia" capitán Domenech procedente de 
Puerto Rico y escalas: 
A. Eppinger 1 caja tubos 5 fardos 
goma; Hirtler Bros y Company 50 
sacos café; J . Rafecas y Co. 100 id 
id; Echevarri y Hermano 30 id id; 
J . Várela y Co. 100 id id; Sobrinos 
de Quesada 75 id id; Marquette y 
Rocaborti 100 id id; González y Suá-
rez 100 id id; Balleste Foyo y Co. 
75 id id; J . M. Rodríguez 200 id id; 
Alonso Menéndez y Co. 200 id id; 
id. 
E . Enrich 13 id id; "S. F . C." 25 id 
De Aguadilla 
Suero y Co. 300 sacos café; "S" 
10 id id. 
De Mayaguez 
J . Balcells y Co. 36 sacos café; 
Barraqué Maciá y Co. 75 id id: Oli-
ver Montaner y Co. 52 id id; Suero 
y Co. 21 id id: "B." 50 id id; "H." 
1 id id; "A." 50 id id. 
De Ponce 
González y Suárez 200 sacos café; 
Fernández Trápaga y Co. 100 id id; 
"A." 17 id id; "R." 250 id id; " Y . " 
90 id id; "V." 125 id id; "S." 282 id 
id; "W" 10 id id; "Y. B." 100 id id; 
" C . " 100 id id; "G." 25 id id; " F . 
D. " 25 id id; "S. C." 250 id id; " Y . 
R." 23 id id. 
Además viene a bordo 1 saco café 
con la marca "3" de Ponce del via-
je anterior. 
De Puerto Rico para Santiago de 
Cuba. 
"G. H." o0 sacos café. 
Para Manzanillo 
Muñiz Fernández y Co. 50 sacos 
café. 
Para Cienfuecos 
B. 50 sacos café: V. 2^ id id; " C " ' 
50 id id; "A. C." 50 id id. 
De Aguadilla para Manzanillo 
Muñiz Fernández y Co. 50 sacos ca-
fé. 
Para Cienfuegos 
"M." 75 sacos café. 
De Mayaguez para Santiago de Cu-
ba. 
" C . " 50 sacos café. 
Para Manzanillo 
Iturbe y Co. 50 sacos café. 
Para Cienfuegos 
Hartasánchez y Sobrinos 25 sacos 
café. 
De Ponce para Santiago de Cuba 
Guantánamo Sugar y Co. 1 barril 
palas. 
Para Cienfuegos 
"B." 25 sacos café; "P. 33." 25 
id id. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Co. 100 sacos café-
"M." 50 id id. 
De Aguadilla 
Rodríjruez y Viña 125 sacos café-
"M." 100 id id. • ' 
De Mayaguez 
"C. C." 29 sacos café. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Co. 100 sacos café. 
De Ponce 
Rodríguez y Viña 25 sacos café. • 
Para Matanzas 
Sobrinos de Boa y Co. 100 sacos 
café. 
Para Cárdenas 
" Y . P ^ L . " 25 sacos café. 
Número 994. — Vapor americano 
"Henry M. Flagler" capitán White 
procedente de Key West. 
Cuban American Jockey Club 118 
pacas heno; Swift y Co. 400 cajas 
huevos 50 cajas carne. 
Número 295.—Vapor americano 
"Tenadores," capitán Mader, proce-
dente de New York. 
V I V E R E S 
Bustillo y Sobrinos: 8 sacos hari-
na, 1 caja chocolate, 33 bultos con-
servas; Marquette y Rocaberti: 210 
cajas aguas minerales; Rodenas Vá-
rela y Co: 10 cajas, 5 atados galle-
tas; Joaquín Huarte: 538 pacas he-
no; S. S. Friedicin: 168 bultos con-
servas, 10 sacos harina de maíz; A. 
Marcó: 50 cajas quesos; Emilio Le-
cours: 10 sacos harina tapioca; Ame-
rican Grocery y Co: 19 cajas conser-
vas, 1 id anuncios; "S. Q:" 44 sacos 
arorz. 
M I S C E L A N E A 
Marina y Co: 4 fardos empaqueta-
dura, 11 cajas balanzas y accesorios; 
Oscar Alsina, 23 id drogas, 1 caja 
vestidos, 1 fardo postales; J . Ciraltz 
e hijos: 3 pianos; F . Romillo Hno: 
3 huacales camas; E . Palacios: 7 id 
id; Pérez y Arca: 4 cajas papel; J . 
Presno: 6 cajas calzado; C. Behner: 
6 aejas calzado; F . Maseda: 13 ca-
jas efectos de ferretería; E . A. Rey-
nolds: 8 cajas id id; C. E . O. Donnell: 
17 atados varillas, 1 caja muestras; 
J . L . Villamil: 1 caja máquinas, 1 
huacal ejes;-Santacruz y Hno: 8 hua-
cales camas: Ford Motor Supply y 
Co: 8 bultos accesorios para autos; 
Aspuru y Co: 9 fardos empaquetadu-
ras; Lindmer y Hartman: 20. barriles 
desinfectante; J . C. Blanco: 1 caja 
relojes, 10 cajas accesorios para id; 
Dr. Antonio Castell: 1 auto, 1 caja 
accesorios eléctricos; Echemendía y 
Huguet: 5 cajas rollos de música; 
Santos Morten: 2 fardos lona, 2 ba-
rriles aceite; E . Sarrá: 15 barriles id; 
F . Blanco: 20 rollos papel, 5 id hule; 
Larrarte Hno. y Co: 2 fardos acceso-
rios para id; Banco Nacional: 5 cajas 
metálico; A. Herrera: 2,300 ráeos 
avena; F . Dieckerhoff y Co: 2 cajas 
drogas; Moró y Sno.: 1 caja oro fal-
so, 3 id bronce; R. Brogre: 40 atados 
drogas; A. L . : 1 caja armoniun; J . 
Layton y Co: 1 caja libros; E . Po-
sant y Co: 1 caja piezas de hierro; 
Barandierau y Co: 580 atados tablas 
para cajas; Viuda. C. F . y Co: 20 ca-
jas aceite. 
T E J I D O S 
M. Rodríguez: 3 cajas tejidos; Mo-
rris Hoymann: 3 id id; González Re-
nedo y Co: 2 id id; Fernández y Sno; 
4 id id; Inclán Angones y Co: 4 id, 2 
fardos id; Valdés Inclán y Co: 2 ca-
jas id, 2 id medias, 9 id camisetas. 
P A R A SAGUA 
Muñagorri y Co: 300 barriles pa-
pas. 
Número 996.—Vapor inglés "Isle 
of Joña," capitán Dixon, procedente 
de Newport, New ÍVa.. 
Cuban Trading y Co: 5.946 tonela-
das carbón mineral. 
Número 997—Vapor español "Ca-
talina," capitán Roig, procedente de 
Genova. 
Centro de Dependientes: 82 bultos 
drogas; Soeler Pi y Co: 158 fardos 
hilo; Á. Petit: SO cajas maganoso; 
Barandiaran v Co: cajas sombreros; 
"M. N.": 1 caja hilo; "M .T.": 1 ca-
ja cintas; "C. R.": 2 cajas metal; 
"A. M. G. H.": 2 id id. 
D E B A R C E L O N A 
J . Rafecas y Co: 65|4 vino; Isla Gu-
tiérrez y Co: 100 cajas id„ 300 id 
fideos; González y Suárez: 25 pipas, 
5014 vino; "Sol": 200)4 id; R. Suárez 
y Co: 10 pipas id, 100 cajas ajos; 
Llera y Pérez: 10 pipas, I0|2 vino; 
Alonso Menéndez y Co: 50014 id; H. 
Astorqui y Co: 200 id id; F . Pita: 
150 id id; J . Santaballa: 15 pipas id; 
Díaz Ferviña y Co; 7 id id; M. Mi-
ñan: 5 pipas, 75|4 id; Hermoza y Ar-
ché: 25 bocoyes, 50)4 id; J . Balcells 
y Co: 120 bordalosas, 300¡4 id; lió-
pez y Campello; 25!4 id; Bararqné 
Maciá v Co: 100|4 id; M. Nazabal: 
100 id i d; P. R. Morera: 28 pipas id; 
L . C " : 5 id, 2514 id; Santeiro y Co: 
jOOÍ4 id; Llamas y Ruiz: 50 id id; 
Zabaleta Sierra y Co: 50 id id; Lau-
rrieta y Viña: 50 id id; Trespalacios 
y Noriega: 21 pipas id. 10 jaulas ga-
lones vacíos: Jorge y Ruiz: 10 id id; 
Hermaza y Co: 6 bocoyes, 12 pipas 
vino; M. Martínez: 24 cajas extrac-
ios de carne; M. Gómez y Co: 10 pi-( 
pas vino; .1. Rogo: 12 id id; "M. E " : 
10 Ojaulas ajos, 25 cajas almendras; 
A. Ramos: 100 cajas tomates, 25 id 
guisantes; Suero y Co: 25 cajas ajos; 
"B. A. M.": 7 jaulas id. 
J . López R: 3 cajas libi'os; Miguel 
Hno: 2 caja? cuadros; Moretón y 
Arruza: 15 bultos cáñamo y cepi-
llos; .1. Aguilera y Co: 1 caja cepi-
llos, 100 fardos estopa; Tí. Planiol: 
S00 id locetas; L . G. Roca: 2 cajas 
anuncios; "333": 6 bultos cáñamo; 
J . de la Presa: 27 id id; Casteleiro 
y Vizoso: 3 cajas brusas M. Fernán-
dez: 1 caja cuadros; J . González y 
Co: 2 bultos madera y tela; Pi y Hno. 
82 fardos tapones; "784": 10 bultos 
cáñamo; "19": 14 id id; "32": 18 id 
id; "17": 53 id id; Pons y Co: 1.411 
cajas azulejos, 2,231 huacales lose-
tas: Bahamonde y Co: 2 pianos; " J . 
D. O.": 20 fardos yuto; M. Garren©-. 
50 fardos hilo; "18": 20 Oid id; A. Ló-
pez: 8 pianos; Tomás Romero: 88 
fardos yute; Otaolarruchi y Co: o 
barricas vidroi; Méndez y Gómez: e 
id id; G. Cañizo Gómez: 8 id id; Na-
dal y Saavedra: 17 bultos cánamo; tí. 
L . Moré: i caja trajes; J . Bascuas. 
2 cajas maquinarias; Rodríguez Gon-
zález y Co: 2 cajas tejidos; E . Ki-
calt y Co: 1 caja algodón, 74 fardos 
yute; J . Arrissó y García, 1 caja l i-
bros; P. Terramón: 1 caja imágenes; 
"P. G.": 20 sacos anís, 2 cajas acce-
sorios para fuego. 
P A R A C A I B A R I E N 
Villegas y Gutiérrez: 4 bultos ce-
pillos. 
Orden: 21 hultos cáñamo. 
P A R A S A G U A 
Landeras Calle y Co: 30 atados fi-
deos. 
D E V A L E N C I A 
Díaz Forvida y Co: 13 pipas vino; 
J . Regó: 11 id id, 1 cajas efectos; 
Méndez y del Río: 30 pipas vino; Ca-
nales y Co: 25 id id; P. Morera: 
30 id id; M. Negreira: 10 id id; Co-
rra Alvarez y Co: 10 id id; "G. M. C. 
10 id id; Fandiño y Pérez; 10 id^ id; 
J . Santaballa: 12 id id; Trespalacio y 
Noriega: 10 id id; M. B. Alorr.o y 
Co: 10 id id; J . Rodríguez: 5 id id; 
R. Torregrosa: 10 id id; Ministro de 
España: 1 caja libros, 1 caja con un 
escudo Español; Constante Diego: 8 
bultos muelles, 2 cajas metal. 1 id 
cristal; Lavín y Gómez: 75 cajas ajos; 
Alonso Menéndez y Co: 100 sacos 
arroz. 
D E A L I C A N T E 
Ruiz y Hernández: 11 fardos, 2 ca-
jas alpargatas; E . Miró y Co: 10 ca-
jas pimentón; Fernández García > 
Co: 10 id id; Ballesto Foyo y Co: 16 
id id; Lavín y Gómez: 22 id id; Ro-
magosa y Co: 20 id id; Alonso Me-
néndez y Co: 25 id id. 
O. J . Tauler, 5 ídem ídem; J . Ro-
dríguez 5 pipas, 5 bocoyes vino; J S. 
C , 257 cajas pasta de tomate; A. A. 
Ibarra, 39 cajas alpargatas; E . Her-
nández, 43 idem ídem; Rey y Co., 4 
barriles alcaparras, Muniategui y 
Tellechea, 320 cajas tomate; Graells 
Hno., 33 fardos 10 cajas alpargatas; 
P. G. C., 1 idem idem; R. Torregro-
sa, 23 sacos anís; Toribio González, 
5 bocoyes vino; 
P A R A MATANZAS 
B. F . Rey 10 pipas vino; Sobrinos 
de Bea, y C. 25 cajas /pimenaón; Co-
sío y C., 10 idem idem. 
P A R A C A I B A R I E N 
A. García, 2 bocoyes vino. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Hartasánchez Hno., 8 cajas pimen-
tón; Pérez Hno. 10 pipas •vino. 
P A R A C A R D E N A S 
D. Fernández Hno., nueve cajas 
pimentón; Pérez Hno. 10 pipas vino. 
D E A L M E R I A 
Suáre y López, 40 cajas ojos. 
D E M A L A G A 
Galbán y C , 500 cajas aceite; Mar-
quette y Rocaberti 250 idem; H , Hu-
mara, 329 bultos obras de barro; B. 
G. Torres y C , 93 cajas anisado, 2 
idem licor, 3 idem, 6 bariles vino, 1 
caja anuncios; Menésdez y Co., 50 
sacos alpiste; B., 1 bota vinagre l l j2 
id 12 cajas 3 barriles 12|4 vino: 
P A R A C A I B A R I E N 
Orden, 5 botas vino. 
D E C A D I Z , 
A. Barros, 300 cajas 2 fardos vino, 
Hormeza y Arché, 2 bocoyes idem; 
E . R. Margarit, 15 barriles aceite; 
Lauriieta y Viña, 35 cajas coñac; 
Laurrieta y Viña, 35 cajas coñac; 
J . Rodríguez, 40 id id; M. Ruiz Ba-
rrete, y C , 5 bocoyes ciño; Romañá 
Duyos y C. 212 pipas ídem y 1 caja 
tapas. 
D E S E V I L L A 
J . Milet, 10 bocoyes aceitunas; San 
tamaría Saenz y C , 200 seras idem 
70 cajas ajos; Landeras, Calle y C , 
200 cajas aceite; Carbonell Dalmau y 
Co., 150 idem idem; E . Hernández, 
100 idem idem; Suárez López, 100 id 
id.; Tauler y Guitian, 100 idem idem; 
R. L . , 100 idem idem; Marquette y 
Rocaberti, 100 idem idem, 10 sacos 
anís 40 idem orégano. 
P A R A C I E N F U E G O S 
H. Fernández y C , 100 cajas acei-
te; S. Barbín Valle, 100 idem idem; 
N. Castaño, 10 Oidem idem. 
D E VIGO 
Fandiño y Pérez, 2 cajas unto, 1 
idem lacón 7 idem jamones; Roma-
gosa y C , 650 cajas sardinas; Eduar-
do Hernández, 300 garafones aguas 
minerales; Pita Hnos 80 cajas cala-
mares, 525 idem sardinas; Rotulado, 
1Í2 pipa aguardiente, 4 cajas 2 boco-
yes vino. 
D E L A S P A L M A S 
Pernas y C , 6 cajas paraguas; A l -
varez Parajón y C 2 id id; N. Mar-
tell 1 caja bordados. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
A Hernández, M; I . 1 caja tela; C. 
Medio, 89 garrafones aguas minera-
les * 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S 
D E B A R C E L O N A 
A Ramos, 25 cajas guisantes. 
D E V A L E N C I A 
Lavín y Gómez, 25 cajas ajos 
E N C A R G O S D E B A R C E L O N A 
R. Iglesias 1 bulto sacos vacíos; C. 
Garca, 1 caja turrón; R. Cardona, 1 
bulto jabón. 
D E CADIZ 
Secretario de Estado, 1 caja docu-
mentos; Tertela y C , 1 caja etique-
P A R A SANTIAGO D E C U B A 
F . Carmonell, 1 bulto corts. 
Número 996— Vapor americano 
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Olivette, ca/pitán Phelan, proceden-
te de Cayo Hueso. 
Au cuidado de Southn Express C. 
E . W. Pond 1 bulto baratillo; F . G. 
Loth, 1 id. tablas; Celestino Medio, 
23 pacas tabaco; Nicanor Quiroga; 
200 cajas huevos. 
E X P O R T A C I O N 
Mascotte vapor americano despa-
chado por sus consignatarios señores 
G. Lawton Childs y C. para Tampa 
y Cayo Hueso. 
TABACOS Y F R U T A S 
87 bultos viandas. 
14 huacales plátanas. 
17 cajas frutas. 
87 tercios 108 pacas, 21 barriles, 
tabaco en rama. 
V I V E R E S Y E F E C T O S V A R I O S 
11 cajas dulce y chocolate. 
4 cajas quesos. 
16 irem aceitunas. 
6 sacos provisiones. 
6 tambores vacíos. 
Abangares," vapor americano des* 
pachado para New Orleans por sa 
consignataria S. Bellows. 
1274 huacales tomtes. 
24 idem pimientos. . 
96 idem berenegans. 
30 idem legumbresl ^ 
9 idem naranjas limas. 
20 idem papas. 
"Esparta," vapor americano des< 
pachado por su consignatario señoí 
S. Bellows para Boston. 
TABACOS Y PLÑAS 
660 tercios tabaco en rama. 
13 cajas tabaco torcido. 
12 huacales piñas. 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
Impuesto por Fincas Urbanas 
TERCER TRIMESTRE DE 1914 a 1915 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 
21 del corriente mes, hasta el 19 dei 
entrante mes de Febrero en los bajos 
de la casa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes, todos los 
días hábiles de 8 a 11 a. m. y de IVz 
a 31/2 p. m. excepto los sábados que 
será da 8 a 11 a. m. según las con-
diciones expresadas en el Edicto pu-
blicado en la Gaceta y Boletín Muni-
cipal; apercibidos de que si dentro 
del plazo expresado no satisfacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el proce-
dimiento conforme se determinó en 
la Ley de Impuestos Municipales; 
poniendo en conocimiento de los se-
ñores propietarios que los recibos de 
las casas comprendidas en el casco de 
la Habana, cuyas iniciales de las ca-
lles sean de la A a la M y los barrios 
apartados de arroyo Apolo, Calva-
rio, Cerro y Luyanó, se encuentran 
en la Colecturía número 5, y los da 
la N a la Z y los barrios apartados 
de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, 
Jesús del Monte, Puentes Grandes y 
Vedado, en la número 4 a donde de-
ben solicitarlos para su abono. 
Habana, Enero 16 de 1915. 




A V I S O S 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l jueves, 21 del corriente, a. la 
una de la tarde, se rematarán en 
Manrique, 197, con intervención de 
la respectiva compañía de seguro 
marítimo, 20 quintales alambre en 
rollos, propio para bastidores, des-
carga del vapor "Times." 
Emilio Sierra. 
1136 21 e. 
N . G E L A T S & C A 
Seccíonde Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio, a los de-
positantes de esta Sección, que pue-
den presentar sus libretas en nues-
tras Oficinas, Aguiar números 106 y 
108, después del 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspon-
dientes al trimestre vencido en 31 de 
Dicimbre de 1914. 
Habana, Enero 12 de 1915. 
c 304 23-e 
JUAN U U m BLANCO 
Comisiones y Representaciones 
Telégrafo Blanco. Agencia en 
Santiago de Cuba: San Germán, ba-
ja, 2 2, San Luis, Oriente, (Cuba). 
Apartado 5 3. 
C 279 s i e. 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARiOS OE C O S 
ES 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Haba-
nero. Tel. A-7443. 
156 E i -
C A I A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r » 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a n 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a í 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
M G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
S707 3.56-^ 
1 ^ í>xí L A ü i A i U H i 
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SWVíCIOEXPRlSJáNEWYORK 
Salen de la Habana: los Martes, 
Jueves y Sábados. 
Llegan a New York: los Viernes, 
Domingos y Martes, 
P R I M E R A C L A S E : $30.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
IDA i V U E L T A : $60.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla» Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha- j 
baña. 
Servicio semi-mensual entre ban-
tiago, Cienfuegos. Estación Navxl, ] 
Guantánamo y New Yor. 
S íRViCIO A ÍSiXICO 
Los vapores salen de la Habana 
todos los Lunes para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, réserv'a de cama-
rotes, etc., N E W YORK AND C U -
B VN MAIL S. S. Co.—Departa men-
tó de pasajes.—-PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITÍI, Agente Ge-
ncral.—OFIClOS NÜMS. 31 t 2H. 
¿S85 156 Oct. 1. 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vaporea. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todon los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
do equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamen-
te la lancha Gladiator en el Muelle 
de la Machina la víspera y día de sa-
lida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constar* el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidor a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria,—In-
formai-á su Consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
19S 00 E - l 
9) 
a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
dePinílíos?lzíjoierd9yC3 
D E C A D I Z 
1 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
E 
Ha sido substituido, en la carrera 
de Santo Domingo, R. D . , y Puerto 
Rico, por el vapor "Santiago de Cu-
ba", que saldrá de este puerto a las 
doce del día del sábado próximo, 28 
del actual, directo para Santiago de 
Cuba, de donde continuará su viaje a 
Santo Domingo, San Pedro de Maco-
ris y San Juan de Puerto Rico; po-
nindose a la carga en el segundo es-
pigón de Paula, el miércoles, día 20. 
En el vapor "'Santiago de Cuba" .s¿ 
han hecho importantes y costosas re-
formas para dar buen acomodo a 49 
pasajeros de primera y a 42 de se-
gunda; habiéndosele provisto de esta-
ción inalámbrica, balsas salvavidas 
de moderna construcción acordada 
por el Departamento de Marina de 
los Estados Unidos, para todo buque 
que toque en sus puertos, con pescan 
tes mecánicos de rápida maniobra, y 
otras mejoras de verdadera impor-
tancia, que han de hacer cómodo v 
seguro el viaje por esce buque. 
tHiiií¡iffm«iifiiiHn;tm»!mmüiii>fmn!9 
• y A P O R E ^ i á j ^ 
C A P I T A N OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día 1 de i 
Febrero directo para, 
Santa Cruz do la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, í 
Cádiz y Barcelona-! 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase oara os refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en torcera clase: i 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y eqtii- I 
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: I 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig- ! 
nació 18. Habana. 
C 357 tó:-f 
Gompañia Gewiis I f a s a w i p 
m m m B r m m \ 
B a j o C o i ítaío F'ostnl 
oon e l Cxo'a; <r r a o jr"rn.c5* 
Saldrá, paia V'eraqruz sobre el día 
4 de Febrero. 
Saldrá el 15 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O S 
En primera desdi 
E n segunda desí 
E n tercera prefe 
E n tercera. . .' 
Precios convp.r 
tes de lujo. Rnb 
de ida y vuelta. 
Para más det 
consiennatario en 




D E P A S A J E S 
8. $ 148.00 Cv. 
le-; . . $ 126.00 „ 
rencia. $ 83.00 „ 
S 32.00 „ 
cionales en camaro-
aja temando pasajes 
aües d'rigirse a tu 
esta r)la~a. 
T G A Y E 
ÍÍÜMF.RO tüQií 
níhitero 00 
. j 47tí—Habano.. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de is CoTiirih TraHllíniii) 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
; Capitán Gisa, saldrá para New 
York, Cádiz, Barcelona y Genova el 
30 de Enero, a las dos de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
¿oiu se admite ou ta Administración 
dv Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el büqp trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, llrémen, Amster-
dan, Rotterdan. Amberes y demás 
puertos de Eurona con conocimiento 
d;~ecto. 
LóS billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
Nota.—-Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para .esta 
MPBESA OE V ñ P O n c S 
SOBRINOS DE RíRRERi 
(S. en C.) 
S A L I D A S D £ L A H A B A N A 
D U R A N T E É L M E S 
D E E N E R O D £ 1 9 1 5 
V a p o r J u i i a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Pufci-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hoi-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí,. Antilla, 
Cagimaya.. Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánarno, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Soibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí. Anti-
Ua .Cagimaya, Preston, Saetía, Fe'-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las JÍde la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas> (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa. Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A E E " 
Todors los miércoles a las 5 de !a 
tarde. 
Para Isabela de Sagua. (Sagua la 
Grande.) 
M o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
So recibirá hasta las 5 de la tarde 
de! dia anterior al de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
^Los vapores de los días 10, 22 y 30. 
atracarán ai muelle del DeseolCai-
manera, y los de los días 5, 15 y 2G, 
al muelle de Boquerón. 
Al retorno de "hiba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Habana, lo. de Enero de 19*«» 
SOBRINOS D E H E R R E R A , (S. en C) 
199 /)0 E - l 
biuiiiiiiiuiiiMiiniiiiiiiniiüTiiigitiiiiiiuuc 
Comp ía A ' f N a Industrial 
H e r c M . A M m (Ir 
la \ m otí C M 
Habana, 20 de Enero de 1915. 
De orden del señor Presidente de 
la Comisión Organivadora de la Com-
pañía Agrícola Industrial Almidone-
ra, se cita por este medio a lo?, se-
ñores que deseen interesarse en la 
misma, para la Junta General que 
tendrá lugar el (Jía 21 del corriente 
a las 81/l' p. m. en los salones del 
Casino Español, con el fin de dar lec-
tura a los Estatutos redactados por 
la comisión designada en la Junta 
anterior, y proceder a su discusión 
y aprobación. 
Asimismo so procederá a designar 
a los señores que en nombre de los 
i fundadores de la Compañía habrán de 
j firmar la respectiva escritura de cons-
i titución, y finalmente para discutir 
cualquier moción que tenga a bien 
presentar cualquiera de los concu-
1 trentes tendentes a la mejor forma 
' adaptable para el mas completo éxi-
to dé la Compañía. 
De usted atentamente, 
i . E l Secretario. 
Alejandro Gallardo. 
D o s r a y m m m de 
LA ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento del Artículo 10 
del Reglamento de la Corporación, y 
por disposición de su señor Presiden-
te, se cita por este medio a todos los 
asociados, a fin de que se sirvan asis-
tir a la Asamblea General que ten-
drá efecto en los salones de la Socie-
dad. AmarKiuá 11, 2o. piso, a las 8 
de la noche del viernes 22 del actual. 
Habana, Enero 16 de 1915. 
J O S E DURAN, 
Secretario General, p. s. 
C 356 alt I t - lS 2d-20 
fábrica tona! de Explosivos 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
HABANA 
Por disposición del señor Presi-
dente, tengo el honor de citar a los 
señores Accionistas para la Junta Ge-
neral Ordinaria que a tenor del ar-
tículo 34 de los Estatutos se celebra-
rá a las tres de la tarde del dia 29 
do Enero corriente, en las oñeinas de 
la Compañía, Mercaderes, 22, altos, 
a los efectos expresados en dicho ar-
tículo. 
Habana, 18 do Enero de 1915. 
ElSecretario, 
Fernando Ortíz. 
C 362 3d-19. 
D ) 
D o c t o r J . A . T r e r a o l s 
l o p t e r e s 
D r . A n d r é s C a s t e i l á 
t ^ l h i ^ ^ i D r . Manuel P é r e z B e a t o 
Médico de Tuberculosos y ,1e 12n-
fermos del pecho. Módico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 2. Co^snlado, 138, entre Virtu-
des y Animas. 
698 *1 » 
10G. entre 11 
fono p-212-4 
2Ü007 




Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consi'Uas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
43 3! c. 
Doctor Hernando S e g u í 
CATEDKATICO D E LiA UNI-
VKRSIDAJ) 
GARGANTA, NAílZ Y OIDO 5 
Prado nomero S8, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domlnt'oa. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
121 E 1 
o y a o o s y 
m m R . D t ARMA 
„ . „ ABOGADO 
T I i X K F j W O A.7'J09. 
ESPILCIAIJJDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas:: Luz, núm- 15. db 13 a 8. 
128 E 1 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Esi>eci»-
ílstu del 'Jentro Astmriauo. 
CONSULTAS: D E S a 4. 
Cloiu¿io&tela, 23, moderao. Toléío-
uo A-4465. 
137 E 1 
Tomás S e r v a o s Gotiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Doctor M. A u í e l l a S e r r a 
IIEDIOO CHfUJANO 
(Í8l)3ilra \iljriaii>y fleiaiSíJbsariVTani/) 
C o n s u l t a d « i a 3 . A g u i l a 9 » 
T e l e f o n o A . ^ l i 
144 E l 
S o l a y P e s s i n o , 
AROQADOS. Y 
s é L . P e s s i n o , 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina 3 iVinarsura 
(principal). 
19141 14 f. 
Director y Cirujano de ta Casa de 
•salud " L a Balear.» 
Cunijaiuo del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4 Gratis 
par* los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
140 E l 
D r . J é O 
Vías urlnarl.'ts. Sítuís y Enferme-
dades de Señora». Cirugía. I>© 11 
a S. Empedrado, núm- 19. 
139 E 1 
i t e N . m u títs 
•cíernu ladea d la Garganta, 
N,irlz y Oídos- Jonsultu-s: de 1 a S. 
.•instilado, número 1' 
141 E 1 
Or. Jua,! Santoj F e n É l 
OCULISTA 
Cou£uIta« y operaciones df. n 
y de l a a — P r a d o . ^ » » U 
131 ^ 
... - . — E x 
or. j . m m 
Ccui'stA del Hospital ao n,.^ 
y del Centro de Dependi^11^ 
del Comei;jio. (llente» 
Ojos, Oídos, Nariz v r „̂ 
f>>N ULTAíi: de l l a i", ^ ^ i » . 
Reina, 28, altos. Tel. A. 775p 
iáIIII>íi¡¡¡UllUllllM!Ui!!IRl|m,II|niI)(^ 
í e s 
O O S i E OE U TQRRiESTE 
Y 
L E O N 3 R O C H 
á M A E G Ü K A , 11 , H A B A N A 
T e l é f o n o A - 2 S 5 a 





Cirugía, i'aitos y Enformedp.des 
de generas, ('(.nsuítas: de 12 a 3. 
íeifcfcno A 8990. 
6 2 8 31 e. 
í e c r o í j fiuBERía m m 
l^spccialisía 
Peiaya ^ m i y S a a í i a p 
^ÍOTAKIO PtrBT>lCO 
Pelaio O t ó a y O i j j í J ] fjí;ir]" 
AHOGADOS 
Obistjc, núiii. 5», altes. Telfiíoao 
A-ftl5a. De 8 .-. l l a. m. y 
de 1 a & p. m 
125 E 1 
•MiniifuiiiiasUkiiiuiuisün'diniiiuniiuii 
spe i li t  en enfermedades dal 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del San?torio de Ntsw 
ark y ex-director del Sanatorio 
-a Esperanza." 
ibincte de c-nsaltas: Chacón, 17, 
de l a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
111 E 1 
Cirujano del Hospital Número ITno 
Vía.s urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópícos 
E S P E C I A L I S T A EN I N V E C C I O -
NES D E "CCO" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y do : 
a 3 p> m. en Agular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
279 31-e 
Saoa lom 03! B o c É M M 
Er-tableclmlento dedicado al rra-
tamlcnto y curación de las enfer-
medades mentales y nwrvlosas. 
(TJnlc.o en su clase.) Cristina. 2S. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
135 E 1 
A S A J I S T * 
Experto-tratamiento con ¿tí^ 
rantizado do REUMA, miSrSI* 
TION Y NEURALGIA. tÍÍS^" 
1-̂ 2266. A-8777. CARLOS 
IIIMIIIlliiniI!l!ltllIlillBlillHilii¡iE3¡¡u||u 
C A I A S D E S E G l l P A D 
L a s t a j e m o s e n nuestr i 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s mode^ 
n o s , p a r a g u a r d a r accio. 
s í e s , d o c u m e n t o s y prea. 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i i 
d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , dirí. 
f a n s e á n u e s t r a o f i d m , 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
i f . U p m a n n & C o . 
SAc^ Q U E C O S 
6107 D-l 
JI!!ni!f!!a!!!Hni9!!lilll!Iin(llIllinillilHnil 
D o c t o r A d o l f o R e y a ^ 
^ ^ó,Ií?fe'0 e íatestinoa. exclusiva-mente Consultas: de 7^ a * m v da i a y p. m - ^ ^ 
l*a.>£PARILLí4, 74. 
Teléfono A-:i5S3. 
145 E i 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-lá¿3 
12G E 1 
| D E E ^ F E K M E K O S G K A -
1 D U A O O á Y A L U M N O S 
: M A T K I G J L A B Ó S D E L A 
I K E P Ü B L i G A D S C U B A 
Esta, Asociación facilitará Enfer-
í meros Graduados o Alumnos de pri-
; nitro y segundo o tercer año, a las 
j Casas? de Salud, Hospitales, Clínicas 
o Casas particulares, tan sólo con 
' solicitarlo de la Secretaría de la Aso-
j ciación,' sita en la Calzada de Con-
; ch¡ número 21, Jesús del Monte. 
Por la seriedad y prestigio de esta 
I Asociación, todo Eníonnero o Alum-
1 no que sea solicitado, irá provisto de 
! un B. L. M- de La Presidencia o car-
I ta de la Secretaría, que acredita la 
I aptitud v honradez del recomendado. 
C 5S86 alt. 15-24. 
Otl i 
m o f a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la junta Directiva 
y en cumplimiento a lo prevenido en 
el artículo 16 del Reglamento, se con-
voca a los señores socios para la jun-
ta general ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en el Salón de Fiestas de la 
Sociedad el domingo 24 de los co; 
rrientes a^las dos en punto de la tar-
de, a fin de dar lectura a la Memo-
ria anual detallando la gestión de la 
Directiva duranta el año de 1914; 
designación de la Comisión que ha de 
glosar las cuentas del propio año; 
discusión del Informo producido por 
idéntica Comisión de Glosa, respecto 
¡ a las ciaentas de 1913; y discusión 
i asimismo de una instancia de don 
I Paulino Naranjo, contratista de las 
obras del edificio srcial, referente a 
condonación de multa por no haber 
dado término a la ejecución de di-
chas obras, dentro del plazo señala-
do. 
L a junta general habrá de consti-
tuirse sea cualquiera el número de 
concurrentes y para tomar parte en 
sus deliberaciones se necesita figu-
rar como socios con dos meses de 
antelación; siendo requisito indispen-
sable para el acceso al local la exhi-
bición del recibo que acredite el pago 
de la cuota correspondiente a Ene-
ro actual. 
Habana, Enero 15 do 1915. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teljelro. 
C u r a r a d i c a ! y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez felriiiói] 
Consultas: Corriente?; eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono í. 2090. 
c. 254 30.1 E 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjelc do la Clínica del doctor 
H. AUBÁRKAJi 
Enfermedades de las vías Urina-
rias y sifiilítica's. Especialista del 
Cjentro Canario, 
clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a tí 
de la tarde. Eainparilla, 7 8. 
C 373 30 e. 
0 0 D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96. bajos.—Teléfono A-2859. 
; ^¡agnóstico la sifllis y exam*-
j nes d& sangre esclusivamente. Los 
¡ pacientes que requieran reácelón d© 
\Vafscrman. $10-60, se présenta-
rai e- ayunad, de 7 a K a. m 
D r . G a l v Q s Q u i l t é m 
Especialista en sífilis, nernla. Im-
potencia y esterilidad Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 6 y 
media a 6. 
51 
1-E. 
a m a 
COlVStTIiTAS: D E S A C P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de 3a Sscuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
. B a i c e !s v Coupañia 
S. en C. 
A M A R G U E A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cabl» y ji-
ran letras a corta y larga vista so-
bro New York, Lrondires, París y 
sobro todas las capitales y pueblo» 
d« España e Isiafe Baleares y Ca-
naria*. Agentes de la Compañía de 
Beguros contra Incendios "HOYAL." 
•196 ISO E-l 
HOMEOPATA 
'JTjpiíclalista en curar dia-rreas, el estreñimiento, t e a s las 
enfermedades del estómaso e intes-
tino y la Impotencia. No v'-ita-
Consultas a $1. Consultas oor~ co-
rreo. San Mariano. 1S, Víbora so-
lo de 2 a 4. 
C 186 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
SeáiciQíi fjei3ra!. Caas'j'fíi* í e \ l a 3 
A c o s t a , n ú m . 25), a l t o v 
127 " E 1 
i 
181-1 e. 
Dr. f . García Canizara; 
Catedrático del Instituto 
Medico del Hospital de E'auia. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSCrr/TAS: IíBNES, M i E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de i3 a 4 
t^alud, 55.—Teléfono A-4411 
N^ ñaco visitas a domicilia. 
180 E . 1 
r . e z L e a o n 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo, 25. bajos- Tel. A-6092. 
109S8 30 e. 
D r . M ' a a u e l D e l f í n 
MEDICO D E NIÑOS. 
Coiusnitas: de 12 a 3. Cliacrtn, SI . 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
C u b a , n ú r a s . 7 6 y 78^ _ 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leana, Veracruz, Mijico, San Juas 
do Puerto Rico, Londres, París. 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
g-o. Roma, N4poles, Milán, Génov», 
Marsella, Havre, Lella. Nantei. 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Vcnecia, Florencia, Turín, M*** 
etc., asi como sobre todas las cv 
pítalos y provincias d« 
' E S P A S A E ISLAS CASARIAS 
VÍ% 90 Bd 
EspeciaUstá de la Éstmelft de París 
Enfermedades de1, estómago e tn-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Scyom y Winter, do París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, núm. 76. 
142 E 3 
D o c t o r X B . R u i s D r . E d u a r d o f t A r e l l a o o 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de fa Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
ASG37. 
700 31 e. 
VÍAS ORiNARIAS-Cim 
Da los Ho&pitaies de Filade'.fla y 
New York. Ex-jefe de naMicoa inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urin^riafi, sífilis T eafef-
medades venéreas . Exámenes ur»-
trosrópicos, c>«toscópic(M y catet»r 
rismo do los réteres. Coosu^tas: 4>m 
U a 3. San Rafael. 39. altos. 
C 216 30 e. 
San Miguel número 114. entro 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4iy6-
Consultas de 12 a 3. Eos sábados 
de. 4 a j en el Dispensario Tamayo. 
76 31 e. 
E S P E C I A L I S T A 
OliJO. NARIZ Y GARGANTA 
C L B A NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1728. 
n " 7 31 e.* 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades do Niños, Señora» 
•• Cirugía en general. Consulta»»: 
de 12 a 2. Ocrro. número 519. Te-
léfono A-3716. 
132 E 1 
D r . Ü L 
Tratamiento especial do Sífilis y 
enfermodadea venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 13 A 8 
Luz. núm. 40. Teléfono A-1340 
1S0 E 1 
aiiiuiiiK]iiitiiitiiiHiiiaís^inii:iii!iju>iiir 
C l r m s d e n t l s f a s 
i ^ r , C . n . r m i a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOU1A 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A - í í i u 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: 11, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-tl78 
. J33 . E T 
S Lawíon Childs y Cía. limitel 
BANQUEROS.—O'KEJGLLÍ, *, 
Casa originalmente establecía» 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
dos lo» Bancos Nacionales da 
Estados Unidos. Dan especial aieu_ 
ción a los giros por el cable. Afro» 
cuentas corrientes y de depósito 
interés. . .-«.jij. 
Teléfono A-1256—Cable: 0 ^ 
194 J ^ L i L i -
DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete Elec-
tro Dental a Santa Clara, número 
19, entre Oficios e Inquisidor. 
545 \ 7 f-
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrifc=te*-
Depc Titos de valores, haclénoo" 
cargo del cobro y remisión d* flt 
videndos e intereses. Prést*ra«» ' 
pignoraciones de valores y fr^„,' 
Compra y venta de val les P^" 
eos e industriales. Compra y ve" 
ta de letras de cambio. Cobr° tt 
loti-as, cupones, etc., por cuen 
ajena. Giros sobre las Prlncip*;, 
plazas y también sobre los P 
blos de España, Islas Baleare*; 
Canarias. Pago* por cables y *-* 
tas de Crédito. i s i •• 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
Compañía Naciona! Dique Seco y 
Astilleros de Cuba S. A. 
Olí 11A NATIONAL D R Y DOCK 
AND NAVY W O R K S COMPANT 
De orden del señor Presidente se 
.cita por este medio a los señores ac-
cionistas de esta Compañía para la 
Junta tí-énératj ordinaria que se ce-
lebrará el día treinta del corriente 
mes de de Enero, a las tres de la 
tarde en el domicilio social, raiza-
da d-el Cerro, número 817. 
Habana; Enero 13 de 1914. 
León lírocli, 
¡Secretario, 
alt. 4-1G i 516 C-343 
S U B A S T A 
COMPAÑIA ANONIMA 
N u e v a F á b r i c a d e H ie lo 
Propietaria de las Cervecerías 
L a T r o p i c a l y T i v o l l 
Hasta las 5 p. m. del día 15 de 
1 Febrero de 1915, se recibirán en las 
| oficinas de " L a Tropical," calzada 
I de Palatino, proposiciones en pliegos 
i cerrados para la subasta de cons-
trucción de ochocienios setenta y 
cuatro metros con dio/ y ocho decí-
metros cuadrados (87'4.18 in.2.) de 
verja, formada por iiietal despie-
¡ gado y marcos de hierro para uno 
1 de los edificios de la cei'vecoria "'La 
| Tropical," situada en Puentes Gran-
des. 
En la oficina de la Dirección cíe 
¡ Obras, sita, en la cervecería "Tívo-
i li," calzada de Palatino, estarán f.e 
i manifiesto los planos y condiciones 
y se suministrarán cuantos datos se 
i soliciten. 
Habana, Enero 5 do 191.",. 
Julio l?lanco Horren», 
Administrador interino. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. tíííUis. euCer-
medadea del aparato srénlto urina-
rio. Consultas: de 2 a i,.. 
CAMi'ANARíO, 50. 
TETT-EFONO A-ítr'.TO. 
146 E 1 
D r . Gonzalo A r ó s t e g u i 
Médico de ¡a Casa de Benebcen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Linca entre J e I . Telé-
fono F-4233' 
134 E 1 
OIRUJ ALVO OENTIST4 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orillcaclonea perfec-
tas y todo.-» los adelantos ^onoo»-
Cca hasta hoy. P n clos sumamen-
te barato. Gallano, 129, aitos. de 
la botica "Americana-" 
19949 29-e 
DOÉTflS m i t W X \ i Doctor íraiiGissí J. de Velasen 
Catooríltíco óe la Escuela de Medí 
ciña. Trocadero, núm. 10-
OONSLT/TAS: DIJ 1 a a. 
136 E 1 
i o 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. • Consultas: lunea. 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4r>fi6. 
1.823C :n e-
D r . P e d r o A . B o s c h 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "íja Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Anclir- del Norte. 217. Tel. A-e:*1**. 
027 31 e. 
D r . P e d r o A . B a r ü í a s 
Especialista d« la Escuela do Varis 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consifltns: de I a :< 
<;c>nios, 15. Teléfono <\-OK!Kí 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mont , Nerviosas, Piel y Venéreo-
slfilíticas. Consultas: de 12 a, 2. los 
días laborables. Eealtad. núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
138 E 1 
626 31 e. 
Doctor P . A. V e o e r o 
Especialista en las enfermedades 
genit;:.les. urinarias y sífilis. Los 
tratimientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con e". urrtroscopio y el clstosco-
pio. Sopar;.ción de la orina do ca-
du. 6n. Consultas; Neptunc. 61, 
Uvios ,d3 cuatro y media a seis 
T'iláfono F-1 354. 
nj> k i 
D R . L A G E 
".«ícr. u tala dea» ác ía piel, de Stfj&Or 
rao y sccr<!tas. Estérilic!a<l, lia-
.•>oteni-ia, liemci-roidus y 
sífilis. 
Habana t'l&B, altos. 
Consultas: do 1 4. 
Dr. J o s é i . - s í r i / í ^ j i r ] ! ! 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos da oro. 
Garantizo 'os trabajos.. 
Precloa módico» Consultas: do 
8 a '-l y de 1 a 5 
NEIMT'NO. NLSl. 137. 
n o . e i 
IIElUMiilllllEUHÜIIIIUUliailinilllllllUEHin 
D r A . P o r t o c a r r e r a 
OOÜIAS'iA 
CONSULTAS PARA P O B R E S ; 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
FARTIÜUliARES: de 8 a 6, 
&tn Nicolás, 52.—Teléfono A-86a7 
699 31 e. 
J . A . B a n c c s y Cumpaiw 
B.\NQUEROS 




Depósitos con y sin iu^SU 
Descucntog, Pignoru^wi^' 
Cambios do M o n e ^ ^ 
Giro de letras y pasos P r-^l*» 
sobre todas las njazas c°^,aterr». 
d© los Estados Unidos, i n s ^ ^ 
Alemania, Francia, Italia J . y 
blica de Centro y Sud-Ani»1 ^ 
sobre todas las cludad*8 /ares y 
blos do España, Islas ^^I^p^leí 
Canario», así como 1M pn 
de esta Xsia. E»* 
Corresponsales del Bani^ 
paña en la Isla do ^ 
195 . — 
N . G a l a t s y m ® i 
108, AfiTular, 108, esqiuna » ca. 
gura. Haceji ps«os por ^ 
ble, fac'lltai» cartas tío -
dito y giran letra« 
corta y larga ™st;*V 
Hacen paeos por c*bl*L^ 
i-rc. 
Oooíor S, tez Biiaiuj] 
OCUJJLSTA 
Gareauta Nariz.—Oídt«, 
• Oonsuitas: de t a 3 de la tarde 
j O.'Rcilly, 80, altos- Teléfono Ai:80:!. 
I 14: a i 
F J S i E K Q j Q ^ 1 9 1 5 P I A R I O D E L A i v í A K I N A 
^ l a B r a l a l l t a u a f i i l 
de les HozatrnT ] 
tiarantlsado. » 
P r » c i o , t 1 . 4 0 p t a ' t a I 
Siempre & la Testa em la I 
Farmacia rialBf. Maaaalí 
Johnson. Ha «tirado *í 
otros, lo curwrfe & usteé. 
Haga la prneba. A«B|f> «Han peéidci y r »wrMU 
i ó n i c a R e l i g i o s a 
Este 
D I A 31 D E E N E R O 
meg es tá consagrado al N i ñ o 
íe8«9'circuiar e s t á en las Reparado-
»*• fní Enifanio, Meinardo y V í v i a -
Sa fesores; Publio; Fructuoso y 
lio» c0!7 TYiártires; santa I n é s , v i r -
Voc lo 'ár t i r , 




L . <;US ovejas» — 
^ t r í n a , los ejemplos, y^con l a 
i aot •, „aJ1 de la v ida; m u r i ó santa-
w ? eii Hía 21 de E n e r o del a ñ o nente ei 
a ^tn PubUo. obispo y m á r t i r . E n 
P ba" cUva iglesia g-oborno sabia-
" P f rlospués de San Dionisio Areo -
*• -i Esclarecido en virtudes y 
•"Sandeciente en doctrina, s u f r i ó 
Sosamente el^ martir io por J e s u -
lanto fué elegido obispo de P a -
üsw gUg grandes merecimientos, y 
particularidad por su ardiente 
-Aó como amoroso pastor a to-
f sus ovejas, a l i m e n t á n d o l a s _ con 
0-
0 . 
P T t O F E S O R A r s - G L E S A , G T I A -
duada de excelente colegio ing lés , 
desea p o s i c i ó n en famll>a part icu-
lar educada. Buenas referencias. D i -
rigirse a Mrs. Preston, Palos, P r o -
v inc ia do la Habana. 
283 2S e. 
•es? 
IOS»";-- OK 
p. el ano Up-
c!nta Inés, virgen. N a c i ó en R o -
f pseribe San J e r ó n i m o estas pala-
W. «En las lenguas y letras de 
,raS'pl mundo y especialmente en l a 
wesia, es alabada l a v ida de Santa 
•' Vorque venc ió a su t i erna edad 
í tirano; y- consagrando por el 
' rtirio ei honor de l a virginidad, 
¡ereció en el cielo una duplicada co-
'^'fIESTAS E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en l a Catedral y 
anás iglesia las de^ costumbre 
Corte de M a n a . — D í a 21.—-Corres-
«jnde visitar a Nues tra S e ñ o r a de 
Juadalupe. 
!|,, , , ,iniiiii]!!iMiiiniiiiiiiiir'¥iniiimiinni 
la 
Iglesia d e S a n F e l i p e 
I El domingo, 24, .a las S y media, 
Ise celebrará la fiesta a la Sagra-
Ida Familia, costeada por el coro 
que dirige la señor i ta Nieves del 
Haya. Ocupará la sagrada c á t e d r a 
el Rdo. P. Santiago G. A m i g ó . 
1222 24 e. 
Iglesia d e l P i l a r 
ijigregación de la Sagrada Familia 
* Triduo solemne: L o s d í a s 21, 22 y 
5 del mes actual, a las 7 de l a no-
le, empezará esto triduo con expo-
sión «olemne de S. D . M. , e s t a c i ó n 
, Santísimo, rosario y c á n t i c o s . 
Loa sermones es tarán a cargo del 
rdo. P. Bakqul, S. J . 
X conüntraclón del s e r m ó n h a b r á 
serva solemne. 
El día 24, a las 7 y media de la 
añana, misa de c o m u n i ó n general, 
•monizada. A las 9. misa solemne, 
¡upando ía Cátedra Sasrrada el y a 
endonado P. Beloqui. 
la capilla y orquesta s e r á dirigl-
> por el laureado maestro Pastor. 































i e s i a d e l e s ú s d e i Monte 
Solemne fiesta Pontificia en esta 
¡lesla Parroquial el domingo, 24, 
»n Misa de Ministros y s e r m ó n a 
a de la m a ñ a n a , quedando de 
anifiesto el Sant í s imo Sacramento, 
>nio todos los domingos cuartos de 
'«s, hasta las 5 de la tarde en que 
principio el Santo Rosario, can-
«. Procesión del S a n t í s i m o por el 
Sfque de la Iglesia, b e n d i c i ó n y re-
¡rva, 
1182 EL. P A R R O C O . 
23 e. 
Iglesia d e B e l é n 
„ Eí domingo, 24 de E n e r o , se ce-
V v fiesta « t u l a r de esta igle-
^muestra Señora B e l é n . 
I»" .1.a3 7 y media se t e n d r á la co-
nvifc, fel AP0stolado, a la que se 
i*, ^ odas las otras congregacio-A í s Cha lglesia-^ 8 y media misa solemne con 
Iveror̂  ' ̂ n la •lu® Pred icará el R e -
vendo P. Arbeloa, S. J . 
I ; . A. M. D. G. 
• . 24 c. 
fe?1^ P R O F E S O R A G R A -
<» de inn-í- mania desea dar cía 
^ '"Síes o 








S / 3 0 F e r n á n . V a ¿1 do-Miss. J . \ v 
l^ - Vedado. 
CíTp^rv. 28 e-
niñí?13 O A M S T E Ñ T A S U E ^ 
^ Caué ? o y :i?veneS da J . K o l -
^iciUo ' ^ " i c r o 311. V a a l 
2̂63 " 
O Í " 24 e. 
^ ^ g i o e n l a V í b o r a 
l» ^ G t D O POR. 
L 4 ! , : m a n ^ 8 M a r i s t a s 
fr^rS^83"11 Mariano, es-
& 0 S ^ 1 ! de Asturias, en u n 
^mca3. P„le:£rable3 condiciones 
v «A l̂ se recibe la m á s 
^ y ciemf^ l<ia ^ U c a c i ó n re l i -
Sf más m^f' ^^ulendo los m é -
gofta^ podernos. Se da gran 
fe/ francés eTnseñanza del i n -
^ B a L ? - ^Lo» alnmnos de 
^ Jcentén- H a y u n 
^ a s . 611 P e r n o s y medio pen-
SnBoi,reeo f ? " 1 ^ R o d r í g u e z y 
' y . Se a d m í f 3 clases en eate 
^ tefeio P u P ü a s . me-
Rectos. y externas. 
ftí>eBe¿Se"ado y tieno r e ^ . 
K l a - Hai^l111^ antiguas fa-
I n f o ^ ' desea R e ú n a s 
1 2 ? lí?163-" Composte-
12 f. 
Colegio de Nuestra Suñora del 
Sagrado Corazón 
dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
M a r í a , Calzada de l a R e i n a , m u ñ e -
re 124, entre Belascoafn y C a r -
los I H . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, l a m á s s ó l i d a y esmera-
da e d u c a c i ó n religiosa, científ ica, so-
c ia l y d o m é s t i c a , siguiendo los m é t o -
dos modernos m á s acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
c i ó n ; a la Cal igraf ía , Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y C o n f e c c i ó n 
de prendas de vestir se dedica una 
a t e n c i ó n especial. L o s idiomas I n g l é s 
y F r a n c é s forman parto del progra-
m a de estudios. 
P a r a S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio de 
ISmestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón , 
dirigido por las Religiosas do J e s ú s 
Mar ía . Ca lzada de la Reina , n ú m e -
ro 124, entre B e l a s c o a í n y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
do Dibujo. P in tura y M ú s i c a a precios 
c ó m o d o s , s e g ú n prospecto. Se prepa-
r a t a m b i é n para el Magisterio. B a c b l -
llerato y para obtener el Diploma de 
M ú s i c a en el Conservatorio Nacional . 
L o s precios son convencionales. 
887 13 f. 
P A G I N A O N C E 
S E D E S F A X I M P O N E R $1,000 
Cy. , en pr imera hipoteca, sobre pro-
piedad urbana moderna; de ser po-
sible, s in corredores. Pueden dejar 
aviso ,o ver a l interesado, en Mer-
ca«deres, n ú m e r o 8 y medio, ferrete-
ría, casi esquina a Obispo: de 5 a 
6 P- m- 1215 24 e. 
H I P O T E C A . S E D A N C I N C O 
mil pesos en pr imera hipoteca, so-
bre finca urbana, o rús t i ca , si es en 
la provincia Habana. Trato direc-
to. N o t a r í a doctor Alvarado, E m p e -
drado. 5. 1228 24 e. 
D I N E R O . DO D O Y Y T O M O en 
hipoteca y compro y vendo casas y 
solares en todos los barrios de la 
Habana- A . P u l g a r ó n , Agular , 72. 
T e l é f o n o A-5 864. 
1192 27 e. 
L I B R E D E C O R R E T A J E , S E dan 
$11,000 en primera hipoteca, en 
puntos c é n t r i c o s de l a H a b a n a o 
Vedado, 2 y 19, de 9 a 11. 
1110 26 e. 
Dinero para hipotecas al 6 > ^ 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100.000. 
Se faci l i tan sobre casas y terre-
nos en la Habana , barrios extra-
muros y todos los repartos. T a m -
b i é n se faci l i ta en p a g a r é s con bue-
nas f irmas comerciales. D i r í j a s e 
con t í t u l o s para su examen a l es-
critorio de V í c t o r A. del Busto, c a -
lle H a b a n a , n ú m e r o 8 9. T e l é f o n o 
A-2850'. N o t a r í a , de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
465 7 f 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A . A U G C S T U S R O B E R T S 
Autor del « M é t o d o N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
u n a hora todos loa d ías , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. S A N 
M I G U E L , 34, altos. Un ica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema m á s eficaz de 
educar el o ído . Clases particulares 
por el d ía en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a usted aprender 
pronto y bietn el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I -
S I M O . 
318 5 t 
U N A S E » O R A , I N G L E S A , QUlS 
h a sido profesora de las mej jres 
familias de la Habana , desea a l -
gunas clases, bien en su casa o a 
domicilio. San Miguel, 47, altos-
497 7 f. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do I n g l é s , F r a n c é s , 
T e n e d u r í a de Libros, M e c a n o g r a f í a , 
Kindergarten. 
So admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
P a r a m á s informes p í d a s e el pros-
pecto. Cal le 5, esquina a D , V e -
dado. T e l é f o n o F-1096. 
1964D 20 f. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a * * 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amis tad , n ú m e r o s 62 y 64. 
L a ú n i c a que cuenta en la H a -
bana con l a competencia y p r á c t i c a 
propias de ocho a ñ o s de é x i t o s 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garant izo él empleo a loos alum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel . 
P R E C I O S M O D I C O S 
994 23 e. 
S E A D M I T E N P U P I L O S P O R l a 
m ó d i c a re t r ibuc ión de $15 oro a l 
mea, en u n antiguo y acreditado 
colegio- E d u c a c i ó n e Ins trucc ión 
só l ida . Informan: Apartado 825. 
G. 6-19 
P R O F E S O R A D E L A N O R M A L 
de Madrid, se ofrece para dar c la-
ses do i n s t r u c c i ó n y labores a do-
micilio o en casa. Informan en M a -
lo j a . 26. esquina a Angeles, altos-
331 21 e. 
U N A S E Ñ O R I T A . A M E R I C A N A , 
con gran conocimiento y p r á c t i c a 
en e n s e ñ a n z a , desea dar clases de 
ing l é s , noche o día . I n f o r m a r á n por 
carta o personalmente d e s p u é s de 
las 6 de la tarde en los altos de V i -
llegas, 58. Miss Clary . 
1074 22 c. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
r ía de Libros , M e c a n o g r a f í a jr 
Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S H L E S S O N S 
50 2 f. 
Coleg io " C e r v a n t e s " 
Anglo Hispano F r a n c é s 
P r i m e r » y Segunda E n s e ñ a n z a 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro . 198, entre San Nico-
l á s y Galiano, con vistas al Male-
cón . T e l é f o n o . A-5380. Internado 
y externado. 
505 23 e. 
E L P I O I O B L A N C O 
$20,000 a l 8 por 100 en hipoteca, 
sobre una buena g a r a n t í a en finca 
urbana. In forman: O'Reilly, 2S, de 
8 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
644 21 e. . 
Ea 0 ¡ B O 
SAN MIGUEL A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C U R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Mocte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y extemos. _ . 
c. 805 7":f- -
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominlcaa 
Francesas . E s t á n situados en la 
V I B O R A , N U M E R O 420 y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y B . 
n ú m e r o 337. _, 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. ^ e 1 
i H H i i i i i i i i i i n i i n i n i n i n i n i « « « w « t " W ' " n r 
D I N E R O E 
H I P O T E C A : 
10,000 P E S O S S E D A N P A R A 
el campo, con buena garant ía . I n -
forman: Habana . 198. de 1 y media 
a 3. 1193 29 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba , 32, de 3 a 5. 
E 
R T E S Y 
í O F I C I O 
D O B L A D I L L O D E O J O : S E BLA-
ce a m á q u i n a en tela de seda y en 
toda clase de ropa blanca. San I g -
nacio, 30, esquina a O'Reil ly. 
1150 23 e. 
UNA S E Ñ O R I T A , D E S E A D A R 
clases do bordado a mano, en blan-
co y en colores. T a m b i é n sabe algo 
de encaje ca ta lán- L a s clases son 
por horas. Dirigirse a M a r í a G a r -
cía , Cuba , 86, altos. 
1149 22 e 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantiza 
la completa e s t i r p a c i ó n de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor p-;ocedimiento y gran prác t i ca . 
Reciba avisos: Neptuno, 28, R a m ó n 
P i ñ a l . 6 97 10 f. 
J . L E O N , E L E C T R I C I S T A - E s -
pecialidad en instalaciones y repa-
raciones de luz e l é c t r i c a de auto-
m ó v i l e s . L impieza de l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s por u n m ó d i c o abono 
mensual. Garantizo m i trabajo. 
T e l é f o n o A-8319. F a c t o r í a , n ú m . 9. 
altos. 333 5 f. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la l i m a de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero so l a dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637* 
81 e. 
n n n u i i u i u i u n i i i u i i u n i i i i i u i i i i i i i M i i i ^ 
| I B R O S E 
I f a I M P R E S U 
S E Ñ O R E S A B O G A D O S : S C E V O L A , 
Derecho C i v i l ; S a n R o m á n , A p é n d i -
ce; Jur i sprudenc ia a l C ó d i g o C i v i l ; 
C o l e c c i ó n Legis lat iva de l a R e p ú -
blica cubana, toda o pos a ñ o s ; L e y 
Hipotecaria, por Galindo y E s c o s u -
ra , cuatro tomos; Viada , C ó d i g o P e -
nal y euadros signórtácos- Hay , ade-
m á s , cien libros de autores selectos. 
C a t á l o g o s gratis. Acosta, 54, l ibre-
ría. Habana . 
1267 24 e. 
i n i i i n n i i i i i i r m i i i M i i i i m n i m i n i i M i i i i i » 
C o m e s t i b l e s 
y B e b i d a s 
A z a f r a n i n a E s p e c i a l 
para fondas, m a r c a l a E S T R E L L A , 
a 50 centavos litro, lo remite libre 
de todo gasto a cualquier punto 
de la I s la . C e s á r e o Gonzá lez , T e -
niente Rey, 94. t e l é f o n o A-1203. 
Habana. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
VEDADO, EN EL PUNTO MAS 
saludable de la loma, se alquila la 
casa calle 21, entre B y c . a u n a 
cuadra del t ranv ía . Pisos de mosai-
cos y servicio sanitario. A l lado i n -
forman. 
1050 26 e. 
S E ALQUILAN» E N 8 O E N T E -
nes, los frescos altos de C a m p a n a -
rio, 109; tienen sala, comedor, 3 
cuartos y d e m á s servicios. L a l la-
ve bodega esquina Dragones. I n -
formes: Obispo, 121. 
1225 28 e. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
altos de O'Reilly, 116, con escalera 
de m á r m o l , baño moderno y d e m á s 
comodidades; propios para perso-
n a de gusto. E a llave en los bajos. 
Informes: Sol, 79. 
12'27' 24 e. 
A L B O R A . R E P A R T O R t V E R O , 
calle de B . Laguerue-ia, n ú m e r o 5 5-
fíe alquila u n chalet, de alto y ba-
jo, con doble servicio sanitario e 
inst i lac ión de gas. L a llave en l a 
bodega. Informan en Aguila, 94, 
bajos. 884 24 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S 
casas: una de seis centenes y otra 
de ocho, en lo m á s alto de la loma. 
13 esquina a G, Quinta de " L o u r -
des." 1220 24 e. . 
Co c o r d l a , 167, a l t o s 
a tres cuadras de B e l a s c o a í n , se a l -
qui lan ios altos de esta casa, acaba-
dos de construir; compuestos de 
cuatro cuartos, sala, saleta, come-
dor y dos servicios moderno. L a 
llave en los bajos. Informes en 
Mural la , 66|68. T e l é f o n o A-So lS-
1216 28 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Isidro, 28, con z a g u á n , sala, saleta, 
s a l ó n de comer, seis habitaciones 
bajas y dos altas. R e n t a 12 cente-
nes. L a i l a v » en Comp estela 191. 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 23. T e l é -
fono A-2744. 
1213 30 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa calle de Empedrado, n ú m e r o 
89, propia para oficina, con sala, 
saleta, tres habitaciones, cuarto de 
criados y doble servicio. R e n t a 12 
centenes. L a llave en los altos. I n -
f o r m a r á n en Amargura , 23. T e l é f o -
no A-2744, 
1213 30 e. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E L A 
izquierda de la casa J e s ú s María , 
26, en ocho centenes; tiene buenas 
comodidades. In forman en H a b a -
na, 89; l a llave en los altos, izquier-
da . 1245 24 e. 
V I B O R A : G E R T R U D I S , N U M E -
ro 2-D. Se alquila ,en 9 centenes, 
esta espaciosa casa, con 4 grandes 
cuartos, sa la y saleta, j a r d í n y por-
tal . L a llave e n el 2-B. Su d u e ñ o : 
13, n ú m e r o 22, Vedado. 
1251 24 e-
G ü R T K Ü D I S Y P R I M E R A 
en once centenes. Cinco cuartos, sa -
la , saleta, cocina, b a ñ o , dos inodo-
ros y d e m á s comodidades. L a llave 
en la bodega de en frente. M á s i n -
formes: t e l é f o n o 1-1754. L o b é . 
1268 25 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Luco , entre Velasco y E n n a , una 
c u a d r a do l a calzada de Concha, dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
de cielo raso, con sala, saleta, come-
dor, dos cuartos, patio y cocina, con 
sus servicios sanitarios; tienen su 
I n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . Precio s u m a -
mente módico - E n la mi sma m a n -
zana hay un s a l ó n propio p a r a a l -
m a c é n y adjunto dos naves con 
treinta c ó m o d a s caballerizas, que 
t a m b i é n se alqui lan en m ó d i c o a l -
quiler. In forman en el mismo l u -
gar el maestro constructor. 
1258 28 c. 
V E D A D O , 1 9 y F 
Solar de esquina, con casa era e l 
centro de u n g r a n j a r d í n . 
1180 18 f-
SE ARRIENDA, A PLAZO LARGO, 
l a finca conocida por Bdllalta, de 9 
c a b a l l e r í a s de t i erra ,entre los pue-
blos de C a p e l l a n í a s y Puer ta de la 
Güira, con terrenos p a r a tabaco y 
c a ñ a , pozo inagotable p a r a riego, 
potrero, frutales y buena casa de 
vivienda- In forman en San I g n a -
cio, 82. P . P . Abreu . 
1184 27 e. 
S E A L Q U I L A N L A S N U E V A S 
casas C . del Cerro. 629 y 635, con 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor y á r b o l e s a l fondo. P r e -
cio: 8 centenes. In forman en fren-
te. Su d u e ñ o en el 4S8-F . 
1187 29 e. 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z O E N -
tenes, los bajos de Campanario , 89, 
casi esquina a S a n Rafae l , con sala, 
comedor y cuatro cuartos; pisos de 
m á r m o l y mosaicos. L a llave en los 
altos- Informan en Concordia, 35, 
altos, de 10 y media a 6. 
1167 23 e. 
P A R A L A S D A M A S 
Depilatorio verdad: el ú n i c o que 
hace desaparecer los vellos sin i r r i -
tar el cutis, con u n pomo hay para 
siempre, mande un peso americano 
y se lo r e m i t i r é a vuelta de co-
rreo. C . Gonzá lez , Teniente Rey, 
94, Habana . 
1165 27 e. 
PARA LAS CANAS TÍNTÜSA TOSSAN 
ú n i c a inofensiva, l a cual se puede 
ingerir s in peligro alguno- Se ga-
jant izan sus excelentes resultados 
en c a s t a ñ o obscuro y negro natu-
ral . Se vende: D r o g u e r í a s , F a r m a -
cias y S e d e r í a s . D e p ó s i t o : farmacia 
" L a Central" . Zanja , 108. T e l é f o n o 
A-2967 
04 31 e. 
i i t i i 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Neptuno, 218%. con sala, saleta .tres 
cuartos, saleta de comer a l fondo, 
con todo el servicio moderno. L a 
llave en la s a s t r e r í a de esquina. 
Aramburo . In forman: Monte. 43, 
p e l e t e r í a " L a Esperanza ." 
1162 23 e. 
C A R D E N A S , N U M . 27. E n $42.40, 
s© alquila la p lanta baja de esta 
casa. L a llave e informes en Mon-
te, 43. p e l e t e r í a " L a Esperanza ." 
1168 ' 23 e. 
R A Y O , 1 7 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de esta hermosa casa . L a l lave 
e n los altee. D a r á informes el doc-
tor Bustamante, Cuba, 17, de 1 a 
4. T e l é f o n o A . 2964. 
1164 27-e 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O 
alto de Trocadero, 73- L a llave en 
los bajos. In forman en Prado, n ú -
mero 77-A, altos. 
1199 23 e. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
chalet en l a calle de Gertrudis, n ú -
mero 24, entre pr imera y segunda. 
Consta do sala, cinco habitaciones, 
comedor, gran cuarto de b a ñ o y 
criados, con garage. Informan en 
el n ú m e r o 19. V í b o r a . 
1198 27 e. 
C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S E s -
p l é n d i d o s altos calle 11 y M, p a r a 
personas de verdadero gusto. L a 
¡Uave en l a bodega, 
1205 28 «. 
S E A L Q U I L A N , E N S I E T E cen-
tenes, los altos de Virtudes, n ú m e -
ro 158. acabados de fabricar, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones y 
servicios sanitarios. Informes en 
Oquendo, n ú m e r o 2, fábr ica de mo-
saicos. 
1194 27 e. 
M E R C E D , 98. C A S A P A R A I X -
quilinato o establecimiento, con 10 
habitaciones, cerca de Egido. i n -
forman para a lqui lar la en L o n j a 
del Comercio, 207. Te l . A-7425. 
Anselmo Torres . 
1204 23 ©. 
M U R A L L A 6 6 y 6 8 
Acabados de reedificar, se a lqui-
lan, muy baratos, dos pisos con 
cuatro cuartos, sala, comedor y 
dos servicios modernos. E n los ba-
jos informan: A l m a c é n de sombre-
ros. T e l é f o n o A-3518. 
1200 3 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Amargura , 4 8, esquina a Habana; 
propios para establecimiento. L a 
llave en l a bodega. Informan: L í -
nea, 97, entre 8 y 10, Vedado-
1098 26 e. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
de la nueva casa Revillagigedo, h ú -
mero í , con dos ventanas, R£.la, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, 
dobles serv ic io» , dos patios, electri-
cidad y mamparas , en $53. Su due-
ñ o : Monte, 27. 
1157 23 • 
S E A L Q U I L A 
Concordia, 186, altos, sala, s a -
leta ,tres habitaciones y una do 
criado, luz e l é c t r i c a y gas. I n f o r -
mes en l a bodega. 
1078 26 e-
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5ta., n ú m e r o 4 3, bajos, en el V e -
dado, entre B a ñ o s y D ; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, b a ñ o s , cuarto de criados 
y servicio sanitario. L a llave e i n -
for-nes en Calzada, 74. 
1107 2 f. 
S E A L Q U I L A N L O S 3 L T O S , c o m -
puestos de sala, recibidor, 5 habi -
taciones y u n a de b a ñ o , gran sa-1 
l ó n de comer a l fondo y d e m á s co-
modidades, y en los bajos; t a m b i é n 
se alqui la una sa la para oficina: 
Tejadil lo, n ú m . 8. E n la misma i n -
forman. 1103 26 e. 
S E A L Q U I L A 
Concordia, 192, altos, cinco h a -
bitacoines, i n s t a l a c i ó n , luz e l é c t r i c a 
y gas. Informes en los bajos. 
1078 26 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa S a n N i c o l á s , n ú m e r o 10 8, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicio sanitario. R e n t a tre in-
ta pesos oro. L a llave en San N i -
c o l á s , 110, I n f o r m a r á n en A m a r -
gura, 23. T e l é f o n o A-2744. 
1096 24 e. 
G E R V A S I O , 60. S E A L Q U I L A N 
los altos y los bajos, acabados de 
reparar, juntos o separados. Infor -
m a el s e ñ o r A . M e n é n d e z , A g u a -
cate, 128, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
1095 22 e. 
EN $8-48 ORO E S P A 5 f O L , SE a l -
qui lan var ias casitas, compuestas de 
sala, cuarto, cocina y patio. H a y 
guaguas. I n f o r m a r á n : L , K o h l y 
Puente Almendares . 
1083 28 e. 
SE A L Q U I L A , EN M O D I C O pre -
cio, l a planta baja de Composte-
la, 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia p a r a un p e q u e ñ o establecimien-
to o d e p ó s i t o . In forman a l lado. 
1131 28 e. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
Animas, n ú m e r o 50, con sala, tres 
cuartos y comedor- G a n a 7 cente-
nes. In forman: t e l é f o n o F - 1 6 5 9. 
1068 26 c. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE 
la nueva c a s a C á r d e n a s , 33: sa la , 
comedor, tres cuartos, b a ñ o de lo-
za. In forman: Monte y San Nico-
lás , s a s t r e r í a " E l Pueblo." T e l é f o -
no A-5191. 
1130 26 e. 
V E D A D O : C A L L E 15, N U M E R O 
20, esquina a B a ñ o s : se alquila, 
con muebles. In forman en el c a f é 
"Europa-" 
1069 26 e. 
P A R A C O M E R C I O L A C A S A 
Calzada J e s ú s del Monte, 258-B, es-
quina Toyo, propia p a r a C o m p r a -
Venta o cualquier giro. Se da ba-
ra ta y contrato. L l a v e 2 58-D. bo-
dega. In forman: Neptuno, 57, a l -
tos. 
P A R A C O M E R C I O , Mercaderes.' 
16, bajos, tres puertas a la calle, 
buen sa lón , trastienda, cuartos, de-
m á s servicios; se dan baratos y con 
contrato- L l a v e en el alto. Infor-
man: Neptuno, 57, altos-
9 C E N T E N E S , altos Concordia, 
154, entre Oquendo y Soledad, sala , 
comedor, cuatro cuartos, dos m á s 
en la azotea; d e m á s servicios. E n -
trada independiente, escalera do 
m á r m o l . L l a v e enfrento. Infor -
man: Neptuno, 57, altos. 
j O J O ! 9 centenes preciosos altos 
Calzada J e s ú s del Monte, 2 58-C, es-
quina Toyo; sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, doble servicios elec-
tricidad, gas, todo cielo raso. L l a -
ve 258-D, bodega. In forman: Nep-
tuno, 57, altos. , 
1040 28 e-
8 E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Concordia, 81, con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuartos en l a azotea, doble servi-
cio y d e m á s comodidades- L a l lave 
en los bajos. In forman en l a t ien-
da de ropa " L a F i l o s o f í a . " Su due-
ñ o : calle 15, n ú m e r o 22 8, Vedado, 
Quinta "Lourdes." Te l . E-1714. 
1080 26 e. 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N -
tes casas: 
Vives, 192, altos. . . 7 centenes 
Vives, 192, bajos. . . 7 ,. 
Cris t ina . 2 4 - B . . . . 5 
C h u r r u c a , A 4 ,, 
B e l a s c o a í n , 36%, altos 9 ,, 
L u y a n ó , 111 10 
Monte, 459 10 
Infanta , 2 6 - C . . . . 5 
Infanta . 34 5 - „ 
Carmen , 1 9 . . . . . . 5 „ 
Soledad, 32 2 8 pesos 
Informan: J . Balce l l s y C a . , A m a r -
gura, n ú m e r o 34. 
1132 28 e-
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los altos y bajos A n t ó n Recio, 
73. E n L a m p a r i l l a . 72, habitacio-
nes. 1115 22 e. 
V E D A D O : L I N E A , E N T R E L y 
M : Se alqui la la bonita casa com-
puesta de sala, saleta, cinco c u a r -
tos, cocina, cuarto de criados, ser-
vicios y b a ñ o s ; todo moderno- P r e -
cio: $80. L l a v e e informan a l lado, 
izquierda. 
1113 26 e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa Z a n j a 126%-G, 
acabados de fabricar, compuestos de 
sala, comedor y tres cuartos; e s t á n 
muy ventilados. 
1160 2 f. 
S E A R R I E N D A U N C U A R T O 
de caba l l er ía , buena t ierra, casa de 
vivienda, establo y corral para ga-
l l inas; buen pozo; toda cercada; l u -
gar alto y saludable, en Guanaba-
coa, a 30 metros del t r a n v í a , con 
entrada por l a calzada de C o r r a l 
Fa l so . T a m b i é n se oyen proposicio-
nes de sociedad para l a cr ía de ga-
l l inas u otro p r o p ó s i t o . Animas , 102, 
bajos, ciudad. 
1148 24 e. 
S E A L Q U I L A , B A R A T A , L A C A -
sa recientemente fabricada Marina, 
10-A: portal, sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, patio, gran 
b a ñ o , e t c L a llave en el n ú m e r o 10. 
In forman: Garc ía , T u ñ ó n y C a . , 
A guiar y Mural la . 
1144 26 e. 
S E A L Q U I L A E N A C A S A . N U E -
va, en la calle 10. casi esquina a 
23, con jard ín , portal, tr.e.s 
cuartos y comedor. G a n a $2b jm. u.. 
In forman: t e l é f o n o F-1659. 
1068 26 e-
S E A L Q U I L A N , E N 21 C E N T E " 
nes, los e s p l é n d i d o s bajos de Consu-
lado, 130, entre A n i m a s y Virtudes. 
Informes en los altos. 
1143 22 e-
E N $14, A L Q U I L O C A S A S C O M -
pletas, con sala, comedor, 2 cuar-
tos .cocina, servicio y patio. H a y 
otra de $18. Primel les , 33, Cerro. 
1016 22 e. 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bonitos y c ó m o d o s bajos de 
C á r d e n a s . 75, a l lado de l a barbe-
r ía de la esquina de Mis ión . Infor-
m a n en Obispo, n ú m e r o 104. 
1021 24 e-
T O M O E M A L Q U I L E R 
u n a casa grande, con dependencias 
y rodeada de j a r d í n o teniendo cam-
po, en los alrededores de la H a b a -
n a o Marianao. Dirigirse a L . F u e r -
tes, apartado de correos n ú m e r o 
1770. 1022 26 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa calle 4, esquina a 15. Precio: 
$180 moneda americana. L a llave 
e informes: 17, n ú m e r o 342, entre 
Paseo y A . 
1006 28-e 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Prcpios p a r a profesionales y per-
sonas do gusto, se alquilan en pro-
p o r c i ó n los bajos de la casa mejor 
situada de la ciudad, calle de Amis -
ta-I. n ú m . 134, frente a l parque de 
Colón , compuestas de sala, saleta, 
comedor, gran patio, cuatro a m -
plias habitaciones, cocina y doble 
servicio sanitario. L a llave e i n -
formes en los altos. 
1055 24 ©. 
S A N I G N A C I O , C A S I E S Q U I N A 
a O'Rei l ly . se a lqui la un local, a c a -
bado de reparar, con todas las co-
modidades; propio p a r a oficina. E a 
llave en el c a f é . Informes: E m p e -
drado, 46, altos. 
1017 24 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J Q S D E 
l a casa Virtudes, 144-B, con sala, 
recibidor, comedor, seis habitacio-
nes, b a ñ o s y luz e l é c t r i c a . In for -
m a n : T e l é f o n o F-1205 . 
1033 24 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N l a 
calle 16. entre 15 y 17. u n a her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz e l éc t r i ca . Informes a l 
lado. 1012 26 e. 
E N C I N C O C E N T E N E S , S E A L -
qui la e l alto de la casa A n t ó n R e -
cio. 17, casi esquina a Monte, con 
sala, comedor, dos cuartos, grandes 
escaleras de m á r m o l , pisos de mo-
saicos y servicios modernos. L a l l a -
ve en el bajo de l a mi sma casa. 
Informes generales: Oficios, 27, es-
quina Santa C l a r a . 
1047 21 e. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , DE-
samparados n ú m e r o 6 8, sala, dos' 
cuartos, comedor, patio, todo el ser-
vicio sanitario. Precio, $25 plata. 
I n f o r m a r á n : R ie la , 9 9, farmacia 
"San J u l i á n . " 
1025 23 e. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
P o r m ó d i c o precio se alquilan los 
bajos de Campanar io , n ú m e r o 133, 
entre Salud y Re ina , compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo, cuarto de criados 
y d e m á s servicios de b a ñ o s e Ino-
doros p a r a famil ias y criados, con 
patio y traspatio. L a l lave en el 
principal , e informes en M a l e c ó n , 
29, altos. T e l é f o n o A-7a38, s e ñ o r 
Ju l io A- Arcos . 
1042 24 e. 
S E A L Q U I L A E L H I G I E N I C O a l -
to de esquina, B e l a s c o a í n 7-C, en-
t r a d a por A n i m a s ; a personas de 
moralidad, s in n i ñ o s mayores de 
dos a ñ o s . E n la mi sma informan. 
10 34 24 e. 
S A N i F A E L 3 4 
entre Galiano y Agui la , se alquila 
u n buen local, p a r a establecimien-
to. I n f o r m a el encargado, entrada 
por la s o m b r e r e r í a . 
1038 26 e. 
M O N T E , 473, A L T O S . E N D O -
ce centenes se a lqui lan esos mag-
níf icos altos, amplios y con toda 
clase de comodidades, propios pa-
r a famil ia de buen gusto. Infor-
man en el bajo-
G. 24 e. 
S E A L Q U I L A N U N O S P R E C I O -
SOS altos, compuestos de 4 cuartos, 
sala, comedor y recibidor, en la 
calle de Vi l lanueva , n ú m . 8, entre 
L u y a n ó y H e r r e r a , en la bodega 
de la esquina de H e r r e r a . In forman 
en Monte, 327. T e l é f o n o A-5536. 
973 31 e. 
E N E l i H O T E L H A B A N A , S E 
alqui la un grandioso local, propio 
para a l m a c é n o establecimiento; 
igualmente p a r a c i n e m a t ó g r a f o . 
B e l a s c o a í n , 645, esquina a C o r r a -
les. T e l é f o n o A-8825. 
973 23 e. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos do Manrique, 31-A. L a 
l lave e informan en los altos. 
968 23 e. 
S E A L Q U I L A N , E N H A B A N A , 
136, p r ó x i m o a Mura l la , una bue-
n a accesoria en $21-20, . y habi-
taciones altas y bajas a $9 y $10. 
967 21 e. 
S E A L Q U I L A E L A L T O P R I N -
cipal, de la bonita casa Suárez , 102, 
do sala, saleta y 4 cuartos, b a ñ o , co-
cina, sanidad perfecta; en 7 cente-
nes. Casa nueva, de esquina, a la 
brisa. L a l lave en l a bodega. S u 
d u e ñ o : Corrales , 3 5, altos, por So-
meruelos. 979 23 e. 
S E A L Q U I L A N E N 11 Y 12 C E N -
tenes, respectivamente, los bajos do 
San N i c o l á s 65-A y los altos del 65, 
inmediatos a Neptuno. Tienen seis 
cuartos y doble b a ñ o . L l a v e s en la 
misma. T e l é f o n o A-4310. 
954 21 e. 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O pre- , 
c ío , los hermosos altos de la Ave-
nida de M á x i m o G ó m e z o Calzada 
del Monte, 372, con dos entradas; 
compuestos de sala, recibidor, co-
medor, seis cuartos, terraza, dos 
corredores, doble servicio sanitario, 
gran b a ñ o , a lumbrado e l é c t r i c o y 
de gas. Informes y la l lave en l a 
casa de p r é s t a m o s del 374. Su due-
ñ o : Calzada de J e s ú s del Monte. 8, 
altos. 940 23 e. 
G A N G A V E R D A D : E N 5 C E N -
tenes se alqui la la casa Animas, 
183, casi esquina a Soledad; sala, 
saleta, 2 cuartos y d e m á s servi-
cios; c o n s t r u c c i ó n moderna. L a l l a -
ve e Informes en l a bodega esqui-
na a Soledad. 
948 25 e. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle 4, n ú m e r o 14, acabada de 
arreglar; con jard ín , portal, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
b a ñ o , traspatio y cuarto para cr ia -
do. E n la misma, a l fondo, infor-
m a r á n . 
25 c. 
S E A L Q t I E \ N L O S B O N I T O S Y 
blStt situados altos do Aguacate. 35, 
a una puerta de Obispo; propios pa-
ra corta famil ia u. oficina. IJH. l lave 
e informes: Consulado. 60, , altos. 
T e l é f o n o A-4544, 
' 953 21 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
escobar, 25, con tres habitaciones, 
buen comedor y sala. L a llave en 
la bodega. Informan en Consulado, 
60, altos- Te lp fonó A-4544. 
953 21 e. 
SE AIjQUILAN, EN FLORES, 3, 
esquina a Agua Dulee, accesorias do 
tres departamentos, a $9, $12 y $13; 
y habitaciones a $3%, $4 y $5. Ade-
m á s local para carn icer ía , con piso 
de m á r m o l y azulejos. Manuel R o u - , 
co. 958 21 e. 
S A N P E D R O , 2 4 Y 2 6 
So alquila la parto alta, izquier-
da, de esta casa, con todas las c o 
modidades para famil ia y en i n -
m^jorble c o n d i c i ó n para escritorio 
de comercio u oficinas, por su s i -
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las ofi-
cinas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . L a s 
llaves *e informes en San Pedro, n ú -
mero 6, altos. J o s é Bolado. 
945 25 e. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
SOS pisos altos, juntos o separados, 
acabadof de fabricar, en $50 m. a. 
cada uno, en l a calle L u z , esqui-
na a Habana; sala, saleta y 314. 
Informan en la misma o Sari P e -
dro, 14. bodega. L a llave en l a 
bodega. 
985 23 «-
E N 6 C E N T E N E S , S E ALQ O l -
la la casa San J o a q u í n , 35, con 
todas las comodidades para una 
famil ia y con i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . 
L a llave en l a bodega de Omoa. I n -
formes: Ricardo Palacio, San P e -
dro y Obrapía , frente a l ú l t i m o pa-
radero del elevado. 
997 23 e. 
A R R I E N D O 
una f inca en Itabo, t é r m i n o munick 
pal de Guamutas. 
O t r a f inca en S a n Pedro de 5 í a -
y a b ó n . 
I n f o r m a r á n en l a H a b a n a , s e ñ o » 
R a m i r o H e r n á n d e z Bof i l l , Prado 42. 
E n C á r d e n a s , v iuda de E . Gero-
na , Apartado 37. 
C 824 30-14 
E N M U R A L L A 
Se alqui la u n buen local propia 
p a r a establecimiento de regular im-
pprtancia. Informes A m i s t a d 120^ de 
1 a 4. •"• •v 
C 326 22-«3 
S E A R R I E N D A O V E N D E , E N 
p e q u e ñ o s lotes, o en uno solo, 200 
c a b a l l e r í a s montes virgen que 
a t r a v e s a r á ferrocarr i l C a i b a r i é n a 
Nuevitas;.-a cuatro leguas de M o r ó n ; 
C a m a g ü e y . I n f o r í n e s : Calle 6, es-
quina a 25, Vedado. 
883 22 e-
S E A L Q U I L A , E N 11 C E N T E -
nes, los altos We la- •• casa de mo-
derna f a b r i c a c i ó n , Vir tudes , 139, 
con sala, antesala, 5 cuartos, co-
cina, b a ñ o s , inodoros e i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad. In forman: 
Concordia, 98, doctor Loredo. T e -
l é f o n o A-4492. 
Se alquilan, en i 4 centenes, los: 
altos de Neptuno, 15 7, de moderna 
f a b r i c a c i ó n , ,cpu sala, antesala, 6 
cuartos, g a l s r í a do persianas, co-
cina, b a ñ o s , inodoros e i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad. Informan: 
Concordia, 98, doctor Loredo. T e -
l é f o n o A-4492. 
909 24 e. 
E N O N C E C E N T E N E S , C O N fia-
dor, se alqui la l a casa calle de 
Consulado, n ú m e r o 98, bajos. E s 
rriuy fresca, c ó m o d a , con instala-
c ión sanitaria moderna y a una 
cuadra del paseo del Prado. L a l la -
ve en los altos. 
813 25 e. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Vedado: Se alqui lan los bajos de 
la casa Calzada, n ú m e r o 134, entro 
10 y 12; tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, corredor, cuarto de baño , 
dos cuartos m á s a l fondo, b a ñ o pa-
r a criados, gran patio y traspatio, 
con j a r d í n y arboleda, i n s t a l a c i ó n , 
para gas y electricidad. Precio: 
14 centenes. Se puede ver de 9 a 12. 
T e l é f o n o 1617. 
Vedado: Se alqui la la casa c a -
lle 10, n ú m e r o 6, con sa l» , saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o , ga-
lería, cuarto de criado y b a ñ o , ins-
t a l a c i ó n e l éc tr i ca , portal y jard ín . 
Se da en 9 contenes. L a l lave en 
los bajos de Calzada, 134, Se pue-
do ver de 9 a 12. T e l é f o n o 1617. 
Vedado: Se alquilan los bajos de 
l a casa, calle 12, entro L í n e a y C a l -
zada; tienen sala, saleta, cinco 
cuartos, cuarto de b a ñ o , cuarto pa-
r a criados y b a ñ o , i n s t a l a c i ó n para 
gas y electricidad. Prec io : 13 cen-
tenes- Vis ible de 9 a 12. T e l é f o -
no A-4421. 
897 22 e. 
próximos a desocuparsp:7 
se alquilan los bajos do Salud, 61; 
sala, antesala, 5 hermosos cuartos', 
s a l ó n de comer, etc., etc. Pueden 
verse de 9 a. m. a 6 P. M . Infor-
mes en Aguiar 21. T e l . A-3247 
818 21*e. 
PBOPIO ABA tSTABLECIMIENTO 
se a lqui la una esquina, f a b r i c a c i ó n 
moderna; precio m ó d i c o . Infanta y 
íat0188 ( C e r r o ) ' I l l f o r i » e s : Agu i -
^27 ' 2 S e . 
V E D A D O : C A L L E 17 Y 20. A L - ' 
quilo dos casas de moderna cons-
t r u c c i ó n . In forman por el t e l é f o n o 
F-1087. 889 2'> e 
E N $42-40 ORO, S E A L Q U I L A N * 
los modernos y hermosos altos de 
E s p a d a , 31, a diez metros de Nep-
tuno; agua directa. L a llave , en los 
bajos, e informan en Concordia, 18 
847 21 e. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L ' 
para, a u t o m ó v i l , con buen patio pa-
r a la l impieza; e.s* i n d é p é n d i e n t o 
y - s e prefiere oartici i lar. Dos cua-
aras de Prado. Virtudes, n ú m e r o 
13, Sr. Alonso. 
983 
H A B A N A , 89. S E A L Q U I L A N los^ 
altos de esta hermosa casa, pisos de 
m á r m o l y muy ampl ia . Informes en 
la misma, 
8 ^ 21 «. 
E G I D O , 8 5 
Frente a la E s t a c i ó n T e r m i n a l : 
Se alquilan estos bajos medemos, a 
p r o p ó s i t o para establecimiento o 
a l m a c é n . Pueden verse de 1 a 3 
I n f o r m a n : C A S T E L E I R O Y V i -
Z O S O , S. en C , L a m p a r i l l a No. 4 
... 843 21-e 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A V 
fresca casa de Aguila . 107, casi es-
quina a San Rafae l , moderna, se-
gundo piso, grande y con espacio-
sas habitaciones. I n f o r m a n en los 
bajos: l a casa de modaa " L a l i a -
l lana." ^ 8 u . 21 e 
P A G I N A D O C E 
VEDADO: '£SS $40 CT-, SE Al -
quila la casa "Villa Josefa", sita en 
la calle "B", entre "25" y "27 . con 
sala, comedoi-, tres cuartos en la 
planta baja y dos en los altos, con 
ioble servicio. L a llave en la ooüe-
de la esquina. Informan: Lonja, 
Departamento número 204. 
92 3 c-
ATj COMERCIO. EN CUBA 104 
entro Sol y Muralla, se alquila un 
local independiente - con puerta y 
ventana a la calle, propio para co-
misionista. E n los altos informan. 
857 21 e. 
" S E ALQUILA L A CASA TAMA-
rindo, 7 9. portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, baño y azotea, pisos 
de mosaicos. La llave en el 81. In-




A R B O L S E G O 
entre Sitios y Malo ja, so alquilan 
unos bajos, compuestos do 3|4, sala 
y saleta, en 22 Cy. Franoiseo Pe-
fialver. Arbol Seco y Maloja. Telé 
fono 2S24. 
71:3 22 e. 
SE ALQUILA, A MATRIMONIOS 
o personas de moralidad, el segun-
do piso de Refugio, 16; sala, come-
dor y 3|4. Llaves e informes en la 
planta baja- * 
84S 21 e. 
CARVAJAL, 8, ESQUINA A Jrl -
nldad. Se alquila, en módico pre-
cio; situada a una cuadra de la 
Calzada del Cerro, entre los Con-
ventcs de María Reparadora y Pre-
ciosa Sangre. L a llave en la bodega 
flel frente. Informan en Banco Na-
cional de Cuba, cuarto 500. quin-
to piso- Teléfono A-6759. 
816 21 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Perseverancia, número 44. 
Llave en la bodega esquina a Vir-
tudes. 840 22 e. 
V E A QUE C O N V I E N E . S E al-
quila el piso principal. Aguacate, 63, 
esquina a Muralla. Informes: Dra-
• gones, 44, esquina a Galiano. Telé-
fono A-5126. 
855 25 e. 
G A R A G E S P L E N D I D O 
Se alquila uno en San Mariano, 
número 14, la parte más higiénica 
de la Víbora- Dará razón su due-
ño ,en la misma o por el teléfono 
1-2893. 367 21 e. 
HERMOSO C H A L E T D E E s -
quina, en la Loma del Mazo. Pre-
ciosa situación; 2 plantas, 6 cuar-
tos, 1 baño en cada piso; instala-
ciones santarias modernas: 2 cuar-
tos para criados; baño, servicio y 
lavandería. Precio moderado. In-
forman: 15, esquina a K, Vedado. 
Teléfono P-1789. 
C 300 22 e 
E N L A VIBORA: S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos, jun-
ta o separada. Los altos su precio 
4 luises, y los bajos 6 centenes; ca-
lle de Luis Estévez y Concejal Vei-
ga, a una cuadra de Estrada Pal-
ma. Para informes: Galiano, 108, 
peletería. 
787 27 e. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Industria, 34, esquina a 
Colón. Llave en los bajos de la 
misma. 666 26 e. 
A los arreíidetarlos de cesas 
E n lo más brillante del Vedado, 
se cede en arriendo, por años, la 
grande y cómoda casa Baños, 22¡24, 
con catorce grandes habitaciones, 
siempre alquiladas. Aguiar, 114. 
785 22 e. 
R I O L A 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herrería. 
Informes: Amistad. 104, bajos. Te-
léfono A-6286-
784 27 e. 
S E A L Q U I L A L A ESQUINA D E 
Marina y Vapor, propia para esta-
blecimiento o tren de lavado. In-
formes: Reina, 131, doctor Abalo-
078 26 e. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Aguila, 263, con sala, co-
medor y 3 i4, servicio moderno, ins-
talación eléctrica. L a llave en la 
fonda. Su dueño: San Miguel, 14. 
^ 683 21 e. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Corrales, núm- 15. Infor-
man: Corrales, 9, panadería. 
518 21 e. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 70. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
ftiosrrE, 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones. L a llave en los 
bajos. Informan: Nazábal, Sobri-
no y Ca., Aguiar, 130. Teléfono 
A-3S60. 
R S E P T O ^ O , 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala ,antcsala, comedor y 
cuatro habitaciones. La" llave en la 
bodega de la esquina. Informa: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 130. 
Teléfono A-3860. 
So alquilan los altos, con sala, 
antesala y cinco habitaciones. L a 
llave en los bajos. Informa: Na-
zábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 130. 
Teléfono A-3860. 
340 25 e. 
S e A l q u i l a n 
S E ALQUILAN, E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gon-
eález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados ALTOS de las casas de 
modarna construoolón números 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos do: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicioü sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería. 
L A CONSTANCIA. 
Manrique y San José. 
159 E 1 
E N L A C A L L E D E SOL, 23 Y 
»7. se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. Informan en Obrapía, nú-
mero 7, su dueño. Hilario Aatorqui. 
c 318 30-7 e. 
E N S A N I G N A C I O , 7 6 
F r e n t e ala P laza V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
te, a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, on los 
altos- 1 9822 •>7 e 
E7 EIj VEDADO. LOS AI/TOS 
d la casa calle 9, esquina, a B, 
núm. 72. se están pintando y que-
darán Ujtos en breve. Son frescos, 
sómodoa y excelentes para una fa-
inllia de gusto. L a llave en los ba-
zos e informa on Lamparilla, 40, al-
tos, el doctor González, de 12 a 3. 
No so trata por teléfono. 
443 22 e. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E A L Q U I L A 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d e l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V 8 L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a " E l Y u -
m u r í - " 
C 184 
P A R A ESTABLECIMIE1NTO, S E 
alquila un local ,en proporción, va-
rona Suárez y Pasaje, Pogolottl. 
Punto acreditado. Informan en Zu-
lucta, 44, moderno, o Castillo nu-
mero 13-A. ' 
643 ¿1 --
V E D A D O 
T e r c e r a , e n t r e D o s y 
C u a t r o , s e a l q u i l a n 
u n o s a l t o s , c o m p u e s -
t o s d e s a S a , s e i s c u a r -
t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
p l e t o . P r e c i o m ó d i c o . 
E n l o s m i s m o s i n f o r ' 
m a n . 
18606 21-a 
E N L A C A L L E D E SOL, NUME-
ro 2 3, se alquila iin hermoso Jocal 
para establecimiento. Informan en 
Obrapía, número 7. su dueño, Hi-
lario Astorqui. 
G 21» 30 7 e-
H á B I T á O f O N E S 
E n O F I C I O S , n ú m . 3 0 
frente a la Lo^ja y los muelles de 
San Erancisco, se alquilan esplén-
didos departamentos para oficinas 
y un local con puerta a la calle, 
propio para establocimicnto. Infor-
marán en la misma casa. 
1211 23 e. 
PALACIO DE GALIANO, 101. 
'entrada por San Josót TeLé^ono 
A-4434. Casa para familias, lugar 
uno de los más céntricos de la ca-
pital; pasan los tranvías por su 
frente; ventiladas y muy cómodas 
habitaciones, con muebles o sin 
ellos. Mensualidades convenciona-
les. 1248 28 e. 
E N S E I S PESOS A L MES S E 
alquila habitación baja, sin niños, 
en la calle de Acosta, núm. 54, cer-
ca del Arco de Belén. 
1267 24 e. 
S E A L Q U I L A : UN B U E N SALON 
para oficina. Razón: Prado, 119, vi-
driera. 
1259 25 e. 
S E A L Q U I L A 
en Monte, número 2 letra A, es-
quina a Zulueta, nn departamento 
con vista a la calle .sin niños; y 
en Inquisidor, 46, una habitación 
con balcón a la calle y pisos de mo-
saico. 1181 29 e. 
SE A L Q U I L A N 2 I IABITACIO-
nes en casa muy moral, a señoras 
solas o matrimonio sin niños. Cár-
denas, 13, bajos. 
733 28 e. 
E N BERNAZA, 67, ALTOS, OA-
si esquina a Muralla, se alquila la 
sala ,muy ventilada, pisos de mo-
saico. 1190 23 e. 
CASA DE F A M I L I A S : HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia ;en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación; se exi 
gen referencis y se dan; a una cua-
dra de los teatros y parques. E m -
pedrado, 7 5, esquina a Monserrate. 
1191 23 e. 
HABUrAClON AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono desde 5 cen-
tenes para uno y 8 para dos. Hay 
camareras para el servicio de las 
señoras. Agniar, 12, altos. 
1192 27 e 
E N CASA P A R T I C U L A R , M E R -
ced, 8Í, se alquila un departamen-
to alto, compuesto de dos habita-
ciones y otra más donde se en-
cuentra el servicio; a personas de 
moralidad y sin niños . 
1101 24 e 
E N PUNTO D E L O M E J O R D E 
la Habana: Aguila, 102, entre San 
José y Barcelona, una familia de 
moralidad, cede una sala con dos 
rejas a la calle, muy bonita, pro-
pia para bufete de un médico, no-
tario, dentista o cosa análoga; 
también un zaguán para automóvil 
o coche. También hay dos habi-
taciones bajas^ y dos altas muy es-
paciosas y con servicio ai-riba, jun-
tas o separadas, a hombres solos 
o matrimonios sin niños. E n la mis-
ma informan. Se dan y toman refe-
rencias. 1686 28 e. 
"LAS \hLLLAS," H O T E L D E Pra-
do, núcero 119, antiguo, altos. Hay 
habitaciones con vista al Prado y 
frente al nuevo palacio presiden-
cial, con baño, teléfono y todas las 
comodidades. Precio desde un peso 
en adelante, con comida y habita-
ción; cubiertos a 50 cts por comi-
da. Se habla inglés- Tel. A-757G. 
1119 26 e. 
S E A L Q U I L A UNA AMPLIA HA-
bitación para familia u oficina. O' 
Reilly, 88, altos. 
115 4 22 e. 
H A B I T A C I O N G R A N D E 
Alta, fresca, se alquila en tres 
centenes, con luz eléctrica; otra 
en $12. Tejadillo, 48, y en San Ig-
nacio, 6 5, lina en dos centenes, con 
luz eléctrica. 
1 066 21 e. 
S E ALQUILAN D E P A R T A M E N -
tos liara oficina o almacén. In-
forman: Empedrado, 10. 
9G1 so e. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones, con balcón a la calle e in-
teriores. 960 2 3 e-
S E ALQUILAN VARIAS H A B I -
taciones, a personas de moralidad, 
con vista y balcón a la callo de 
Egido y Misión, altos del café " E l 
Caracolillo," Egido. 22. 
1015 31 e. 
VEDADO: I»AliAOIO D E L A 
calle H. núm. 46: Se alquilan habi-
tr.ciones altas y bajas a personas de 
moralidad, de $5.30 a $10.60. Sol, 
117, a $10.16. J . núm. 11, a $53. 
924 2 2 e. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento, sin niños, puede verse de 8 
a 11 y de 1 a 4. Lawiparilla, 54. 
894 22 e. 
S E A L Q U I L A una sa la 
y un cuarto, separado, en 
S a n J u a n de Dios, n ú m . 8, 
entre Composte la y H a -
bana. 
570 22-e 
SÉ ALQUILA UNA habitación, 
fresca y ventilada, con muebles o 
sin muebles, para personas de res-
peto y moralidad, en Industria, 121, 
altos, entre San Rafael y San Mi-
guel. 904 22 e. 
E N ECilDO, NUMERO 10, S E al-
quilan habitaciones con muebles y 
comida. So prefieren hombres so-
los ,do moralidad. 
691 26 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A AZO-
tea, dos habitaciones, con balcón 
al Malecón, amuebladas, con luz y 
todo servicio; muy frescas y cómo-
das, a hombres solos do morali-
dad. Malecón, número 22, altos, 
esquina a Genios. 
641 26 e. 
E N Z U L U E T A , 3a-A, A L LADO 
del Hotel Pasaje: Se alquila un 
hermoso departamento, con vista a 
la calle y habitaciones Interiores de 
ocho pesos en adelante; hay luz 
eléctrica, piso de mármol. En las 
mismas condiciones. Amistad, 62 y 
Reina, 74. 
922 13 f. 
E N R E I N A , 14 y 4», S E ALQU1-
lan hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la misma se alquila un 
local propio para establecimiento-
Se desean personas de moralidad. 
2 64 4 f. 
A g u ¡ a r a 1 0 1 
CASA D E OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja. 
724 
S E S O L I C I T A N agentes activos 
para un buen negocio. Informan: 
Oficinas de " L a Mutua," OficioE; 56, 
esquina a Muralla 
C 385 4d.-21 
JOSE FERNANDEZ MONASTE-
i'lo. desea sabor el paradero de Ma-
nuel Alvarez Igón, para asuntos de 
familia que le interesan mucho- Pa-
ra informes dirigirse a Marlanao: 
Calzada Real, número 3. 
1233 24 e. 
S E SOLICITA UNA PERSONA, 
formal, para ama do llaves y aten-
der a dos niñas ya grandes y que 
sepa coser. Se prefiere que hable 
inglds o francés. Vedado, calle 11, 
número 23, entro 2 y 4. 
1229 .'4 e-
NE SOLICITAN, CON PRACT1-
ca en la enseñanza, dos profesores 
para un colegio próximo a esta ca-
pital, sí carecen de práctica, que 
no se presenten. Informes en 
Oquendo, número 3S-M, altos, de 8 
a 12 a- m. 
1226 28 e. 
SOLICITO 
Un buen operario, que conozca 
perfectamente fabricación alparga-
tas-
Joven cortador, para confección 
ropa interior, competente. 
Encargada, para taller confec-
ción. 
Oficial, para máquinas y prensas 
sombreros de paja. 
Ofertas por correo a C. A. Toreno, 
Apartado 117, Habana, antes del 25 
Enero. 
1050 24 e. 
11-f 
CASAS P A R A F A M I L I A S DE 
moralidad: Industria, 28, una bo-
nita y fresca habitación, $10-60. 
Monte, 105, $8. Monte, 38, $7; otra 
$10-60. Monto, 177, con balcón, 
$12-72; otra $15-90. Monte, 130, $7. 
Dos por $10; otras dos más, gran-
des, en $15-90. Aguacate, 71, 10 
pesos 60 cts. 
667 21 e. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S : 
Industria, 124, esquina San Rafael. 
Habiendo cambiado de administra-
ción, la nueva dueña ha hecho nue-
va; reformas en la misma, admi 
tien huéspedes de toda moralidad. 
Se alquilan cuartos amueblados con 
magníficas vistas a la calle, con co-
mida o sin ella y demás asistencia, 
a precios módicos. 
1046 26 e. 
L A I D E A L 
Consulado, 
t Núm, 124 
Esplendidas habitado nei 
con toda asistencia 
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20017 31-e 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, San Ignacio, 12, al-
tos, esquina a Santa Clara. 
19229 30-e. 
EN LA NEW-YORK, AM1STAD51. 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
19493 21 e. 
CASA-PALACIO. E N SAN MA-
riano, ntimero 14, lugar preferido 
por su altura, alquila una her-
mosa sala y revi"c:^or, galería ce-
rrada por persianas, gran salón de 
comer, cuarto de repoate-fía, cocina, 
cuarto de baño completo, cuarto 
para criados, doble servicio sani-
tario, jardín y garage. Informes 
su dueño, en la misma. Teléfo-
no 1-2 893. 
367 21 e. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy buenas en la es-
pléndida casa Cuba 120 y en San 
Ignacio, 43. 
394 5 f. 
O B R A P I A 22, ( A L T O S ) 
Un salón corrido, con vista a 
Obrapía y San Ignacio, propio pa-
ra oficina, compañía o comisionis-
ta con muestrario; en los altos 
informan. 
397 5 f. 
Nueva P o s a d a ' l a s D e l i c i a s " 
de Manuel González. Morro, núme-
ro 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaoá ones- Precios 
económicos. 
21 31 e. 
y locaciones. Director: ROQOE 
N G A L L E G O . Dragones, 16- Teléfo-
5 no A-2404. E n 15 minutos y con 
^ recomendaciones, facilito cria-
J dos, camareros, cocineros, por-
J teros, jardineros, vaqueros, co-
^ cheros,, cbauffeurs. avudantes y 
V toda clase -de dependientes. Tam-
? bién con certificados crianderas, 
^ criadas, camareras, manejadoras, 
^ cocineras, costureras y lavande-
5 ras. Especialidad en cuadrillas 
S do trabajadores. Roquo Gallego. 
S 314 31 e. 
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S E N E C E S I T A N 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S , CON 
conocimiento de taquigrafía y ca-
paz de prestar atención a trabajos 
de oficina en general- Diga sueldo 
y referencias, etc. P. O. Box 26 7. 
1269 24 e. 
G A S A S E B E G U B A Y 
E X T R A N J E R A S 
Continuamente solicitan jóvenes 
Taquígrafos. Sistemas hay muchos, 
pero interminables y difíciles. Esta 
es la razón del por qué hay pocos Ta-
quígrafos. Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de diez lecciones, y 
en un mes lo domina. En su casa y 
desde cualquier punto de la Isla puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
señanza completa, $5 Cy. 
T A Q U I G R A F I A 
I N T E R N A C I O N A L 
Teniente Rey, 14, Habana. 
285 4-í 
S E N E C E S I T A : UN TAQUIGRA-
fo en inglés y español, para Re-
pública Dominicana. Gastos de via-
je por cuenta do la Compañía. 
Agenda Cubaaia do Empleos, Aguiar 
75, entrada por Obrapía. 
1254 24 e. 
COLOCACION L U C R A T I V A , pa-
ra señora y señoritas que tengan 
experiencia como agente-vendedo-
ra. Artículos finos para señoras-
Buen sueldo y comisión, si usted 
tiene la habilidad necesaria. Diri-
girse: Lilllan Russell Co., San Ig-
nacio, 50, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
1189 23 e. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A 
que sepa bien su obligación; y una 
criada de mano; ambas blancas. 
San Lázaro, 12, antiguo, altos. 
1185 23 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
que duerma en la colocación, y una 
manejadora joven. 13, entre K y L , 
frente al parque, tercera casa de la 
esquina L . 
117» 23 e. 
N E C E S I T O UNA M U J E R Q U E 
tenga 500 pesos, para darle socie-
dad y sea encargaba de una gran 
casa de huéspedes. Si no es com-
pletamente sola y justifica tener 
ese capital, no se molesto. Dirí-
jase: B. Martín, Lista Correos. 
1205 L 3 e-
S E N E C E S I T A N V E N D E D O -
res, prácticos giro peletería, anun-
cios, farmacias, médicos y quinca-
lla. Agencia Cubana de Empleos, 
Aguiar, 75, entrada por Obrapía, 
1201 23 e. 
C O R T A D O R E S C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de F , Báscuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un gran número 
de cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1093 18 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
para la cocina y limpieza de casa 
chica de tres personas. Duerma en 
el acomodo. Cuatro centenes y ro-
pa limpia. Carros de Univcrsidad-
J . , esquina a 27, bajos. 
1203 23 e. 
]\L\NIi3JADORA: S E SOLICITA 
exclusivamente para un niño de seis 
meses, que haya desempeñado este 
servicio y con recomendaciones; 
buen sueldo. 17 entre 6 y 8, frente 
al Parque Menocal. 
1138 22 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa su obligación; 
es para corta familia; se desea que 
duerma en la colocación. Monte, 
346, antiguo. 
1085 22 e. 
S E SOLICITA UNA B U E N A co-
cinera, y ademáis que haga todos 
.los quehaceres de la casa; perma-
neciendo todo el díd. en el acomodo. 
Cárdenas, 16, altos, de 1 a 4 de 
la tarde. 1090 22 e. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S PA-
ra la venta de nuestro artículo -en 
toda la Isla. Es de gran utilidad. 
Sólo basta enseñarlo para vender-
lo- Fáailes ventas. Grandes ga-
nancias. Para detalles escribir a 
Gil & King, Foreign Houses Repre-
sentatives, Villegas, 16, Habana. 
1092 2 f. 
C O C I N E R A : S E SOLICITA, que 
ayude en la limpieza de una casa 
chica. Tiene que saber cocinar bien. 
Calle 17-, número 222, entre F y G, 
Vedado. 1105 22 e. 
UN MATRIMONIO, R E S P E T A -
ble .desea cuidar un niño por una 
pequeña gratificación, a leche con-
densada, que lo tendrá bien limpio 
y cuidado. Diríjanse a Lombillo, 
22, Cerro, zapatería. 
1100 23 e. 
S E SOLICITA UN CRIADO, Q U E 
entienda algo de cocina; y que ten-
ga referencias. Cerro, 432. 
927 22 e. 
C O C I N E R A : S E SOLICITA UNA 
buena cocinera-repostera, del país, 
qu-; sea muy limpia y tenga refe-
rencias, en Belascoaín, 28, altos, al 
lado del cafó Tacón. Buen sueldo. 
1142 22 e. 
C R I A D A : S E SOLICITA UNA 
criada, peninsular, que esté acos-
tumbrada a servir y tenga referen-
cias, en Belascoaín, 2 8, altos, al 
lado del café Tacón. Buen sueldo. 
1142 22 e. 
SIN P E R D E R T I E M P O , N E C E -
sito 60 vendedores y agentes da una 
a cuatro p- m. San Miguel, 6; a los 
del interior tengo que dar la ex-
clusividad. Si no remite 5 sellos 
de a dos centavos, no contesto; 
mandaré relación do artículos y da-
tos. Alberto Hogan. 
1 027 24 o. 
S E SOLICITA UN H O M B R E Q U E 
entienda bien el cultivo de naran-
jas, que sepa injertar y tenga prác-
tica en curar las diferentes enfer-
medades en dichos árboles, para una 
finca en el campo. Dirigirse a Tor» 
& Méndez, Artemisa, P. del Río. 
841 21 e-
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sopa cumplir bien 
su obligación y sea persona de to-
da moralidad- Si quiere puede dor-
mir en la colocación. Habana, 16 8, 
altos. 
1109 22 e. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, inglesa o americana, con muy 
buenas referencias, para una niña 
de 4 años. Informan en Aguila, 94, 
.antiguo, .altos; de 10 a 12 a. m. 
67a 26 e. 
ü r a n Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E r i D E Y COMPAÑIA 
O'RelUy, núm. 18—Tel. A-2348. 
Esta acreditada Agencia faci-
lita .con buenaa referencias, to-
ua clase de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc.. etc. A los Hoteles, fon-
cas, cafes, panaderías, cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se mandan a cual-
quier punto de la isla y cuadri-
llas de trabajadora» para el 
campo. 
19838 27 e. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano que tenga reeomendación, 
en Belascoaín, 30, altos. 
- 1Q65 21 e. 
G a n e V d e $ 3 
a $ 5 d i a r i o s 
Nosotros le daremos trabajo que 
pued^ desempeñar en su propio do-
micdio. Escríbanos hoy mismo dirt-
glendo su carta al apartado núme-
ro 938, Camagüey, Empresa de Re-
cetas para Industrias Pequeñas y 
fabricación Moderna. Envíe con su 
carta 8 sellos colorados para gas-
tos de envío de muestras y pros-
pectos explicativos. 
C 257 18 f. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrat ivo; no se ne-
cesita capi ta l ni experien-
c i a . Garant i zamos $150 
a l mes, h a y quienes ganan 
mucho m á s . Dirigirse a 
CHAPEUIN & ROBERTSON 
Box 296, Chicago , E . U . 
310 5-f 
S e n e c e s i t a n A g e n t e s 
Para vender nuestro artícu-
lo en todas partes: es de gran 
utilidad; basta enseñarlo para 
que se venda; fáciles ventas; 
grandes ganancias. Para de-
talles escribir a F . González. 
Apartado 393. Habana. 
17 862 4 f. 
S E N E C E S I T A 
Una casa baja para oficinas que 
tenga de cuatro habitaciones en ade-
lante, con sala, saleta y zaguán pa-
ra automóviles. Se desea entre las 
calles comprendidas de Belascoaín a 
Egido y de Monte a San Rafael. Se 
prefiere Reina y Monte. Se hace 
contrato. Informen por correo o. y 
A. Apartado 1017, Habana. 
C 828 10-15 
S E SOIjIOrTA: MUCHACHO, D E 
15 a 18 años, que hable inglés y que 
no tenga pretensiones. Informes: 
Vidriera de tabacos del botel "Se-
villa." 1112 
O F R E 
UXA J O V E X , ESPADOLA, D E -
sea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones; sabe coser. Informan: 
Industria, 73, cuarto número 9. 
1236 2 4 e. 
UNA JOVEN, PENiJN S L i . ^ i , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, en casa moral. E s 
trabajadora y sabe cumplir bien. In-
forman: calle 21, número 282 y 284, 
entre C y D, Vedado. 
1234 24 e. 
UNA J O V E N , PENINSUDAK, 
desea colocarse de cocinera; duerme 
en la colocación; ayuda a limpiar si 
es corta familia; sabe cumplir y 
tiene referencias; también cocina a 
la americana; no se coloca menos 
do 4 centenes. Informan, de 10 a 
4: calle G, entre 9 y Calzada. 
1230 • 24 e. 
S E D E S E A COUOCAK UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación; 
tiene referencias de casas donde ha 
estado. Domicilio: Monte, número 
258, altos. 1210 25 e. 
MECANICO E L E C T R I C I S T A , 
práctico y teórico, con conocimiento 
de química, ofrece sus servicios pa-
ra cualquier industria. Se ocupa de 
instalaciones de maquinaria y de 
proyectos. Dirigirse por correo a 
S. C , Mecánico-Electricista, Monte, 
número 172. 1208 24 e. 
S E D E S E A COUOCAK UNA S E -
ñora, de mediana edad, natural de 
Canarias, para limpieza de habita-
ciones; sabe coser a mano y en má-
quina y repasar ropa; está acostum-
brada al servicio del país; tiene 
personas que le garanticen. E n la 
misma se coloca una niña, 14 años, 
de color- Informan: Corrales, 12 2. 
1237 24 e. 
S E D E S E A COlyOCAK UJ^A jo-
ven, peninsular; sabe cumplir con su 
obligación, de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias. In-
forman: Oficios, número 7, fonda 
"La Unión Obrera." 
1238 24 e. 
UNA B U E N A CRIADA D E MA-
no, de edad, peninsular, desea co-
locarse en ca«a de corta familia; 
sabe bien su obligación y -tiene re-
ferencias. Informarán: Inquisidor, 
número 2 9. 
122 3 -/24 e. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, que sabe cumplir con su obli-
gación, desea casa de moralidad; 
es repostera; no duerme en el aco-
modo; si no hay plaza mejor. Sol, 
núm. 74. 1221 24 e. 
S E O F R E C E P A R A CRIADO de 
mano, ayudante de chauffeur o pa-
ra asistir enfermo, un peninsular; 
tiene referencias. Informan: Cal-
zada y Baños, número 9, Vedado. 
1218 24 e. 
UNA P E M N S l I> \ R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano. Informan en Gloria, 
195, antiguo. 
1249 24 e. 
UNA BUENA COCINERA, fran-
cesa, desea casa buena; es reposte-
ra y' tiene referencias. Dirigirse: 
calle Zulueta, ni'xmero 3, altos, es-
quina a Animas. 
1252 24 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA C o -
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular; está aclimata-
da en el país; lo mismo cocina a la 
criolla como a la española; no sa-
le fuera de la Habana; tiene refe-
rencias. Informan: San José, 47, 
antiguo. 118 8 23 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada o mane-
jadora. Informan: Salud y Manri-
que, tintorería. 
1217 , 24 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera; tiene 
referencias; se le puedo ver su hijo. 
Informan: Corrales, 23, antiguo. 
1214 24 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, do criada de ma-
no o manejadora. Inflormarán: 
Concordia, número 195. ciudad. 
1255 24 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA criaji-
dera, con buena leche; tiene un 
niño de 6 meses. Campanario, 4. 
1243 24 e. 
SEÑORA, J O V E N , ESPAÑOLA, 
se ofrece; es buena criada de ma-
no; o para manejadora. Duerme en 
su casa. Indio, número 10. 
1247 24 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una de criandera (joven) 
y otra de criada de mano (ésta va 
al campo). Las dos son formales y 
tienen referencias buenas. Infor-
man: Amargura, 94, altos. 
1246 24 e. 
D E S E A COLOCACION D E cria-
da de mano, en casa de moralidad. 
Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia; tiene recomendación. Infor-
mes: Concha y Luyanó (Vidriera de 
tabaco.) 1244 26 e. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS pe-
ninsulares de criadas o manejado-
ras; son cariñosas con los niños; 
para una misma casa. Gloria, 109. 
entrada por Indio; no se admiten 
tarjetas. 12 53 24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, en casa de moralidad, de 
criada, para la limpieza de habita-
ciones; sabe coser a mano y máqui-
na; sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informes; Acosta, 22. 
1224 24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, es formal y cariñosa 
con los niños. Informan: Villegas, 
109, al lado de la borega. 
1260 24 «. 
D E S E A C O L O C A R S E D E MA-
nejadora o criada de mano una 
muchacha, joven, con buenas refe-
rencias. Amistad, 112, altos, entra-
da por Barcelona. 
1264 24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven, de formalidad, de camarero de 
un buen hotel o en una buena casa 
de familia. Informan en Monte, nú-
mero 47. "La Francia", de 1 a 3. 
1266 24 e. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular, comercio u hom-
bres solos; sabe su obligación; tie-
ne referencias- Aguila, 114-A. In-
forma el encargado. 
1242 24 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación; tiene buenas re-
ferencias en la casa donde estuvo; 
está aclimatada en el país. Infor-
marán en Aramburo, número 73. 
1183 23 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de manejadora o 
de criada de mano; tiene buenas 
recomendaciones; en Rayo 72;no se 
admiten tarjetas. 
1186 23 e. 
P A R A D E P E N D I E N T E restau-
rant o camarero, desea colocarse 
un joven español; fino en su trato y 
trabajo; bastante práctica de hotel; 
tiene buenas referencias. Informan: 
Egido, 35, por Antonio García. Sale 
al campo. 1177 23 e-
UNA SEÑORA, D E . MEDIANA 
edad, desea colocarse para acompa-
pañar a una señora o para los que-
haceres de una casa. Tiene buenas 
referencias. Informan: Sol, 121. 
115.1 22 e. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS JO-
venes, peninsulares ,d.e criadas de 
mano o manejadora. No admiten 
tarjetas. Animas, núm. 161, altos. 
1175 23 e-
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven ,española; lleva cuatro años en 
Cuba, al servicio de cuartos, y para 
coser; sabe en máquina y a mano; 
tambbién sabe bordar y marcar; es-
tá acostumbrada a vestir señoras; 
tiene quien la recomiende. Jesús 
del Monte: Reparto de Tamarindo, 
número 7, letra A. 
1170 23 e. 
E N T I N T O R E R I A , S E D E S E A 
colocar un sastre para repasar la 
ropa y planchar. Informan: Reina, 
98. Teléfono A-1727. 
1166 23 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de camarera de 
hotel o casa de huéspedes; tam-
bién se coloca de criada de ma-
no; tiene inmejorables recomenda-
ciones. Informan en Blanco 21, 
altos de la bodega. 
1197 23 e. 
T E N E D O R D E MBROS, A Y U -
dante de carpeta o vendedor, solici-
ta empleo. Habla y escribe el in-
glés. Puede dar buenas referencias. 
F . Apartado 1313. 
1196 23 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o para habitaciones; tiene refe-
rencias. Informan en San Fran-
cisco, 15, bodega. 
•8 ZZ 56TT 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO 
sin niños, recién llegados de Espa-
ña: ella para cocinera, y él para 
jardinero o criado do mano. Diri-
girse a la calle de Sarabia, nú-
mero 25. 
1202 23 e. 
S E O F R E C E P A R A CASA D E 
moralidad, una criada para todos 
los quehaceres, no siendo de coci-' 
na. Informan: calle 2, número 1, 
Vedado. 1091 22 e. 
ESPAÑOLA. D E S E A COLOCAR-
se de cocinera; sabe bien su oficio. 
Informan: Salud, SO, altos. 
1208 23 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA j o -
ven, de criada de mano o cocine-
ra, en casa de buena familia. Va 
al' campo, pagándola buen sueldo. 
Informarán: Dragones, 1, "La Au-
rora.- 1116 22 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ha-
bitaciones; sabe coser; o de ma-
nejadora; no le importa salir fue-
ra de la Habana. Informes: calle 
Morro y Genios, puesto de frutas. 
1108 23 e. 
S E D E S E A COLOCAR UN C R I A -
do, práctico en el servicio, tiene 
referencias de haber estado en bue-
nas casas. Consulado, 94. Teléfo-
no A-4775. 
1099 22 o. 
D E S E A COLOCARSE UN Jo-
ven, para chauffeur; conoce muy 
bien el "Ford". Para informes: 
Prado, 50, a todas horas. 
1097 22 e. 
S E D E S E A COLOCAR uNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora, en casa do 
moralidad- Mercaderes, 3 9, altos. 
1073 / 22 ©. 
IHvSKA C O I o c t T T ^ ^ 
^•f«do de .nano v tjf h ^ 
•̂o- Hucnas rerore-̂  ^ í - ^ l 
^ que traUiavon^1*8 3* ^ 
loca un muohao, ; ^«bll14» 
trabajo. A g u a c é ' V W ' n ' : i 
1205 
manejadora o ^ ^ T f i f e í 
im. en casa d0 ^ Cria<lá 
ven. P o u i n s U f a r : m S » < S 
ferencias. Informan n^ b u ^ 
1089 ' Wo,11 . - " " ̂  "i Oí 
UNA JOVEÑ~""T'r^—2 
formal, desea coW ' ^ í ^ 
Her de m o d i s t a ^ 0 ^ 
se divinamente a Sast 
Buenas referenoi^J?0 V 
Buenas referencias ^0 ^ m£' 
loca para a c o m p a ñ a ^ W 
"DESEA O Ó ¿ ¿ ^ ^ 2 
e ente cocinera cél t  ine^Tr.^* «ular, en est/hi lePoster/ál 
Particular; ^ I Z ^ T ^ 
criolla ; sabe cumpUr^ 
gacion; tiene buen* COn ^ 
Informarán: Aguao^ r 6 C 
1102 ^suacate, 
INDUSTRIA, NUAtijv»—" 
icería: una nf .^t / '^O 12? nicería: una locarse de c o c K ^ 4 ^ 
mercio o casa partid Casa de 
^ l i g a c i ó n c o m o P ~ o < 
. raA O O d N E R A l t e ^ 
desea colocarse en casa 
o establecimiento; StParí 
bien y tiene referenci^ % ^\ 
P e ñ ^ Pobre. 14, ^ < 
SEÑORA, DECENTpT^; 
locarse como de ama ¿e ^ 
casa de familia, o 1 ' H | 
se cargo d\ alguna casa > 
casa de huéspedes W n . ' hot!i 
tel "Las VlUas," pSrmaVn 
1140 -^aao, uj 
-. CREADA, F I N X m ^ r 
locarse para las habiUcioS.^ 
ra encargada de un bote f 0 
13 6. cuarto 37 ^ ^ 
1077 
UNA JOVEN, PEm^> 
muy formal y t r a b a f a & j 
colocarse de criada de S ^ 
nejado ra; tiene buenas r^01 
Informan: Dragones ic ^ 
1094 ' 16' ^ 
H 
JJOS P F N I N S ü L A R i r - J ; 
tumbradas en el país y co; 3 
jores referencias de las J ! : 
que han servido, desean co£ 
una para manejadora o Z 
cuartos y la otra no duermê  
Cll03C3aCÍÓn" Informan: ^acón 
CRIANDERAS: U N A . ^ i 
llegada, desea colocarse a leche 
tera; tiene recomendaciones 
forman: Aguila, 124, entrada 
Estrella. 1134 
D E S E A COLOCARSE CSil 
ñora, de mediana edad, penin̂  
de buena referencia. Informal 
Baños, entre 15 y 17, Agencia 
Criolla." 1128 
DE CRIADA, MANEJADORA 
sirvienta de comedor, desea cote 
se una joven, peninsular, en ia 
de moralidad. Tiene referena 
Dirección: Concha, 33, altos, bec 
ga. Teléfono 1-2114. 
1135 
UNA SEÑORA QUE SABEO 
ser a la perfección, desea etí 
centrar una casa parar accayás 
una señora y coser a mano. Mo 
man: calle 9, número 50. Telé 
no F-1373. 1079 22 
UNA BUENA COOIXERi, P 
ninsular, que sabe cumplir con 
obligación, desea colocarse en a 
de moralidad. No tiene ídcoe" 
niente en limpiar una casa, siei 
pequeña. No se coloca menos 
4 centenes. Tiene buenas refer 
cias- Informan: Factoría, 70, 
bitación 11. Puede ir a cualqi 
hora. 1139 
DESEA COLOCARSE IWA 
ven, blanca, cubana, de 16 ai 
para manejadora o criada de mi 
o bien para acompañar aunase 
ra. E s formal. Domicilio: 80L 
Habana. 1071 
CHAUFFEUR-MECANICO. 
sea colocarse en casa P^cil 
tiene buena recomendación ok 
11er donde aprendió. Informes 
7 a 12 a. m„ Monte, 15, sasW 
1070 J i 
S E D E S E A COLOCAR l>A 
ven, peninsular, para'criada de 
no o manejadora; tiene buenas 
comendaciones. Informan en i 
52, bodega. 
1118 
D E S E A COLOCARSE DE 
ñera una peninsular en uIia^ 
respeto y moralidad. Informas 
Villegas, 105, altos. 
1117 
D E S E A COLOCARSE 
ñora, peninsular, de criandera; 
buena y abundante leche. % 
fía puede verse; con mes y -» 
de dado a luz; tiene auien'S 
por ella y no tiene inconveme" 
ir al campo. Informan: Con 1 
199 .entre Infanta y San Fran̂  
1114 
S E D E S E A COLOCAR t ^ -
ven .peninsular, do cocinera 
da de habitaciones, para ^ ^ 
mi lia; si no tiene P1*^ 
mismo- Informan: Cuoa j ;. 
bodega. I121 -rl 
D E S E A COLOCARSE 
ven, peninsular, " g n g 
criada de mano; i610 „ÚDjer» 
que le pidan. Apodaca, nuw ^ 
bajos. 1120 ^ 
S E D E S E A N COLOCAR » ¿ 
venes, peninsulares: u ^ 2̂3 
cocina y otra para la j aS 
habitaciones. Calle ls ^ 
número 2 44, Vedado. ¡j 
^ L A P A L ^ I T S ^ ^ . 
do colocaciones. Dire^ 
Alvarez, Habana, l"s- ^ 
A-6S75. l^ta . ^ t l g ^ 15 <f 
da agencia íacihta, e n ¿ 
grandes cuadrillas de tra ¿ 
lo mismo dependientes Q ^ 
todos bien reC0™f4n 
sus pedidos y quedarán c gaWi 
do su esmero y V ™ * } ^ 
108, teléfono A-b»'0-
112 4 r^r^J 
SE O F R E S T H ^ ^ g a f 
de España, para desey A 
cargo de confianza, co ^ 
tra y algunas c ^ ^ r a l i d ^ J 
de toda confianza Y nio ^ c0jJI 
ne quien responda I or ^ tfj 
ta: si os ™ * f * t S S & * t M 
^ r ^ t o s . 6 Vedado. . 28 I 
núm. 36-B. 
1156 
" SE DESEACÓLOCA^ ̂  4 
ven, peninsular, de cr xa -
ende-
/ , m "^" Vp ouy61 tiene quien la recon^ 
157, bodega. 
1155 se d e ^ E ^ c ^ S ; 
criada de 'n;i110'J^-enci^: > de moralidad y ^ f ^ r . ^ inconveniente en co . 
rán: Vedado: Calle b. ^ 
soláV. 
1152 -rrSgpA 
ninsular, desea ¡r n'115,,. 1̂  ' 
moral: sabe cumpl" iaIi. 
tiene referencias, 
parilla, 6 8. 
1147 
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DEC0 
ana ca-i 
» L A C R I O L L A " 
¡rgT&KLiOS d« B t J U R A S do MíXIETE 
X E L E F O I T O A-4810. 
rha-lna I H , n ú m e r o 6, por P o d U v 
^ T e l é f o n o A-4810. 
Dalla A , e»q. 17- T e l . A-1S82. 
Vedado. 
Burras crioSlas, todas del p a l * 
t*reclo mfls bsurato que nadie. Ser-
Í¿CÍ0 a domicilio, trea veces ea día, 
y miarno «n la Habana , que en el 
í -ro Jesús del Monte y en la 
víbora. I temblón «e alquilan y r e n -
AL burras paridas. S í rvase dar los 
avlsofl llamando a l t e l é f o n o A-4810. 
31 e. 
rnfA J O V E N , P E N I N S T J I i A R , 
.,eV encontrar una casa do mora-
t,Tañ para l impiar habitaciones y 
rrir Informan en Amistad. 45, 
EU ' A¡-0 ge admiten tarjetas. 
bajos 
1146 22 e. 
— ^ É D E S E A N C O L O C A R D O S 
•'venes, peninsulares, de criadas de 
J0 no. 'una entiende de cocina, y 
i otra sabe coser. Informfes: San 
Kicolás, 10 5, altos. 
1145 2 3 e. 
O F R E C E D E P O R T E R O O 
preño, para establecimiento o pa-
limpieza, un hombre formal; 
tfpne recomendaciones; sabe plan-char ropa de hombres. I n f o r m a r á n : 
Corrales, 43, taller de sas trer ía . 
1063 í 21, e-
- " ^ A S E S O R A , P E N I I Í S U I i A R , 
desea colocarse de cocinera, con vina 
hüa de 15 a ñ o s ; é s t a sirve p a r a 
manejadora o criada de mano; sa-
ben cumplir con su o Migración; 
ipual salen fuera. T e l é f o n o F-1445. 
1041 22 e. 
! — J O V E N , E S P A Ñ O D , D E 
educación esmerada, desea,ría ser-
vir a la mano a famil ia o caballe-. 
ro respetable; os fino en su perso-
na y sus servicios; tiene certificada 
conducta. Monserrate, 6 9, altos del 
café, la encargada. 
1125 ' 22 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de criada de mano o m a -
nejadora. E s t á p r á c t i c a en los n i -
fios; sabe coser. Informes: San J o -
sé y Lucena, bodega. 
1064 21 e. 
SE D E S E A C O D O C A R U N M u -
chacho, de 13 a ñ o s , en casa parti-
cular, de moralidad; no hay pre-
tcnsiones. Aguila, 2 30. 
1067 21 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, peninsular, con buena y 
abundante leche, con quince d í a s de 
parida; se puede ver el n i ñ o : I n -
forman en San L<ázaro, 287. 
1061 22 e. 
UNA B U E N A C O C I N E R A , S E 
ofrece; cocina a la criol la y a la 
española; reparte cantinas a do-
micilio y abonados en su casa. C u a r -
teles, 20. 
1060 23 e. 
;0DVÍ 
bu-,: 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no; es formal y trabajadora; • ha 
servido en las mejores poblaciones 
de España, y sabe zurc ir con per-
fección. Informan en Cienfuegos, 
3!umero 16, bajos. 
1059 22 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano ,en una casa respeta-
ble; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene referencias. Cristo, 15. 
1024 21 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para criada de m a -
no; sabe cumplir con su obligaci6n 
y tiene referencias- Acosta, 21, a l -
tos. Horas: todo el día. 
1018 21 e. 
SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse en casa particular 
u hotel, para coser a mano y a 
máquina; entiende todo lo. relacio-
nado a costura. Tiene quien le ga-
rantice sus aptitudes y honradez, 
informan en Valle, 2, bajos. 
23 e. 
TENEDOR DE LIBKOS 
con títulos y 14 a ñ o s de prác t i ca , 
conoce todos sistemas de contabili-
11 l, españo1. f rancés , italiano, a l -
go üe inglés, se ofrece como tene-
nnL * libros' Para ingenio o i m -
portante casa comercial. Referen-
uas inmejorables. Tenedor de 11-
bros: Apartado 1095. 
Madamc Doucct 
fiaíf^1?*3, Parisiense de las pr inc i -pes cludades úe Europai se ofre. 
ra lo u f,amilias de la H a b a n a va.-
che n'echura de 103 trajes de No-
clas'fl ríf* So irée y Tay lor , y toda 
trabain%?10<iel0s- Se garantiza el 
2-A, a ü r J ^ , . 0 0 1 1 1 1 0 1 1 ' 0 - Neptimo, 
874 ' Habana- Tel . A-7931, 
28 e. 
ci£?oS?A C 0 I j 0 C A R S E B U E N CC 
helados rn:,ostero' rnu>' prác t i co en 
en la A">, a trabajado cinco a ñ o s 
Wnp̂  Sentina- Ticne buenas re-
^ ü e n » -y garant ía do su trabajo, 
ío. T"e^incoiiveniento en ir a l cam-
^ 749 rman en C h a c ó n , 29. 
21 e. j T . ¿ i . 
p^HAü|y CARGO D E 
COnHaSL,001003X50 en cargo do 
tero n m. .«0mo de cobrador, por-
5a trabad?! ^ ^ a n t e , una perso-
^ c » v a hf^0ra y e" buena edad, 
^ f o r ^ l ^ í " ^ 1 6 Puede dar bunios 
^Co- D i r L - ector do este P e r i ó -
eirse a l Conserje del 
21 e. 
A G E N C I A 
^ Primera de Aguiar 
^ ¿ ^ S r n T Íiene 1,n ^ c é l e n t e 
£ 0 s que ei ^ d ? . s 103 "irt,s y t r a -
?rl!inio toda Públ ico necesite v lo 
i f e te . 60 Crlaf« de trabajadores. 
^«>nso. t e l é f o n o A-3090. j . 
L o s b u e n o s r e s u l t a d o s 
de s u s e s p e j u e l o s de-
p e n d e n e n !a c a l i d a d 
de l a s p i e d r a s y s u 
e l e c c i ó n . 
E s tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultado^ como con los 
que están elegidos por ópticos qua 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
co,ff reconocimiento de la vista es 
fvi ÍS y Uno Pue<ie indicar la can-
tiaad que desea gastar en lentes no 
nay pretexto uara usar vidrios 
malos. 
L a montura puede ser de nikel 
<> de oro, pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco grátis los 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
^engo lentes desde $2.00 y éstos lle-
van ios mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
BAYA co 
San Ratael esq. a Amistad 
TELEFONO A-22S0 
C 4420 365-17-0. 
D E S E A C O U O C A R S E U N A J O -
ven, e spaño la , en casa de famil ia de 
buena moralidad, para coser y de-
m á s quehaceres; tiene quien la re-
comiende. P a r a Informes, pueden 
l lamar a l t e l é f o n o A-147 6, do 7 a 
10 de la m a ñ a n a y de las 5 en ade-
lante-
1161 22 e. 
U N M A T R I M O N I O , V I Z C A I N O S : 
e l la cocinera-repostera, con t í tu lo 
adejuirido en P . n s , él carpintero, 
deseaa colocarse juntos o separados. 
Tienen buenas referencias y quien 
los garantice. Informan: Maloja, 
2s. esquina a Angre'es. 
1158 22 e. 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , I ) E -
sea colocarse de criada de mano 
para cuartos o para manejadora; 
sabe cumplir y tiene quien la ga-
rantice. E n Paula , 38, informan. 
1153 23 e-
Compras 
V E D A D O 
DESEO COMPRAR 
dos solares de cen-
tro, a continuación 
uno de otro, yermos 
o fabricados, de la 
calle 11 a 21,ambas 
inclusives, y de K 
a 12, también am-
bas inclusives, in-
f o r @ de lugar y 
precio ai Apartado 
numero1788. 
125 6 26-e 
D E S E O C O M P R A R U N A U T O -
móvjtl "Ford ," con 5 asientos, en 
buen uso. Dirigirse por correo a M . 
R o d r í g u e z , Barat i l lo , 7, altos. 
116D 23 ©. 
( i iMni f i i i i i i in i inn i i i i i i i i i i f i i i iHin i f f i i i i i 
E N T A D E F I N C A 
Y íSMEClifNÍOS l 
A LOS ASTURIANOS 
Se vende una de las mejores pose-
siones de Asturias, de utilidad, ex-
celente situación, extensa pradería, 
pumarada con inmejorables clases de 
frutas; fuente de tres caños conti-
nua y abundante: todo reunido junto 
á la casa y demás dependencias. 
Distancia a la capital 45 minutos de 
ferrocarril^ E n la Administración de 
este Diario darán razón. 
C 877 15d-20 
ATENCION 
Se solicita un socio con 50 cen-
tenes, para el comercio; o se ven-
de el negocio; buen contrato; bue-
na venta y no paga alquiler. Infor-
m a r á n : Z a n j a y Rayo , vidriera. 'Los 
Unidos". C a f é Garc ía , de 9 a 12; de 
1 a 5. 
1270 24 e. 
S E V E N D E U N A G R A N F B U -
t e r í a en 20 centenes; arriendo dos 
a ñ o s ; venta, de 10 a Í 5 pesos; se 
recibe la fruta directamente. Infor -
mes: Amis tad y Keina , v idr iera de 
tabacos. 
1271 24 e-
( í a /Ze S a / u a d o r 
73 00 
* 2 
ét vende enproporcfon es 
•fe /erre no en su /<?/<?/ o 
en /res /o/es 
Informes /?/ocha ó 
1231 
G a / / e E s p e r a n z a 
19-f. 
S E V E N D E U N A P O N D A , M U Y 
barata, por no poder adminis trar la 
su d u e ñ o ; o un socio con doscien-
tos pesos. In forman: Aguacate, 84, 
altos. 1232 24 e. 
I X S O L A R . P R O X I M O A I ; A 
Calzada Víbora , 11 x 35 (385 v a -
r a s ) . Va le a 4 pesos, vendo a 2-50 
C y . In forman en Re ina , 35, pelete-
ría . , 12 33 2 8 e. 
M a g n í f i c o N e g o c i o 
E n el mejor sitio de la Habana se 
vende una espléndida casa de hués-
pedes con 22 habitaciones, llenas, 
servicios sanitarios modernos, y que 
deja una utilidad de $150 a $200 
mensuales. E l edificio es completa-
mente moderno. 
The Beers Agency Cuba 37. 
Habana y New Yor. ( L a Antigua 
y acreditada Agencia Americana es-
tablecida en 1906. 
c. 379 4d-21 
S E V E N D E U N A A M P L Í A C A -
sa con 4 puertas a la calle; e s t á a 
una cuadra de la P l a z a del V a p o r y 
resiste altos; puede rentar, d e s p u é s 
de arreglada, 40 centenes. S u due-
ñ o : 13, n ú m e r o 22, en el Vedado, 
de 6 a 10 P . M. Solamente trato 
directo, no con. corredores, pues u r -
ge venta antes del s á b a d o . 
1251 24 e. 
U R G E N T E : S E T R A S P A S A U N 
contrato de inquilinato que deja to-
dos los meses cien pesos. Informes: 
Arsenal , 48. 
1176 27 e. 
V E N D O U N A B O D E G A , E N p u n -
to muy c é n t r i c o ; tiene un t a l i s m á n 
prodigioso; l a vendo por causa que 
se le e x p l i c a r á a l comprador. Infor-
m a n en Eucenas , 9. J . Pa l l í . 
1178 27 e. , 
S E V E N D E U N A C A S A con abun-
dante comodidad( de seis meses de 
construida; a dos cuadras de Be las -
coa ín . Trato directo. E n la misma 
informan. P e ñ a l v e r , 114. ' 
1172 24 e. 
S O L A R V E D A D O U R G E V E N -
ta. Por liquidacióvv parte alta, en 
$1,800 americanos, libra gravamen, 
acera brisa, tres díaSj sin corredor. 
Reina, 43, de 3 a 5. 
c. 370 4-21 
C A S A S GANGA, V E R D A D . (2 ) 
Sala, comedor, dos cuartos, fabri-
cación primera, techos concreto, 
media cuadra tranvía, $2.000. Co-
rredores No. Reina 43, 3 a 5. 
c. 870 4-20 
S E V E N D E , M U Y B A R A T O , U N 
solar yermo, situado en la V í b o -
ra. I n f o r m a : R . Corzo, Dragones, 39, 
café . 1137 26 e. 
E L P I D I O BLANCO 
$2 5,000 Cy. Vendo una hermo-
sa rasa en el Vedado, calle 17, des-
de el Paseo, a l a letra M, 20 m. de 
frente por 50 de fondo; es de una 
sola planta. O'Rei l ly , 23, de 8 a 
5. T e l é f o n o A-6951. 
1106 28 o. 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N 
socio, para una de las mejores f r u -
t e r í a s de la Habana. B u e n nego-
cio; por poco dinero se garantizan 
de 15 a 20 pesos diarios. Infor-
m a n : Teniente Key, 59, puesto. 
1104 23 e. 
E N D A D O M A D E D V E D A D O , se 
vende u n a casa, con portal, sala, 
saleta y -4 hermosos cuartos y tres 
m á s para, criados, con doble ser-
vicio, patios y traspatios; e x t e n s i ó n 
13,7 5 x 50 de fondo. In forma su 
d u e ñ o : San F r a n c i s c o ^ , entre Jo-
vel lar y Arapor. 
10 8 8 2 3 e. 
Esquina en Belascoain 
Vendo una, nueva, de 14 metros 
da frente y rentando v e i n t i d ó s cen-
tenes. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40. 1075 30 e. 
S E V E N D E U N T E R R E N O , pro-
p í o p a r a fabricar u n a buena casa; 
e s t á situado en la calzada de l a V í -
bora; mide de frente 10 varas por 
40 de fondo- Precio del metro: 10 
pesos. Piazón: Monte, 64. 
972 21 e. 
L E C H E R O S 
Se desea contratar la leche de 
una v a q u e r í a que produce 100 litros 
diarios, r i c a en manteca. Negocio 
formal. Informes: L u i s F e r r e r , 
Manrique, 52. 
1035 24 €. 
B O T I C A . B U E N N E G O C I O : S E 
vende u n a , muy acreditada, en po" 
b l a c i ó n p r ó s p e r a del interior, mitad 
a l contado y mitad a plazo muy 
c ó m o d o s . Informan: D r o g u e r í a S a -
rrá. Habana . 
1141 26 e. 
S E V E N D E U N S O D A R , D E E s -
quina; con 8S2 varas 8T m i l é s i m a s , 
en el Reparto el B u e n Retiro. C a -
lle In fanta y San Jacinto. Infor-
man: O'Reil ly, 78. 
997 23 e. 
B A R B E R O S : P O R D E D I C A R S E 
el d u e ñ o a otro negocio, s© vende 
la b a r b e r í a de Mural la , 14%, entre 
Cuba y Aguiar. 
1002 23 e. 
S A S T R E R I A Y T I N T O R E R I A : 
Se vendí* una en u n barrio bue-
no; hace buen negocio a c o m p a ñ a -
do de las dos cosas; tiene buenos 
armatostes de cedro; t a m b i é n es tá 
a p r o p ó s i t o para poner una tienda; 
paga poco alquiler. Se da muy ba-
ra ta por q u é su d u e ñ o tiene que em-
barcarse por asunto de famil ia; tie-
n e contrato, y para v iv ir m a t r i -
monio. In forman: Cal le 12, entre 
17 y 19, n ú m e r o 170, Vedado. 
564 23 e. 
S E V E N D E "DA C A S A D E D A S 
Figuras ," calle M. G ó m e z , n ú m e -
ro 62, Guanabecoa. Precio: 27 mi l 
pesos y admitimos negociaciones por 
otra casa en l a Habana, prefiriendo 
locales para establecimiento. D i r i -
jas© por correo a C . Bohtn, a p a r -
tado 650, Habana. 
1171 30 e. 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , E N 
l a vidriera del c a f é "Continental", 
dan razón do una buena bodega que 
se vende; es sola en esquina. T a m -
b i é n dan razón de una fonda y de 
u n a vidriera d» tabacos y cigarros. 
D o m í n g u e z . 
871 21 e. 
B A D A N D R O D E R E G A T A S - S E 
vende. De Orza. E s l o r a , 8'15; M a n -
ga. 1'88; Puntal , O'OS; Calado, 7% 
p i é s ; Tonelage, 287 bruto; Madera 
Caoba y cedro; Cubierta l i sa: V e l a -
men de seda y t a f e t á n ; 8 foques y 
2 mayores y una redonda. H a ga-
nado 5 premios, dos en la H a b a n a 
primeros. Informes: Villegas, 6, a l -
tos, de 1 a 5 p. m. 
448 22 «. 
S E V E i V D E U N H E R M O S O S O -
lar ,en lo mejor del pueblo de San 
J u a n y Mart ínez , situado en la c a -
lle de Francisco Rivera , con tres-
cientas treinta y dos varas de s u -
perficie, teniendo sus cimientos en 
perfecto estado para cualquier fa -
b r i c a c i ó n que se desee hacer; s ien-
do su ú l t i m o precio novecientos c in -
cuenta pesos oro espftñol . Trato di -
recto con su d u e ñ o , Gustavo H e r -
n á n d e z , en L u i s Lazo , provincia de 
P i n a r del R í o . 
819 23 e. 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E t a -
bacos y cigarros, muy barata, y 
una bodega, en $6,500. Otra en 
$700. U n kiosco de bebidas en tres 
mi l pesos. De todo informa J e s ú s 
S. Vázquez , v idr iera del ca-p' "Mar-
te y Belona," de 7 a 10 y de 12 a 6. 
956 23 e. 
F I N C A 
Se vende o se arr ienda una, de 
2 2 c a b a l l e r í a s de t ierra, aguada, 
palmares, dividida en cuartones, 
siete caba l l er ías para c a ñ a , buenos 
terrenos, buena casa de vivienda, 
situada en Aguacate. Dirigirse a 
J o s é Jenis Herrera , en Aguacate. 
882 24 e. 
CALZADA DEL MONTE 
C A L Z A D A D E L M O N T E . C O N 
establecimiento, vendo 3 casas; 
buena renta, con contrato. NTo se 
admiten corredores. Su d u e ñ o : 
O'Reil ly . 90, altos, de 11 a 1 y de 4 
a 7. T e l é f o n o A-2060. 
879 22 e. 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
por su dueño , directamente, l a ca -
s a Escobar , 1S9, de alto y bajo, 
ci-^n metros cuadrados, en $6,500 
oro. Reconoce $3,200 a l 8 por 100. 
In forman: 2, n ú m e r o 232, Vedado. 
T e l é f o n o F-4056. 
881 2 9 e-
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A 
vidriera con existencias de tabacos, 
cigarros y billetes de lo ter ía . Infor-
m a n en Cienfuegos, 41, de 11 a 12 
de lá m a ñ a n a . 
1111 24 e. 
V E N D O Y C O M P R O C A S A S en 
buen punto; vendo un buen c a f é y 
una vidriera de tabacos y doy di -
nero en primera hipoteca. In forma 
en la v idriera del c a f é "Llpn D ' O r , " 
A mistad y R e l ñ á , de'2, a 5, M. G a r -
c ía . 919 22 e. 
I M P O R T A N T E 
P o r tener que ausentarse del p a í s 
su d u e ñ o , se, vende, muy barato, en 
un pueblo importante de l a provin-
c ia de la Habana, u n establecimien-
to de Seder ía , Quincalla, P a p e l e r í a 
y Novedades; tiene ocho a ñ o s do 
establecido, ú n i c o en s ú giro en el 
t é r m i n o , e s t á situado em el centro 
del pueblo y tiene local para agran-
darlo, si se desea. Informan: V i -
driera de tabacos del c a f é " L a s C o -
lumnas," Prado y Neptuno, H a b a -
na. 845 2 8 e. 
Aprovechen esta ganga 
Vendo 12 casas en l a V í b o r a : S a n 
Mariano y S a n Anastasio; todas de 
techo, hierro, con gas, luz e l é c t r i c a ; 
modernas; a l costo; pasando de dos, 
se hace gran rebaja; vendo la es-
quina con buen establecimiento. No 
se admiten corredores- Trato direc-
to con el d u e ñ o : Lawton , 13 y San 
Mariano, 67, bodega. 
824 28 e. 
O ' R E I L L Y , 49: D E 1 a 2, S E 
traspasa el contrato de arrenda-
miento de 3 casas de vecindad, com-
pletamente unidas, pudiendo ser a d -
ministradas por u n a sola persona. 
910 22 e. 
G A N G A 
Vendo dos solares, en e l reparto 
Betancourt, hacen esquina; urban i -
zados, alcantaril lado, luz y agua; 
doy facilidades. In forman: Monte, 
n ú m . 143. 
869 21 e. 
S E V E N B E 
una bodega, por no poderla atender 
su d u e ñ o ; tiene buena venta; bue-
na barr iada; se da en p r o p o r c i ó n ; 
t a m b i é n s e vende u n solar con 12 
habitaciones, casi dentro de l a H a -
bana; buen punto. Informes: Z a n -
j a , 142-C, o 154 moderno. 
811 23 e. 
T E R R E N O 
Se venden 810 metros en A r -
bol Seco y Sitios; ya pavimentada. 
T a m b i é n sa venden parcelas. F r a n -
cisco P e ñ a l v e r , Arbol seco y Malo-
j a . T e l é f o n o 2824. 
753 22 e. 
S E V E N D E U N A F O N D A E N 
muy buenas condiciones y bien sur-
tida, muy cantinera; ee da a prue-
ba. P a r a Informes en Rayo y S a n 
Rafae l , bodega. Se vende por de-
dicarse a u n negocio muy urgente-
659 23 e. 
S E T R A S P A S A E L D E R E C H O A 
u n magn í f i co solar, del reparto C o n -
cha, a una cuadra de l a calzada 
del L u y a n ó ; mide 16 x 36 varas . 
Informes: E s t é v e z , n ú m e r o 84. 
745 27 e. 
lian» Á 
H Á 
S E VENDE 
muy barata, una casa en l a calle 
de F iguras , entre Vives y Puerta 
C e r r a d a ; Ubre de todo gravamen; 
6 metros frente por 20 de fondo'; 
propia para fabricar o alquilar, se-
g ú n convenga a l comprador. I n -
forma en Mis ión , 6 3, antiguo, el 
d u e ñ o . S in corredores. 
411 6 f. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A c a -
sa de h u é s p e d e s , en el m^jor punto 
da Pra do ; tiene 19 habitaciones; 
alquiler m ó d i c o ; tiene contrato. I n -
f o r m a r á n : Compostela, 2. 
859 21 e. 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E a u -
sentarse su d u e ñ o , se vende, suma-
mente barata, una vidriera de ta -
bacos y cigarros, a una cuadra del 
Parque Central . I n f o r m a r á n : C o n -
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel ." 
908 28 e. 
V E D A D O . E N L A M E J O R C U A -
dra, calle Tercera, entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta di-
recta ,acera, portal, jard ín , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa -
nidad agua y b a ñ o . Puede verse-
<Í30 27 e. 
S e V e n d e u n C a f é 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
5K). E L D U E S ' O T I E N E D O S , Y 
D E D O S D O S V E N D E U N O , E D 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9% A. M . 
E l encargado. 
19406 3 f. 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos ,con gomas au-
t o m á t i c a s francesas y todos sus a c -
cesorios de pr imera clase. Cons-
tante surtido de efectos í a n c e s e s pa-
r a los mismos. V d a « H ü o s de 
J o s é Forteza . Amargura , n ú m e r o 4.5, 
bajos. 11-3. 17 r-
Máquinas para afeitar 
A 10 C E N T A V O S , con hoja de ace-
ro estucho y folleto ilustrado com-
pleto. De venta en todas V^eB. 
Unicos importadores en Cuba: Mo-
nopol Import & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 30, Habana . Se necesitan 
buenos agentes-vendedores-
227 4 f. 
« n a t i i i m i i m n n n i i i r a i n i i n n i m n m f f f P 
SOLAR DE ESQUINA A $1.25 
l a vara , con calles, aceras, arbole-
da y c é s p e d , en las al turas'de A r r o -
yo Apolo, en calzada de la V í b o r a 
a Managua, a $1.75 v a r a esquina, 
otro de centro a $1-00. Informes: 
Habana , 89, oficina A. del Busto, 
de 9 a 10 y 1 a C. 
1159 26 e. 
D E S E O V E N D E R 
Vendo u n a manzana de terreno, 
a media cuadra de la Calzada do 
Concha , en la parte alta del ba-
rrio, con un costado por la calle de 
F á b r i c a . T a m b i é n vendo dos casas 
modernas , en L u y a n ó , con siete 
cuartos y portal cada una .a una 
cuadra de los e l éc t r i cos por las dos 
Calzadas, las do Concha y L u y a -
nó . Informes: M a t í a s I n f a n z ó n , 10, 
T e l é f o n o 1-2356. 
561 28 e. 
PLAN i A ELECTRICA 
Se vende una, moderna, direc-
tamente acoplad.), de p e t r ó l e o c r u -
do, instalado hace poco en pobla-
c ión de cuatro mil habitantes. E l 
d u e ñ o la vende por no poderla 
atender. D i r í j a s e a R . Scharf, C u -
ba, 64. altos. 
494 23 e. 
m i u M i u i i i i u i i i u i U i i i i u i u i t i i i i u u i i i u i i n 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
B A R B E R O S : S E V E N D E T O D O 
el mueblaje de una b a r b e r í a ; casi 
nuevo; muy barato. R a z ó n : Prado, 
119, v idriera. 
1259 25 «=. 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M . 2. 
Se vende con 11 discos dobles en 
cinco centenes y dos pesos, todo de 
poco uso. Vil legas, 9 7, bajos. 
1212 24 e 
l G A N Q U I T A ! C A S A C O M P L E -
ta: juego sala, de cuartos con a r -
mario de 2 y 3 lunas, mimbres f i -
nos, vaji l lero, lavabo, d e p ó s i t o suel-
to, l á m p a r a s y otros objetos. 
Aguacate, 5S, barber ía . 
1207 29 e. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. H a b a n a 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
177 31 e. 
U N A U T O P I A N O , C A S I N U E V O , 
con muchos rollos de m ú s i c a , se 
vende, barato, en Bernaza , n ú m e r o 
6. Pueda verse a todas horas. 
1007 24 e. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l P a -
saje", ¡Sulueta. S2, entra Teniente 
Rey y Obrapía . 
152 E 1 
Se venden: una mag-
nífica cama de bronce, 
sin estrenar; una me-
sita de noche, y un pei-
nador, casi nueves Se 
ceden por menos de 
la mitad de su valor-
Amargura, 41, carpin. 
te ría. 
873 21 e. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Cásala Préstamas y Conura-Yanli 
Dinero en cantlcUuiea 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado -y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y OQ, T e l é f o n o 
A-4775. 
127S7 K ma. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras , A lvarcz y C a . , situado en 
l a calle de Aguacate, n ú m . 5 3, en-
tre Teniente R e y y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
ton, H o w a r d , Monarch y H a m l l -
ton, recomendados por los mejoros 
profesores del mundo. Se venden 
a l contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos u n gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarra. 
337 6 t. 
P I A N O " G O R H K A L D M A N , " com-
pletamente nuevo; venga con una 
persona inteligente y lo p o d r á apre-
ciar. Se da en la mitad del cos-
to. P e ñ a Pobre, 34, 
809 23 e 
MARIANO CASQUERO 
CoiTedor-Notario-Comercial 
Cuba, 76-78, altos. 
A z ú c a r e s , valores, hipotecas, com-
pra y venta de í m c a s urbanas en 
esta capital. 
2 60 4 f. 
¡ O J O : S E V E N D E U N A P A R E -
j a de m u í a s , blancas;, las garantiza 
su dueño- I n f o r m a r á n en Regla , 
preguntando a l conductor de l a 
guagua por Abelardo Pérez . 
1 209 1J f- .. 
A L O S G A N A D E F O S : S E V E N -
dc-n una v a c a cargada y dos tore-
tos, uno y a es padre. In forman: 
Marquéa González-, i l . 
1Ü31 81 e- L 
C A N A R I O S 
Holandeses l e g í t i m o s , baenos tipos 
y armuillos. Vendo uno o dos j u e -
gos y un macho suelto. Progreso, 
26, bajos. P E R R E T A galguita i n -
glesa, tiene 3 meses. Se vende. 
Progreso, 26, bajos. 
; : ;á; 991 23 e. 
E S T A B L O DE B U R U J O 
AMARGURA 8 S 
D E C A N O D E D O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro,—Moate, nma» 240. 
Puente de C k á v e z . T e l é f o n o A-41854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S irvas* 
d a r los avisos l lamando a l A-4S54, 
25 31 e. 
A U T O M O V I L " R E N A U L T , " 20 a 
30 H . P . , en buenas condiciones, 
acabado de pintar, con todos sus 
accesorios- In forman: San Láza'ro, 
99-B, N . Doval . 
1257 24 e. 
G A N G A : S E V E N D E U N A D C -
quesa, nueva, propia para part icu-
lar, con dos caballos. ; In forman: 
Egido, n ú m e r o 5, puestero, de 11 a 
4 de la tarde. 1241 24 c. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
doble f a e t ó n , f r a n c é s , de potente 
m á q u i n a , para siete personas; se da 
en p r o p o r c i ó n . Puede verse en C o n -
cordia, n ú m e r o 149, antiguo. P a r a 
tratax* de su precio, en A r a m b u r u , 
n ú m e r o s 8 y 10, " L a Central ." 
1239 4 f. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
" F i a t " 2 0 a 30 H . P . , moderno, a c a -
bado de pintar, con buen repuesto 
y en muy buen estado; todo muy 
e c o n ó m i c o . Puede verse en Mo-
rro, 5, Vicente P é r e z . 
1173 23 e. 
un lujoso a u t o m ó v i l f r a n c é s torpe-
do, "Reynaud", de 25 a 3 0 H . , de 
seis asientos, casi nuevo, propio p a -
r a personas de gusto. Se puede ver 
a todas horas en L a m p a r i l l a , 31. 
I n f o r m a r á el relojero de la C a s a 
de Borbolla. 
1051 24 e-
E N L A C A L L E S A N J O S E , N C -
xnero 9 9-A, se vende un carro. 1 
ruedas, propio p a r a cualquier giro, 
con caballo, arreos y m a t r í c u l a . Se 
dá barato por no poderlo atender 
su d u e ñ o , que tiene otros negocios, 
962 23 e. 
M o t o c i c l e t a E x c e i s i o r 
Se da barata, completamente 
nueva, de dos cil indros; de 7 a 
10 H . P . I n f o r m a : Labrador, 
San Rafael 143. 
823 21-e 
Se alqui lan a $3.00 l a h o r a : uno 
muy grande, do 50 caballos, p a r a 
sieto personas, $3-50. E l cl iauffeur 
habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i -
ferentes clases. B o r r i l l , Zidueta, 34. 
T e l é f o n o A-1531. 
431 6 f. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
f r a n c é s , de 15 caballos, 6 asientos, 
mooerno, y en buen estado. Be pue-
do ver: Infanta y Maloja, do 8 
a 10 a. m. 
1028 . 26 e. 
Verdadera Ganga 
P o r poco dinero puede usted h a -
cerse de dos a u t o m ó v i l e s , en buen 
estado; se dan muy baratos por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . P u e -
den verse a iodas horas en la c a -
lle de Blanco , n ú m e r o 29|31, esta-
blo do coches. No dude de este 
anuncio. 
831 21 e. 
Venta de Carros 
y Mulos 
S E V E N D E N 2 C A R R O S en hue-
c a s condiciones, con sus respectivas 
parejao de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . In forman: Cuba, 
nuin. 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
Se vende un automóvil mares 
"Thomas Detroit" con capacidad pa-
ra siete personas. 
Informan en Morro 28. 
C 327 10-1& 
Motocicletas 
HARLEY-DAV1DSON 
De tres velocidades:, arranque a u -
t o m á t i c o de pedal, asiento flotante* 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motocicleta H a r -
ley-Davidson dura tanto . como dos 
de otra marca . Modelos con sis-
tema eléctr ico- Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
Harley Davidson Motor Co. 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
19895 28 f. 
n i i i i i i i i i n M i i i i i i i i n n i i n n n i i n n i i n n m n 
acendadas 
y Agricultores 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
C 181 E . 1 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A i m -
presora de tarjetas a l minuto; muy 
barata; deja de 3 a 4 pesos libres 
diario; e s tá s i tuada en l a mejor ca -
lle de la Habana. Galiano, 66, mo-
derno. E n la misma informan-
S35 28 e. 
^ vendí?, en m ó d i c o prec io 
•—un aparato francos, de triple 
efecto, un vertical, de tres mil pies 
de superficie c a l ó r i c a , completo, 
con todas sus conexiones y acce-
sorios. •—Dos defecadoras, do doble 
fondo, del sistema Hatton, de dos 
mil. galones cada una, completas y 
en perfecto estado. — U n dinamo d© 
la General E l e c t r i c Co., de corrien-
te directa, de 110 volts, 10 kilowtas. 
compound, 4 polos, 45 0 r. p. m. aco-
plado directamente a m á q u i n a de 
vapor vertical. — U n motor por tá -
ti" para bote de remos, marca W a -
teman, de dos tiempos, 21/2 H- P., 
900 r. p. m. 'con carburador Kings -
ton, ignicia de chispa de salto, coa 
bobina y pilas secas, casi nuevo. 
E n Mercaderes, 3 6, altos, informa-
rán, de 8 a 11 y de 2 a 5, ofi-
cina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
C a ^ r o . 544 23 e. 
Se vende la maquinaria 
siguiente, correspon-
diente a una Refinería 
de Azúcar: 
8 filtros, 2 hornos de vivificar, 
16 tanques de hierro do varios ta-
m a ñ o s , 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 30" x 28", 2 cen tr í fugas , 
1 elevador a vapor, 1 granulador 
secador de 24' x 6', 1 tacho a l vac ía 
con columna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-
r a de 20" x 9", 1 m á q u i n a moto-
r a de 18" x 9", 1 recipiente de 6' 
x 31 y recipiente de 4' x g1^'. 
6,000 libras m á s o menos de car-
bón animal , 1 caldera Root de 100 
caballos, 50 carritos do hierro por-
ta-templas, 1 caldera vert ical 10 
caballos, 1 depós i to do hierro fun-
dido para deso luc ión , cabida: 1,500 
galones. P a r a informes dirigirse a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana . 144 3 f. 
u ü i i i i i n y M í i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i n i i m i i n n m 
v t m v u n i n m i E s 
M á s b a r a t a s que l a s 
que s e h a c e n en e l 
extranjero. 
A , D . R o m á n 
L Ü Z , 8 ? . T E L E F . A-1632 
c. 215 alt. 15-7 
S E V E N D E N O N C E H U E C O S do 
puertas de cedro, de dos pulgadas 
de grueso, de tableros, con poco uso; 
se dan baratas. P a r a informes di-
rigirse a la bodega " L a Riojana," 
Revillagigedo, 141, esquina a Puer -
ta Cerrada. 
864 s i e-
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
, S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . I 
E N E R O 2 1 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M e a r m e P R E C I O : 3 C T S . 
CABif S DE ESPAÑA 
E n e l C o n g r e s o 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Madrid, 20. , j . 
E n la sesión celebrada ayer por el 
Concrreso de los Diputados continuo 
el señor Libio sus ataques al proyecto 
de zonas neutrales y a la «rden de 
suspensión de la asamblea de Valla-
dolid. , ' , 
E l ministro do la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, explicó los de-
rechos que tienen las Diputaciones; 
derechos que según opinión (del mi-
nistro, no fueron atropellados al sus-
pender la asamblea organizada por la 
Diputación de Valladolid. 
E l señor Arreche hizo una calurosa 
defensa de las provincias castellanas 
y pidió que s© pusiera cuantos antes 
a discusión el proyecto de zonas neu-
trales. 
Madrid, 20. 
L A S E S I O N D E H O Y 
E n la sesión celebrada esta tarde 
fué leído el proyecto de reforma y 
reorganización de las dependencias 
del Ministerio de Hacienda. 
E l proyecto crea tribunales de ho-
ñor para los empleados de este de-
^ ^ X u ^ d o liberal por Valladolid, 
don Santiago Alba, pidió que se pu-
Biese a discusión el proyecto de zo-
" ' E l exministro conservador señor 
L a Cierva, negó que hubiera ínter-
venido en las conjuras habidas y que 
tomara parte en las censuras d rígi-
das al Gobierno por tener completa-
mente olvidados los proyectos presen-
tados por la Junta de Iniciativas. 
Dijo que era preciso, indispensable, 
la unión de todos los conservadores 
para formar un Gobierno nacional, 
dadas las actuales circunstancias ,que 
procurase fomentar el trabajo para 
solucionar la crisis obrera, constru-
yera los ferrocarriles secundarios y 
estratégicos y protegiera a la indus-
tria nacional. 
A l señor L a Cierva le contesto el 
señor Dato. 
E l Jefe del Gobierno censuró lo que 
a su juicio consideraba autoritarismo 
del exministro conservador. 
A continuación un señor Secretario 
dió lectura a una proposición pidiendo 
al Congreso que declarase, dadas las 
circunstancias actuales, la convenien-
cia de que el Gabinete del señor Dato 
continuara en el Poder. 
Ninguna de las minorías votó la pro-
posición. 
E l elocuente orador y diputado tra-
dicionalista, señor Vázquez de Mella 
pronunció un hermoso discurso pi-
diendo que todos depusieran sus odios 
en aras del amor a la patria. 
Las palabras del señor Vázquez de 
Mella fueron acogidas cen una formi-
dable ovación. 
L a proposición fué aprobada. 
L a s o b r a s d e 
Ricardo León 
Madrid, 20. . , . , , 
E l Banco de Espana ha tomado el 
acuerdo de imprimir P f . . . ^ * 
todas las obras del notable literato 
y empleado de aquella institución, 
don Ricardo León. 
Nuevos ascensos 
Madrid, 20. 
Se dice que en breve serán ascen-
didos en su carrera lo& generales 
Marina, Jordana y Silvestre, Por la 
campaña que han realizado en Ma-
rruecos. . 
L o s m o r o s 
r e c h a z a d o s 
Madrid, 20. , . , 
Comunican de Ceuta aue ha sido 




E n Zaragoza, dió una conferencia, 
sobre el proyecto de zonas neutrales, 
el señor Izabal. 
E l conferencista combatió el cita-
do proyecto y expresó su temor de 
que éste sea aprobado para compla-
cer a Cataluña. 
Apoyo de los / í b e -
r a / e s a f g o b i e r n o 
Madrid, 20. 
E l Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato, ha conferenciado con 
el jefe de los liberales, señor Conde 
de Romanones, y con el de los de-
mócratas, señor García Prieto. 
L a conferencia tuvo por objeto re-
cabar de las citadas minorías el apo-
yo para los importantes proyectos 
relacionados con las defensas nacio-
nales, que el Gobierno se propone lle-
var al Parlamento. 
E l señor Dato salió de la entrevis-




E l Centro Gallego de esta Corte ha i 
tenido una plausible iniciativa. 
Consiste en establecer en esta capi-
tal un museo donde serán expuestos 
los productos de la región gallega. 
E l Sr. üaytarT 
de Ayala 
Madrid, 20. 
E l señor Gaytán de Ayala, que ha 
sido Ministro de España en Cuba, 
acaba de ser destinado en Berlín al 
servicio de prisioneros. 
Rumores de crisis 
Madrid, 20. 
Corren rumores de que en breve 
ocurrirán algunos cambios en el ac-
tual Gabinete. 
Según se dice, el exministro de ins-
trucción Publica, señor Bergamín, y el 
actual Gobernador de Barcelona, se-
ne: Andrade, entrarán a formar par-
te del Ministerio en sustitución de 
los señores ligarte y Sánchez Gue-
rra, que abandonarán las respectivas 
carteras de Fomento y Gobernación. 
Los rumores han levantado grandes 
comentarios. 
Los liberales se resisten a creer que 
el señor Bergamín vuelva a entrar 




Ha sido obsequiado con un banque-
te el Jefe de los demócratas, señor 
García Prieto. 
A l acto asistieron numerosos ami-




E l Rey ha recibido hov a los Emba-
jadores de Inglaterra y Ru7ia 
CRACOVIA SE PREPARA PARA El SITIO 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l Ministro Pierce ha declarado que 
no hay límite para el número de hom-
bres que Australia enviará a campa-
ña. 
No se da explicación ninguna del 
traslado del gobierno, suponiéndose 
que obedezca a circunstancias impues-
tas por la necesidad de la defensa. 
L A N C H A H O L A N D E S A A P I Q U E 
L a Haya, 20. 
La lancha de la marina holandesa 
"Toitan", que navegaba en busca de 
minas a la altura de Nieuy Sluis, cho-
có eon una mino, pereciendo un ofi-
cial y cuatro marineros. 
NOTI CI A D E S M E N T I D A 
Viena, 20. 
Niéganse oficialmente las noticias 
circuladas de que la situación va sien-
do cada vez más crítica en el interior 
de Austria Hungría. No han ocurrido 
desórdenes ni manifestaciones contra 
la guerra ni por falta de pan ni en 
Viena, ni en ninguna otra ciudad. 
IJL P R I N C I P E D E G A L E S 
París, 20. 
E l Príncipe de Gales ha visitado la 
Alta Alsacia, estando en la línea de 
fuego durante una fuerte tempestad. 
E l príncipe inspeccionó también las 
obras de defensa de la fortaleza de 
Belfort. 
SOCORRIENDO A LODZ 
Berlín, 20. 
Los alemanes están socorriendo la 
ciudad de Lodz enviando a ella carbón 
y provisiones. 
L O Q U E D I C E N D E B E R L I N 
Berlín, 20. 
Oficialmente se anuncia que los ale-
manes han alcanzado alguna ventaja 
de menor importancia en varios pun-
tos, notablemente en Notre Dame de 
Loretto, donde adelantaron quinien-
tas yardas. 
Declárase que el progreso realizado 
por los alemanes en el bosque al Nor-
te de Sennheim es satisfactorio. 
LO Q U E D I C E N D E P A R I S 
París, 20. 
Absoluta tranquilidad reina en al-
gunas partes del campo de batalla en 
Francia. 
E n otras, la artillería continúa fun-
cionando, o se libran vivos combates 
j por la infantería. 
Ninguna de estas acciones, sin em-
bargo, reviste importancia. 
LO Q U E D I C E N D E P E T R O G R A D O 
Petrogrado, 20. 
A lo largo de un frente de sesenta 
millas, desde Ciechanow hasta Dobr-
zyn, los alemanes han asumido la ofen 
siva contra el avance ruso en la direc-
ción de la.Prusia Oriental. Ocurrie-
ron varios reñidos combates de arti-
llería en algunos puntos. Mientras 
tanto, continuó la lucha para obtener 
la posesión de la margen izquierda 
del Vístula. Dícese que los alemanes 
perdieron 900 hombres en sus esfuer-
zos para reconquistar las trincheras 
al Oeste de Wiszopod. 
Los austríacos han empleado por 
primera vez los famosos cañones ale-
manes de 42 centímetros, en sus es-
fuerzos para desalojar a los rusos de 
sus posiciones a lo largo del Dunajec, 
en las inmediaciones de Tarnow. Se-
gún noticias, estos esfuerzos resulta-
ron infructuosos, viéndose obligados 
los austríacos a retirarse dejando in-
tactas las posiciones rusas. 
o, después ae Op. i ™ , ™ ,„ 7 J "u»i<t. 
haber conseguido que tanto el jefe la ¡J^ZV ^ durant< 
de los liberales como el de los demó-
cratas le prometieran apoyar en el 
Parlamento los proyectos del Go-
bierno. 
D e s p a c h a n d o 
c o n el Rey 
Madrid, 20. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
al despachar hoy con el Rey dióle 
cuenta del éxito obtenido en su en-
trevista con los señores Conde de 
Romanones y García Prieto. 
Y al mismo tiempo elogió la pa-
triótica actitud de dichos jefes al 
prestar su apoyo a los proyectos so-
bre las defensas nacionales que el 





E n Sevilla se prepara un homena-
je a los hermanos Quintero. 
Coincidiendo con dicha fiesta se 
estrenará en aquella ciudad " E l Du-
que de E l , " la obra más sevillana de 
los aplaudidos autores. 
" E l Duque de E l " será estrenada 
por la compañía Guerrero-Mendoza. 





Los individuos pertenecientes a la 
conjunción republicano-socialista ha-
bían pensado organizar un mitin pa-
ra ayer. 
Pero el acto no pudo realizarse por 
haber fracasado totalmente la idea. 
Petición cíe E l Ferro 
Madrid, 20. 
Las corporaciones y entidades de 
E l Ferrol han acordado pedir al Go-
bierno la demolición de las murallas 




E n una fábrica de tejidos estable-
cida en Hervas se ha declarado un 
violento incendio. 
Los daños causados por las llamas 
se consideran en sesenta mil fran-
cos. 
ÑcThay^crísTs 
Han circulado con insistencia ru-
mores de una próxima crisis. 
E l Ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda, ha negado fundamen-
to a tales rumores, añadiendo que no 
existe motivo para que la crisis se 
produzca. 
FISCAL DE U 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
E N E R O 2 0 
$ 5.928.34 
Viaje de prácticas a 
Panamá 
Madrid, 20. 
L a Escuela de Ingenieros de Cami-
nos ha pedido al Gobierno que dis-
ponga un viaje de prácticas de los 
alumnos de aquel Centro a Panamá, 
para que puedan estudiar las gran-
des obras del Canal. 
L a idea ha sido muy bien acogida 




E l señor Dato ha manifestado a 
los periodistas que el Gobierno está 
dispuesto a afrontar los problemas 
palpitantes. 
Para ello cree el Presidente del 
Consejo contar con el apoyo de las 
minorías. 
También manifestó que serán in-
troducidas en la Armada importantes 
reformas militares. 
¿ B e s a d a a f p o d e r ? 
Madrid, 20. 
Entre las versiones que corren res-
peeto a la probable crisis del Gabine-
te hay una que da por sentado que 
será llamado a formar Gobierno el 
actual Presidente del Congreso, señor 
González Besada. 
De la Legación 
Británica 
La lista de las personas que se en-
cuentran sin trabajo hecha en el mes 
de Diciembre de 1914, indica que la 
inteiTupción del comercio motivada 
por la guerra, se va venciendo poco 
a poco. Las industrias afectadas por 
los contratos hechos a causa de la 
guerra cont inúan trabajando sin ce-
sar. E l comercio del algodón ha me-
jorado mucho, lo mismo que el del 
carbón, hierro y acero. Las Uniones 
obreras con un contingente neto de 
socios de 900,000 dieron un promedio 
de 2.5 comparado con 2.9 de desocu-
pados en el final del mes de Noviem-
bre y de 2.5 al terminar Diciembre 
de 1913. E l promedio de desocupados 
en aquellas industrias donde el segu-
ro es obligatorio fué de 3.3 compa-
rado con 3.7 en úl t imos de Noviem-
bre, y 4.6 al finalizar Diciembre de 
1913. Las industrias por lo tanto des 
pués de una merma temporal debido 
a la guerra han alcanzado el nivel 
que ten ían en 1913, superándolo mu-
chas industrias. 
Lo siguiente es del Estado Mayor 
ruso del Cáucaso: 
"Cont inúa la persecución de los tur 
eos. E l enemigo va siendo desalojado 
del distr i to m á s al lá del río Chorok. 
E l 18 de Enero capturamos la aldea 
de Suedrevad y las posiciones enemi-
gas e n ía m o n t a ñ a Sultán Selim, cau 
sando muchas bajas al enemigo. 
[Habana, Enero 20 de 1915. 
De la Legación 
de Bélgica 
C O M P L A C I D O 
La Havane, le 19 janvier 1915. 
Monsieur le Directeur. 
Le respect de la vér i té et l'honneur 
de ma patrie m'obligent a opposer aux 
affirmations parues dans le numéro 
15 de votre journal d'aujourd'hui, sous 
la rubrique "Actualidades," la decía-
ration suivante: 
I I est absolument faux que l'attitude 
de la Belgique, dans la guerre actuelle, 
soit due surtout a l'oeuvre d'un p a r t í 
politique. 
N i le Koi , n i le Gouvernement, ni 
le pa r t í catholique, l ibéral cu socialis-
te, ne fu t partisan de la guerre. 
La Belgique s'est défendue et so 
défend! 
La nation belge tout entiéro s'est 
soulevée centre l'ignoble attaque et 
aprés l'indigne et flagrante violation 
de sa neut ra l i té . 
Tout le monde, y compris et princi-
palement l'Allemagne, le sait. 
Je sollicite de verte haute obligeance 
rinsertion de la présente lettre dans 
votre édition de l 'aprés-midi et je vous 
prie d 'agréer , Monsieur le Directeur, 
l'assui'ance do ma considération t r é s 
dis t inguée. 
H . de Tollcnaery, 
Chargé des affaires de Belgique. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 20. 
Un despacho oficial del Estado Ma-
yor General ruso indica que hay con-
siderable actividad en la margen de-
recha del Vístula. Los días 17 y 18 
en la margen derecha del Vístula in-
ferior, por el frente que se extien-
do desde el río hasta el ferrocarril de 
Varsovia a Mlawa, parte de nuestras 
tropas estuvieron en contacto con el 
enemigo, ocurriendo serios choques 
de poca importancia. 
Otros combates de carácter más 
grave, aunque con el carácter de ac-
ciones separadas, se libraron en la 
aldea de Konopki, donde la gruesa 
artillería que líos bombardeaba el 
enemigo fué silenciada por el fuego 
de nuestras baterías. Cerca de Bod-
zanovv y de Bejonnia, puntos frente 
a los cuales el enemigo ocupaba posi-
ciones bien organizadas a la defen-
siva, también han ocurrido algunos 
combates. 
Certa de Dobrzyn, donde la tenta-
tiva de los alemanes fué rechazada, 
y en do^de sufrieron graves pérdi-
das el 17 de Enero, el enemigo bom-
bardeó desde sus posiciones' en la 
margen occidental del Vístula nues-
tras líneas, pero nuestro fuego diri-
gido contra el frente y el flanco de 
los alemanes apagó el de su artille-
ría. 
LOS RUSOS R E C H A Z A D O S 
Los ataques de lo» rusos en la Bu-
kowino meridional han sido rechaza-
dos. 
S E P A R A T I S M O HUNGARO 
Londres, 20. 
Según un despacho no censurado 
de Fuime, Austria, un magnate hún-
garo ha salido para París con el ob-
jeto de incorporarse a la comisión que 
está laborando para obtener la sepa-
ración de Hungría del Imperio Aus-
tro. Húngaro. 
Agrégase que el Emperador Fran-
cisco José está al tanto de las intri-
gas y se da cuenta del peligro que 
entraña este movimiento, peligro que 
no puede conjurar. De aquí que co-
rran rumores sobre su abdicación, 
cuando llegue a ser desesperada la si-
tuación de Austria por la interven-
ción de Italia. 




Ha empezado el pleito de la Liga 
Federal contra el Baseball organiza-
do. L a vista de la causa probablemen 
te durará una semana. E l primer 
discurso lo prenunció el abogado de 
los federales, no ocurriendo nada de 
excitante interés. 
E n su discurso dijo el abogado 
Keene Addington que el Baseball or-
ganizado e^a un opresor do las Ligas 
Menctres, demostrando con citas que 
el juego nacional estaba gobernado 
en absoluto por un grupo de caci-
ques. E l abogado de los Federales no 
terminó su discurso y probablemente 
mañana seguirá en el uso de la pala-
bra, Mr. Tener y otros magnates di-
cen que no hay nada que temer a juz 
gar por los acontecimientos desarro-
llados hoy. 
[| e n H ó ^ 
mejicano 
Veracruz, 20 
L a prensa de esta ciudad dice que 
Gutiérrez, al evacuar la capital, se 
llevó diez millones de pesos del Teso-
ro Nacional. 
Washington, 20. 
Noticias recibidas de la ciudad do 
Méjicc. indican que los convencionis-
tas en breve evacuarán la .capital, 
Dícese que los carrancistas se ha-
llan a 50 millas de la ciudad, y qu« 
Pancho Villa so mueve hacia el Nor-
te. 
Habiendo recibido la CASA DE 
RRO una importante remesa de Oü 
BIERTOS, FUENTES Y OTROS Ej^C 
TOS DE PLATA CHRISTOFLE, av i^ 
mos al público que continuaremos 
vendiendo los productos de esta fe. 
mesa fábrica, sin aumento de precio 
HIERRO Y CIA., Obispo, esq. a Aguacate 
D e p o s i t a r i o s d e l o s S r e s . C R H I S T O F L E y C í a . , d e P a r í 
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U N I N D I V I D U O F A L S I F I C A B A 
LOS RECIBOS D E L A Y U N -
T A M I E N T O 
Los señores Veiga y Compañía, co-
merciantes establecidos en el giro de 
peletería , tienen su casa principal en 
Cuba 59, y la sucursal en Amistad 
85 y 87. 
Pagaban al Ayuntamiento en con-
cepto de contribuciones tómestrales 
$189 y $64, por cada casa, i-espectiva-
mente, encomendando el pago a su 
agente Juan Arias, vecino de Cerro, 
681. 
Los señores Veiga y Compañía se 
quejaron al Ayuntamiento por creer 
excesiva la contribución de la sucur-
sal; y, atendida la súplica, quedó re-
ducida a la cantidad de $43.13. 
Sin embargo, Ai'ias continuó reci-
biendo los 64 pesos y entregando, pa-
ra que no se sospechara su mal pro-
ceder, unos recibos falsos en los que 
imitaba la f i rma de los empleados 
municipales. Pero al hacerse el pa, 
go del tercer trimestre y entregar 
Arias los recibos, alguien hubo de 
notar deficiencias en las firmas, pol-
lo que se dispuso una investigación 
que comprobó las sospechas concebi-
das. 
Formulada denuncia ante el̂  señor 
juez de instrucción de la sección p r i -
mera, y puestos los hechos en conoci-^ 
miento del señor Jefe de la Policíaw 
Judicial, és te comisionó al agente 
Julio Lanier para que practicase 'as 
oportunas diligencias. 
Dicho agente Lanier, en unión de 
sus compañeros Valent ín M . Otero y 
Fernando Saborido, ocupó en el do-
micilio de Arias los recibos origina-
les, es decir, los que debió entregar 
a Veiga y Compañía, y otro enmen-
dado de manera ta l que la cantidad 
$10.50 queda transformada en $18.50 
Los mismos agentes detuvieron al 
acusado Arias, quien se rá hoy pre-
sentado al juez que conoce del he-
cho. 
SE PREPARAN N U E V A S E X P U L -
SIONES. 
Según nuestras noticias, la Secre-
t a r í a de Gobernación se propone ex-
pulsar del país a algunos anarquis-
tas más , a cuyo efecto ha solicitado 
ya los respectivos pasajes. 
Dichas expulsiones s-* l levarán a 
cabo en el vapor correo español i n -
mediato. 
CAÑA Q U E M A D A 
En la colonia "Torbellino", del ba-
r r io de Quintana, Matanzas, de la 
propiedad del señor Antonio Gutié-
rrez, se quemaron dos m i l arrobas 
de caña parada, sin que se haya po-
dido averiguar la causa del incen-
dio . 
Sobre las 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
E n todo el frente de batalla del tea 
tro oriental de la guerra solo han ocu 
rrido duelos de artillería y algunas 
escaramuzas sin importancia. E n 
Oriente continúa el mal tiempo. E n la 
Prusia Oriental no ha habido cam-
bio. Cerca do Radzagnowo y Eetzuns 
terpo, los rusos fueron rechazados 
con grandes pérdidas, cayendo 
E l Paso, 20. 
L a eliminación de Pancho Villa y 
de Vcnustiano Carranza ha sido pro-
puesta por un nuevo movimiento eu 
Méjico dirigido pe*" los generales Gu 
tiérrez y Obregón, organizadores de 
un movimiento independiente. 
B o d a d e Príncipes 
BODAS D E P R I N C I P E S 
Amsterdam, 20. 
E l Príncipe William Hohenzollern, 
suegro del ex-Rey Manuel de Por-
tugal, ha contraído matrimonio en 
Munich, con la Princesa Aldegonde, 
hija del Rey de Baviera. 
T e r r e m o f o T " 
e n Francia 
La Sanidad y el 
Mercado de Tacón 
Ayer tarde hablando con el doc-
tor López del Valle, Jefe Local de 
Sanidad, respecto al asunto del mer-
cado de Tacón (Plaza del Vapor) 
nos manifes tó que nunca se pensó en 
la clausura de dicho mercado y si 
en que se ejecuten obras de carác ter 
urgente, por encontrarse en condi-
ciones poco higiénicas, pues la ma-
yoría de sus pisos es tán en estado 
deplorable, así como su drenaje e 
instalaciones sanitarias. 
La Jefatura Local solo le exige al 
Ayuntamiento que ponga el edificio 
dentro de las exigencias sanitarias. 
También nos dijo que no existe 
conflicto alguno entre la Sanidad y 
los placeros, pues és tos , como arren-
dadores o subarrendadores de las 
distintas industrias y comercios que 
se explotan en el mercado, son los 
llamados a exigir al Ayuntamiento 
las medidas exigidas por la Sani-
d a d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Varioloso faliecitio 
(Por te légrafo) 
Sanct i -Spír i tus , Enero 20. 
A las 8 p . m . 
Acaba de fallecer atacado de virue-
las purulentas el individuo t ra ído de 
Guayos, por orden del Jefe de Sa-
nidad. E l pueblo alarmado. E l Jefe 
de Sanidad para cohonestar el error 
del traslado del enfermo, dijo eran 
varicelas. 
Varios periódicos lo han censura-
do áci-emente, por exponerse este 
pueblo al contagio. 
E L CORRESPONSAL. 
S u b i d el azúcar 
Nueva York, 20. 
E l azúcar centrífuga de Cuba ha 
subido tres puntos. 
L a última cotización era de 3.98. 
M á s f e n i S f o r e s 
e n Italia 
En la colonia número 4 del ingenio 
"Tinguaro", se quemaron también 
unas veinte mi l arrobas de caña . 
OBRAS S A N I T A R I A S 
La Secre ta r ía de Gobernación d i -
r igió ayer escritos a los alcaldes mu-
nicipales de Alacranes, Manguito, 
San José de los Ramos, Candelaria y 
la Salud, recomendándoles con arre-
glo a lo ordenado por la Secre tar ía 
de Sanidad, que con cargo al próximo 
presupuesto ordinario realicen las 
obras sanitarias en el mercado, acue-
ducto, arreglo de calles, en el pozo 
público, limpieza de letrinas, etc. etc. 
COSECHA PERDIDA 
E l señor Arcuí , alcalde municipal 
de los Palacios, Pinar del Río, en te-
legrama dirigido a Gobernación da 
cuenta de que los grandes aguaceros 
caídos en aquel pueblo ayer, produje-
ron crecientes en los r íos , ahogándo-
se muchos animales y perdiéndose to-
talmente las cosechas de tabaco y 
viandas. 
E N V E N E N A D A 
En Sagua la Grande se envenenó 
ayer, la señora Enriqueta Gómez Ga-
tel de la Guardia. 
Su estado es grave y tomó ta l re-
solución por encontrarse aburrida de 
la vida. 
F A L L E C I D A 
E l Gobernador de Santa Clara co-
municó anoche a la Secre tar ía de Go-
bernación, haber fallecido repentina-
mente en Sagua, a consecuencia de 
una lesión orgánica del corazón, la 
negra Margari ta Muñoz, de 92 años 
de edad. 
U N DETENIDO 
Anoche ingresó en el Departamento 
de Tiscomia, Ramón Delgado Mon-
teagudo, el cual había sido detenido 
por la guardia rural , en el ingenio 
"Santa Ri ta" de Baró , en ia provin-j 
cía de Matanzas^ 
E L DR. HERNANDEZ VISITAD i 
A L PRESIDENTE. ^ l [ A ^ 
Anoche se reunieron en el 
de Carlos I I I , elementos perteneg 
-M5 a l a s sociedades "Unión de 4)2 
rules', "Gremio de Carpinteros" «rtl 
pendientes de Cafés", "Unión d° T) 
pendientes de Almacenes",-"Gremios 
de Carteros". "Ateneo Obrero" "QZ 
mío de Tipógrafos", representacione-
de los periódicos "Tierra" y "El De. 
pendiente", con el propósito de cele-
brar un cambio de impresiones res-
pecto a las expulsiones dictadas últi-
mamente por el gobierno. 
Acordaron en principio laborar pa-
ra que se rectifiquen en la forma 
que se estime oportuna, las medidas 
adoptadas, que son a su juicio iíega-
les, demostrando que existe una co-
rriente de opinión contraria a la adop 
ción de esos radicales procedimientos, 
Comisionaron los diversos miem-
bros de las sociedades y periódicos 
obreros, al distinguido abogado doc-
tor Ensebio Adolfo Hernández, para 
que exponga el criterio que ellos os-
tentan al Jefe del Estado, 
E l doctor Ensebio Hernández soli-
citó audiencia del general Menocal, 
audiencia que le fué concedida para 
hoy a las diez de la mañana. 
No piensa el doctor Hernández tei 
surar la conducta del gobierno, s» 
teniendo en cuenta que uno de los 
fundamentos en que se han apoyado 
las autoridades para dictar las expul 
siones es el hecho de existir corrien 
tes de opinión favorables a esa dispo-
sición, se propone demostrar que 
hay una corriente de opinión contra-
ria' que merece atención por parte ae 
los que se hallan al frente de los des 
tinos de la República, 
De la Secreta 
I N Q U I L I N O PERNICIOSO 
Marcela Tel ler ía Laca, dueña de 1 
casa de huéspedes Prado 55, denunw 
ante la Secreta que un inquilino nom 
brado Enrique la amenaza de coro 
nuo así como a distintos h"esPedesffl,. 
Es ta'l el proceder de Enrique Qj 
para observar lo que se hace en j 
habitaciones ex t rañas rompe los cm 
tales, motivando con esto senos Pe 
juicios a sus intereses, pues nadie 
sea las habitaciones contiguas a W 
del acusado 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE 12 Y 4B0VEDAS,DlSPÜEST0S PARAEHTE 
F . E s t e b a n . N e p t u n o 1 6 9 ( a n t e s B e r n a z a 
5 5 ) M a r m o l e r í a . T e l é f o n o A 2 4 5 9 
Roma, 20. 
Durante todo el día ha estado ne-
vando en Avezzano, y ya alcanza la 
nieve una altura de varios pies 
en los Apeninos. Esto aument^ los 
sufrimientos de las víctimas del terre 
meto, algunas de las cuales han su-
cumbido. 
Los lobos hambrientos, abandonan-
do sus madrigueras, han atacado va-
rias pequeñas aldeas. 
U N HURTO 
nuestro poder centenares de prisio 
ñeros . En la Pillea occidental y Orion 
tal , la si tuación no ha variado. 
Habana, Enero 20 de 1915. 
Montbeliard, Francia, 20. 
Un sc.írundo terremoto ocurrió aquí 
en anoche, el cual hizo saltar de sus fa-
inas a los vecinos y destrozó la loza 
de muchas casas. 
No ocurrieron desgracias persona-
les. 
E . P . D . 
J U A S E Ñ O R A 
AMPARO ARANA Y NARüHJ 
D E T A M A M E S 
H A F A L L E C I D O ^ 
Dispuesto su entierro para hoy, 21, a las cuatro d* IaoS qUe 
su esposo, hermano, hermanos políticos, parientes y ai 
suscriben, suplican a las personas do su amistad se si leS 
rrir a la casa calle B, entre Línea y Calzada, Vcdatlo, P* 
acompañen en dicho acto. 
Habana, Enero 21 de 101o. > \ 
Francisco Tamames Ramos, Agustín Ai'ana j 
jo, Sergio Penagos, Miguel del Río, Tl , B^raqué' 
Ramón López y Fernández, Jesús Mana 
Dr. Manuel Varona Suái-ez. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
C. 390 
Antonio Cuzas Mestre, de Trocade-
ro 40, salió hace algunas noches de 
su habitación y al regresar momen-
tos después notó la desaparición de 
dinero y billetes qxie t en ía en un 
baú l • • - — • . 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c 
D e R O S y C o m p . , 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . HaD 
